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E N L A C A M A R A 
H A B L A R O N A Y E R L O S S R E S . C O L L A N T E S , M E N D I E -
T A , O O Y U L A Y F E R R A R A . 
£ig L A P R O X I M A S E S I O N H A R A U S O D E L A P A L A B R A 
J U A N G U A L B E R T O G O M E Z . 
rm un quorum blastante flojo, a I politica, ha tonwb un tinte marca-| los liberales no quedan satisfechos.... 
secuencia, sin dutía, qei mal esta- I daímente pol "-
"̂deT tiempo, se atbre la sesión, 
vnn las cuatro y veinte p. m. Por 
.'riño, estas sesciones presupuesta-
L Se distinguen por lo tarde que 
(oniienzan. 
El doctor Ferrara ocupa por br̂ -
^ momentos la Presidencia: ©1 
tiempo que emiplea en las prime. 
lecturas, cediéndola después al 
ñ̂or Pardo Suárez. En las Secreta-
rás, permanecen Cárdenas y Gron-
Continuación del debate sobre pl 
M particular del doctor Estanislao 
(irtañá a los Presupuestos, 
jiftá en el uso de la palabra el más 
weltabajero de los vueltabajeros: el 
ÍHrtOT José María Oollantes.En con-
del voto pa;rticular. La aclara-
(¡én no es necesaria, porque ê  na. 
•jral que el doctor Collantes esté con 
; cuyos: los conservadores. ¿Su 
•i-.V? Pues muy bueno. E'ocuon-
|i v razonado. Poco político y muy 
•¿pfata. Comienza el doctor Co-
jntes diciendo que toma parte en el 
¿«bate, porque éste, en vez de encau-
¡arse por «1 terreno de la economía 
S i e t e v e c e s f u e r o n r e c h a z a d o s l o s r u s o s 
a l a s a l t a r l a s l í n e a s a l e m a n a s . 
L A N O T A 
E N V E R D O N L O S C O M B A T E S H A N D E -
G E N E R A D O E N I N T E R M I T E N T E S 
B O M B A R D E O S . 
RESUMEN DE LA PRENSA ASOCIADA 
( T r a n s m i s i ó n directa al D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
El último informe oficial ruso da cuenta de un avance de unas 
L O S A S B E R T I S T A S Y J O S E M I G Í I E I 
itico, y le interesa a él ¡ Mejor dicho, se* quedan, con la confe 
dor no pedía hipotecar BU aojtuaeión uso uiria" paíaiba-aV'Refiriéñdose a"las! yf'l^z' Habiendo anteriormente atravesado el río Dniéster y tomado a 
^ S e n ^ % Z l T P o n r Í - r £on S8!'8^ 'i^: ."octar Alfredo" Bcta"ncoürt. i veinte millas por parte de los moscovitas, cuyo objetivo es Czarno 
Siguientes, yue el Partido Conserva. Continua el doctor Collantes en el' > J J 
en ei porvenir, v de haberlo hecho, comparaciones que la oposición ha Horodenka y Zale Szczyky. los rusos han llegado hasta la margen iz-
hubiera tenido que sustraerse a las, hecho, con los discursos del señor I • j j i ' D i - L . j i J J J C J ' * * 
corrientes del progreso y de la civiU- Wif. e o Fernández, cita un párrafo <íUier(,a *e} n 0 VUth y Capturado la Ciudad de Snyatyn, distante SO-
zación— i de un Hiscurso do Mírabeau, en la Cá-¡ lo unas veinte millas al nordeste de la capital de la Bukowina. 
M doctor l eñara interrumpe;— mará francesa: "A las asambleas par r . n:n«ín niint0 del fr îitP dp̂ di» el río Prin^t en Riütia v Thru Antes la civilización significaba prc- laawsntama no deben traerse hechos ^ mn?un Punl0 Qel frente, desde el HO mpet en KUSia y , 
yuipuestos bajos; ahora la civiHza-¡ p£Sa<ios. Eso queda para la Histo. 
cion sign.fica presupuestes altos. (El ria". Analiza los mfemos discursos 
doctor Ferrara hizo esta interrupción 
Continúan las entrevistas entre los 
lirohombres del liberalismo fusio.'ia-
do y loa asbertistas, y se trata de 
llegar a una solución unificadora. 
El general José Miguel Gómez ha 
sido en estos días, muy visitado, por 
que de él, del general Asbert y de 
algunos prohombres del asbertisrno 
depende la unión liberal definitiva. 
Por otra parte se sabe que el re-
presentante señor Alberto Barreras, 
leal amigo del general Asbert, rea-
tiza psíuerzos para que su :Me en-
cuentre una solución y se celebre id 
pacto. 
El señor Miguel Angel Céspedes 
ha hecho varias visitas al genera! 
Gómez, con la idea de ver corno tp 
Se ha consirlerado mucho el pro- i podía resoiver el problema plantea-
Mema de ôs grupos; se ha estudia- | do, compbüüondo en todo al ex-Go-
do la manera de llegar al acerca- I bernador de !a Habana, 
miento y siempre se ha tropezado | general Góme:;. antes de salir 
con algún obstáculo. E; obat&cuío 
bajándose en la plataforma política 
do los conservadores: presupuestos 
bajos). 
El doctor Alfredo Betancourt dice: 
ci la Galitzia, hasta la Bukowina, ha cesado ni por un instante la 
gran ofensiva rusa. 
A lo largo de toda la línea, según informa el Ministerio de la 
uue B¡ es ver 'ael que se habió de ellos ¡ Guerra ruso, son rechazados los austro-húngaros y germanos, y to-
on la Asamblea. Conservadora, fue j » • i „ L • J «n J • • J 
solo como principio. Leyó unos datos | flav,a S1guen ,os rusos haciendo millares de prisioneros y ocupando 
—Poi-que una cosa es estar en la epo- estadístficos ríe las naciones extran- j cañones, ametralladoras y provisiones de guerra. En los once días que 
f S r i i T S 5 Z p ^ n " u£ m ^ " f Z w iha «ta «cometida han caído 1.780 oficiales, 120.000 sóida-
aumentos progresivos que tuvieron dos, 130 cañones y 260 ametralladoras. 
en sus pre^puesto*. Y después ne £n ej extremo inferior de la línea alemana en Rusia, hacia el 
vanas c:'tas .iiividicas, se alejo del i VI É f "i « J ^ L J I ^ J 
; m i o de la economía y entró de lie-¡ Norte de Baranovichi, los rusos, evidentemente, se han adelantado a 
no en el de la política, terminando: |a propuesta ofensiva alemana y asumido la iniciativa por su propia 
si los conservadores , k , i , j . • . . , j - j i 
tempestad de apilausos y exclaanacio-
V&a m el a-la liberal. ;.Irónicas? Na-
turalmente. Ellos califican esa ex-
clamación como una confesión con-
servadora. Y aiunque ei doctor Alfrt 
do Betancourt trata de justificarse y 
el señor Ce-yula,—el traductor e in-
terpretador, según le llama el doctor 
Ferrara,— las explica a su manera, 
ahork era el no poder dar la can-
didatura a la Vicepresideneia al ge-
neral" Asbert por estar ya encasillado 
el doctor" Mendieta. 
Los elementos que siguen al ge-
neral AÁfj&ft en su inmensa mayoría 
te hallaT» inclinados a la unión con 
los überales. 
Hay ya quienes se atreven a r.fir-
•nar que b-s «eñores García Osuna, 
Enrique Roig, Díaz de Villegas. Val-
dés Carrero, Zubizarreta. Morís. Qii'n 
tana. Sánchíz Futientes, Fern?.nd') 
Ortiz están decididos a hacer pesar 
la balanza, echando su fuerza todx 
cíel lado del partido Liberal. 
para Sanĉ i Spfritus, de donde vol-
verá el domingo, le ha prometido a 
ios elementos asbertistas resolver !a 
situación y contestarles el lunes. 
Entre tanto los asbertistas confe-
rencian con su jefe y entre sí púa 
que se llegue al acuerdo de la fu-
sión, en una forma en que queden 
sus fuerzas políticas en buena pcsl-
ción. 
Lo que puede adelantarse es que* 
la inmensa mayoría de ios directo-
res del asbertiamo se muestran * in-
conformes con establecer, pactos con 
los conservadores. 
El lun̂ s se podrá decir yin vaci-
laciones, qué orientación va a tomar 
el asbertisrno. 
^ l a Iwra^^eiegi^SiSi^íS'a pi e! i cuenta. Aquí, después de una violenta preparación por medio 
J K H R E U N I O N d e l c l a u 
(PASA A LA S E I S ) 
L O S L I B E R A L E S I N I C I A R O N A N O C H E 
S U C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
ASI L O D E C L A R O E L S R . F E R R A R A E N E L B A N Q U E T E 
A L S R . D . L O R E N Z O C A S T E L L A N O S . 
La Junta cte Inspectores de la Uni-
versidad st compone de los vocai'ís 
que el Claustro de la misma élite» 
Anoche, en Miramar, tuvo efecto. ¡ porque una minoría solo puede hacer, i que fué delirante, de la multitud, 
toa un banquete suntuoso al señor i lo con la corrupción—y esto degrada El hotel Miramar, con su gusto 
^g ĵl0^ ¡osé Lorenzo Castellanos—designado | a un. país—o con la violencia, y esto j acostumbrado, siryió el siguiente 
la mini! ̂  can(iidato a representante— el i es el desplome violento de un regi-
Inicio de la campaña electoral de los j men. Y así, por este cauce, corrieron 




Lo declaró así el doctor Ferrara, en 
elocuente brindis. Dijo el señor Fe-
raque ?omo Presidente de la Cá-
dábale ya la bienvenida al re-
presentante señor Castellanos. Y 
ramplido este deber de cortesía, pre-
sentó a la concurrencia, con lujo de 
y sincera admiración, la fi-
inteléctual y politica del doctor 
Agredo Zayas. Mostróse entusiasta 
apologista del jefe del liberalismo... 
' -ió, con hábil mordacidad, al ge 
F E S 
señor Gualberto Gómez. 
Y el doctor Alfredo Zayas, "orador 
de ideas", desenvolvió el prc "irania de 
su futuro gobierno: el fiel cumpli-
miento de la plataforma liberal, así 
en el terreno arancelario como en el 
político, como en el intelectual. 
Indicó además que con los liberales 
lucharía la masa neutra: porque efi 
principio de la anti-reelección presi-
dencial era mantenido por todo buen 
cubano, que de corazón ame a su pa-
•fttl Menocal—en un terreno excTu-ltria; movido a ello por obra y des-
•wamente político—y recordó como I gracia del pasado, 
«violencias del Gabinete de Com-| El banquete, bien servido, con gran 
"'e desencadenaron sobre Cuba las! asistencia de comensales y numeroso 
¡¡indicaciones de la revolución. E l ' 
^ Cortina, que abundó en estas 
fas, expuso que las "mayorías" de-gobernar con toda democracia. 
MENU 
Hors d'oeuvre Asorde. 
Cronie Chantilly. 
Paupielas de Furbot Cardinal. 
Pouiet sante Aurora. 
Dommes Anna-







Champagne Demic See. 
Liqucurg, 
Llegó la hora de ros brindis. 
En primer termino nizo uso de la 
palabra el doctor José Manuel Corti-
na, quien en elocuentes párraios ana-
artillería, procuraron siete veces asaltar las líneas alemanas. Berlín 
dice que todos sus esfuerzos fracasaron, y que fueron rechazados, 
causándoles bajas numerosas. 
Los combates en torno de Verdún han degenerado en bombar-
deos» intermitentes, no habiendo ocurrido ningún ataque de infante-
ría en ninguna parte de este frente desde el martes, día en que las 
posiciones francesas al Oeste y al Sur de la finca de Thiaumont fue-
ron capturadas por los alemanes y cayeron prisioneros 793 franceses. 
Los canadienses, alrededor de Zillebeke y en Bélgica, están rete-
niendo firmemente los 1.500 metros de terreno reconquistado el 
martes a los alemanes, pero éstos están bombardeando vigorosamen-j en̂ sesiones, cem'f u de ¿yer tárh* 
te la posición. Los ataques de infantería han sido llevados a cabo : lor miseo «¡¡hoign y t&nuncia «.vi 
por los teutones. 
Las últimas noticias del teatro del conflicto austro-italiano dicen 
que los italianos han rechazado los violentos ataques de los austría-
cos al frente de Posina, al Noroeste de Schio. En los demás sectores 
de esta línea los austríacos están bombardeando las posiciones ita-
lianas. 
En Londres se espera que M. David Lloyd George sucederá al di-
funto Lord Kitchener en el Ministerio de la Guerra. Si Mr. George 
acepta la cartera, créese que no por eso abandonará sus tareas co-
mo Ministro de Pertrechos. 
(VEANSE LOS CABLES DE LA GUERRA EN LA PAGINA OCHO) 
T R O U N I V E R S I T A R I O 
EN LAS ELECCIONES DE AYER SON PROCUMADOS INSPECTO-
RES DE LA UNIVERSIDAD LOS DOCTORES VARONA SUAREZ 
Y DEDIOT.—POR FALTA DE NUMERO SE APLAZO LA 
ELECCION PARA SECRETARIO GENERAL 
R A Y O R O M P I O U N 
D E l V A P O R " B A R C E L O N A ' 
auditorio en los f ^ o r ^ ¿ L f ^ La vida pública y privada de] doc 
r+ar' xrM1] ^ , ' HkVu^n. nPo" t01- castellanos iciimándose como htico. Notable por los niscuisos pío- , . • , , nunc ados en ¿1 y por el entusiasmo, -cuba"0 ? correligionario de hacer lie-uuu^uuo c j ? i ¡ga.. hasta el su sincera felicitación. 
, — | Seguidamente, y a petición de la 
concurrencia, hizo uso de la palabra 
/^"í C l ff"!^^ I el doctor Orestes Ferrara, quien pro-
nunció Un cálido discurso de oposi-
ción al gobierno actual, al mismo 
tiempo que exteriorizaba su compla-
3 ¡cencía por la designación del doctor, 
I Castellanos, a quien consideraba me-! o « « - . ^ w J t n o a l r n i T i n i -
|recedor del homenaje que se le tribu- o G 3 p r O A I l l l d C l AUUIJil 
| taba y de su futura exaltación a la 
Cámara baja. 
U I L I D A N 
doctor J'K.I B . de Î andeta por Sá 
avanza.la, t-clad, hicieron precisa la 
«•lección de do? vocales que integn-
r\n dicha entidad. 
A las tr*5': y media se reunió pa"a 
este oijje't > para las elecciones rtjti 
Secretario General el Claustro [Tn!-
\erc-itario, ocupando la mesa presi-
dencial el señor Rector doctor Ga-
briel Casuso con los Decanos de Me-
c'icina. Derucho y Ciencias y Letras, 
doctores M n̂ocal, Lanuza y Rodrí-
puez Lendu n. 
Después .le leída por el doctor Gó-
mez de Maza el acta, que fué 
aprobada, se procedió—tras un bre-
ve receso—a confeccionar las candi-
daturas. , 
La elecnór de Vocales de la Jjn-
ta de Insp-íetores dió el siguiente re: 
rultado: 
Doctor Manuel Varona Suárez, i1) 
votos. 
Doctor Luis Dediot, 3G votos. 
Doctor Rafael Fernández de Cas-
tro, 10 votos. 
Proclamados los doctores Varona 
Suárez y Dediot. pregruntó el doctor 
Casuso si la designación de los pe-
ríodos (de o y 3 años) se asignarían 
por sortee. 
El doctor Arístides Mestre profu-
so que se designara para el "perio-
do largo", al candidato de mayor vo-
tación, quedando aceptada la propo-
sición. 
En su virtud e* doctor Varona 
Suárez ejercerá el cargo de Inspe:-
tos seis años y el doctor Dediot trea 
años. 
En esta reunión también habían 
de ser las elecciones para el cargo 
de Secretario General, qiic ahora de-
sempeña el doctor Juan Gómez da 
la Maza. 
Por falta de número no se pudo 
efectuar ŝta segunda elección, pi-
ra la que se convocará en breve. 
Seguramente due resultará reelec-
to el doctor Gómez de la M5izu. , 
Hoy, al menos, esa era la impru-
«lón general. 
E N E L S E N A D O 
Ornir . . . . Cámara caja. 
UWE LLEVA ESTE TRASATLANTICO ESPAÑOL. — EL 'TILAR Después habló el doctor Alfredo 
K URR1NAGA" TRAJO UN REPATRIADO DE LIVERPOOL Z a ^ dP los -
-TABACO PARA HOLANDA. — LO QUE LLEVO EL (FASA A LA ONCE) 
"MASCOTTE." — EL "METAPAN" ENTRO ANOCHE 
0 R 
0 E L P R O Y E C I O D E 
L A R E E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
I S " 
A ^ o ^ í ^ DE ^RMNAGA" 
LVER » -IO clias de navegación llegó 
• nedio día, de Liverpool di-
gjLj1, vapor inglés "Pilar de La. 
ftr?a t' sm "ovedad v conduciendo 
A D¿!N6,'A'1 y lln Pasaj»ro. 
raírr̂ 831" ^ P^edkír de la zona de 
«ida ',n0S inf<>r"iaron a bordo que 
¡̂ r normal había.n visto, como 
0 mngun buque de guerra. 
nai^ REpATRIADO 
I jovpn ^l0 que tra€ este vapor es 
año. nC r110 Fcrr-*ndo Brea, de 
ia i^re-falta de Cuba desde que 
13 anos de edad y viene en 
( M e w V o r k 
Junio 14 
IDI'ION DEL FVENIN8 SUN 
p i o n e s 5 6 2 . 9 0 0 
R o n ^ 3 . 7 6 9 , 0 0 0 
Lo ^ m s HOUSE 
Júen df New Y o r k , 
7..n e l " C v e n i n g -
' i m p o r t a r o n 
4 8 9 . 1 I 2 . 3 9 9 
H 
calidad de repatriado por el Cónsul | 
de Ouba en Liverpool a causa de en- l 
contrâ se en Inglaterra en mala si-
tuación, 
TABACO PARA HOLANDA ' 
De Rctterdaim es esiperado el día 
26 el vapor "Zuiderdijk", que ya tie- ¡ 
ne comiprometidos 6,500 tercios de ta-! 
baco para embarcar para el mismo j 
puerto holandés. * 
EN EL "BARCELONA" CAYO UN 
RAYO 
De Galvesíton, en tres días de viaje, 
llegó ayer al medio día el vapor es. 
pañc^Barceioma", de la casa de Pini-
Uos, condtuciendo carga de algodón 
en tránsito para el puerto de su nom-
bre. 
Durante la travesía, al deshacerse 
una turbonada, cayó un rayo a bordo, 
el cual rompió eil mastolerillo del 
palo mayor del buque y la antena su-
jeta a éi de la telegrafía sin hilos 
V í a C r u c i s d e u n a 
• * r L armas si 
• o v e n e s p i n t a a r m ' 
* nacional 
m i e n t o c o n M é j i c o . 
LLAMADA DE TROPAS 
Washington, 14.—Los funrionario» 
del Departamento de Estado están ai-
s c : l f , " ^ P e r o A l b e r d i n o v i ó i a s 
gún levantamiento. Continúan les pre-
parativos para llamar más tropas a las 
si es necesario intervenir on la 
epública. El primer paso será 
000 individuos de la guardia 
nacional. 
s e ñ a s . - L a m a y o r í a d e e d a d a | o s v e i n t i ú n a ñ o s . - E I 
n u m e r o d e R e p r e s e n t a n t e s s e r á a u m e n t a d o . 
Un caso p a r e c í l o al s u c e -
d ido en C a m a ¡ i i e y . - S e s u i -
.c idó c o n ex t r i gn ina . 
Un 'Ir ini.i se ha denarroliat.! > eu ¡R ma-fiana de hor. jueves, en ttn* finca di re-creo cerca <IP la ciudad n*3 bafft el '-ÍU-.Vi rio y íértU rayabo; dr una max somt-jauto al <|iip no liace IUIKIIO se desarro-lló m l;i lindad de ('aiuapiiey, y que cos-tó la vida ti una hermosa señora. 
ESCASEZ DE NOTICIAS 
Washington, Junio 14.— Cerrados 
todos los departamentos del Gobierno 
' con motivo de celebrarse hoy el "Día 
de la Bandera", no ha habido aconte-
cimientos relacionados con la grave-
dad de la situación meücana. Unos 
cuantos telegramas se recibieron, sin 
La sesión empezó ayer en el Sena, 
do a las cuatro y veinte minutos. 
Hallábase en la Presidencia el ge-
neral Sánchez Agrámente y en el sa-
lón diez y ocho senadores, 
EL ACTA 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada, 
DICTAMENES , EL NUMERO DE REPRESENTAN-
f e leyeren dictámenes de la Comi-1 TES 
•sión do Hacienda y Presupuestos al Se aprobó ol proyecto de la Cama-
ra aumentando ol número de repre-
sentantes. 
LA LEY VIDAL MORALES 
No se discutió el proyecto de ley 
del doctor Vidal Morales concedien 
ANTBCBDSMTES 
Hace aproximada mente meses contra-
' jo matrimonio en esta dudad la hermosa 
Afortunadamente, mngun tripulan • ¿p,-,,,M;,rt;, Macd.iieua Valdivia y nor-
te del "Barcelona" sufrió daño al-, nández, natural de î ta, hija legítima de 
gunq. 
Este trasatlántico ralló anoehe 
ínismo después de las doce para Vi-
go. Coruña, Gijón, Santander, Bilbao' 
Cádiz y Barcelona, llevando de la 
Habana sobre 500 pasajeros y 1,000 
sacos de azúcar. 
Tainibién Meva las siguientes reme-
sas en metálico: 
Del Banco Nacional de Cuba, un 
MENSAJES DEL EJECUTIVO 
Leyéronse los mensajes del Ejecu-
tivo sometiendo a la aprobación del 
embargo, en los Departamentos de [ Senado el nombramiento del señor 
Guerra y Marina, pero los funciona- José Sáenz Macho pava ocupar el car 
rios dicen que no contenían nada del 8'° ^ C™5"} honorario en Los An-, 
¡mnortancia El Denartamento de Ma »e,es (California) y el cambio de I n° a. 'a mujer ca.-:uh capacidad para 
importancia, ti Uepartamenlo de "U-! enlrp 1(>s sefl0res QusUvo! ad"rilm?trar l'brcmente sus intereses 
rma ha recibido aviso de que un gran Navarrete y Romav v Augusto Mcr-' por no haI1a'-£e presente ej autor dal 
contingénte de fuerzas carrancistas se j chant. Cónsules de'Primera Clase dc!pr°yect0-
Como yp saben nuestros lectores, el 
doctor Vidal Morales se halla en los 
Estados Unidos en uso da licencia. 
Proyecto de ley concediendo crédito 
para ei Hospital de Santiago de Cu-
ba y al proyecto concediendo crédito 
para gastos de representación de la i 
Legación de Cuba en Washington, y I , SELECCION 
un dictamen de la Comisión de Ins- | Después de prorrogar la sesión pa-
trucción Pública del proyecto de ley ra ^ ' ^ i ' del proyecto de ley dej ¿¿o, 
que fija la edad de 16 años para in-1 tor Maz'a .v Artola por el cual se obU-
gresar en la Universidad. a la persona en que resida el Po-
(PASA A LA CINCO.) 
/-PAJ3A A LA SEIS) 
Rafael y Natalia do is añ..s do .-dad. r..n está trasladando, por agua, desde Cuba en landres y en Genova 
el iuvon señor Juan Antonio Gómez, jo- \ „ »• .i rt , • . , 
ven bacendad« : Guaymas a Maztlan, pero no se noh-1 Pasaron los mensajes a la Comi-
o i K e ^ T n ^ m ^ ^ . " ^ Z l * ™ ,a "u«a que motiva este movi-j ^ ^ Relacione^Exteriores. 
recreo "Hü Capricho," propiedad de la miento. n v TA «-.im-.T,. 
5Sí£^riudl"d? KCVÍ' " 1:1 l',,,u,epcl6n! Cualquiera que sea el resultado de! Í A A f i A • . 
f^5S«-JB dcs.luV .io .-asados María I U situación más allá de la frontera r-Se d,0 A UN ME,LSAJE DE LA 
MMLMiaie,., y jura Ant.-ni... la foii.id.;.r, 8"uac.,on 'I™8 a"8 ^ . . ^ rrontera» Cámara dando cuenta de haberse 
so ir."-cu desventara, i>wes no habla dtarlM funcionarios del üobierno creen I aprobado las modificicaciones intro 
Í ;y::i.,̂ ,̂;.rrterteblsTmfrldo8 y r r * * ,a Prenda de las tropas amen- nucida ̂  por e] Senado al proyecto da 
canas en territorio mejicano es sólo | le>' crncodiondo un crédito para la 
„., m a ^ S ^ n o . cuarto d. | ? ^ ^ í ^ f ^ . * 1 . I ^ ? & ~ ' ManaCa8-
LICENCIA 
Se acordó conceder al Presidente 
de] Senado, general Sánchez Agra-
nionte. ios dos meses de licencia, que 
ha r oh citado. 
millón de pesos oro americano; de 
N. Gelats v Compañía, 200.000 pesos . , 
también oro nm^rírmo- del Gcíbierno itoatoHw íe preaenM on la Jefatura de de los que contribuyen a la intranqui-
î raoien oro americano, ae, *JODIHI m» p^^i, lin n(i v dúo comunicando qne on i KJ.J „„, i . l« „ • ' 
para el Consulado de Cuba, proce- | •„ r,.frri,la f,ni.;) ••n .•,li,r¡. i,n, - Sr b.n.ii M}ú q«e^prevalece en la vecina repu-
dente del cambio a bordo de los bu- envenenado una joven. ^ blica. Créese que la verdadera causa ÍPASA A U.\ CLNGOLi LPASA A LA OCHOj 
LA MAYORÍA DE EDAD 
Aprobóse el proyecto de ley modi-
ficando los artículos 320 y '321 del 
Código y fijando en lo? 21 años la 
capacidad del hombro para admniis-
ferer sus InlereGes, 
Este proyecto, informado ya, so 
discutía ayer atendiendo a instancias 
de' señor Pérsz Andró, 
Hablaren los ilustres jursconsul-
tos doctores Antonio Sánchez Busta-
ma-nte y Ricardo Dclz. El primero 
consumió un turro en favor del pro-
yecto y el secundo en contra. 
A l a r m a n t e e p i d e m i a 
e n l a F l o r i d a 
Florida; 14 de junio de 1916. 
Se ha rlesarrollado en este pueblo 
una epklémía do fLebre. tifoidea quo 
tino alarmado a todos los vecinos da 
efete pueblo. 
La epidemia ha atacado prlncipaL 
mentc a ios niños, habiendo en la 
tualidad más de ZOO padeciendo da 
esa enfermedad. 
Este mal Be atribuye a la falta di 
sanidad y abandono en que se encuen 
tra este p'iPblo, 
Urge que el señor Secretáiio áñ Sa-
nidad tome laS mediflas necesrnas pa 
ra extinguir esta epidemia. 
El CorrcspoasaJ, 
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i i j j u e d e a l z a e i M e r -
c a d o d e V a l o r e s 
l^V firme abrió la Bolsa ayer y 
-oñ gran ílamaníla por toda cla6« de 
.yMeloras. Las opuracioiffes que se rea-
. izaron fueron casi todas al contado. 
La alnaidancia de dinei-o influye 
favorablemente al alza d* valores . . 
- A&e* operó Bonos de Gas y La-
tútxm del AvuntamJento, alores es-
x» d» renta* y difíciles de adquirir, 
i oor lo que ailícanT̂ n pî cios eleva-
• los.- . • 
- Las Comunes dé la Compañk Na-
^fiera tuvieron dos puntos de alza y 
lebido a su gran dertnanda reacción a-
-án a más altos precios. El próspero 
" Mtoda de la Compañía permitirá dar 
dividendo a las Cómunes, y entre los 
aspoculadorea y hombres de nogocios 
que conocen sus enormes ingresos, 
no dudan se acuerdo junto con el de 
as Prefelidas que será a fin de mes. 
Otro valor que continúa subiendo 
- y el elemento de la oa.He lo adquiere, 
' son las accionas de la Cuban Teléfo-
no, que ha entrado en un período de , 
reorganización favorable. Pronto da. 
i'cmcs dfítaHcs de gran importancia1 
respecto a] futuro de la que será po-
derosa Compañía. 
Existe una gran ospoculación ©n 
' las acciones de Ferrocarriles Unidos, 
de las cue pe vienen adquiriendo dia-
riamente millares de acciones. Tam-
bién en el morcado de Londres han 
experimentado una rápida subida di-
chos valores. La Bolsa recibió un ca-
ble 'cotizando a 85 *4 compradores las 
. registradas en Londres . 
Poco papel se ofrece de Banco Es-
oañol. y ayer en la cotización oficial 
no c<frocían a menos de 105. 
Lo mismo sucede con las acciones 
iej Banco Nacional y TrustCompany, 
;uyos tipos verán cotizados en la 
oficial, y es que el estado financiero 
de los Bancos es todo lo próspero 
que puede ser, dado el ambiente de 
ricrueza que hoy tiene el país. 
Las acciones Proferidias de la Ña-
riera y Havana Electric firmes, aun-
que inactivas. 
Lag Comunes del Havana Electric 
HO martienon ignraf.imente firmes. 
La perapeotiva en general es que 
lOmos de registrar un alza general 
ie valores, habiendo causado muy 
>uen efecto ]a firmeza que vuelve a 
.ener el azúcar y las lluvias que es-
;án favoreciendo nuestros campos. 
Aver se operó desde M(M4 a 100% 
en 4 000 a c c i o n é de F. C. Unidos al 
contado y de 100% a 101 en 2,000 pa-
na fin de mes. 
De 81 a 82Í4 scopero en 800 accio-
nes Ccommee de la Oompañín Navie-
ra al contado. 
De 95Vi a 95Mt se hicieron 400 ac-
ciones de la e ü m á Teléfono, al coal-
tado. JCft ^ 
De 102% a 102% pagaron 450 Co-
munes del Havana Electric Railway. 
Al seis por ciento se ofrecen gran-
des partidas de dinero en pignora-
ción, y como la demanda es poca, se 
espera verlo a más bajo tipo. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español, 102% a 103. 
F C. Unidos, 100% a 101%. 
H* E Ry. Preferidas, 107 a 108. 
Td! Comunes. 102% a 102%. 
Naviera Preferidas. 98% a 98%. 
Naviera Comtunos. 82% a 82%. 
Teléfono Preferidas, 96—sin. 
Id. ComuTies, 95% a 96. 
c a i l e T c o í r c í í í l e s 
Nueva York, Junio 14. 
Bon.>s d* Cuba, 6 por 100 ex-in« 
, terés, 99 718. 
Kono» de l&s Estado» Unido». • 
110 112. 
Descuento papel comercial, fle 3.1,2 
a 3.314. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista. $4.72.15. 
Ounbios sobre Loncires, a la vista, 
54.75.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos í>2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 75.3¡4. 
Qptrífuffa polarización 96, en pla-
za, a 6.83 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5;i6 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.17. 
Londres, Junio 14., 
.Consolidados, ex-interés, 61% ex-
cupón. 
. LÜ> acciones Comunes da 1*8 F. C 
nní'1'̂  d» la Habana registradas en 
Londres, cerraroín a 85. 
París, Junio 14. 
Renta Francesa, ex-interés, 63 fr 
00 céntimos. c:c-cupón. 
De i N e r c a d i A z u c a r e r o 
Continúa cerrado el 
remolacha en Londres. 
mercado de 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
Amortización de Cédulas del Pruaer Empréstito. 
A la una de la tarde del día 30 del mes en curso, tendrá lugar en el 
"Banco Español de la Isla de Cuba" el 24o, sorteo para la amortización 
del Empréstito de $250,000 concertado con dicho Establecimiento en pri-
mero de Julio de 1902; la amortización será de (35) cédulas de la Serie 
A. y (106) de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7 que prescribe dos sorteos, uno por cada serie y cada bola re-
presente diez números consecutivos, porque salta a la vista cotejando dicha 
cláusula con la tabla de amortización, que siendo unas veces impares las 
cédulas y otras mayores que los múltiples de diez, las que deben sortear-
-se, no puede quedar este sorteo sujeto a la elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco acordó y la Directiva lo aceptó 
en 15 de Noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortización, o sea en este caso extra-
yendo (35) bolas de la serie A. (106) de la serie B, y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavía, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes.— Tiene usted las mejores garantías. 
C 3350 5d-15. 
E» mercado de azúcar crudo exis-
tente aibrió firme y con pocas ofertas 
pana entrega, cercana a 5% centavos 
costo y flete. 
Después del medio día anunciaron 
la venta de 42,000 sacos existentes, 
entrega inmediata, a 5% centavos 
cosíto y flete a la Federal Sugur Re. 
fining Company. 
Al cerrar el mercado los vendedo-
res pedíam 5% a 5% centavos costo y 
flete para entrega en Julio. 
El mercado local abrió firme y ce-
rró con fracciones de alza en ios pre-
cios cotizados, dándose a conocer las 
siguientes ventas: 
2,500 sacos centrífuga, pol. 96 a 
4.90 centaivô  libre a bordo en Cai-
barién. 
8,000 saicos centrifuga pol. 96 a 
4.92 centavos la libra, libre a bordo, 
en Caibarién. 
El día 12 entraron en el puerto de 
Matanzas 200 saicos de azúcar, que 
su/mados a 3.320,086 de existencia 
anterior, liacían un total de hasta el 
diía 13, de 3.320,286 sacos de la ac. 
tuail zafra, 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredorea cotizó a 
los siguientes precios: 
Azñcar rentrífng-a po!amaci6n 96 
a 4.76 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er ahr.acén púhlco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do rnlel, polorizpc'ón 89. ,3 
3.99 centavos otro nacional o aaneri-
«'ano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fivé como si-
gue: 
Ahr*: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJ// D*? CAFE 
El mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, er depfi-
rito mercantil (en aimaccn en New 
York), abrió ayer firme y con alza 
de uno a dos puntos, y cerró con nue-
va alza en los precios cotizados a úl-
tima hora, habiéndoge operado du-
rante el día en 20.700 toneladas. , 
" D i a r i o d e l a M a r i R 9 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Francisco 
G randa, se ha hecho cargo de ia 
Agencia del DIARIO DE LA MAKI-
na, en Majagua, el señor Antonio 
Fernández, con quien tendrán la 
bondad de entenderse los suscripto-
res de aque.la localidad desde el pri-
mero de Abril último. 
Habana, 14 de Junio de" 1916. 
El Administrador. 
5d-18. 
Por renuncia de los señores Cape-
11 á y Ca., se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en Jagüeyal, el' señor Manuel 
Torros, con quien tendrán la bondad 
de entenderse los suscriptores de 
aquella ilocalidad desde el día prime-
ro del mes de Julio próximo. 
Habana, 15 do Junio de 1916 
El Administrador. 
5d.l5 
Segunda quincena: 4.̂ 8 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes': 4.36. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
CAMBIOS 
Mercado quieto. 
De baja los precios cotizados por 
letras sobre España, por continuar 
de aílza las libras y los francos en la 
Bolsa de Madrid. 
Firme el tipo coti2»do sobre los 
'Estados Unidos. 
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Pinar dtl Río. 
Sanctl Spfrltua. 
Caibarién. 
8agua la Granda. 
Manzanlll». 
CuantAfáftne. 






Unión de Rayaa. 
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Sao Antonia da loa 
Oafloa. 
Victoria da laaTunaa 
Morón jf 
Santo Oemlnffa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ni fiR A & M S T K D E S D E UN POSO KK A D E L A N T E can 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
, . PRXCIO, SEGUN TAMAÑO ' > 
Cotizaciones: 




Septiembre . . . . 
Octdbre 5.47 
Noviembre 5.57 





























Londres. 8 d|v . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 "div. . . 
Alemania, 3 d!v. 
K Unidos, 3 d|v. 
Eapaiña. 3 div. . . 
Florín Holandés . 
Oesruen̂ o papel co 























El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
JARCIA 
Precios en OTO oficial: 
Sisal de 3|4 a 12 pulgada8. a $13 
quintal. 
Sisal Rev. de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3!4 a 
12 pulgadas! a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 8|4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
6 





Recaudó esta empresa 
na que terminó el 
UNIDOS 
en la sema-
día 12 del actual, 
la suma do £32,822 contra £29,376 el 
año pasado en ol mismo per', do, re-
sultamdo un auimento dte £3,446 a fa-
vor de la primera. 
El totail de lo recaudlado duranta 
kus 49 semanas y tres días asciende 
a la suma de £1.955.263 contra 
£1.625.710 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aiuimento dto £329,553. 
Nota.—No se indhryon en esta re-
lación los producaos de los almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre 









" T H E R O M B A N K D F C U D A " 
F U N D A D O E N T 1 8 6 9 
í ^ x ^ 1 ^ ^ ^ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13 509 000 
^ A O T g b TOTAL. 
. - J . ^ ^ L ^ T A S TREINTA Y CINCO SUCURSALES Willia«i & Cedar SU.—LONDRES, 2 Bank NEW YORK, cor. Buldinffs, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales eií España e Islas CanarÍM y Baleares y en todas 
la* otras plazas Bancables de' immdo ^ a r e s 7 «n todas 
i En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depódtM » xnteres desde CINCO PESOS en adelante. «epúatwi a 
ITCTIO^T^O11 CiRTAS DE CREDITO para bajeros en LIBR\S 
ALGUNO 0 PESETAS OLEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
M Í S S ? 8 ^ ? 5 E N LA HA flí^ NA.—GALIANO 92.~MONTE 1 U • MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 3 3 
Administradores: R. DE A ROZAREN A, F. J. BEATY. 
4 4 
E L I R I S " 
Fq?ímV^ mADE^GTU4R0S -^^TUOS CONTRA 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL 




l A G U R f l l A B L E f l 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York ..L*» Viernes 
Para Nueva Orleans ..Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Ptira New York Cada do» Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
HabanarNew York .. $35.00. Slfnlmw» 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orlcana , $25.00. Mínimun 
(Inclusc Sas comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todas loe puntee prtncl-
psles de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W 1VL DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
Esta Compañía, por una módica cuota, aseeura finca* nrknnn» 
lohledmientos mercantües devolvien-do a 8 „ 8 ^ S el 8Xan(^ínuaí 
tesulta, después de pagados los gastos y siniestros. Dranie a,,u,u 
e«* 
(ue 
Vralor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de* * A bHi 
de 1916 
.Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los aíiw 
de 1909 a 1912.. „ 
Suma que se devuelve este año como sobrante ¿e 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá «i 1917.. .. * ] 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja 7 en los 
Bancos 
Habana, 31 de Mayo. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 







C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O , S. A . 
H O T E L D E V E N T A S 
COENTBO DE NEGOCIOS EN GENERAL 
Ctomlsioncs, representaedones. snbast n?, gimrd;»-muebles público, Comea* 
to de Industrias na-cionales, nogoclos de minas, inversiones de dinero fk. &. 
QALIANO XTTM. 98 TEIv. A-4,̂ 08 .\PART.\DO NÜ3L 1629. 
Se aceptan mnobles xmeros y usados, joyas, objetos de arte y otros efec-
tos para sn renta a comisión, harlpodo antirlpos convencionales a cuenta 
í'cl producido de la venta. 
Londres. 3 div . . 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.74 Vi 
París, 3 djv. . . 15% 
Alemania, 3 d!v. . 22-4 
E. Unidos, 3 d v. . %P 
España, 3 d'|v. . . . %P 
Florín Holandés . . 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
Ixrlza.ción 96, en almacén público da 
osta ciudad para 3a exportación, 4.76 
« eneavos oro nacional o americano 
\a l<'hra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
J>aira la exportación,, 3.99 centavos 
*/o nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
•ficlal de Ja Bolsa Privada: O. Fer. 
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 14 dé 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presl« 
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio: 
15 Cienfuegos, New York. 
15 H. M. Flagler. Key West. 
15 Calamares, Crlstboal. 
15 Mascotte, Key West. 
16 Pinar del Río, Ne-v York. 
16 F. M. Flagler, Key West. 
16 P. de Larrinaga, Liverpool. 
16 Chaimette, New Orleañs, 
16 Miami, Tampa y K ŷ *We8t. 
17 H. M. Flagler, Key West. 
17 Abangarez, Colón y Bocas del 
Toro. 
17 Masootte, Key West. 
19 Morro Castlo, New Torlt, 
19 Monterrey, New York vía Na 
ssau. 
19 Esperanza, Veraeniz. 
19 Reina M. Cristina, Veracruz. 
17 Monserrat, Barcelona y escala.. 
16 Adlfcnso XIII, ilbao y escalas 




15 Barcelona,. Vigo y Norte de 
Bspána. 
17 México. New York. 
15 Meíapan, Colón y P. Limón. 
16 Mascotte, Key West. 
16 Calarníires. Xcw York. 
17 Miami, Key West y Tampa. 
17 Ahanaarez. Kew Orleans. 
17 Alfonso XIIr. Santander y esc 
1S Havana, Xew Y<">rk. 
(PASA A LA ONCE) 
C A R T A d e C R E D I T O 
I<a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para lom que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a f e 
Deje ras documentos, joyas 7 demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U U L R , I O N I O S B J L K Q U B J t O S HABS-N* 
v e n d e n ™ C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
roí 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RacibiiMM depósitos an seta Sscdóa 
pagando iatarcass si 1 p% anosL 
Todas estas operaciones pueden sfrtetBsrae también por csr**0 
El m e j o r a p e n l o d e J e r e z 
f l o r - j u i n a - F l o r e s 
R U T A D E L A F L O R I 2 Í * 
DIARIA «xoeptnando Ion domingros y JueTe* DESDE XJA HABA>'A, i-- ^ 
RAPIDA, COMODA Y 1.A MAS CORTA POR MAJ» T ol 
DE Í O B KSTADOS UNIDOS.— 1A ruta «fiel»! d» e»"*0 
DIRECTA. 
DAS PARTES 
tro Cuba 7 los Ettados Vnidos. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Dlreoto aln eamblar da trenes o con prlvilrsio de hacer escala » ̂ gB, í1' 
U vU,.jt» eB WASHINGTON, la eran e la» resante capital; BALTlM°,,£9.4» 
LADELPIA r demás ciudades en el camino. Con prlvilrsio de B 
HASTA « MESES. 
PEOANSE PROSPECTOS O I\FORMES 
C3290 elt. IfA-ll. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor J. San-toa Fernándes. Oculista del "Centro Oallep-o. I>« 10 a S. Prado, 108. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de acia a siete horas 
tarro» V* 
9M 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en maínlflco» "~ ¿¿rr** 
lacias PnUmao. Todos de acero, con alambrado y abanicos eltetrlo1 
dormitarlos eoa compartimientos camarotes y de litera», carro» 
a la carta. 
Para Informes, reserradonea y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p Co. ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n c A - 9 I 9 I H a b a n a f 0 ^ ' l f  - I I 
jtTfílO 15 P E 1 9 1 1 - V DE LA MARÍWA 
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Dirección y A d m i n i s t r a c i ó n : 
PASEO* DE M A R T I , 103 . 
PRECiQS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 mc-ies $14.00 6 llenes 7.00 3 meses 3.75 1 mes I.2S 
PROVINCIAS 
12 meses • 15.00 (S mese» 7.5Ó 3 meses 4.00 1 mes _ 1.35 
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E« el periódico de nnyor circula-
ción «5e la República 
I 
E D I T O R I A L 
n 
Taz" ha sido la primera base del j rio para construir el codiciado canal, 
programa presentado por Wilson en | Paz ofrece Wilson mientras Colombia 
|a Convención Democrática de San , que conserva aún vivo y fresco el re-
cuerdo de su despojo y de su ultraje Luis. Paz quiere el evangélico Wilson 
con Europa; paz con los pueblos his-
pano 
en Panamá y que ha sentido irritada 
-americanos. En cuanto a Euro- j su herida con el convenio forzado de 
pa creemos que la ha anhelado siem- ¡ Nitaragua y con ia indignidad de los 
pre a pesar de sus tremebundas no- pori.a5 panameños que p̂ gn ia inter, 
vención norteamericana durante la 
contienda electoral, levanta su voz de 
protesta contra la política de Washing-
te de Lord Kitchener. después de laa : ton con Ko¿A% fuerzas ^ su indig-
últimas acogaclidas de Alemania a laj ; nación. 
puertas de Verdún... y después de ' 
los resultados de la campaña empren-
a Alemania, Opinamos que la de-
seará más ahora después de la bata-
lla de Jutlandia, después de la muer-
Nosotros hemos de confesar que no 
• acabamos de comprender a Wilson. ¿ida en pro de la candidatura reelec- c , , . . . , . . . ou política en Méjico nos ha parecido 
tan oscura, tan rara, tan vacilante, tan 
tortuosa, tan circunstancial, que a ve-
cior.ista en el Norte. 
Respecto a los pueblos latino-ameri-
canos nos parece que el lema paz no 
es el más oportuno y convincente en 
estos momentos. El pueblo mejicano 
se agita y se revuelve indignado con-
tra Wilson, que después de haber fa-
vorecido y nutrido el desorden, la des-
moralización, la anarquía, lanza aho-
ra sus tropas sobre la República con 
el pretexto de castigar a Pancho Vi-
lla, El mismo Carranza que tantos fa-
vores debe a Wilson y que tantos es-
fuerzos ha hecho para mantener el 
equilibrio entre la amistad de aquel y 
las iras del pueblo mejicano se mani-
fiesta ya abiertamente hostil a la ex-
pedición punitiva y conmina al Presi-
dente filósofo a retirarla sin subterfu-
gios ni dilaciones. El señor Zurbaran, 
secretario de Carranza, acaba de de-
clarar que la actitud del gobierno me-
jicano respecto a Wilson es más bien 
de guerra que . de cordialidad. 
Paz con los pueblos latino-ameri-
canos proclama Wilson, mientras los 
dominicanos enfurecidos por la inter- j Washington y basados ôbre la movi-
lencion americana apoyada • por los j lización de capitales, de asilos de la 
scorazados en las aduanas de su na- paz general abiertos en los Estados 
ees hemos dudado si tenía un plan fi-
jo, un objetivo determinado o si se 
desarrollaba a merced de los aconte-
cimientos y con la vista fija siempre 
en las conveniencias norteamericanas. 
Si comparamos sus hechos (lo de Mé-
jico, lo de Nicaragua, lo de Santo Do-
mingo) con sus discursos apostólicos, 
dudamos si Wilson es un Lincoln, un 
Franklin o un sofista explotador de la 
democracia, de la filantropía y los al-
tos principios evangélicos de la huma-
nidad. Encontramos algo enigmático, 
algo contradictorit) en este filósofo que 
nos desorienta y desconcierta. Se cen-
suró y se fustigó acerbamente el im-
perialismo de Mackinley y el cesaris-
mo de Roosevelt. Nosotros no sabría-
mos decidir si no es más temible este 
imperialismo y cesarismo de Wilson 
envuelto en brumas filosóficas y en 
P a s t i l l a s d r . 
R I C H A R D S 
P A R A E L E S T O M A G O 
P o s 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
C o n s e r v a n 
l a s a l u d 
p r o l o n g a n 
l a v i d a 
C u r a c i ó n d e u n T e l e g r a f i s t a . 
El Sr, Abelardo Xoa, del ilustrado 
cuerpo de telegrafistas cubanos y uno 
de los más populares de su ramo en la 
región Oriental, comunica desde su re-
sidencia en Baracoa a la casa produc-
tora de las preparaciones del Dr. Ri-
chards (Pastillas y Laxoconfites) : 
"Padecí largo tiempo del estómago 
y del vientre. En el estómago experi-
mentaba mucha agrura y acumulación 
de gases ácidos. Me sobrevenían des-
vanecimientos y fuertes dolores de ca-
beza con frecuencia. Sentía mucho 
amargor en la boca y exceso de sali-
vación también amarga. Tenía los ner-
vios desasosegados, fríos los pies y las 
manos, decaído el ánimo, perdido el 
apetito y casi la esperanza de recobrar 
la salud, según me resultaba de inútil 
cuanto esfuerzo lucía para curarme o 
siquiera aliviarme. El estreñimiento 
era crónico. Me hallaba muy mal. 
Pero por fin me llegó la buena, al 
cabo de los nueve años de sufrir, cuando 
por recomendación del Dr. José H. Pé-
rez, tomé las Pastillas del Dr. Richards. 
En la farmacia del Dr. Dalmacío Gí-
ráldez compré seis frascos y ellos bas-
taron para llegar al tan deseado y es-
perado fin de mi curación. 
Abelardo Noa, telegrafista." 
(Un sello que dice: "Subdelcgación de Far-
macia—Baracoa"), 
El estreñimiento exige atención especial y 
al efecto nada hay como los Laxoconfites 
del Dr, Richards, que curan radicalmente y 
sin causarle trastornos al sistema. De ven-
ta en todas partes. 
Dr. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION 
55 WORTH STREET, NEW YORK 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Oon han resuelto paralizar toda la vi-
da industrial, comercial y social. Paz 
a p rcnúblicas ibero-americanas brin-
^ Wilson en su programa electoral 
Unidos en medio del desquiciamiento 
moral y material del viejo mundo. 
Alejandro, César, Napoleón, querían 
el mundo para sí, a fuer de poderosos 
"Entras obliga a Nicaragua a cederle j y fuertes. cQuierc Wilson el mundo 
d̂iante un tratado bochornoso, ri-1 para los Estados Unidos a fuer de fi-
CU;o. el territorio nacional necesa-i lósofo, a fuer de sabio? 
*********** 
J O R 5 í C ? R A N A T U R A L 
D E , R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
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abstrusas y utópicas elucubraciones de 1iones de orden positivo> contentán-
confederaciones universales, de reina-¡c'cse con llenar una formalidad níti-
dos de justicia mundial radicados en ^Comprendiéndolo así, apenas si han 
hallado eco la atención del país 
los párrafos puestos en labioá de-
Monarca por su Gobierno regponsu.-
ble, pues vano fuera tratar de des-
cubrir en ellos un plan de gobierno 
preciso y bien coordinado y con mi-
ras a salir del paso y hacer frente a 
las más apremiantes necesidades pú-
Uicas. 
Más franco en sus conversaciones, 
el Jefe del Gobierno ha suplido er, 
parte las deficiencias drj discurso de 
ia Corona, dando a conocer a los re. 
pórteres de la prensa la enumeración 
de los asuntos que van a ser objeto 
preferente de las tareas parlamenta-
rias. Figuran en la lista el proyecto 
de reformas militares, la modifica-
ción de ¡a ley de jurisdicciones y 
algún otro de idéntica naturaleza. ¿\" 
ninguno de carácter económico ? — 
le preguntó un periodista.— ;Ah sí— 
contestó el Conde de Romanones con 
marcada desplicencia.—Hay alguno 
jue "ahora no recuerdo." 
¡Alguno que ahora no recuerda! 
Bien dice el adagio: "Con las glorias 
se pierden las memorias." No recuer-
da ya el Conde de Romanones quo 
existen problemas económicos de su 
ma urgencia e imposible •aplazamien-
to; y de la prelación que debía darse 
a esos problemas sobre los demás 
hizo en los últimos días de las pa. 
sadas Corles su plataforma única pa 
ra derribar a Dato. Tenaz en su op> 
i ión de que esos asuntos económicos 
debían cuando menos alternar con 
las reformas militares y los otros 
proyectos a que su antecesor conce-
día'la exclusáva preferencia, logró 
despejarse el camino del pr>der. V 
ahom que» su formalidad pol'̂ ica de 
bería obligarle a recuperar el larg-o 
•apso de tiempo perdido, apresurán-
dose a poner por encima de todo ti 
planteamiento de esos problomas en 
unas Cortes nuevas nombradas pre 
cisament.- para resolverlos, ahora es 
cuando dice: —Sí. hay en preparación 
alguno d¿ esos proyectos que ahora 
i-o recuerdo. 
Es de creer que tan pronto e~té 
constituido el Congreso, no hu de fal-
lar quien cuide d* refrescarle la me-
moria, pues alfro más que un tram. 
polín pan. salrar a la poltrona son 
í-sas vitales cuestiones económicas, de 
las cuales pende la suerte del pa;.?, 
LA CUESTION DE MARRUECOS.--
UNA VALIOSA OPINION CATA 
LAXA. 
Para acometer el problema do la 
tan necesaria vigorízaeión de la e o-
nonnía nacional, requiérense cuando. 
.=os recursos y aplicarlos con exq'ñ-
t.;to esmoro, Y -̂ sos recursos, pn' 
una abenación incomprensible, vie-
nen invirriéndose en nuestra zona da | 
Marruecos. Así ha podido decir el 
Director de La Correspondencia de ' 
España, que el Gobierno cometa el i 
contra senado de quereer aplfcar los 
¡métodos europeos \ Africa y los mé | 
I todos africanos a la Península, 
* Cierto que en el discurc»» rio la Co-1 
Barcelona, Mayo 20. 
EL DISCURSO DE LA CORONA Y 
LAS DECLARACIONES DEL JE-
FE DEL GOBIERNO 
Tomáranse por obras de fundición 
vaciadas en un molde único los dis-
cursos de la Corona con que laf? Cor-
tes españolas dan comienzo j su^ 
tareas. No sólo por la especial es-
tructura de la forma, sino también 
por las vaguedades de sus tópicos y 
":as fallas de sus incongruencias, se 
parecen los unos a los otros sonando 
a huecos e insinceros. Casi nunca se cos la cantidad que invierte Francia 
tienen los tales discursos a las cues- ^ su. zona' y.eso ílue Í:US territorios 
roña se insinúa el propósito de re-
ducir los gastos de Marruecos; pero 
no hay que fiar mucho en tan hala, 
güeño anuncio. Año tra¿ año va cre-
ciendo allí la progresión alarmante 
de los dispendios. Aún habiéndose re-
lajado en diez mil hombres el con. 
tingente de la ocupación militar, les 
pastos han sufrido un aumento con-
siderable. Desde los IOS Ó14.482 pese-
tas que importaron en 1913, han 
iruecos absorbe estérilmente los 
grandes recursos que la Nación de-
ja de invertir en la obra de su re-
constitución económica,, poniéndose 
de relieve—y esto es lo más triste 
"—la incapacidad administrativa d-
nuestros hombres de gobierno y las 
inveteradas corruptelas de un funcio-
narismo torpe y derrochador 
A este asunto deberán dedicar las 
Cortes su atención preferente, y nj 
para abandonar la partida, lo cual 
v la Incomprensión del catalán por 
parte de ÍCS jueces y magistrados, so. 
ore dar l.igar a eopectáculos ndiculoB 
c deprimontes, comprometen •n mu 
chas ocasiones la recta administra-
ción de la justicia. 
Por tratarse de una cuestión tan 
miportantt, el Consejo Dlrect'vo da 
la Academia no quiso proceder por M 
sólo daníio cuenta del mensr.je a la 
corporación en pleno, y en solemne 
sesión pública el trabajo del ponent» 
s-fñor CoU y Rodéft, lejos de cusclta-
la objeción más mínima, inspiro elo-
cuentes discursos a los .señores Bo-
íill y Matas y Ventosa y Calvell y 
motivó el expresivo voto unánime de 
la Academia. 
La importancia del concurso de én-
(ta se evidencia teniendo en cuenta 
' que la corporación está constituida 
' por los • juróseonsultos más eminentes 
del Colegio de Abogados d» Barcelo-
na, sin distinción de ideas, ni de 
tendencias políticas o doctrinales; d-; 
muerte que si en muchas cosas pueden 
aparecer divididos, en lo que atañe a! 
enaltecimiento de la Lengua Catala-
na no tienen más que un pensamien-
to, un anhelo y un amor. 
Con facilidad se advierte que ése 
amor irradia desde el alma del pue. 
blo donde reside su foco, creando 
un ambiente vital de una Influencii 
irresistible. Así se explica que inclu-
so les hombres de los partidos máí 
3jeTios a las campañas políticas del 
catálanismo militante, se muestren 
partidariof- resueltos de la oficialidad 
de la Lengua Catalana. En este sen-
tido. ©1. diputado por Sort, don Emi-
lio Riu, exsubsecrntario de Hacienda, 
jefe del partido liberal dinástico dr? 
la provincia de Lérida y uno dê  los 
prohombres más adictos a la política 
y a la persona del Conde de Ron a-
i.ones, con fecha 4 de Mayo dirigió 
una carta al Presidente del Consejo, 
en la cual, refiriéndose a la expo-
sición de la' Mancomunidad de Ca-
taluña pidiendo el reconocimiento d¿-
la oficlalicad del idioma catalán, i-e-
oonoce que de todas las reivindica-
ciones catalanas ésta es "la más gra. 
ve. la más justa, la de más hondaa 
raíces en el sentimiento del pueblo 
catalán, ía que mayores perturbacio-
nes puedA traer, de no ser atendida, 
y aquella que puede poner en muv 
grave situación delante de sus elec-
tores al partido liberal de Cataluña." 
"A mi juioio—añade—©1 Rey en 
el Mensaje de 'a Corona debería ade-
lantarse a la p?t'ción que harán los 
diputados ñor Cataluña, invitando a 
todos los diputados a que cada cual 
trabaje por la prosperiilad de España 
en su idioma natal, 
"Por mi parte, entiendo que es de | 
justloia la reivindicación de poder 
hablar en catalán en todos los acto.' i 
administrativos y oficiales de Cata | 
luña. No se puede hablar de problema | 
ibérico, ni de aspiraciones a lograr ¡ 
la alianza con Portugal como baŝ - j 
de la grandeza (to España, ni tener 
autoridad para impedir que desde Cu- | 
taluña se haga con vistas al extran. ! 
jero. la propaganda de que hay en j 
España naciones oprimidas, si no se , 
reconoce el derecho a hablar en ra- | 
talán en todos los actos políticos y | 
administrativos do Cataluña." 
Por si fa.lt.aba un último toque a 
la campaña de reivindicación do la j 
T.enerua Catalana, éste acaba de darlo 
ti Gobierno francés. Por un reciente 
decreto de dicho Gobierno, se adver- | 
tía que las cartas no esertias en una i 
lengua reconocida oficir-lmente. se-1 
rían Interceptadas por la censura y 
no lleparian a su destino: pero bastó 
una amistosa reclamación del señor 
" U N D E R W O O D * 
Lo máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase de eooi" 
prarla recoimtruída. que no «• 
mas que una de uso, pintaóa T 
niquelada de nuevo, y a precio* 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tale«. 
Compre directamente de nuestro* 
agentes en la Isla o de nosotros 




Sábados a la L 
redundaría en inmenso desprestigio 
de la Nación, sino para corregir vi i Brousse, diputado por los Pirineos 
cros y deficiencias hasta regularizar I Oriéntale ;, para que el Ministro de 
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as condiciones de nuestra acción en 
aquella zona. 
A este criterio se atiene don José 
Zulueta en el sustancioso opúsculo 
"Impresiones del Rif," que acaba de 
dar a la estampa, fruto de sus ob-
Iservaciones personales durante el de-
No llepra a 137 millones de fran. | tCTlido viaje q1Je hizo ^ en Agóeto 
c'ei año pasado. Pocos hombre.5; pú. 
bllcos hab'án visto con tanta claridad 
y lograrán exponer con tanta lucidez 
ti problema en todos sus aspectos. 
Sin apriorismos ni apasionamlentoc, 
fija la vista en la realidad y atentos 
el corazón y la mente a la grandeza 
de España, el ilustre -'Jputado ñor 
guardan con los que ocupa España 
la relación aproximada en miles 
F.ilómetros de 200 contra 12. 
El Mundo, periódico madrileño, Ex-
plica las causas de esa desconcertan-
te diferencia aduciendo una serie de 
datos comparativos por todo extremo 
bochornosos. Francia gasta en Ma Villafranea dol Panadés ha sabido condensar en sólo 138 páginas el 
rruecos únicamente lo preciso para i conjunto > los detalles todos de la hacer frente, no sólo a las neceaid 
des de Ir. ocupac.'ón militar, sino 
además para atender al fomento de 
la riqueza y a la valorización de los 
recursos del país ocupado; y en cam-
bio España sostiene un verdadero lu-
jo de jerarquías militares y de orga-
nismos inútiles y un escandaloso de-
rorche de pingües funciones burocrá-
ticas de resultados nulo? y ruinosos. 
Por eso afirma El Mundo que mion-
tias en 1915 dedicamos solo 60.698 
pesetas a todo lo concerniente a los 
cervicios de agricultura, minas, co-
mercio, industria y trabajo del Pro. 
vectorado—¡en un presupuesto de pe-
setas 143.950.702!—dedicábamos la 
friolera de 743.897 pesetas a Guardia 
Civil y 367.893 a gastos políticos de 
carácter leservado. 
Por los datos transcritos, tan con-
cisos como elocuentes, salta a la vis-
ta que la cuestión ele nuestro nro-
tectorado en Marruecos constituye hov 
ti problema central de España, Ma-
cuestión marroquí, siendo de celebrar 
que en momentos tan críticos y tan 
(.portunos brote este rayo de luz des-
de Cataluña. 
NUEVOS ACTOS EN PRO DE LA 
OFICIALIDAD DE LA LENGUA 
CATALANA 
La Academia d̂  Jurisprudencia v 
Legislaciór ha elevado una razonada 
Comunicaciones declarara que. con 
carácter excepcional, las cartas es-
critas en catalán serían admitidas y 
cursadas. No so necesitaba más que 
este significativo reconoedmiento pro-
veniente de un gobierno extranjero, 
para hacer de todo punto imposible 
1? Indiferencia y el dlsimjo de los 
probernantes españoles, Í;O Dcnr- de es 
tablecer un violento y neligroso con-
traste. 
LOS FERROVIARIOS. — HUELGA 
CONJURADA 
La amenaza de una huelga per 
parte de los ferroviario?; de la Com-
pañía del Norte, que en Vnlladolid 
celebraron una importante asamblea, 
quedó de momento conjurada, en vir-
tud do haber llegado a una inteli-
gencia los delegados de los obreros y 
los repr3sentantes de la Compañía, 
tn sus entrevistas ante el Ministro 
de . Fomento. Pero el acuerdo no era 
completo: del lado de Cataluña cer-
níale todavía un nubarrón nreñado ele 
tormenta. Eran muchos aquí los quo 
estimando insuficientes las menudas 
concesiones obtenidas, renovaban \̂ 
recuerdo de las incumplidas promo-
oxposicIó;i al Min'rtro cic Gracia y | sas hechas por el Gobierno en dis -
Justicia pidiendo la oficialidad de la i tintas ocasiones, y el recelo y el 
Lengua Catalana ante los tribunales, j encono preponderaban on su ánimo 
Ya no tán sólo en fundamefitos d':| sobre el buen sentido. En una num -̂
derecho estricto, que impone el res- rosa reunión pública, celebrada a ra'75 
peto hacia el lenguaje natural de un del arreglo arbitrado en Madrid, un 
pueblo, s.no también en argumentos ferroviario, dotado de nalabra fác"! 
de innegahle conveniencia, basados y arrebatadora, se llevó tras sí a la 
en repetidos ejemplos prácticos, apo- inmensa mayoría de los concun-ente.s 
ya la docta coi-poi ación su demanda, hiendo aclamado con febril entusias' 
Basta fijarse en los múltiples casos mo el acuerdo de comunicar a las au 
que sie ofiecen en los juicios, en lo.- toridades que la huelga se plantearía 
cuales la incomprensión del castella- ti día 20 del corriente 
no por parte de los procesados y tes " Pero, debido a oue en otros puntos 
tigos, llamados a intervenir en ellos,'de la Península fueran imnonéndoso 
temperamentos más sesudos, o quizan 
también a que el tiempo es un instî  
perable enfiiador de calenturas, olto 
es que, r.nteayer, los delegados di 
la asamblea de Valladolid, autor»! 
del acuerdo conciliatorio, desptiés d« 
dar ante un nutrido y ansioso con-
curso de compañeros las más amplía.! 
explicaciones, consiguieron ver apro-
bada su conducta, siendo revocado el 
acuerdo de declararse en huelga, to-
mado algunos días antes. 
Los más decididos en pro de I» 
lucha no tuvieron más remedio qua 
allanarse a las imposiciones de la rea-
lidad, convencidos al fin de que la 
huelga que nmquinaban hubiera sida 
sólo una perturbación inútil. Y acep-
taron las ligeras ventajas obtenida» 
de momento; no, empero, sin recabar 
el ^uerdo preventivo de ir todos al 
pa^ si el primero de julio dejasen 
aqueillas de hacerse efectivas o «i las 
Compañías tomasen represalias sobre 
los compañeros que en el movimiento 
actual han tenido una participación 
ostensible. 
Por lo que atañ0 a lar, cuentas pen. 
dientes con el Gobierno por ofreci-
mientos hechos y no cumplidos, se de-
je el asunto para mejor ocasión. 
EL PAN A 55 CENTIMOS EL KILO. 
—LAS AUTORIDADES SE IM-
PONEN. — DIFICULTADES. 
De 45 a 50; do 50 a 55. La pro-
gresiva elevación en el precio del pan 
traía desesperado al infeliz consumi-
dor. Los panaderos se excusaban en 
los fabricantes do harinas, éstos en 
los comerciantes de trigo y los mer-
caderes en los navieros, cuyos fletes 
van siendo cada día más elevados. In-
tervino el Gobierno, procurando el 
abastecimiento por fletes reducidos; 
pero el tr̂ go llegado a esta plaza en 
tales comhciones lo fué por partida» 
tan insignificantê , que poco o nada 
podía remediarse. Los mismos fabri-
cantes de harinas, a pretexto de que 
la adquisición del trigo en esta for-
ma importado no podía favorecer a 
todcs por un igual, se negaron a 
adquirirlo, por nD contraer el conQ' 
premiso cié fijar en las harina* el 
precio único a que el Gobierno les 
obligaba. Imposibilitados de molar 
en Igualdad de condiciones, se* hacía 
imposible la tasa única en la ex-
pendición del artículo. 
Entonces fué cuando las autorida-
des, asesoradas por la Junta de Sub-
sistencias; se decidieron a Incautarse 
de las fábricas y de las harinas. en 
tilas existentes, estableciendo una 
serie de formalidades y requisitos pa. 
ra abastecer diariamente a los pa-
naderos dentro de límites fijos, se-
gún las necesidades reales y debida-
Mente comprobadas de cada uno. Con 
ésto se ha podido proporcionarles la 
harina a 48 pesetrs los lOO kilos, na-
la que se diera al consumo el pan % 
50 céntimos. 
Y los fabricantes, viendo las bue-
nas y las mal&s, han acabado por 
darse a partido, proponiendo unarj 
conclusiones muy lazonables que al 
fin han sido aceptadas por la auto, j 
rídad, Pero como el arreglo se con-
trae exclusivamente a Barcelona, n̂  
es pequeña la perturbación que se 
ha producido en todos los pueblos da 
Cataluña que en las fábricas de hari-
nas do la capital &e abastecían. 
En orillar estos inconvenientes siu 
detrimento de la organización >?stab!e. 
clda ¡bao'o el obligado control de las 
autoridades, se trabaja ahora con ve?̂  
dadero ahinco, y el éxito dependerá 
(PASA A LA CUATRO) 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
. ^ I S L A D E C U B A 
' M 4 Í Í G E L b a r r o s 
C O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
•APARTADO ^ ^ " A R . U . - A N o , 1. TS' ÉFONO: A-6508. 
OS 
P A R A A Z U C A R 
2 8 x 4 8 . - 6 x 8 , - 2 \ L I B R A S 
0 0 
E N D E P O S I T O P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
T a m b i é n 2 5 0 , 0 0 » d e 2 9 x 4 8 , - 8 x 8 ó 7 x 9 , - 2 y 2 I b s . 
Embarque Junio Octubre Ce CáJcutta. o cua.quier cantidad de.eada 
M 0 S C 0 S 0 & H I D A L G O , L o n j a d e l C o m e r c i o . H a b a n a 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para ana 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
loja, 112. Teléfono A-7974. 
13!)22 1 Jl. 
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B U E N O S C O L E G I O S 
Oíd Dominion Arndemy, Ksfp es un magnífico cnjpjrio con en« señnnz:i fteiui-uiiJHar de primen Însc. si-tuado on las montañas de *•Alleírhemv,,* con baños magníficos, saladnbles manan-tiales y vistes preciosas. Especial aten-oK>n es dada a los estudiantes Latinos, y en él se proparan estudiantes para la« mejores Universidades, iltos Colegios, d» enseñanza y para la vida comercial. Pre-cio por año escolar es de S225, contando todos los gastos. Para todos pormeno-res escriba a The Beers Atrency. Ha van», Cnbn. SOI Fiatlron Building, New York. -":':> alt lOd lo. 
i A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
¡ L A ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
L A Z A R O , 2 5 2 . , 
no es de confundirse con o t r t t q u é 
e s t á n en la misma calle, po rque 
ninguno de sus alumnos han sa l i -
do PONCHADOS en los e x á m e n e a » 
Muchos que aprendieron el l l a m a » 
do curso " F o r d " en otras escuelas^ 
han tenido que inscribirse en U 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fnerog 
empleados con buen sueldo en ca> 
sas de a u t o m ó v i l e s de lu jo . 
Curso completo de m i q v b t l 
f r a n d e i ; $ 3 0 . 
PACfttA l U A i n ^ 
U1AK1U Ut LA mAKlNA o O m O 15 DEjQiff 
A L 8 E B T 0 R. l A N G W I T H Y C A . 
Pi ANTAS F L O R E S D E T A L L O L A R G O . V I O L E T A S E X T R A Ñ A S . 
R O S A S . E T C . 
E F E C T O S D E 
T e l é f o n o A - 3 2 d 0 . 
A V I C U L T U R A . -
t a P r e n s a 
El monstruo de la ve.ocidad sigue 
haciendo victimas; y las gentes aun 
creeh QUO es debido a la fatalidad, o 
la casualidad, que es lo mismo. 
Anteayer martes trece, creen mu-
cnos que debieron ocurrir desgracias, 
v efectivamente, hubo choques d« 
tranvías y Je coche y automóvil. To-
da la lira, y además once heridos y 
dos muertos. 
Pero de estos choques hay varios 
odos los días; solamente que son Jo-
re», y son leves porque no media en 
Dllos'la estremada ve.'ocidad. y como 
de estos choques leves no se habla, 
sino de los otros, de los que causan 
muertos y heridos: de ahí que el vul-
go crea que estos últimof? como obra 
de la fatalidad son inevitables, y los 
acepta con resignación musulmana. 
Pero uno que pensara podría de-
cirse ¿cómo es que hay accidentes 
cem desgracias y accidentes sin ellos'» 
Por la fata/idad, dirá el ignorante; 
pero quien tenga algunas nociones de 
f'sica-mec.\nica dirá que en un cho-
que "sin velocidad todos los efecto? 
son leves, mientras que en un cho-
que con velocidad todos los efectos 
son graves. "La fatalidad produce el 
choque, pero solo i'a velocidad es cau 
pn. de que el choque produzca, , des-
gracias. 
Porque el que va despacio puede 
parar casi instantáneamente ante un 
abstáculo imprevisto; y el que va 
corriendo no puede parar y choca. 
Eso se ve diariamente. Hay cho-
fers que tienen juicio y van por las 
cali'es al pasn; llegan a una esquina 
o ven una persona cruzar y se de-
tienen en el acto porque pueden ha-
cerlo; ai pasaran a escape no podrían 
detenerse y entonces solo por mila-
gro dejarían de atropollar a alguiem. 
• • • 
Veamos los incidentes del martes. 
Copiemos de un colega al azar: 
Al llefrnr o la inedlanln rte la calinda ilc Vive» entre Rastro y Belascouín, des-ea rrilrt quédamlo casi sobre las paralelas de la Unen contraria en los mismos mo-' montos en que el pritíiero pasaba sobre ella yendo a chocar ambos como era natural y prorlnclendo el consiguiente pá-nico entre sus pasajeros, alírnnos de los cuales resultaron heridos graves y otros lesionados levemente. El hecho, desde los primeros momen-tos, txié considerado casual, toda vez que se dehirt a haber fallado una de las rua-das delanteras por razón de estar el rail Izquierdo flojo y ceder al peso del tram: ría. 
En los lugares donde la vía está en 
composición, es una imprudencia 
pasar con velocidad. Si hubie-
se ido despacio el descarrilamien-
to por el raíl flojo hubiera sido leve, 
es decir el coche hubiera avanzado po 
co y el choque con el otro tranvía 
hubiera sido también leve. 
* * * 
Teamos, el otro caso; dice un co-
'•ega: 
Los ocupantes de la "arafdta" salie-ron por Ifl fuerza del choque, despedi-dos de sus asientos y recorrieron por el espacio a pran velocidad una distancia de tres metros. Uopello Hernández (a) "El Tuerto," cuy/; pesadamente sobre el pavimento e inst.-uüneamente quedó muerto. Tuan Villamil, recibió lesiones sin im-porta cia. í,:i máquina, sin gobierno, cruzó el eoiü u de la acera y bajaba a nn pequeño 
cuando terrapKhr que cae a un arroyo, se detuvo entre unas malezas. El caballo, con el pecho y la cabeza destrozada, cayó muerto, a una distan-cia de ocho metros, de donde ocurrió el saceeo. 
El caballo y el coche fueron a pa-
rar a ocho metros, y los ocupantes a 
tres metros. Tales efectos de inercia I 
solo pueden producirse aJ empuje de 
lina fuerte velocidad, sea en uno u . 
otro o en ambos vehículos, pue?. de 
no Ser así. hubiera quedado en el j 
mismo lugar del choque. | 
No pretendemos saber quién iba 
más rápido; sino demostrar que solo 
la velocidad pudo causar tan horri-
bles efectos. 
Ahora, sigan, sigan los chofers lo-
cos y sus pasajeros más locos toda-
vía en los autos disparados en ple-
na calle. , » 
Leemos en erOamagüevano: 
Tan pronto como se levanto la cuaren-tena que existe para el sranndo vacuno que procede de los Estados L'nldos, el conflicto de la carne se atenuará macho, toda vez que loa envíos serfln miis frecuen-tes v la carne barata. 
Al' levantarse la cuarentena de refe-rencias, como es lógico, se pone a los granaderos en la disyuntiva de que ven-dan las reses más baratas que antes, ya que si no perderán el mercado. Para levantar la cuarentena os necesa-rio «iiio se reúna la comisión de epizootias, cosa que sucederá el Sábado. A las par de esta noticia hay que dar otra.-.que está al llepar a Santa Cruz del Sur una gran remesa de ganado vacuno de la India. La persona a la qne viene consignado el cargamento quiere ver si se puede ven-der el sanado importado de aquella apar-tada comarca, ya que el precio a que se compre allí es muy remunerador. 
Antes de ser admitido, como es de rigor, será reconocido por un Incpector. 
Vamos a ver si al fin nos cuesta 
la carne menos cara. 
Un rasgo de honradez en un hom-
bre latino de la clare pobre. 
Dice Ija Defensa de Manzanillo: 
f ^ 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con alto i n t e r é s . É l a n u n c i o _ 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponer lo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y, o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
s . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO. 1 1 6 DEPARTAMENTOS 4 4 , 4 5 . 4 6 . 4 7 Y 8 6 EDIFICIO LLATA' 
Uno de esos casos que ocurren pocos en la vida ha llegado a conocimiento del repórter siempre a câ .a noticias. Ayer condujo a ('allclto en su máqui-na el conocido chauffeur Josf Mulfio a un sádito de la gran Nación norteamericana, el que al desmontarse de ella dejó olvi-dada una cartera conteniendo la bonita 
suma de tres mil pesos y un solitario j de que el stock de tvigo, hoy muy 
oscaso, vaya aumentando debidamen-
C r ó n i c o C a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
no menor de setecientos duros A las horas y cuando estaba limpiando Mulño la máquina encontró la cartera que devolvió Inmediatamente a su propie-tario que se hospeda en el hotel "Édén." Es merecedor el que así procedió a que hoy nuestra pluma al dar cuenta de ese acto que habla tan claramente de la hon-radez de Muifío. tenga para <M los elogios a que. se ha hecho acreedor por todas las personas que han conocido del caso, que en honor a la verdad ocurre pocas veces en la vida. 
Es una lástima, querido Attaché 
que eato no haya sucesido en Norte 
América. ' 
Para deiir luego: "señores conv-
éenzanse de que semejantes rasgos 
de probidad y honradez solo se ven 
en los Estados Unidos. 
T .es probable que se reproduzca 
la noticia en un periódico de Nueva 
Tork. y trocando las persona"? diga: 
Un chofer americano devolvió una 
te con la aportación de nuevos carga-
mentos a fletes reducidos. Por no 
haber pr3visto con tiempo esta no 
cesidad, deberá afrontar el Gobierno 
incalculables, dificultades. 
MISCELANEA. — EL DOCTOR DO-
RADO MONTERO.—PRO GRA. 
NADOS. — HOMENAJE A FE-
RRES COSTA, POETA CATALAN 
MUERTO EN LA LINEA DE 
FUEGO, 
Invitado a inaugurar los cursos 
monográficos que bajo los auspicios 
de la Diputación Provincial, han or-
ganizado el Institut d'Estudis Cata, 
lans y el Consell de Pedagogía, ha 
pasado algunos días entre nosotros 
el ilustre catedrático de Salamanca, 
doctor Dorado Montero, Su vasta 
ciencáa, t>u rica ideología, y el encan-
cartera y unos bril'.'.ntes que se dejó to de su palabra claa'a le han gran 
olvidados en el automóvil un galle-
go llamado Joŝ  Muiño. Polo en un 
americano caben tales muestras da 
virtud. 
geado la admiración del auditorio, que 
acudió a embelesarse en sus confe-
rencias y lecciones. Con ello Barco' 
lona ha evidenciado que sabe rendar 
los debidos honores a una de las más 
indiscutibles glorias de la intelectua-
Dice La, Independencia de Santiago jlidad española. 
de Cuba. —^ueTla memoria de Granados 
El aeua que actulmente se sirve al prt- avívase cada día con nuevas demos, 
bllco ríe esta ciudad tiene un aspecto que traciones de piedad y honda, emoción. 
¡En la iglesia de la Casa de Caridad 
I c c i o í i e s p e t r o l e r a s 
S° venden varios lotes de compañías 
de primera clase. Informes: J. F. A., 
Apartado 948, Habana. 
. .̂V>1 21 jn. 
UNA M M I N A SE C O B R E 
en Orlente de cien hectáreas, con 
cantidad de rico matorlal de valor In-
calculable, se vende. 
Infcrma L. Núñez Gámiz 
Egido 20 
•14698 15 y 16 jn 
aMMWfl. De color amarillento y suelo, revuelta I TU j " '6̂ "-"* uc "*f V""" ^T* y apestosa, hace pensar en el mundo de I d<mcl'e.se celebraron las exequias de microbios que en ella han forzosamente de pulular. Una vez más al llegar esta época la ciu-
dad siente los terribles efectos de esa ajfua y el público clama contra ella por que. conscientemente, conoce sus peligros. Ese chorro de agua sucia que nos en 
los desventurados cónyuges, hizo 
acto de presencia un concurro enor-
me, entre el oual descollaban todas 
las personalidades representativas de 
la vida barcelonesa. En el espacioso 
tise uiiuiru ur iigiiH RUCUl que UOS en- . , t j. t 
vían por las llaves del servicio piíbiico i templo, severamente enlutado, suce es la que beben los niños que no tienen i díase con la celebración de oficios y elementos para comprar affuas minerales Tvncoc, nn crrrrHrm-ii-ln nlVH-nrin mío y pensamos por ello en las enfermedades , " conunuaa? OiertOlio que que diez an en esta situ ció  a la po-blación Infantil. ;. Hasta cuándo recorrerá esta ciudad ese Interminable "vlacrusls"? 
Es ya tradicional eso del agna im-
posible que se bebe en Santiago de 
Cuba. 
¿Por qué no se reúnen capitales 
para hacer acueducto como empresa 
particular? 
Bien administrado el asunto serla 
un buen negocio dar agua limpia al 
pueblo. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
C A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s , de 3 y m e d i a a 4 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
!* íebüld*d en í*06^' «cróful* y n^rntíeme de loi niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
prolongó p r esp cio do algunas ho. 
ras entre los acordes de selectas pie-
zas de música sacra interpretr.das con 
penetrant-? unción. 
No menos conmovedora fué la au-
dición dada en el Palau de la Música 
Catalana en la cual algunos de los 
que fueron sobiv¿alientes discípulos 
de Granados ejecutaron exclusivamen-
te obras del infortunado maestro. El 
pianista Femando Via interpretó los 
Valses poéticos, dos danzas y el fa-
jvnoso Allegro de Concierto; Conchita 
I Badía, gentil cantatriz, una serie de 
gallardas piezas del Cancionero Es-
I pañol, de ellas algunas sobre letra do 
1 Góngora y Lope ie Vegr., que perma. 
I necían inéditas, y Mercedes Moner, 
i escogidos númel-os de la serie Goye* 
j cas.̂  Esta ceñorita, que goza de una 
posición envidiable, sólo para honrar 
i a su maestro se decidió ar presentavs? 
j anta el público, lo cual no obstó a 
I que rayara a la altura de'-la más con-
! sumada concertista,. El cuantioso pro. 
I ducto de esta notable fiesta musical 
| ha sido apollado a la Suscripción-
I Granados, que alcanza ya. una cifra 
I respetable. Ultimamente Se han reci-
bido de Nueva Ym-k 11.423 dólares, 
producto líquido do un concierto dado 
en el "Metropolitan" con el concurso 
de Paderewski. Kreisler y Ca.-als. Y 
;si se hacen efectivas las disposicio. 
nes. que se atribuyen al Gobierno af-
inan de reparar la-í consecuencias del 
torpedeo del Susŝ x, siempre que pa-
ra la indemnización se tenga en cuen. 
i ta la valía de Grinados, puedo esti-
i marse as?gurado el porvenir de hw 
j seis hijos del malogrado maestro, 
i causa, en un principio, de tan vivas 
1 inquietudes. 
P L A N T A S D E H I E L O 
D e s d e 2 5 0 l i b r a s a 1 0 0 t o n e l a d a s . 
E s t a p l a n t a d e 2 5 0 l i b r a s , e s p o r t á t i l , f á -
c i l d e i n s t a l a r . 
I d e a l p a r a f i n c a s y p e q u e ñ o s p o b l a d o s . 
P i d a n p r e c i o s . 
C O M P A Ñ I A DE A C C E S O R I O S DE I N G E Ü S 
T e n i e n t e R e y . 1 0 . T e l é f o n o A - 4 S 2 3 . 
Aren da MATAS 
—En San Vicens del Horts se ha 
dedicado un homenaje a la memoria 
del poeta Ferrés Costa hijo de aque-
lla población, muerto gloriosamente 
en Artois al servirio de Francia. De 
que era ei difunto un idealista, entu-
siasta dló claro testimonio al alistar-
se como voluntario tan presto esta-
lló la guerra. Guimerá y Apeles Mes-
tres enviaron hermosas composiciones 
que fueron leídas en la velada necro-
lógica, y Vives y Borell, de la comi-
sión organizadora del acto, después 
de loei* algunas cartas de Ferrés. di-
jo de él que fué un iluminado, un 
íervoroso, un revolucionario cons-
ciente imbuido en el ardor de las 
leyendas eslavas, y que tuvo el ánimo 
robusto como los caudillos de nuestras 
guerras d̂  la Independencia, sintien-
do brotar en su sangre el fanatism) 
•engendrado por las viejas campañas 
catalanistas para ir a inmolar su lo.; 
zana juventud ante las trincheras ale-
manas de Artois en la luctuosa fe-
cha del 9 de Mayo de . 1915. 
Rareza singular: Ferrés Costa, tan 
propenso a las heoicas exaltaciones, 
como poeta catalán cultivaba con 
preferencia el género bucólico. 
J. ROCA Y ROCA 
V i d a C d í a l a n a 
S e n s i b l e a c c i d e n t e 
Y EL MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
DE ESTE VERANO. 
Con motivo de las excraordínaria-i 
expediciones de veraneantes que Ha 
van los vapores trasatlánticos de la 
Compañía Trasatlántica Española y 
Vapores de PiniHos Izquierdo y Co., 
ha comenzado la publicación de ad 
mirables vistas de Cataluña. 
En el último número, que se repar 
tió puntualmente el dia diez del co. 
mente mes, a los suscritores de la 
Habana y toda la isla, hay una es-
pléndida vista de las costas de Fa-
rral. que ron maravillosas. 
Hay que visitarlas para recrearse 
con las bellezas de la libera medite-
rránea. 
El viajero que va de Barcelona a 
Madrid va encantado. 
He aquí el sumario de "Vida Ca-
talana": 
El champan de honor a jiueetro 
compañero José Fradero; A lá señori 
ta Josefina Torregrosa, Beneñcencia 
Catalana, Escolapio fallecido. El ex-
ceso de mujeres después de la güe-
ña. Xerranueca por el doctor Pala. 
net. Intermezzo, La fiesta de San Jor 
ge (correspondencia de Barcelona); 
Capverpre (poesía). Contestando a 
una comunicación, Madrigal efusivo, 
ípoesía). Efemérides catalanas. La 
Batalla fal Bruch. Los Juegos Flora 
les de Barcelona, "De la vida" al 
canip, (poesía) Del meu carnet, vrr 
Gaspar Castellá, Cataluña (poesía); 
Juventud catalana; Crimen en el Pan-
tano de Va 11 videra; Noticias fie Cata-
luña; (Barcelona. Villafranea, Sitjes, 
Srenvs, Caldas. Tarragona, Reus, Ven 
drell. Lérida, Solrona, Tarraza, Gero-
na Olot, Raíamos Figueras, etc. 
Crónica social de las colonias cata 
lanas que residen en Santiago de Cu-
ba, Habana, Cárden a, etc. Receta i 
cocina catalana, coirespondenoia. 
El periódico se sirve franco de por-
te a domicilio. Suscripción 40 centavos 
al mes. $1.20 el trimestre. Oficinas, 
Lamparilla 52, imprenta. 
NO MAS DESASTRE» POR 
HERNIAS 0 Q U E B R A D U R A S 
Quo tantos eemejantos no» rwrtaji. 
ü»en «1 tra-̂ mienio MON. product* 
38 año» ••• experieocl*-
filn explotando ni «"«a00- . 
MI gablnet* y aplicadone»> O B R A Í 
PIA número 69, HABANA. 
HUELLA DE DOLOR 
Por la mañana visitamos en su 
des/pacho a nuestro querido amigo 
don Bernardo Pérez. Al paiíar per 
su amplio almacén nos saludaron cou 
alegría todos los dependientes de la 
Casa: Don Enrique Nosld, respetable 
comerciante de Mantua, leía atenta-
mente los cables de la guerra; Mano-
lo García, daba órdenes amables co-
mo jefe discreto del almacén; Aqui-
lino Alvarez, sonriondo hacía números 
en el mayor; don Antonio Bonnin pa-
peaba su contento porque ayer era 
día de sus natales; porque hoy se 
embarcaba para su rincón asturiano, 
aspiración suprema que había rima-
do su corazón luengos años. 
Pasaron el día como los buenos tra 
bajando, cumpliendo con sus deberes; 
escribiendo, contando, vendiendo; ale. 
gres los jóvenes; risueños los res-
potables; preparando el corazón a 
todas las emociones tiernas ol emi-
grado que toma a su rincón. Mas 
sin embargo de todo esto en la som. 
bra les acechaba la fatalidad envi-
diosa, sañuda, cruel. 
Por la tarde se acabó el contar, 
ti leer, el pasear y el escribir; en 
el almacén reinó el silencio; arriba, 
en ei alegre comedor, la dependen-
cia comía y reía fraternalmente, pre-
sidida por el Jefe cariñoso Bernardo 
l'érez. De la tertulia encantadora, que 
sigue a toda comida d« hermanos, 
surgió una idea que apuntada por An-
tonio Bonring fué aceptada con jú-
bilo. 
—Hoy son mis natales; mañana 
vuelvo a la tierra querida y deseo 
invitarles a ustedes a dar un paseo 
en auto. Seremos breves: regresare-
mos pronto, que mañania aun tengo 
que arreg'ar algunos asuntos. Desde 
luego comenzaremos la ruta visitan-
do, eomo es nuestro deber de cariño, 
a los amigos y compañeros que su-
fren allá en la bendita Covadonga, 
A los pocos minutos un automóvil 
rodaba Muralla arriba; dentro iban 
don Enrique Noste, don Antonio Bo. 
nln. Mando García y Aquilino Al-
varez. Iban alegres como van por la 
vida los jóvenes y los buenos. Y el 
auto se internó en la calzada trági-
ca de Ayosterán. La luz era triste e 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Aves 14a, fc,^ 
El mAa céntrico y mis ble 
Con todos loa adaianto* moden^ 
fr«caent«n InfUt**** -
rlmtmm y •lajeros fie cub. 
f»t Cuartoe m Cuarto» 
RefltrjnrantM «alone» daj^^ 
Cantina Slonea de.BuJ 
Cnartos, desde |2.5o par 
GH t̂s etn M i uclMfw, tato 
l e c r f l w pidiendo 
incierta; los focos del auto, que mar-
chaba a. una velocidad correcta, no 
podían encenderse porque lo prohiben 
fas leyes. La fatalidad bailaba su 
danza recreándose en la presa. 
De pronto un caballo se encabrita; 
el choque sobreviene; en torbellino 
crujente se confunden auto, caballo 
y hombres. La fatalidad había con-
«¡umado su perfidia. Y do aquel mon-
tón informe de hombres, de sangre, de 
tierra, de ojos de angustia y de ce. 
rebros destrozados, brotaban los alia-
ridos del terror. Grave don Enriqua 
Nosti; manos grave Aquilino Alva-
rez; ileso, pero revelando en enis ojos 
todo el terror de la tragedia, Antonio 
Bonin; muerto, con el cráneo des-
cerrajado, Manolo García., el querido 
Jefe del Almacén. Había triunfado la 
fatalidad imponiendo en los corazo-
nes de su jefe, de sus amigos, de 
sus compañeros, una huella de do-
lor que solo borrará la muerte»... 
EL ENTIERRO 
Los restos mortales de Manuel Gai 
cía fueron conducidos ayer tarde de?;-
de la Casa de Salud Covadonga a la 
recrópolis de Colón. Gran número de 
coches seguían al carro fúnebre que 
portaba el sarcófago sobre el que la 
amistad, la simpatía y el cariño ha-
bían depositadó la expresión florida 
de su gran dolor. Juventud, hombría 
de bien, entusiasmo todo había ter-
minado. 
Pensemos en Dios; solo El puedo 
consolar a los que lloran este triun-
fo de la cruel faitalidad. 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «?ura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera apb'cación da alivio. 
agosto no ingresarán más 
5 U 
Pneg espera en ese tiempo dar gaaiizar debidamente el 4 *• 
El presupuesto que se ha 
para 200 niños. ^o,, 
La procedencia de estos aifiog van a Inaugurar el Prevent 
De & Casa de Beneficencia'! orlo. 
91» 
ternldad de la Habana 70 "T?7 ^ 
y 27 Inifías; del Colegio La i51501 
Familia. 4 niñas; del hospital ^ 
cedes, 12, 5 niñas y 7 niños 
seleccionados por las EnfermJ/ ^ 
eitadoras. son 47, 27 niños y ? ^ 
ñas; del hospital Número Uno 7 f' 
niñas y 5 niños. ' ̂  
Probablemente hasta el dfa BU* 
ro del entrante mes de juij0 ^ 
rá inaugurado este hospital, ^ 
obras de adaptación en el hotê "*1 
poamor no han podido efet+n/* 
por completo. «̂ tia,̂  
e l 
i n s -
P r e -
Y a e s t á c i b i e r t o 
n ú m e r B d e n i ñ o s 
c r i p t o s p a r a e l 
v e n t o r i o M a r t í 
PROBABLE FECHA BE «TJ EÍAC-
GURACKXV 
Ta están hechas todas Tas inscrip-
ciones de los niños que han de inau-
gurar el Preventorio Martí, en Co-
jlmar, y que estarán allí hasta que 
se advierta en ellos señales evidentes 
de buena salud en relación con su 
estado de pretuberculosos. 
I.,os niños esos, han sido seleccto-
nadrs oportunamente, y suman 140. 
y por lo menos hasta mediados do 
« a s 
H a l e s i e l E s t o m a p 
E a n s a í B s p i r A c i i R 
XJO QUE DICE Tiy BBSTDTOrnn 
ESPECTAUfiTA 
Los llamados malea «ai estfia--
tales como indigestión, ventnddaT» 
dolores, en nn noventa por ciento L 
los casos denmeartran siiaplemenl» 
que los alimento» estin fermentá̂ de-
•© en el estómago, con 1* «msig^. 
le formación de ga» 35 ácido, Loi 
gases aumentan «1 volumen díl M. 
tómago, y cansan esa senaadóa d» 
Bentrra y opresión a q-ne se da «1 noa 
bre de acedía, al paao que el 4^ 
Irrita • Inflama las delicadas p«». 
des del estómago. El mal se dab» «. 
teramerit© a la fermentación dt ly 
comidas. Tiií fermentación no wt »-
tural y la formación díe ácido «a d 
estómago no »oLámante no «s naíj. 
ral sin ó que puede traer las más n> 
rias consecnencía» si no ge corrió 1 
tiempo. Para corregir o evitar la 
mentación de los alimentos en el «. 
tómagpo, a la vez qus para nsatraí» 
»ar «l áucido y- volverlo inaócoo, drti 
tomarse una cachara.dita de inagnfr" 
efa Mstrrada, que es en toda probakk 
11 dad el mejor y ntós eficaz cometí» 
vo qne se conoce, disnelta en un p«. 
eo de agua fría o caUenta. Esta m̂w 
nesia deba tomarse después á» cata 
comida o siempre qne se sienta 
tostdad y acidez. Su efecto es a! di 
detener la fermentación y neirtwJh 
zar la agrura o acidez en muy JWMI 
minutos. Fermentación, ventosidad r 
sgrora ^ acidez son a & vez pelígnh 
sas y fffcües de evitar. Detóngam» r 
prevénganse con el HBO de na autá-
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Por 
Marú 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
V e n t a d e S o l a r e s . 
VEDADO: Se venden sofera* «a» Bar nuPjwiwa. pontos: «fr* ntfamí. 
CAULOS III: Sohn-eg 7 jMoaanu «I bato del Pacafar» de 
Concha, por donde hoy pasan tes trajmaa qm Began a CIIMU 7 
Zanja. 
AYESTERAX: Bwaww solares, con afeantarfllado, parimeBÍa 
cíón, etc. 
REPARTO TORRECILLA r Situado en fe Lfca, MarúwKK 
Reparto Columhoa: Soíamení» qjxstfim 18 solare» veütfeR 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 





Un completo surtido para todas las 
necssldades del ouerpo >wnnsne. «da* 
dos v asaos. 
Fabrico «a mi establecimiento, es 
j Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: "olemas, manos, fajas, bra» 
' fueros y toda clase de aparatos para 
i corregir defectos físicos. 
I JOSE M- MOX, OBRAP1A, 5S. T» 
¿Atono A-WW. gafcaok 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e o s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a * K I J R E K A ^ 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 














































































































H A B A N E R A S 
9 U M a j e s t a d A n a M a r í a 
R E I N A D E L A B E L L E Z A 
Aua María: 
Cuál otra que Ana María Meno-
cal'? 
Ella, tantas veces triunfadora, ha 
¡jty proclamada la Reina de la Be-
m en el certamen que Heraldo de 
jba acaba de llevar a término feliz-
aeuté. 
Certamen por provincias. 
Triunfó la bellísima dama en la Ha 
;ana por una votación que no había 
jgado a alcanzar, hasta la fecha, 
íoncurso alguno de esta naturaleza 
ifectuado en Cuba. 
El escrutinio final, verificado ayer 
;nte el distinguido notario doctor E n -
rique Roig, arrojó en favor de Ana 
Jíaria un total de ochenta y ocho mil 
«atrocientos setenta y nueve votos. 
Las Reinas de la Belleza en las 
otras cuatro provincias de la isla han 
resultado las señoritas que se expre-
san a continuación: 
Por Santa Clara. 
María Porrúa, con o0.274 votos. 
Por Matanzas. 
Elsa Ulmo, con 44.809 votos. 
Por Santiago de Cuba. 
Marta Du-rán, con 24-601 votos. 
Por Pinar del Río. 
Angela Nieto Aguado, con 9.949. 
Por Camagüey. 
Pilar Garcés, con 6.068 votos. 
Reunido en la tarde de ayer el Ju-
rado de Damas en la residencia del 
doctor Orestes Ferrara, director deJ 
Heraldo de Cuba, quedó hecha la pro. 
clamación de las triunfadoras. 
Las fiestas en obsequio de todas, 
revistiendo un carácter puramente 
social, no han de tener celebración 
hasta fines de año. 
Fiestas que se iniciarán en la se-
i ñorial mansión del ilustre director de 
I Heraldo de Cuba con un gran baile. 
Invitadas especialmente vendrán de 
cada provincia las reinas respectivas. 
A todas manda el cronista un sa-
ludo con una felicitación. 
Y una flor. 
i 
¿ ^ p r t f e r í m c s h t t m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e f x o l v o s 
ANUNCIO 
ÍAI> LÁZARO 19» 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Ofelia Fernández de Castro, Ampa-
rlto Llanusa, Alicia Deetjen, Cari-
dad Herrera, María Isabel Suárez, 
Amalita Anglada, Lucrecia de Haro 
e Isolina Hernández. 
L a gentil Elisa Colmenares. 
Y tres señoritas más, tan bellas y 
tan graciosas como Eloísa Angulo. 
María Antonia López y María Teresa 
Fueyo. 
Las noches de Frégoli tienen el pri-
vilegio de la animación. 
Está lleno siempre Payret. 
De temporada. 
E l señor Hubert de Blanck se ha 
trasladado a la Playa con aru distin-
guida familia. 





L o l i t a M o n t a l v o S a l a d r i g a s 
La edad feliz. 
La de los sueños e ilusiones. 
Edad de los quince años por la que 
inspiran corazones abiertos a todas 
alegrías, todas las esperanzas y 
todas las glorias de la vida. 
Llegó ayer para una encantadora 
ssñorita, para Lolita Montalvo, la 
¡inda hija de los distinguidos y muy 
''•mpáücos esposos Eloísa Saladrigas 
y Juanillo Montalvo, el bien querido 
^secretario de Gobernación. 
A festejar la dulce fecha aguarda-
^ un suceso de importancia. 
Era el día de ayer el designado pa~ 
ser pedida la adorable Lolita Mon-
en matrimonio. 
¿ Quién el afortunado ? 
Un joven simpático, de distinguida 
familia, que prendado de sus encan-
tos hizo de Lolita su ensueño y su 
1 ideal. 
| No es otro que Jorge Barraqué. 
Pero enfermo su señor padre, el 
distinguido caballero José Barraqué, 
i se ha hecho necesario transferir una 
¡ petición que ya, espirítualmente, pue-
; de darse por formulada. 
Y he aquí descifrada oportunamen-
te una incógnita que se ha mantenido 
en crónicas diversas provocando ge-
neral curiosidad. 4 
Autorizado el compromiso me com-
plazco, anticipándome a la sanción 
oficial, en hacerlo público. 
Anoche en Payret. / 
manaes aplausos para Frégoli, el ¡ 
SflUi Frégoli, único, incomparable, 
^ 'a nueva obra Salamlna con que' 
^ enriquecido su repertorio. 
•Otótre la coi:icurrencia, muy nume-
resaltaban damas muy distin-
de nuestra sociedad. 
utare tres especialmente. 
1 Bances de Martí, Nandita 
JJguily de Nogueira y Leticia de 
• ^ a de Alonso. 
, ^estacábase en Un palco, siempre 
bW^1116, 0felia Rodríguez de 
Robell'n de Torruella y Lolita 
penares de Casteleiro. 
Ettour^1^0 un ffrupo simpático 
^ n a Vivo de Mendoza, Pura de 
las Cuevas de Deetjen, María Isabel 
Navarrete de Anglada, Nena Ponce 
de Bustillo, Nicolasa Zabala de Lle-
randi, Flora Castellanos de Anglada, 
Encarnación Rubio de Saez Medina, 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán y 
Blanquita Fernández de Castro. 
Señoritas en gran número. 
Señoritas en gran número. 
Medina, María Hernández Guzmán, 
Margarita Hernández Beunza, Fer-
nanda Fueyo, Margot Torroella, Ele-
na Sedaño y Rosita Linares. 
Julia Sedaño, Florence Steinhart, 
Estelita Martínez, Conchita Fernán-
dez de Castro, Merceditas Duque, Te 
resa Radelat, Ursula Saez Medina, 
Josefina Rodríguez Feo, Nena Ortiz 
y María Amelia Reyes Gavilán. 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
la ™ n la mayoría de los casos, ésta es 
desd Vfírdad- Las mujeres trabajan 
cocin rnañana hasta por la noche, 
'nan, barren, sacuden, van al mer-
E J ¿ Egresan á la casa con multitud 
&arV^Uetes Para Proceder luego á pre-
^ a r las comidas. Todo esto significa 
cua]pSgaaJte de energías nerviosas las 
no dehcado sistema de la mujer 
w Jfoe perder. 
y el cu0 61 jrabaj0 tiene que hacerse 
ción v * 5 estar en buena condi-
tonia; para fsto las mujeres deben de 
^ cuando están malas, 
^ C O M P U E S T O V E G E T A L D E L A 
SRA. LYDIA E . P I N K H A M 
^ H E A Q U I U N A P R U E B A . 
1116 tawl1106' R- ̂  — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
^trar av?^ SU medicina y Para que otras mujeres sepan que pueden en-
«fclorestíp * eu e6te remedio- Hace unos tres años estaba sufriendo con 
cabeza T̂S u ia aba30' menstruación irregular, constipación y dolores 
í^esto v i f'Staba muy triste todo el,tiempo. Comencé á tomar el Com-
isar i- V^etal de la Sra. Lvdia E . Pinkhnm Ins PílHnras del Híeado v á 
^ebe suA1611^0.á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
*ra. Axvf „medíoa- Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
7<A IUNSEN, BOX 282, Centreville, R . I 
SÍ fisfá TTJ . . . . . 
desea un 
Pinkham Medí-
leída y con 
Por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Cristina Mestre. 
La graciosa señorita, después de 
sufrir la operación de la apendicitis 
en la Clínica de los doctores Fortún 
y Souza, ha vuelto de nuevo al lado 
de su amantísima familia. 
No tardará en reponerse completa-
mente la señorita Mestre. 
Enhorabuena! 
Los que vuelven. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
que se había ausentado para Nueva 
York, está de nuevo entre nosotros. 
Llegó en el .México antenoche. 
E n el mismo vapor de la Ward L i -
ne han regresado a nuestra ciudad, 
entre un numeroso pasaje de estu-
diantes que vienen a pasar las vaca-
ciones, el señor Carlos Arnoldson, el 
distinguido abogado doctor Juan 
Francisco O'Farrill, el señor Pedro 
Diago y la joven y bella señora Vir-
ginia Benítez de Cortiña. 
Y un viajero más, el conocido y 
simpático joven Chicho Usabiaga, que 
regresa de Nueva York después de 
una larga y agradable temporada. 
Reciban todos mi bienvenida. 
En plena luna de Miel. 
Así han salido para Matanzas, des-
pués de efectuadas sus bodas en Pi-
nar del Río, la señorita Rosalía Fuen-
te y el señor Ramón Benítez, 
Vendrán en breve para fijar su re. 
sidencia en la Habana. 
Felicidades! 
Esta noche. 
Un acontecimiento en Fausto. 
Dan comienzo las exhibiciones de 
L a moneda rota en el simpático tea-
tro. 
Película sensacional. 
Solo se darán a conocer de ella 
hoy, según anuncia la empresa, dos 
episodios. 
E n la parroquia de Monserrate se 
celebrará a las nueve el matrimonio 
de la señorita Monserrate Calvet con 
el señor Julio Romulos. 
Retreta en el Malecón. 
Noche de moda en Miramar con 
muchas y muy variadas exhibiciones 
cinematográficas. 
Y jueves de Maxim. 
L a preciosa cinta titulada Mas tu 
amor me redime figura como novedad 
de la noche. 
Habrá un lleno. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Con una elegantísima portada. "Ti 
pos montañeses. Después -le la diaria 
faena"—aparece el último número 
de la presiigriosa revista regional 
que buscan con tanto Interés los hi 
jos de Cantabria. 
Entre los bellísimos grabados de 
actualidad figuran: Vázquez de Me-
lla, el gran orador, en el palacio de 
los Marqueses de Benamejís, en San-
tihana, el homenaje en honor del se-
nador don Ave.lno Zorrilía, el ilus-
tre aviador Pombo después de las 
espléndidas pruebas efectuadas en «L| 
campo de la Albericla, con su nuevo ¡ 
biplano construido en París por obre j 
ros montañeses, el banquete al gran j 
poeta montañés, José del Río Salnz, | 
premiadas f-n los Juegos Florales de 
Santander, y numerosas vistas de la | 
Montaña. 
E l texto es Inmejorable y la in- I 
formación regional tan extensa como 
nutrida. 
No nos extraña por esto que la re- | 
nombrada revista montañesa haya • 
arraigado ya en su co,'onIa y adquie- ! 
ra cada día más popularidad y pres- I 
tlglo. 
E l B a n c o N a c i o n a l d e 
C o b a a u m e n t a s u d i -
v i d e n d o s e m e s t r a l 
E n la sesión de la JUNTA D I R E C -
TIVA del BANCO NACIONAL D E 
CITBA, celebrada, en el día de ayer 
miércoles, se acordó repartir un di-
v'dendo semestral de cuatro por 
c'ento (cuatro, por ciento), ademús I 
ur. dividendo extraordinario de uno j 
por ciento. (1 por ciento), que en 
onjunto ascienden a un cinco por 
(•lento (5 por ciento) semestral, en-
tre los accionistas Inscriptos ©1 día 
?0 da Junio del corriente, pagaderos 
el día lo. de Julid próximo. 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y B E L L A S 
Joyas de oro y brillantes. Ropaa de 
todas clases. Todo lo véndeme* a 
precios de situación. 
S A N R A F A E L . N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
E N E L S E N A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dor Ejecutivo a entregar el cargo al 
eustituto legal cuando &e plantee la 
reelección. 
E l doctor Maza y Artola renuncia 
al derecho do rectificar; el doctor 
Regüeiferos no quiso hacer uso de la 
palabra. Habló el señor Fernández 
Guevara, na/üuralmen.'te, en contra del 
proyecto del doctor Maza. 
Hizo consideraciones d« orden le-
gal, estudió el problema de la ree-
lección y manifestó que él no veía 
ningún peligro para nadie en que el 
Presidente oue ocupaba el Palacio 
continuase en él, puesto que no esta-
ba ni podía estar en su ánimo el 
atrepellar los derechos de sois ciuda-
danos, que están, además, garantiza-
dos por la Carta Fundamental. 
Sostuvo que la ley de que se trata 
es inconstitucional v que el propósi-
to era vejaminoso para el represen-
tante de la Nación. 
L O S C O N S E R V A D O R E S ABANDO-
N A N E L S A L O N 
Cuando hubo terminado su discur-
so el señor Fernández Guevara, los 
sanadores quep ertenecen al Partido 
Conservador, señores Ricardo Dolz, 
Manuel María Coronado y don Fer-
mín Golcoechea, abandonaron el sa-
lón acaso con el de&oo de romper el 
quorum y evitar así la aprobación del 
proyecto. 
F E R N A N D E Z G U E V A R A 
T A M B I E N S E F U E 
E l señor Fernández Guevara, que 
se dió cuenta de la oituación en que 
se hallaba el problema, se decidió 
también a salir y le hizo señas al se-
ñor Albeirdi para que ce marchara. 
Por ciertas considioraciones que le 
impone el cargo, el general Sánchez 
Agramombe tenía que permanecer en 
su pue-sto ocupando la Presidencia. 
A L B B R D I NO SALIÓ 
Pero saliendo el señor Albcrdi, co-
mo le indicaba ol ceñor Fernández 
Guevara por unas soñac que el señor 
Alberdi, según parece, no vió, ol quo-
rum se habría roto y quedaba el pro-
yecto sin aprobar. 
S E APROBÓ L A T O T A L I D A D 
Al fin se aprobó la totalidad del 
proyecto por once votos contra dos. 
Votaron a favor de la ley del doc-
tor Maza y Artola, todos los libera-
les,—exceptuado ol doctor Sánchez 
Bustamante, que so retiró antes de la 
votación,—y el doctor Maza y Artola, 
y votaron en contra el general Sán-
chez Agraínonte y el señor Alberdi, 
que pudo haber impedido con su au-
sencia ' la aprobación del proyecto. 
V I A G R U G i S . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Acto sepuido el "Í7nlente 8d*e 
flor Andrés García Méndez, dio cueui 
lo sucedido al Juagado, el ûe "to 
do salló rumbo a la ^ ™ r l « l l Ma-
chos, compuesto por el doctor .¿«• •"Jj , 
nuel de la Cruz Becl. Juez de la Instan 
cía Accidental: el Feñor Mario oomez. 
Echemendía: Secretarlo f » * ^ ' 'mpa-
rlo García konclüs. escrlbten l̂toarC0 f̂lor 
fladoB por el médico Í M ^ J ^ ^ L i S n t e 
Gaspar de la Cruz Baci y del rr? tUa^! 
de la casa de Socorros sefior Félix 
C0Tamblén salió para la [efeHda f ^n 
el teniente de Policía con la ambulancm 
para si era preciso trasladar a la joven 
envenenada a la casa de Socorros. 
Al Uerar a la finca el Jwgado * 
lad6 a la casa que habitaba la desdicha 
da joven, la cual se encontraba sobre una 
cama. Fué reconocida por el docior 
Cruz y certificó que era cadáver. 
DE( I ARACIOX DEL PADBE 
Al momento comenzó a actuar el Juz^ 
gado y pudimos ver que en ^ casa se 
encontraba el padre de María Magdalena 
Este Interrogado por mi me relato ios 
hechos de la siguiente manera: 
—(jue su hija Maria Magdalena, desae 
que se habla casado no habla ^Ido un 
día de felicidad; que ella, le l^blajnanl 
festado que su esposo con^antemente ia 
maltrataba y la despreciaba -a pesar del 
corto tiempo que llevaban de < « H W G OH» 
se vló precisado a llevársela de nuevo 
para su casa para evitar de esta manera 
cualquier desenlace que pudiere haber aa-
do el carácter duro de su marido; que ja 
él se lo había manifestado a ella T J V ^ 
estaba de conformidad; que en la mauami 
de hoy se dirigía a la casa de su bija 
con el propósito de llevársela pero que 
al llegar allí con con dolor se enteró oe 
que su hija se habla envenenado, que és-
ta salta de su casa dando gritos, y excla-
mando que se acababa de envenenar con 
estrlgnlna y que se Iba a morir a la 
loma de la finca ; que él al ver a actitud 
de su hija, junto con su otra hija le co-
rrieron atrás hasta darle alcance, la to-
maron en brazos y la condujeron » la "a; 
bltadón de la casa, acostaron y falleció 
al poco ruto. , . 
Que el marido de su hija se encontraba 
allí en la casa y al enterarse que su mu-
jer se habla envenenado se dió a la 
fuga. _ 
Que él le hizo entrega al Juzgado do 
una carta que se encontró en la habita 
clón de la casa que ocupaba la infeliz Ma-
ria Magdalena, cuya carta la habla hecho 
su hija desde hace algunos días y está 
dirigida al señor Juez. Cree que explica 
María Magdalena los motivos que la im-
pulsaron a tomar tan fatal determinación 
y además cargos contra su esposo. 
Que durante el tiempo que llevaron de 
relaciones su hija y Juan Antonio, él no 
notó nada anormal en Juan. Al parecer 
la quería, pero que después de casados 
cambió repentinamente de carácter. 
Manifiesta también el padre de la des-
dichada joven, que nunca habla visto es-
trlgnlna en la casa de su yerno e hija, que 
ella durante los tres meses que llevaba 
de casada no habla venido a la ciudad; y 
que no se explica de qué modo y quién 
llevó a la finca tal pomo de estrlgnlna y 
el propósito que se propuso. 
Añade el desconsolado padre que no 
sabe el motivo que ha tenido Juan Anto-
nio para darse a la fuga tan pronto su-
' po que su mujer se había envenenado. 
Hasta aquí lo narrado por el pobre an-
ciano que llora incesantemente la muerte 
de su infeliz hija. 
KN' BÜ8CA DEL ESPOSO 
La policía ha salido a capturar al pró-
fugo esposo para presentarlo al Juzgado. 
E L CORRESPONSAL. 
^ o s a g r i c u l t o r e s d e V i n e -
l e s y n u e s t r a s i n f o r -
m a c i o n e s 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en nuestra redacción, al Presidente 
de la Asociación de Agricultores do 
Vlfíales, señor Tomá.'? Aboott, a quien 
acompañaba el señor Octaviano Ro-
dríguez, miembro de aquella corpo-
ración. 
Dichos soñores, traían el encargo 
especial' de felicitarnos por el apo-
yo prestado a los agricultores Vuel-
tabajeros, desde nuestras columnas, 
y el de expresarnos su gratitud por 
la veracidad de nuestras informa-
ciones, sobre la situación de aqur.lla 
comarca. 
Satisfechos del éxito ohteníctt 
agradecemos tan delicada atención, 
cfreciéndolea una vez mis nuestro 
concurso para todo lo quo sea bene-
ficioso a la agricultura y la prosp"> 
ridad general del país. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y expen-
mentada El Dr. Levi Minará pres-
cribiá y usaba el linimento Mmard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemátícos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que jo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
oollcis 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adolond ,̂ 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minaras Linunent Mfg. Co. 
Framingham, Mais^ E . U. A. 
f ü N I M E N T O 
M i n a r D 
K a n 
P ñ 5 T & 
T A P ^ l 0 C 
¿Qocré i s tomar tman 
k t e y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid d dase " A " de 
M E S T R E Y M A E , T I N I C A . Be 
vende en todas partea. 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tei. A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
Dr . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta da Salad 
"LA BALiBAK." 
Enfermedades de señoras y dro 
srla eu genernl. Consultas de 1 a 8. 
San José, 47 Teléfono A-MTl 
m \ s u s w m r o t a s 
M I R A N D A Y O A R R A X I Í A I I 
H E R M A N O S 
Taller de joyerm. Muralla, Al* 
'XüJLHPONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata »r» todas cantidafles P»» 
gá-ndoloa más tiue nadie. 
t 1 
F L O E Z ü c l M U 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
T e n g a l a b o n d a d d e p a s a r e s t a t a r j e t a a l a 
b E Ñ O R A . - D í g a l e q u e l a r e m i t e 
4 ' L E P E T I T T R I A N O N " 
C O N S U L A D O 1 1 1 , a n u n c i á n d o l e q u e p o r 
v a p o r ' ' L a T o u r a i n e , " d e B o r d e a u x , h e m o s r e c i b i d o u n a 
h e r m o s í s i m a c o l e c c i ó n d e 
M O D E L O S D E P A R I S 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n l o s s o m b r e r o s d e e s t a 
t e m p o r a d a , 
E l Progreso del País, Gaiiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaKaoo 132. 
Cuba Cataluña, Gaiiano 97. 
La Flor Cubana, Galianc 96. 
E l Bombero, Gaiiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Caaa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Coba, Oompostela 175 
Panadería San Joeé, Obispo 31. 
L a Palma, Be maza 59. 
L a Glorieta, Gaiiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 1& 
Bonifacio Trías, Teniente Roy 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'ReiUy y Agua-
cate. 
Jo6é Sa&chez, Zanja y. Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empc. 
dmdo. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Luí-
aa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Gaiiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza de! 
Polvorín por Zulueta. 
C 2965 * U «d-lo. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y JUS 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marionao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernándex, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Gaiiano y Trocadora 
Leonardo Pícallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A . Salsamendl, L a Antigua 
Chiquita, 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
y Hermano, La Caoba, 
Si^_ Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
PAGINA S E I S i l A R I O D E L A MARINA 
J I Í N I O 15 DE 
M A R C E L A , p o r H E S P E R I A 
E N E l . C I N E < > F O R N p S M 
P R A D O Y N T E P T U I V O . 
SANTOS Y ARTIGAS presentan hoy, en el elegante Salón "Fornos", la 
grandiosa creación cinematográfica, titulada "MARCELA", basada en 
la obra inédita de Victoriano Sardou, interpretada por la gran actriz 
HESPERiA.-<'MARCELA" es una de las mejores films que han traído a 
Cuba los activos empresarios cubanos. Es un éxito positivo. 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T 
99 
H O Y , J U E V E S , 1 5 D E J U N I O D E 1 9 1 6 . 
" F R E G O L I , D E S C A N S A 
9 9 
Desde mañana, VIERNES, 16 de Junio, se darán diariamente 
2 G R A N D I O S A S T A N D A S , 2 
L a P r i m e r a a l a s 8 y m e d i a P . M . - - L a S e g u n d a a l a s 1 0 P . M . 
PREOIOS P A R A CADA 1 ANDA 
Pnlcos con 0 entradas . . , %¿.h0 Delantera de Catuela con en-
1-miela o luitnca con entrada, O.ÓO trada 0*2fí 
Delantera de tertulia con en- Entrada a tertulia 0.20 
trnda O.XQ Entrada a Cn/nela <» Í,> 






rá en el Nacional el barítono Manuel Real 
con "La i'tmpeftad." 
El barítono Real es un cantante aue ha 
• sido aplaiiílid'i en mucho» teatros de Euro-
pa y América. 
Ef sábado se estrenará la zarzuela i-I 
mantón rojo". . 
- E l manten rojo" ha obtenido grandes 
éíitns en España. 
El progrrama de hoy es el siguiente: 
• Ei bueno de Guzmán". en primera tanda, 
y •Gigantes y fabezudos", eu segunda. 
P A V B E T . — F r í g o l i descansará esta no-
0 Es costumbre del célebre transformista 
dedicar un día de la semana al descanso, 
va oue por la enorme labor que realiza 
diariamente necesita concederse algún, re-
luteresante y su exhibición será un ucou-
tecimieato. 
MI PFyfESA BABY.—Franceses Ber-
tiui y Camilo de Riso son los intérpretes 
de la cinta titulada "Mi petiuefta Bahy", 
que estrenarán Santos y Artigas dentro 
de corto ndmero de días. La película es 
interesantísima y sus escenas son muy 
cómicas. 
En la cinta "Heroísmo do Amor" Fran-
ccfca Berfini se presenta como una nota-
ble trágica. Las escenas son muy emocio, 
liantes, especialmente una en rjû  la pro-
tagonista cae herida por salvar a eu pro-
metido. 
~ T E A T R O M A X I M 
POiO. . 
Hoy permauecera 
cerrado el rojo coli-
Mañana. viernes, reaparecerá Frégoli en 
la parodia de varias óperas titulada "Ca-
lamina", que obtuvo anoche magnifico 
éxito*. 
El espectáculo será desde nyiuana por 
tandaK. 
Dos diarias. La primera comenzará a 
Tas ocho y cuarto. 
Los precios que regirán para cada tan-
«lu serán: $3.50 los palcos con entradas 
• 50 centavos la luneta. 
CAMPOAMOR —El viernes, 16, se cele, 
brará on el teatro Campoamor una fun-
ción en honor de la revista uue con el tí-
tulo de "La Acera" aparecerá en esta du-
dad a fines del corriente mes. La compa-
ñía que dirigen Garrido y Soriano lleva-
rán a la escena esa noche el drama de 
Linares Rlvaa titulado " La garra", t'om-
pletarfin el programa algunos niimeros de 
variedades. 
MARTI.—Continúan los triunfos de 
('liefalo Palermo y de Alegría y Enhart 
n\ Martí. 
Hoy, en ambas tandas, toman parte Pa-
quita Sicilia. Chefalo Palermo y Alegría 
y Enhart, y se exhibirán películas. "La 
liora del peligro" es la cinta que se es-
trenará en segunda tanda. 
Para el domingo anuncian los carteles 
una matinée Infantil con actos cómicos 
pof Alegría y Enhart. nuevos couplets de 
PáqiÜCo Sicilia y "El jardín de los miste-
rios", por Chefalo y la bella Palermo. 
ALHAMBKA.—"Las mulatas en el Po-
lo", en primera y tercera tandas. En se-
tunda, "Regino en el Convento"'. 
•NUEVA INGLATERRA.—Primera y ter-
cera tandas. "Triste deber". En segunda 
B^celón, "Martirio y felicidad" o "La 
tierna historia." 
PBADO.—En primera tanda. "El robo de 
los planos de cafiones". Eu segunda, "El 
jorkí-y de la muerte." 
PORNOS.—"Que se salve la Reina", en 
primera tanda. En la segunda. "Marcela" 
OALATHEA.—"El secreto de Estado en 
•M tandas primera y tercera. En la se-
gunda. "La garra." 
SAUt.'NAH 0 MARTIR POR SI HIJA. 
—En breve se estrenará la cinta interpre-
tada por Regina Badet. "Sadunah". Es 
una película de argumento dramático 
Hoy, Jueves azul, tendrá efecto una ex-
traordinaria fnn<ión eu este fresco y ele-
gante teatro. La Empresa del mismo y 
"La Internacional Cineiuatográfi< a" se 
haiv propuesta», y lo consiguen pleníi-
mente, exhibir eu "Maxim" lo mas se-
lecto que en arte cinematográfico se pro-
duce en Europa 
En la primera tanda se exhibirán nu-
merosas y bien escogidas películas có-
micas. En la segunda tanda se estrena-
rá una filigrana de arte inmaculado que 
respond» ¡il nombre de "Más tu amor rae 
redime," en fi actos, editada por la famo-
sa marca "Gloria Film." de Turín. e in-
terpretada por los eminentes v muy ad-
mirados artistas Leda Gys y Mario Ro-
ñar. La tercera tanda será cubierta con 
la reprisp de "Kl Vampiro del Mar." de 
la Tiber Film, y de la que son interpretes 
principales los célebres actores señores 
Emilio Gione y Alberto Gollo. T la úl-
tima tanda será integrada con películas 
cómicas en un acto cada una. 
U n r a y o r o m p i ó . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ques, $21,788'30 en oro' español y 827 
pe*--* plata española; del Banco E s -
pañol, 160,000 pesos oro español; y 
dei pasajero señor José G . Rodrí-
guez, 17.000 pesos oro americano y 
$3,000 plata. 
Entro los pasajeros van los seño-
rea José Vite y familia; Andrés San-
tos; Santiago Alonso; José Romero; 
Salvador Moure; Vicente Martín; Se-
bastián Vidal; Presbítero Enrique 
Pérez; Fernando Rodríguez; José y 
Manuel Márquez; Emilio Albert; Va-
lentín Hernández; Manuel Fernán-
dez; señora María Ca-hezas de Martí-
nez; Manuel Suardíaz y familia; 
Agustín García Suárez; Dioni&io Gar 
cía; Victrrio Iglesia-; Angel de la 
hija Angélica; la nurse española se-
ñorita Aurea Rodríguez; Een Camp-
bell; el ingeniero alemin Richard 
Laebner y familia; eJ comerciante 
puertorriqueño eeñor Cecilio Morán 
y familia; señores Raúl J . y Enrique 
Andino: E . W. Rancy; R . *G. Lañe; 
el importador de pianos J . L . Sto. 
wers y señora y D. Ooleman y se-
ñora. 
E L " H O N D U R A S " 
Procedente de Baltimore con un 
carga.mentó de carbón mineral para 
ila Compañía Aponte y Rojo, llegó 
ayer tarde e] vapor americano "Hon-
duras", sin novedad. s 
OTRAS S A L I D A S 
Además síulicron ayer el vapor Es-
pañol "Infanta Isabel" para Gaivas-
tcn y New Orieans, donde cardará 
algodón para Barcelona. 
E l ferry boat "Flagler" para K«y 
West con carros de píña. 
E l vapor americano "Esparta" pa-
ra Puerto Limón, con el tránsito de 
Boston. 
E l vapor americano "Excelsflor" 
para New Orieans con carga y 50 pa. 
sajeros, de ellos 25 mineros 'españo-
les, Taimibién emibarcaron el doctor 
Enrique Bamet, que lleva una comi-
sic-n de la Secretaría de Sanid'ad, y 
los señores José Brito, Justino San.'' 
tiago. Jcírgc Vives y familia, y Virgi-
nio Martín. 
E L " M E T A P A N " L L E G O A N O C H E 
Con algún retraso llegó de Nueva 
Yor anoche después de las siete, aun-
que sin novedad, el vapor americano 
"Metapan", de la Flota Blanea, con. 
duciendo carga y ,75 pasajeros, la ma 
yon'a de ellos en tránsito para Colón 
y Puerto Limón, hacia dond© seguirá 
hoy viaje. 
D E B A T E . . . 
i n a s d e C o b r e 
Cinco minas de cobro muy ricas se 
vpndon; están situadas en la provin-
cia de Santiago de Cuba, cerca del 
ferrocarril. 
Informa L . Núñez Gámlz 
Egido 20 
14,699 15 y 16 jn. 
Or. G á i v e z G u i l i é m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
fóterilldad, V e n t a , Sífilis o Hér-
o e s o Quebradoras. Consuiías: 
U 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAVA LOS PQBBES DE 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Fuente; Braulio Sanz; Manuel Gan-
cedo; Francisco Canal: Amtonio Gar-
cía y familia; Manuel Fernández;An-
tcnio Alvarez; Ceferino Zs/p.atero y 
familia; José Suárez; Víctor Gonzá-
lez y familia; Valcmtm Alvarez; Mar 
celíno del Rosal; Mario Díaz; LfMjnor 
de ia Torre; Manuel Alvarez; FRin-
cisco Zumbado; Conctaintino Alva-
rez; Arsenio Portal; Julián López y 
señora; Éáaawlo Nieto; Sa;bi/no Gon-
zález y familia; Luis Fernández; 
Salvador J . Fernández; Ignacia Pla-
nas viuda de Vázquez: José Alonso; 
Eladio Vincellos; Manuel Díaz y fa-
milia: Ciro Mariibona y Fructuoso 
Prendas. 
_ Los peñeres Antonio ViHapol y se-
ñora; Robustiano Bonsoño; José Fer 
nándpz; José Ramón Hermida; Juan 
Rodn-íiruoz; Delfín Fernárdrz; Anto-
nio Díaz Pairo; Francisco Pernas; ' 
Ramón Baka y famlíia; Ernestina i 
Vela de Garrido y do'3 Hijos; Tiburcio ! 
I/arros y familia; Alfi-edo HensBra; 
María de lo~ ATTOV^ Sermno; Ma^-
dalera Calafat; Manuel C . Granda: 
Paulino Mart'nez; Manuel Alonso y 
fnmil.^; D:Vt.ino Alonso; Elvira de 
Arrdavín y farnilia: Decores Peudás e 
hijo; Apoloim Aguado; Javiera Ser-
na; Marcos Borbolla y familia; V i -
Cémt* Máiabirra; Doleréis Ramírez e hi 
io; Simón C^ava; Richard Eberba.rd; 
Pedtro Sons: Nicolás Jané y familia; 
Jos^ Mató^Pedro Camros e hija: Jai-
me Riera: Vicente Thomais: María 
Llaich viudia. de Ferrer y familia: Pe-
dro Coll y familia: José Sila; Severo 
Redonda: Jo»»é Colóme; Gertrudis Pi; 
?eñora Dolores Rusinery viuda de Gi-
•bert y Rafael Busquet. 
L O Q U E L L E V O E L '"MASCOTTE" 
Con carga, el correo y 40 pasaje-
ros s-ailió ayer para Koy West el va-
por americano "Mas^otte''. 
En él embarcaren los doctores 
Francisco B . Bem'tez y Oscar Alcal-
de; el oficial del Ejército señor Pedro 
Sardiña; el profesor señor Herinone-
gtldo Hernández; señoritas Inés H . 
Hernández y Josefa Sobrede; señora 
Clotilde de "Larrea y su hijo Pedro; 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sidente, estuvieron divididas en dos 
grupos: resleccionistas y antireelec-
cioni&tas, fué solo por cuestiones de 
MANDATARIOS y « 
Luis Márquez, j ^ f-VJl^ 
irón Illa, Seraffn s v'al il;4V 
-rera, Av^lino Br€ija ^ J?.' 
Feilechca. Juan Pére, 
no Calderíf,. Arturo L -^í^ 
Kfcgralado, Manuel L> "'^ k 
Quintero, Serafín P á n ^ ^ ' 
Koca, Pet-a fam^i 
casimira p„ 
Juan VazqfG-̂  DaminKo ^ 
U.c M. de la Cuesta SP - ^ 
Vicente Prieto Cao' T ^ « I L 
Oliver, Pedro Acesia ^ 
iplesia. y Miguel S a a ^ S 
D e S a n i d a d 
C E B O L L A S E \ ' MAT „ 
Ayer continuó & Sel . ^ 
bollas que se está ef̂ c,,,!''011 4' 
muelles de San Jo*fi,' t^*4* <*. 
lo que trajo reciemamenj*^ 
"Barcelona", dandn p0r el n 
que se encontraron '5 y, 
de cebollas en pésimo e i , ? ^ 
E l doctor Olivera encap^a 
te sen-icio, ordené ¡n, j **a 
tedero de Obras Pública, !f 31 
tados huacales. 
don Aotonio l \ 
Convaleciente d3 aguda 
í is y próximo a no D e c e n t é 
cuidados científico^ que " >l 4 
aciw-to y solícito cariño fueS ^ 
niítrados a nuestro partxcu'^ ^ 
el señor Antonio Victoria ^ ! ^ 
nuestros más reputados méd^v : 
doctor Valentín García; n ^ ^ ' ; 
toso hacer llegar ñor e^s v l ^ 
mas cordial enhorabuenn a l " S 
cíente; así como al doctor r 
nuestra sincera admiranón r0r i 
nuevo éxito que nne , 8u L 5 
rrumpida carrera de triunfoí 
pi-mcipio. Que habiendo triunfado la 
primera de aquellas tendencias, to-
dos acaíairon «) fallo de la mayoría, y 
boy, por encima de aquellas "divisio-
nes, existe como símbolo de unión, la 
figura prestigiosa del general Meno-
cal . 
E i doctor Oollantes es muy feiicl. 
tado. 
Para hacer aclíüraoicnes política*, 
hace uso de la palabra el doctor Men-
dieta. 
Declaró e] doctor Mendieta. que an-
tes de re sol verso por la Asamblea 
Con sen-a dora, el problema de la ree-
lección, recibió la visita de un comi-
sic-nado del señor Presidente de la 
República, cuíen. on nombre de éste, 
le pidaó que intercedióse con su in-
fl'&Unda. y pr-sstigic.s personales pa-
ra, oue llegare a unificarse el Parti-
dlo Liberal, puos él—el Presidente 
no pretendía continuar en el Poder y 
no nuería entregar'las riendas d'el go-
bierno a un nartido que se encontra-
ba en completa anarquía. Y ahora 
él, en e-stos momentos, honradamen-
te, de jara que el Partido Liberal es-
tá unido virtualmete: que irá a las 
e-.e.rcíc-nes, unido, y triunfará si pe ce 
lebran elecciones legales y no ejerce 
presión partidaria la Secretaría, de 
Gobernación. Y Rj el Presidente de 
la PepúbHca. como se Ka dicho, pa-
trióticamente ha ccctptnido la ree'lec-
ción. podría pbora sentirse relevado 
del compromiso. 
Para contestar al señor Mendieta 
ha'ce û o As la palabra ei señor Co-
yulK. E l debate tomó el mismo cariz 
•político de ia sesión del nasado miér-
coles. So hicieron nevelacione* irra-
ves. muv errares. E l doctor Mendieta 
v •01 doctor Ferrara, por su honor, 
dcolaran oue en las naisfldq^ eleccio-
nea el •or.rv?s *efA AM Ejército, ge-
nevnl Mor;+eii<rudo. ejerció todo géne-
"o da cocciones en la provincia de 
Sstnia r.lara. en contra, déí Partido 
Lfberaa.Y ios liberales aceptaron co-
mo buen^n a-u^llas elecciones. Y 
nhora, rme el Gobierno tiene centra-
lizn.-ío el Podier, doben tem«r los libe-
ni[fvi oue lm eloccionos no eean todo 
E R 2 A 5 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n ! a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L 1 ' , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 





















¿e la < 
Muiler, 
:.án un 
• n bue 
M CM 
A r i t m é t i c a razonada cenfonnt i 
curso de estudios oficiales aprobad 
por la Junta de Superintenckü i5"!05 
E j emp la r $0.50. 
T r a b a j o manual conforme a] pn 
g rama of i c i a l por Blanca Rivis. Eje» 
p ia r $1 .00 
P rograma de clases primer 
adoptado a los cursos de estuía 



















tendentes para el uso de las Escmiu p̂ a J 
Normales de la Nac ión $0J0. 
I d . i d . i d . i d . segundo y tercer r.. 
d o . $0 .75 . 
I d . i d . i d . i d . cuarto y quinto m 
d o , $0 .75 . 
D i a r i o de clases, $0.60. 
L i b r o de p r o m o c i ó n , $0.60. 
L i b r o de Cal i f icac ión, $0.40. 
Horar ios de una y dos sesione 
$0 .20 . 
" L a Propagandis ta ." Monte, 11; 
meros 87 y 89, Habana. ívontada 













P O D E r R 
V I T A L . 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
CORDIAL DE CEREBR1NA 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte alios ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
THE ULRICI MEDICINE COMPAINY 
N E W Y O R K 
señores Alberto Dumerst; Angel Tre- i ^ J J ^ P K ^ i S 9 0UÍ! ñ*h&n {?er 
to; Ramón Valera; Josefa Sotólo; ' E I s9nw Co\mle, y ol señor Mulkay 
Ramona Hibango; el ingeniero señor ' H-ren rr, Mpr motivos para qué 
Juan Pcrtuondo, vocal de Ha Junta de ^ 21*1? • * ^ ^ ' ^ • 
Puertos, acompañado de su esposa e '̂ 1 doctor Ferrara les contesta que 
j si no los hay, irfqftdj) boberlo*. y eso 
' ~ j lo que se quiero evitar, noroue es 
•^'•Ao nuo la? vioüenclog eiectoríles 
^-sté.n muy unidas p fochm luctuo?aP 
co-no la csr**<& al efecto. 
D e ^ u é p df este rfí?bat« corni^nra 
a tTa^- de 1-ao obrns rúb^caí?. Solo 
í-e a^-^bó un Provecto de ley: ©1 oue 
célvc«4« van crédito rara ronstrucrión 
ds vt» carretera Las Po-^s a Con-
^frii&a del Norlví, en Pinar del 
Río. 
A l r7 arrale kóta^á al nrovec^o fl« 
iri- d^nmic-r-Jo }n contimiacló-i de 
!a« oterM dsi Mnle-ón. ol 'ti&ó* Mlfi-
T-3v UHP 'I sunnniníión del debata. 
F l dnrirr f o r t í n l e indica que solo 
?-on la nróxfma se?!6n A- rféflif 
TU--', d* mnnifentp^ion*'! er, faro^- de 
la leí-, fie1 doĉ +or Varona Su<r«z y de 
m&*nt*nm del doc^r Cárdenas, rs 
s.r^'ibsdn la «uRnenstón. 
Fran iqs í iete v veinte: y una lista 
salvadora puso fin a la sesión. 
E n e l S u p r e m o 
Tres recr.rsos han sido clec*ara<io3 
sin lugar, por la Sala djj lo Ciimi • 
na). 
Los establecidos por los .procesa-
dos siguientes: ; 
Pedro Mnrino Alcalde T'lloa. con-
tra sentenria de la Audiencia de San 
ta Clara, que lo condenó a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor, como autor de un delito de 
estafa. 
Tomás IJarrios Suaña. contra sen-
tencia de la Audiencia de Camagiiey, 
que le impnso, como autor de un de-
.'ito de lesiones graves, la pena ciS 
cuatro años, 9 meses y 11 días d'3 
prisión ccreccional. 
Y Alfonso Gutiérrez Aloy, contra 
sentencia de la Sala Primera de lo 
Criminal, que lo condenó a. la pena 
de ü años, 6 meses y 21 lUiaíl, tam-
bién de prisión correccional, como 
autor de un delito privado. 
E l Tribunal Snprfino en Pleno ha 
declarado CJÍI lurar el recurso de in-
constitucionalidad establecido por el 
f-íñor Guüierrao Romero Valdés. con 
ira sentencia de la Audiencia de la 
Habana, que confirmé la resolu- ión 
de la Comnión del Servicio Civil, en 
ia cual se declaró sin lugar el re-
curso dí apelación establecido por 
el recurrente, contra resolución dol 
¡•ecretarT de Hacienda, dando por 
i T m i nailon los servicios del apela:' 
te, romo Irirpectcr de Primera Cla-
I I del Impuesto del Empréstito. 
/ Por secunda sentencia dessstimn 
el Tribunal las excepciones opuestas 
ror el Jüni&tério Fiscal, declarando 
con lu^ar '» demanda, v que Cui-
liermo Ror.iíro ha sido reparado in-
debidamente del cargo que deeempj-
fiaba. ' | 
Kn tnl virtud, e." Decreto imp'icr-
r.Ado se an.iía. ordenándose la repo-
sición del recurrfntér 
SE5ALAMTFXTOS PARA HOY 
E n l a A u d i e n c i a 
T.CS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Crimina.' de esta Audiencia se ce!e-
braion ayer 105 juicios orales de las 
cauris «dguientes: 
Contra Rafael Padrón Mlliíin, por j 
riipto. para quien se interesó la pa-
na de ün año. ocho meses y veintiüri I 
dias de prisión correccional. 
Contra Ar.tonio Capetilio, por dis-
paro, para quien se interesa la pe-
na de dos años, 11 mese? y 11 días 
de prisión correccional. 
A este sujeto se le acusa de ha* 
ber disparado contra su legitima ja-
posa Lucrícia P^nríquez. por neerar-
so i'-sia <i seguir a su lado por liiá 
malos tratos que le daba; y n.' acu-
dir la heraiana de aquella, nombra-
da María, a intermediar ÍO la cues-
tión, fuió también agredida a tiros 
por Capetilio. causando a ambas le-
giones de relativa- importancia. 
Contra José Mellado, por perju-
rio, par.i quien interesa «l Mmislerio 
Fiscal la pona de un año de prisión, 
A Mellado se .'e acusa de haber ven 
r'ido tu f.'stablecimiento de carnice-
ría, sito on Esperanza 37. jurando j 
no tener deudas, cuando lo cierto era 
qu" adeudaba al señor Pedro Mon-
tefd In puma de S320.71 ror el sumi-
nistro dé carres. 
R E C I RSO T OXTFXCÍOSO-
ADMTXISTR ATI TO 
En e! recurso Contenrloso-admt-
nistrativd. establecido por la rvmi-
vañía de los Ferrocarriles ünldbí Sur: Sociedad J . Balcal'í y Co., 
de la Habar.a y Almacenes de Regla. I contra Sociadad Wu-.quez y Co, y svi-
Limitada (Compañía Tntemacional). | cesión de Isabel Vázquez, sobre nu-
contra ia Administración Genera.' del 1 lidad escrituras e inscripciones. Ma-
Estado, en solicitud de que se rero- jor cuantía. Ponente: Vandama Ve-
cara la resolución de la SecreUvrí-i | irados: Martas v do L a Cruz. Ptbüu* 
de H á d e n l a de ID de Mayo de 192ó. ¡ radores: Barreal. Loecos v Sterllng. 
que decl!?r) sin lugar el recurso lu-1 
terpuesto contra la linuidaclón prac- | Manue,' Martínez v Martínez, 
ticada por lá Administración de Ren ' contra Manuel Martínez Alvarez, so-
las e Tqipuestos de la Zona Fiscal de • bré cumplimiento de coqtrato. Me-
in Habana, en 15 de Mayo de 1913. ñor cuantía. Ponente: Trélles. Letra-
con relación a la eserltura otorgada do: doctor Varona y Estrado» 
ante el gotario señor Antonio G. So- ] 1 
minal, después de haber estado en-
fermo, el correcto y distinguido fun-
cionario señor Gonzalo dé Villa-
Crrutia, 
Celebramos el total restablecimien 
te del doeter Vllla-Urrutia. 
SE5.U>AMIEATOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Faustino Bustamante, por 
rapto. Defensor: doctor Araujo. 
SAI A srx i l XDA 
Contra Sorafín Morijote y José Ro-
dríguez, por robo. Defensor: doctor 
Lavedén. 1 
SALA T E R C E R A 
Contra Amado Arenclbia por lesio-
nes. Defensor: doctor Pino. 
Contra Angel Moris. por asesina-
to. Defensor: doctor Herrera Sotó-
le ngo. 
SAI-A R E LO CTVIXi 
Las vistas señaladas en .'a Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para hoy, son las slguien-
j tes: 
Audiencia: José Artola. contra re-
j solución del Presidente de lm Rcpú-
I blica. Contencioso-administrativo. Po 
íicnte: Del Valle. Letrados: Cabello y 
señor Fiscal. Procurador: . Ih'a, 
Sur: Emilio Mojarrieta, contra he 
rederos de Ana Medrano, sobre fi-
liación. Mavor cuantía. Ponente: Del 
Valle. Letrados: señor Fiscal. Angu-
lo, Pórtela v Jardines. Procuradores: 
Espinosa. Parte. 
I M P E R M E A B L E S 
N G L E S E S 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista on la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em» 
pleo da anestésico, pudicrijo el pa»' 
ciente continuar sus quehaceres. 
Ccmsltaa de 1 a 3 p. diarla* 
Neptuno, 198 (aJtos) entre Bela». 
paafn^ 7 Lucf 
SALA D E LO OCÍVTL 
Infracción de Ley: Habana, 
yor cuantía Luis M. 
Ma-
Centurlón, con: 
ira Manuel Blanco. (S. en C ) , sohre 
indemnización de daños y perjuicios. 
Ponente: Betancourt. Letrados: Ar-
mas y Rolg. 
Infracción de Ley: Contencioso. 
Matanzas. P:duardo Echarte, contra 
I rfcolución del Alcalde Municipal de 
¡Cidra, de M de Enero de 1915. Po-
r..«nte: seüor Hevia. Letrados: Cár-
dena» y Rodríguez Ramírez. 
Infracción de Ley: Oriente. Ma-
yor cuantía, Enrique Pére^ Cisneros 
oin'ra Magdalena Pérez, sobre res-
cisión. Ponente: señor Tapia. Letra-
dos: doctores G. Sarrainíí y Gonzá-
Isa Bemard. Procurador: Piedra. 
.'ar. con. el número 99, en i de A'.-ril 
del propio año 1913: la Sala de lo 
Contenciopo de este'Audiencia ha fa-
llado decHrando con lug?'- la excep-
ción de faita de acción alegada por 
el Ministerio Fiscal y sin lugar la 
presente demanda: sin hacerse espe-
cial condenación de costas. 
.1 uieio DE MT:-
Este: Sociedad Palacios y Fuente-
nebro, contra Julio Madero, sobre pé 
upa. Menor cuantía. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Cabrera y Gutiérrez. 
ProcuradoreE- Illas 7 Accstá. 
X O T I F I C A C I O X E S 
Deben concurrir hoy a la Secre-
taría de la Sala de lo Civil, a notl-
íicarse. las personas feigulentea: 
Propios para andar a pie 
D E C L A R A T I V O 
\ o n cr ANTIA 
En los autos de." juicio declarati-
vo de menor cuantía que en polfró 
r> PPPOP pro.movló en el Juzgado de 
Primera Tnstancia del Sur la Socie-
cad de Pradera y Compañía, de es-
ta capital, contra don Darío Díaz y 
Menéndez: la Sala de lo Civil ha fa-, vo .Francisco Figarola. José J . 
liado confiimando la sentencia ape-
lada, con las costas de eeta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
E l i MA(WSTRADOO SK. V I L L A 
1 R R I T L \ 
Ayer re ha posesionado Auevlttñan* 
te de BU cargo de Magistrado n i .-
cripto a la Sara Segunda de lo o-i-
IV-TRADOS 
José Genaro Sánchez, José Rasa-
do, Feilpe G. Sarraín, Arturo Mar-
tín Lamy. Angel Radillo, Carlos A. 
l.Ianes. Teodoro Cardenal. Ricardo 
V:urnJm, Augusto Prieto, Luis t No 
Pe-
es, Antonio Gutiérrez. Bueno. Ml-
uel Vivanco y Giordano H. Dou. 
l^ROCTRA DORES 
Llama. Pereirn. Sterliny. Barronl, 
T. Illa. J. R. Aranpo, Bilbao. Chiner. 
Lui i Calderín." E . Arroyo." Granados, 
Daumy. Ensebio Pintado. López'Rin 
fcói*. LUÍA lastro. Toscano. Reguera. 
Con vuelo oxtra, para m»' 
oabalio 
íxleoso surtido eo las dos * 
P R E C I O S M O D I C O ^ 
" L A MARINA DE ft, 
CRIALES DE LDZ. TELEFO^ 
Dr . GONZALO PEDROS* -
. L I S T A K N ^ f i í l » f ^ 
r.TRV 
ESPECIA .- --- , 
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p e í S o l a r E s p a ñ o l 
y después «mpeñados com3Dates y! do incendiada por los cristiaJios antes 
de un cerco largt) y laborioso, hizo su • de abandonarla-
entrada en Valencia, tal día como hoy, Fuera prolijo enumerar —dice el 
1 5 D E J U N I O D E 1 0 9 4 k 
15 de junio de 1094. 
Murió de pesar el Cid, jamás venci-
do cuando él mandaba sus soldados, 
al saber la derrota de una parte de su 
mismo Lafuente—los prodigios que 
los romanceros y poetas y ya no solo 
poetas y romanceros, sino los venera-
bles monjes de Cerdeña, aplicaron al 
«mnlen 822 años que el Cid exactitud la línea divisoria entft l a i ^ ™ 1 ^ P16 capitaneaba su paa-iente Cid en vida y muerte; y no tan solo 
r; f í o n q u i s t ó a los moros la verdad y la fábula. Feltonente los 'Y compañero suyo Alvar Fañez. a la persona ¿ « l / J g f t sino también 
^ ^ V a í e n c i a , conquista que ni modernos descubrimientos especia' De9?.ué-B d? 8U muerte' su áignSL es- a 8U CadaVe^• a, 8" feretro. 
$ * d mon^a Alfonso VI pudo , mente de memorias y manuscHtos ¿ra 1 ^ a í * * } ^ . T f ' todav,> " f * ^ 6 a.8U ^ ^ í f w SU Cabal10 
^ l i í n l ave do nuevamente en po-! bes y su cotejo / confronuSón con i d^endiendo a Valenc,a más de bieca- Por eso la historia romam 
^ z a r ^ l > sarracenos, la perla del. los documentos latino" r ^ s eUanos • a ñ ^ ' d^ ^ J' /« i terados ata- del Cid llegó a hacer olvidar su h 
? deJ' « ñ S después de fallecido el debidos a celosos eScudriñadoÍf He i ̂  de los Almoravidcs' ha8ta que ria verdadera. nAIHm^„ 
^ a . d o s a n ^ y jf j ¡nuestras bibliotecas * de¡estos se apoderaron de la ciudad e! 5 Ricardo PASTOR 
S n d a r i o ^ f ^ i ^ f ^ i V Seld> señor | ̂  « 4 1 3 ^ ^ ^ ^ t l ^ J Z ' d« ^ d« S ( A después de haber si-1 Habana, junio 1916. 
E L C I D C A M P E A D O R 
«•T/l'^que quiere decir sem, señor j mlten ya descifrar con más claridad, 
^'oeador retador, peleador, fue si no con entera luz, lo que acerca de! 
1 ^ un solamente en hspana y E u | este celebre personaje puede con cer-
télebr-:"" PH todo el mundo V ^ J * - teza adoptar la historia y lo que de-' 
' be quedar al dominio de la poesía."! 
Historia de España de Lafuente. i 
Como no nos proponemos hoy hacer 
una completa biografía del Cid que 
eino en top^£ "us proezas, eclipso a de tan-
como' produjo la Edad Me-
Fué también el tipo 
con tiv 
lleran 
)n por ef 



















;;> « ¡¿j, virtudes caballerescas de 
ce '̂ L8.* y el héroe de las leyendas | ponga de manifiesto Sus brillantes 
s11,^ cantos populares. _ j hazañas, sino recordar una efeméri-
v de l05.. * --«-ff^^ / Í>S 
Ha 
habido escritor (español, natu-, de gloriosa de nuestro sohw español, 
toent<0 qu? P!180, e n . d „ a j l a ^ L 8 ! ! . ? ! limitaremos además, a mencionar 
ocla de1 
niegan. 
f j n t r a él, para que ni por ^ Rey Alfonso VI obli ándo a ^ 
Jl0Sd3SU ^ ^ • P S J ^ ^ ^ ^ ^ ^ su inocencia en la muerte de su "^ leve átomo de su espíritu caba-j hermano ocurri(la ante los muros de 
^ c o . , _..,;Zamora? No había caballero disnues-
Cid. En la actualidad, sino | algunos' hechos célebres' del legenda, 
por lo menos en algún mi. i rio conquistador. 
T ^ S l T a n i d a r t S ' ¿ Quién n0 t0noce * 
de Ja huma dad, oofe-| m nto que exlgió en ^ 
* ^ ei referido autor. E l poema 
í3* CriA nue suponen muchos com 
¿fl ÍVn la mitad del siglo X I I . Uní 
iáis Alfonso, no haber tenido partid 
pación, ni aún remota en la muerte 
d<- v.uegtro hermano Sancho, Rev de 
Castilla?" 
Desde entonces, por mucho que ló 
,t ,„„ disimulara el Rey. guardó un resque-
T0!t«fe-- Cmnpostelanos, las Cróni-' " I o / . P ^ " ^ al Cid, llegando su re-
:os-í T ucas de Tuy, y del arzobispo i 8 ^ ™ 6 " ) 0 ; hasta el extremo de des-
^ ^ S o que también hablan d.l ' ^"^'"'e del reino; pasando entonces 
^^pado la Crónica General, atri- ^ ! de V'var a tierras de Barcelona y 
C1IBP don Alfonso el Sabio, y las | ̂ y ^ 0 2 * 'donde comenzó a guerrear 
lífSi escrita en el metliodía de Fran 
^ acia el año 1141. Del siglo X I I I 
^ í crónica de Burgos, los Anales 
primeros, el Laber Regum 
Fué un héroe legendario, romancesco, 
blasón, honra y honor, prez de Castilla: 
su insólito valor caballeresco 
será siempre de España maravilla. 
Con los siglos se agranda su figura, 
venero de virtudes y heroísmo; 
de su insólita y límpida armadura 
siempre ha de centellear el idealismo. 
Y aun pretenden lo» ultra europeizados 
que el alma del mío Cid muera en España! 
Con ella fuimos grandes, respetados. 
Sin ella Don Quijote no existiera 
y aliéntale al soldado en la campaña 
a morir por su Rey y su bandera. 
Ricardo PASTOR. 
Habana, Junio, 1916. 
foiídii a 
-roñicas t historias de los siglos si. 
con los moros, por su cuenta. 
s que adoptaron las noticias 
^ u oue las habían precedido- En j mentaba después d© cada com 
*fl9 nublico el ilustrado Padre Risco, I resultado era siempre apc... 
%* - el título de L a Castilla i™) algún castillo, pueblo o ciudad, el 
ínfonue 
aprobad;». 
Con su pequeña hueste, que au-
bate, cu 
oderarse 
HSro con I «e aigun casti lo, pueblo o 
i más famoso castellano, de un ma-1 ^"f consiguió aliarse con algunos 
' mto latino en 4o. qu© halló en la i ̂ ^ i P ^ .v Gobernadores moros, exi-
Stoteca de San Isidro de León y ! ?iedol^s ciertos impuestos bastantes 
' contenía entre otras cosas, una ¡ Para mantener su pequeño ejército 
í m historia del Cid, que llevaba <pe aumentaba por instantes, llegan-
título Hlcindpit gesta de Roderi- "o su fama de victorioso guerrero a 
PVampWocti. E l Célebre historiador! co.nsolidai se de tal manera, que los 
* i. Confederación Suiza, Juan de : mismos reyes cristianos, buscaban su 
v„11pr oue publicó en 1805 en ale-1 alianza y ayuda, para sus, empresas 
uña historia del Cid. admitió co. Morreras, 
n buena fuente histórica, el Poema E l Cid se reconcilió con su Rey, una 
Id fH y el poeta Quintana, escribió | o dos veces, pero como el enojo del 
vi ¡a del Cid. Hablan íle él, ade-, monarca vivía latente, la concordia 
pocos historiadores árabes, (no era muy duradera y de nuevo vol 
I m p f l M e c i r c u l a r s o ^ 
k r e l a v e n t a i s p r e -
i u c t o s h e r o i c a s 
El Inspector General de Farma-
cias, doctor Ramón de la Puerta, por 
crden del Secretario de Sanidad lia 
pasado en el día de hoy una circular 
a todos los farmacéutico;? de la Ke-
pííblica, cuyo texto es el sifruiente: 
AUTORIZAOIOBi PARA P R O C E -
DER Ali I.STC DIO DK I X TRAMO 
C A R R E T E R A 
Por la Jefatura del Distrito de O. 
Públicas de la provincia de Matan-
zas, se dirigió una comunicación a 
carretera de Matanzas a Canast toda 
la Secretaría del ramo, pidiendo se 
imparta la aprobación superior, pa 
Con el fin de que se oump.a en \ „, proceder al estudio del tramo do 
iodas sus partes el Decreto númer< 
560 de Mavo de ,1916, el artículo ÍK 
diados o traducidos por Conde, Ga-1 vía el Cid a guerrear por su cuenta yj ^ ReJr;amonto rte Farmacia y el ar 
víll!:os y Dozy." ! a conquistar con el esfuerzo de su 
K primer documento público en ! lanza, pueblos y castillos suficientes a 
nje sepamos, pusiera su firma el Cid, I remunerarle de los que Alfonso le 
me ^ p - ^ j ] privilegio (ie Femando el Maff-1 había quitado. 
nado a los monjes de Lorbaon, i Liejíró a cobrar Cid de los princi-
(Har/.o conquisto a Coimera, cuya \ peg moros y cristianos, las siguientes 
topia tenemos a la vista. Hallase ade-' cantidades anuales. De los goberna-1 
da pn varios documentos del Rey | dores de Tortosa, Játiva y Denla, cin ' 
Pon Sancho. En la Carta de Arras, j cuenta mil dinares. Del Rey de Va-l 
pira su contrato de matrimonio con j lencia doce mil; diez mil del señor de' ' 
ioña Jimena en 1074, que publicó | Albarracín; diez mil del de Alpuen-
Sandoval en los Cinco Reyes. Tam-, te; seis mil del de Murvledro; seis 
fien ge ve la firma del Cid en el Fae-! mil del de Segorbe; cuatro mil del 
w de Sepúlvedn, de 1076 y en otros i de Jérlca y tres mil del de Almena-
michos documentos de aquella épo-1 ra. 
ArraS 68 V e r d a d ^ ¡ "Con tales riquezas y tributos, no 
Mte notable. debía apenarle mucho que su Rev le 
"Que desde el siglo X I I hasta el hubiera despojado de sus bienes" 
W se mezclaron a las verdaderas Guerreando manteníase siempre el 
í ^ ? ^ ? i ^ ! ? - D Í a Z ^ ! - Ü ^ d A 6 ! ^ .Vivar Por los reinos de Aragón y 
tirulo 303 de las Ordenanzas Sani-
tarias. 
L»os señores Farmacéuticos no des-
pacharán ninguna fórmula que eoli-
to npra más de la dosis habitúa! pa-
ra el uso a que se los destina, de las 
substancias comprendidas en el De-
creto mlmero 560 de 5 de Mayo de 
B L E S 






Cuando en una fórmula se señale 
r>-nyor cantidad de la expresada en 
el párrafo anterior, el farmacéuti-
co pedirá qun la prescripción sea vi-
sada en la Jefatura L,ocal de Sani-
cTad. E," .Tef > de Inspectores Módic IP. 
sdlicitará datos necesarios del facul-
tativo de asistencia, y autorizará el 
despacho .1? la fórmula, si lo esti-
i ma conveniente. 
Cuando la medicación sea desti-
| nada a destruir hábitos viciosos, so 
. OUP no ; - ' ni u- • , n ' awiueviv i expresará en la fórmula y se 6ar:1. 
fflar la p a r ¿ v í w a T m in t t e m T T eDJpre5a ^ u conquistar i (,/onta ^1 eso a la Jefatura T .od 
«ñtoT , % u i Ter(;aaera ne la in-, lo que hasta entonces había sido in-1 f1o 
* T , d a ^ l * ' ± a - u S í ^ ^ á ^ l c < > n ^ i s t W hasta para su mismo 
Rey Alfonso y para el de Zaragoza, 
que la sitiaron sin resultado alguno. 
Pero para el Cid no había imposibles 
iventuras fabulosas que inventaron, de Valencia, siempre con fortuna oa-
yanad̂ ron los romanceros, es cosa ra sus armaSi hasta qUe le acome^ió 
fuella ocupado por mucho tiempo, a 
•OÍ criticos más eruditos, sin que has-
"•a iho-a. haya sido posible fijar con 
y 
I n t e r e s a a g a n a d e r o s 
h a c e n d a d o s 
ta e j e m p l a r e s d e b u r r a s s e m e n í i l e s 
Sanidad. Como si se tratara de 
un caso de enfermedad mfecciosi. 
E l farmacéuticos que no cumpla 
Jo dispuesto en esta Circular, se con-
siderará ~omo infractor del decreto 
número SftO de 3 de Mayo de 1<U6, 
a que se refiere .'a misma.—(Firma -
do.) Knri.nio NÚñez, Secretario de 
Panidad y Tirmeficencia. 
T i f i r e T p o s í i ™ 
Así lo Indicó ur. doctor de Bom. 
bay pero el tal galeno sin duda r,e 
rcfei-ía a que nadie se morii-ía de 
debilidad ciempro y cuando todo bicho 
viviente se alimentase con las nutri-
tivas pastas para r.opa sémolas y tar 
I'rorcrVnt ^ * J i - . . ! Pioca. ta flor del día, las cuales han 
ovin - Andalucía, ha Helado a esta capital, el neo ganadero I originado que eI censo de España au. 
' ano señor Antonio Castro, quien ha traído para su venta ec Cuba, | mentase eñ ^ ' ^ ^ f ^ ^ p j ^ ^ 
ti rr.ma/DlfÍC0S eiemP,I,res de burros sementales propios para fomentar 
cr"a de muías. 
B templares de Exposiciones, de más de siete cuartas de alzada, y 
p a cuatro años de edad. 
fp"8^ 8 eSt0S burros no R« ban importado jamás a América Pue-
W ^ r i ' ü ra,Z?lda de 8uei10* A,res número 29 y a,,í tratar Inio do Amaro, niparoetó resinado Do i 
ei dueño sobre precio y d emás particulares. mingo Peña, (a) "Camagiiey". 
14376 15 in ¡ Constituyéronse allí las autorida 
-, des ignorándose (-uien o quienes fue 
I ron los autores. 
U n c r i m e n e n S a g u a 
Sagua la Grande, junio 14. 
En la finca "Flor de Sagua", ba. 
carretera de Matanzas a C'anasf, toda 
vez que ha sido sancionado un crí" 
dito de $80.000 para las obras de 
referencia. 
1.a propia Jefatnra ha remitido un 
plano parcelario de la faja de terre-
no que se ocupa al ingenio "San Igr-
nacio", com motivo de la construc-
ción de la carretera de Agrá monte 
a Jagriiev en dicha provincia. 
XI TBVA TA K R E T I K A 
Igualmente remitió dicha Jefatu-
ra, un ejemplar del proyecto de Ks 
obras de la carretera de Bolondrón 
P Güira. 
D E S M N D E DI! I XA ZONA MARI-
TIMA KV S W T I A G O T>E CUBA 
I.a Jefatura de Doras Públicas del 
Distrito de Driente. con motivo del 
deslinde de una zona marítima, en 
el puerto de Santiapro de Cuba, par^ 
ticipa a la decretaría que ha citado 
a los interesados para presenciar di-
cna operación. 
l.A P A l l>!l NTA< ION Í>F LAS CAr 
íjtiBS ni: ciExr-M FGOS 
E," Ayuntamiento de Tienfuegos. 
según la prensa de aquella ciudad, 
dirigió al señor Secretario de Dbras 
Públicas siguiente e Interesante 
informe, referente a la pavimenta-
ción de dicha ciudad. 
Señor: 
E l Ayuntamiento de este termino 
no ha adoptado acuerdo alguno a 
los efectos determinados en el inci-
so "A" del artículo tercero de la 
T.ey de 26 de mayo próximo pasado 
que trata de la pavimentación de los 
ralles de esta ciudad. Por este mo-
C H L O R O S I S 
Coloree pálidas 
-1 crtTR-A.CJio: 
D E B I L I D A D 
Flores blancas 
Ui*eia*'i^vl0.r..<leJlos/erí'1P|no,iOí' Para la curación de las Enfermedades ^ PiHIS ™t. ... J?,m..?lre_ ~ Empleado en toa HospiliUet. 
A N E M I A 
y C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O DE H I E R R O « 
COLLtH y c . -49, Ftue de Manbeage, y todas farmacias 
Los vecinos del bairio de la Isabela j 
de Sagua, quéjan&e de los numerosos ¡ 
peces muertos con motivo del most<> | 
arrojadlo al río Sagua. 
Anoche dos desconocidos trataron 
de :obar tn la subalterna de Hacien. 
López. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más dtntffico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas IA« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
3LC 
tivo, y en vista de sus te.'egramas de 
dos y ocho de los corrientes, tengo el 
grusto de informar a usted que, a 
juicio de esta Alcaldía, las calles da 
la población que deben ser pavimen-
tadas con adoquín de granito son las 
que a continuación se expresan: 
Paseo de Arango con un ancho de 
14.00 metros, desde la línea de fa-
chada Sur de Reina, hasta la línea 
de fachada Norte de San Carlos. 
Calle de Casales desde .'a calle de 
Zaldo hasta la de Argiielles. 
Calle de Bouyón desde 50 metrof? 
a] Sur de la de I-a Mar hasta San 
Fernando y de San Carlos hasta Cas-
tillo." 
Cal.e de San Luis, desde 25 metros 
al Sur de L a Mar hasta Argiielles. 
Calle de Santa Isabel desde 20 me-
tros al Sur de L a Mar hasta San Fer-
naJndo. 
Calle de De Clouet desde L a Mar 
hasta Santa Elena. 
Parte Oeste de Independencia en-
tre Argiielles y Santa Cruz. 
Parte Este de Independencia de 
Santa Cruz a Castillo. 
Calle de Cuartei", de Castillo a Cal 
zada de Dolores. 
Calzada de Dolores, con ancho de 
14 metros, desde Cuartel a Mahacas. 
Calle de Castillo desde Cuartel a 
la Avenida Independencia. 
Calle de Santa Cruz desde la línea 
de fachadas Este de Independencia, 
hasta la cah'e de Bouyón. 
Calle de San Carlos desde la par-
te Oeste de Independencia hasta San 
ta Isabel y desde Bouyón a Arango. 
Calle de San Fernando, lo mismo 
exactamente que San Carlos, solo 
que el pavimento de granito debe 
llevarse hasta 40 metros al Oeste dn'i 
Paseo de Arango. 
Cah'e de Argiielles desde la línea 
de fachadas Este de Independencia 
hasta el Paseo de Arango. 
Calle de Dortlcós desde D'Cloue 
hasta Arango. 
Calle ds Santa Clara desde D* 
Clouet hasta Arango. 
Calle de L a Mar desde D'Clouet 
hasta Casales. 
Esta Alcaldía se permite llamar la 
atención de usted hacia e.' hecho de 
que los fO.OOO metros cuadrados de 
pavimemo de granito que como -m 
aproximado fija la. Ley de referen-
cia, resuií^n insuficientes para pa-
vimentar .odas las calles de la cl'i-
dad que, por su trá-fico intenso y pi-
sado, ej sen esa clase de pavimen-
to, por cuyo razón sería de suma 
utilidad y convemencia que. por ena 
Secretaría, ai formularse Jos pliegoe 
de comlicionoK de la obra se aumen-
tare lodo 'o más posible el número 
de metros cuadrados a construir de 
pavimeulo de granito. 
De u?ted atentamente—Juan F . 
Cabrera, Alcaide Municipal. 
L a S a l a d e V a c a c i m e s d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
Los señores que han de formar la 
Sala de Vacaciones de nuestro alto 
! Tribunal de Jusdicia, ya han sido de-
signados por la Saia de Gobierno. 
L a presidirá el doctor Carlos Revi 
lia y Ferrari, presidente de la Sala 
|de lo Criminal. 
Serán Mag-istrados, los señoree A r . 
I turo Hevia, Juan Gutiérrez Quirós, 
lEinilio Ferrer y Pirabi?# Juan Manuel 
• Menocal e Ignacio Travieso y López. 
| Actuará como secretario el doctor 
IIVL S. del Portillo y como oficial de 
I Sala, el dector Leandro Cañizares, co-
rrectos caballeros y muy estimados 
amigos nuestros. 
D e C a m a g ü e y 
Camagiiey, junio 14. 
Los señores Blás Cásares y Alfre-
do lacera, miembros de la sociedad 
j "Camagiiey Industrial" han llegado a 
esta procedente de la Habana, don 
de lograron un triunfo completo que 
las gestiones realizadas en la capi-
tal. 
Con motivo de la huelga de albañ:-
les, se encuentran paralizadas diez 
I fábricas. 
Se ha iniciado un proceso con m i 
¡tivo del ruidoso dnlito que por usur-
I pación de herencia se sigue en Guái-
maro. 
Llueve torrencial mente. 
E l Corresponsal. 
a 6569 1404-4 B U 
O V O C A C A O 
1,A ALIMENTACION LIGEKA 
Tin articulo «jue sea fuertemente alimen-
ticio, y al propio tiempo de sencilla J 
fácil digestión, es el alimeuto Ideal para 
la mayoría de las personas, de todas las 
edades, y eso es lo que ocurre con el 
Üvotacao, allmentacifin específica de gran 
potencia, que se prepara sencillamente y 
que no ocupa el estómago, asimilándose 
muy pronto con magnífico resultado. 
Ovocacao, es el alimento Ideal para las 
personas de mm-hos aílos, para los deli-
| cados de estómago .para los enfermos y 
| para los convalescientes. La razón ea 
i sencilla. Ovocacao, que «e prepara en muy 
, poco tiempo, se toma con deleite, aún por 
I los más refrnct.-irlos a alimentarse, se di-
¡ giere pronto y bien y se asimila todo. 
Nadie que toma Ovocacao, una cez. de-
| ja <le tomarlo siempre, porque encuentra 
eu él. elementos de fuerr.a que dan vjda 
y resistencia, alimentan y engruesan dun-
' do carnes rei-lns y sanas. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
SORPK ES&H l>í>N F ' >L\N I »<) 
OPIO 
A petición de los Inspectores del 
Departamento de Sanidad, señores 
Angel López Ibáñez y Bernardo Ace-
bal, el vigilante de la po.lcía Nacio-
nal número 510, Emérito Pujol, de-
tuvo ayer a los asiáticos Andrés 
Díaz, de 6C años de edad; Francis-
co González, de 76 añoe; Juan Chin, 
de 40 años y Alfonso Chao, de 3S 
años, y a las mestizas Moría Luisa 
Valdés. de 50 años de edad y Lucía 
Oliva Hernftndez, de 34 años y resi-
dentes todcs en Ja casa Santiago nú-
mero cuatro, habitación número C. 
porque en su indicado domicilio fue-
ron sorprendidos fumando opio. 
Se les ocupó diversos artefactos 
usados en la satisfacción de dicho vi-
cio. 
OOJÍTRA UX EXOARGADO 
Ayer tarde se presentó en las ofi-
cinas de la po.lcía Secreta, Antonio 
Ramos Alfonso, vecino de Salud nú-
mero 16 5, denunciando que el en-
cargado de la casa en que resillo, 
nombrado Gaspar Alfonso, lo ha de-
mandado a él y a los demás inqui-
linos de la casa en desahucio, aún 
cuando no le adeudan ningún alqui-
ler. 
TENTATIVA D E RORO F . \ PRADO 
E l vigilante de la policía Nacic-
na.' número 9 87. Angel G^aña, de la 
tercera estación, sorpretndió en la 
madrugada de ayer, en la última ha-
bitación del tercer piso de la casa 
de huéspedes situada en Prado nú-
mero noventa y tres A., a Ramón 
Montejo Mendoza, de 17 años de 
edad y sin domicilio conocido, tra-
tando de abrir un escaparate, con 
<<nimo de robar. 
E l detenido dijo ante el señor Jue» 
do guardia, que para penetrar en la 
mencionada casa se valió de un 11a-
vín falso que le facilitó Juan Alberto 
vín falso que le falicltó Juan Alberto 
Zúñlga, ignorando donde ésté to*^ 
día. 
Ingresó en el rlvao. 
MI RTO D E M l - E n L E S 
Alfonso Asen, vecino Je ^ « « J 
Casas número once, participó * < 
policía que un tal Israel Varona, » 
ba sustraído '.os mueble* ^ 
él en Rayo número trece, donde ha-
bía establecido un circulo Conserva-, 
óor, ' 
f XA DENI'XOIA 
Pedro Garrido Tejera, vecino rt» 
Pérez número 4, denunció en el JUg 
gado de InEtrucción de la Reoc^órt 
Primera, a Antonio Martínez Calza' 
da y Narciso González Baró, de ha-
berlo estafado por medio de una si-
mulación de contrato. 
L a estafa la hace ascender el do-
nunclante a la suma de ?77.00. 
PROCESAMIENTOS 
Por los íeñores Jueces de Inatmc-
ción de crta ciudad fueron procesa-
dos ayer los siguientes Individuo?: 
Carlos M. Quesada, por tm delito 
de estafa, señalándosele fianza ño 
quinientos pesos para que pueda dls-' 
frutar de libertad provisional- i 
Juan Vento Díaz y Agustín More-
jón, también por estafa, con fianza 
cada uno de trescientos pesos. 
Manuel Guillermo Tercero, por es- • 
lafa, con doscientos pesos j le fianza, ' 
R O M A 
L a gran casa de nuestro amigo clon I 
Pedro C a i ^ n universalmente conocí' 
da por "Roma" O'Reilly 54, acaba dg 
recibir un gran surtido de efectos de| 
perfumería y de tocador que con la 
última palabra iíel buen gusto y la 
distinción. i 
Iprualmente hay allí las resristas 
Modas más solicitadas en París yl 
Nueva York, los magazlnes más f i - i 
mosos y rn fin torios los p e r i ó d i c a • 
ilustrados de Europa, y America. 
Efe my recomendable el jabón Re-i 
vorido, para sanear y blanquear el cu-j 
tis y el afrua de Colonia de Axtóasoai 
de un perfume ideal fie azahasr divine^ 
y el exqtiisiito Alcohol de menta del 
doctor Fierre de prodigiosas virtude-s 
bipiénicas. 
E S T I B I O D E L U Z 
• A f t R M A J K t DC LlUOt B U T I Z I t R O * , BOfrAO, BAUTIXOS, CfO. 
T E L E F O N O S { Ü S I Í S S K 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O S O F 4 1 3 5 
E . P . D . 
E l * S E Ñ O R 
S E G I S M U N D O A l V A R f Z 
F A L L E C I O E L DIA 14 D E JUNIO, A L A S 12 31, 
Su deoconsolada esposa, hermana política, sobrinos y demás 
amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, 
desde la Quinta " L a Covaidonga', al Cementerio de Colón, para 
hoy, 15 de Junio, a las 4 p. m.; por cuyo favor vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Loreto Monagas, Viuda de Alvarez; Ignacia Monagas* Alfredo AI-
Tarez; Benito AWarez; Pedro Alvarez; José Guerrero del 
Castillo; Ramón Cueto y Francisco Coso. 
Quinta " L a Covrwionga" 15 de Junio de 1916. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i f 
d e R O S y C o m p . 
S O L . D a m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , 
E S T A B L O ^ M O S C O U ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coche» para entierro», fiJO "^O Vis - a - vis. corrientes S 5,00 
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cayó sobre el 
naifdo abundantj 
'J fai^r sonido;. : » ^ a n t A a.hogaron 
^>!nbIor «"0rr?r,-a(ía. Presa 
Impo 
^H>8 - Conv*ilsiv'.). 
0Jos eu el fijó SUS asesino. 
L̂  MANO I>H: DIOS 
• ¿ T * esto ocurría en 
'-s. usted _ respondió 
on, a la 
gxduces cerra-
tlos por un vidrio colocado en un 
marco de madera. 
Mouillon y Luciano se dirigieron 
hacia la abertura más próxima. 
Suponiendo Mouillon que el preci-
tado marco pudiera muy bien no es-
tar cerrado por dentro, introdujo ia 
punta de un cuchillo per la juntura 
J vio con alegría que el marco 
levantaba. 
—Yo entraré el primero — dijo 
Luciano. 
Y sentándose sobre <; borde del 
hueco, introdujo primero las pierna.s 
J en segó'da el cuerpo 
—¿Toca usted al suelo? —le pre-
guntó Mouillon. 
—No, pero supongo que no estará 
muy lejo.ñ. 
Y soltando las manos cayó de pie 
en el pavimento de] jfr.inero. Moui-
llon se encontró junto a Luciano an 
momento después, e inmediatamente 
ea i encendió su linterna. En un ángulo 
de|c'el granero había una trampa. Lucia-
no la levantó sin dificultad, y vló 
una espe,-:ic de escídem de caracol. 
Fué en aquel momen'o cuando la 
desgraciada Isabel cayó herida por el 
r.rma de Silvano. 
Al oir el grito que lanzó, Mouillon 
y Luciano se estremecieron violen-
tamente. 
— E s el grito de una nujer n quien 
estrangulan—dijo el inspector de po-
licía con voz temblorosa. 
Luciano se había quedado pálido 
como un muerto. 
—-iDios santo, llegamos tarde! — 
murmuró con voz ahogada. 
Maximiliana seguía de pie frente a 
«aenuaro. No RP había 
movido. Hubiérase dicho que estaba 
clavada en el Mielo. 
Silvano sonreía cfciicamsnte 
— ¡Ah! — exclamó.— ;El la ha sido 
quien 1103 ha traicionado!... 'Sé que 
ine espera el palibulo; pero si me 
¡levan a él, no será por haber ma-
tado solamente a esa miserable, cuya 
vida- no valía un comino!... ¡Ma-
ximiliana de Coulange, quisiera po-
der matar de un solo golpe, a toda 
tu familia, que odio con to-las mis 
fuerzas; pero no pudiendo darme es? 
placer, matándote a tí haré cuenta 
que acabj con todos!... ¡Maximilia-
na de Coulange, vas a morir! 
Avanzó un paso y levantó su pu-
ñal, tinto en sangre de Isabel. 
Maximiliana recobró su voz para-
lizada un instante. 
— ¡Cobarde! ¡Asesino — dijo, re-
trocediendo. 
En aquel momento se precipitaron 
Luciano y Mouidon en la habita-
ción 
La joven dejó escapar un gnto de 
alegría. 
— ¡Luciano, Luciano de RéBlol — 
exclamó. 
E l joven se había colocado ya de-
lante de ella y le Bei-vía de escudo. 
MouiUoi. se abalanzó divectament.» 
conira el asesino y le desarmó con 
facilidad. 
E l mis^iable lanzó un rugido de 
rabia y creyendo poderse escapar, 
corrió hacia la puerta. E l conde do 
Coulange se irguió ante él. 
Silvano se quedó como petrificade. 
De repente adquirió su rostro una 
expresión verdaderamente horripilan-
te;. sus mejillas se cubrieron de 
manchas. violáceas; BUS ojos, inyec-
tados en sancre, üarecían auerer 
í-altar fuera de sus órbitas; su. cuello 
í-e había hinchado. 
— ¡Uf! — exclamó, haciendo es-
fuerzos para respirar. 
Echó la cabeza hacia atrás, nbi ió 
cnormeim-nte la boca, se llevó ambas 
manos ai cuello, e Inmedlatamentíi 
cayó como una masa, junto al cuerpo 
ensangrentado de Isabel. 
— ¡Oh! — exclamó Mouillon. 
— ¡Hermano mío, hermano mío! — 
exclamó Maximiliana. 
Y se echó en br£ZOR de Eugenio 
Moriot, a su vez, entró en la ha-
bitación con un rollo de cuerda en la 
¡nano. Silenciosamente, MouiUon 
mostró los cuerpos de Silvano e Isa-
bel. 
— ¡Asesinada! — murmuró Moi-
)ot 
—Sí—replicó Mouillon. 
—Se ha. equivocado; no es a ella a 
quien quería apuñalear. 
Moriot se acercó a Silvano y lo 
tocó. 
— ¡Oh! — exclamó, irguiéndose 
bruscamentee. 
—¿Qué? — interrogó MouiUon. 
— Y a no se necesitan cuerdas para 
nada—repuso Moriot, arrojando al 
suelo las que llevaba, — ¡ H a dejado 
de existir! 
— ¿ N o se equivocará usted? ¿No 
le halbrá dado un ataeme producido 
por el ajenjo? 
—No— respondió Moriot, — está 
muerto. 
%—¡Muerto! — repitieron al mlsmr» 
tiempo Eugenio y Maximdllana. 
—Sí, U ha matado... 
— L a mano de Dios — concluyó el 
conde de Coulange. 
Maximiliana se arrodilló aJ lado 
de Isabel 
— ¡Pobiecita — dijo con ve,z Uena 
de lágrirnas;—ha sido víctima de 
tu generosidad! 
E inclinándose, besó piadosamente 
la frente de Isabel. 
Esta hizo un ¡novimiento convul-
sivo, entreabrió los ojos y lanzó un 
débil gemido. 
— ¡Ah, v ive! . . . ¡Vive! — gritó 
Maxlmiliona. — ¡Es necesario sal-
varla! 
Moriot levantó suavemente a Isa-
bel y la tendió en el sofá, mientras 
el conde de Coulange y MouiUon pro-
curaban restañar ia sangre que con. 
tinuaba soliendo de la herida. 
-Al ê abo de un Instante lanzó 'a 
¿oven un nuevo gemido, abrió ente-
ramente los ojos y los fijó en Ma-
ximiliana E n negvida se iluminó su 
rostro, y adquirió una expresión de 
mfinita dulzura. Sus labios se mo-
vieron; hablaba, peno tan bajo, con 
voz tan débil, que Maximiliana hubo 
cíe acercai el eiído a ra boca para 
enteran* de lo que decía 
—¡Está usted salvada.. . —decía 
—soy feüz, feliz de morir ñor us 
ted! . . . 
— ¡Vivirá usted, Isabel! — exclamó 
Maximiliana. 
— ¡No, siento que la vida se me 
escapa, que estoy herida de muer-
U ; ! . . . ¡Mi sangre s* hiela, mis ojos 
se ve lan! . . . ¡Mi corazón ce^a de 
lat ir ! . . . i No me compadezcan us-
tedes; dejo la vida sin pesar, con 
a l e g r í a ! . . . ¡Usted me ha perdona-
do, señorita, y por lo tanto. Dios 
también me perdenará: . . . Y a no 
v e o — me. . . me . . . muero... 
De su pecho se escapó un suspiro 
y su cabeza cayó pesadamente sobre 
el brazo de Moriot 
Estaba muerta. 
Transcurrieron «unco minutos en 
medio de un profundo silencio. Ma-
ximiliana. siempre arrodiUaela, llo-
raba con el rostro oculto entre su? 
manos. Moriot fué el primero que 
volvió a tomar la palabra. 
—Mouillon—dijo—no debemos de-
jar el cadáver de esta joven cerca 
ele su asesino. 
—Tiene ustetl razón — respondió 
el inspector de policía 
Y entre los elos condujeron a la 
desgraciada joven a su habit-jción y 
la tendieron en el lecho. 
A l levantarse Maximiliana, su 
mirada encontró la de Luciano de 
Reille, quien se mantenía resToetuo-
samente opartado. L a joven se acer-
có a él y le tendió la mano. 
—Señor De Reille — dijo con acen-
to Heno de gratitud,—muchas gra-
cias 
E l joven apenas pudo contener gu 
alegría. Cogió la mano de Maximi-
liana'y respondió con voz vibrante 
de emoción: 
— L a señorita De Cooilange sab(; 
que puede contar siempre con m¿ de 
vocion. 
—Sí, sañor De Reille, soy feliz 
de poder contarle en este momento 
entre el número de mis amigos. No 
olvidaré que si hubiese usted llegado 
un segundo más tarde, me hubieíte 
cabido el mismo triste fin que a esa 
otra desgracaada joven. 
— ¿ N o s necesita usted todavía? — 
preguntó Eugenio a Moriot. 
—No, señor conde, pueden ustedes 
marcharse. 
— i Oh!, sí, vámonos, vámonos en 
seguida! — dijo vivamente Maximi-
liana. — ¡Ya quisiera estar lejos Jo 
esta casa maldita! 
—Mi querido Luciano — repuso el 
conde,—ofrece tu brazo a nii herma-
n a 
Y estrechando las manos de Moui-; 
Uon y Moriot, añadió: 
—¡Hasta luego! 
— ¡Hasta mañana, señor conde! —; 
respondió Moriot. 
Los dos jóvenes y Maxámiliarja s?,-1 
Meron de la habitación. A l cabo dg i 
unos diez minutos llegaron a donde 
estaba Jardel. Este volvió a «Ticen-• 
der los faroles del carruaje y sal ló 
^n seguida al pescante. Tomaron 
asiento lo.s tres jóvenes y el cochq i 
partió. 
Cuando Moriot y Mouillon se que-
daron solos, cerraron la puerta de 1% 
habitación, dejando sobre la mesa la 
lámpara que allí estaba encendida. 
Descendleron a la planta baja y en-
contraron a los dos agentes custodiar, 
oo la puerta de la habitación de 
Silvano, en la cual habían dejado a 
Des GroHes sólidamente atado. 
Con las llaves que le ocuparon al 
bandido, abrieron la puerta principal 
y la valla que cerraba la entrada 
del cercado. 
Des Grcdles, después de haber in-
tentado en vano desprenderse de las 
ligaduras, se había quedado inmóvil, 
rendido. Pero los siniestros fulgores i 
que lanzaban sus ojos denotaban la > 
labia impotente de qu« estaba DO- I 
seído. - 1 
Moriot hizo una seña a loe dos 
agentes. Estos entraron, 
—Desátenle—dijo Moriot 
los agentes obedecieron. Des Gro-
lles se levantó y j espiró a pleno pul 
mon. 
(Continuará), 
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L a g u e r r a e n 
e l m a r 
ALMIRANTAZGO A L E M A N 
7 de junio (Demorado) 
Los telegramas oficiales en la pren 
sa inglesa y otros no oficiales, lo mis 
mo que manifestaciones de represen, 
tantes ingleses en los países neutrales 
tratan d<> disminuir la importancia de 
la derrota británica en la batalla na. 
\A\ del Shagerak el día 31 de mayo 
y hac*n creer que ella resultó ventajo 
sa para las armas británicas. Así, por 
ejemplo dicen que la escuadra alema 
na abandonó el lugar del combale y 
que la escuadra británica se quedó en 
é t Contra esto afirmamos lo siguien-
te: 
Al anochecer del 31 de mayo el nú-
cleo principal de la escuadra inglesa 
feé obligada por repetidos y eficien-
tes ataques de nuestros torpederos a 
aliéjarae v desde entonces no fué vis-
ta más poi nuestras fuerzas. A pesar 
de la velocidad superior de los barco* 
de línea ingleses y no obstante se es. 
taba acercando desde la parte sur del 
Mar del Norte otra flota inglesa com 
puesta de doce barcos de línea, esc 
núcleo principal ni intentó ponerse 
nuevamente en contacto con nuestras 
fuerzas para continuar el combate ni 
trató de unirse a aquella segunda es-
cuadra con el fin de aniquilar la flota 
alemana. 
Según otro informe inglés la es-
cuadra inglesa en \ano trató de alean 
zar nuestra escuadra que según ese 
informe estaba huyendo, para asi pn. 
der batir nuestra escuadra antes de 
que ésta llegara a puerto. Pero esta no 
ficia queda desmentida por el infor-
me oue romo comunicación oficial in-
glesa ha sido publicado y según el 
tual el almirante Jellicoe llegó ya el. 
día primero de junio con su gran es. 
cuadra a Scapaflon en Ins Islag Ork-
ney, distantes unás 300 millas dRl 
lugar del combate. 
Numerosos torpederos alemanes fue 
ten enviados después del combate en 
dirección norte más allá de donde ese 
tuvo lugar, con fTfin de buscar el nú-
cleo de la escuadra inglesa, pero nada 
encontraron. Por el contrario, estos 
torpederos alemanes tuvieron enton. 
ees ocasión de recoger un gran núme 
B . i s a p a r i c i ó n ¿ e ! m a r e s 
Triunfo de] BOMBON C R E M A 
Entre los múltiples testimonios d« 
viajeros y del personal de Marina 
que ha recibido el fabricante señor 
Lnríque Aldabó, de los maravillosos 
efectos de gu licor BOMBON C R E -
WA contra el mareo, figura el ai-
g:ioi:te. muy autorizado; 
"Compañía Trasa-tíántica — Vat)or 
'"MaTmej Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aun<me poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar testimonios: pe. 
ro os un caso do justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA me, 
rece per su mérito mi especial aten-
ción. 
H p obtenido con su indicación ad-
r.irables resultados en casos do ma-
rro pertinaz, producido por la átgfól 
del mar. También lo he administra-
do en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan fatisfaiCtoriamen-
te, que mis enfermos en pocos días 
de vteje mejoraron ránidamente. 
Con la mayor consideración es da 
usted atento S. S. Q. B. S M M * -
TOEL D A R N E L t . Módico." ' 
ro de náufragos de los barcos ingle. 
s»vs hundidos. 
Los ingleses impugnan toda nuestrn 
u6rmación de que toda la escuadra de 
combate tomó parte en la batalla de] 
ol dt mayo, pero la prueba por núes 
tra afrmación la da el hecho de que el 
ümirante inglés da como puesto fuera 
de combate «'I acorazado de línea 
"Marlborough" y ademas un subma. 
riño alemán avistó el primero do fu* 
nio elro barco del tipo de Iron Duko 
seriamente averiado navegando hacia 
la costa 'nglesa. Ambos barcos perte-
necen a la escuadra principal de acó. 
razados de combate. 
Con el fin de aminorar el éxito nues-
ti-o, la pronsa inglesa atribuye las pér 
dida£ inglesas en gran parte a minas 
submarinas y barcos aéreos alemanes. 
A esto tenemos que contestar que no 
hemos colocado mina alguna, pues 
las minas habrían podido exponer 
nuestros barcos a los mismos peligros 
que al enemigo, y barcos aéreos fue-
ron usados solo el día primero de ju . 
nio y entonces sólo para expíoracio-
lies. La victoria alcanzada se debe so-
lamente 4 la capacidad del mando y 
jor el efecto de nuestra artillería y 
nuestros torpederos. 
Hasta ahora tampoco hemos conte*j 
tndo a tantos informes ingleses Ha. 
mados ofulales sobre nuestras pérdi-
das. Según el último informe inglés 
calculan nuestras pérdidas en no m.1-
nos de dos barcos grandes del tipo 
"Kaiser", el "Westfalen", dos cruce, 
ios grandes acorazados, cuatro ern-
teros pequeños y gran número de ca-
'/a.torpedcros y además dicen que el 
"Pommen" indicado en nuostrn lista 
de pérdidas no es un barco de 13.000 
toneladas del año 11)05, faino un drend-
noiiRht moderno del mismo nombre 
Hacemos constar que his pérdidas tota 
les nuestras en los combates de 31 de 
mayo y primero de junio y durante kn 
días siguientes son: 
ÜB crucero de batalla 
Un antiguo barco de línea. 
Cuatro cruceros pequeños y cinco 
íor poderos. 
A los barcos anunciados ya en nueo-
tros informes anteriores como pprdi. 
dos c sea el "Pommorn" del año 1905, 
los cruceros pequeños <,\Vie=;hadeir', 
"Elbing", y "Franenloh" y loa 5 tor-
pederos hay que agregar el gran cru-
cero de combate "Luetzow* y el cruce 
ro pequeño "Rostork" qut por razones 
militares habíamos dejado de publicar 
^ntrp las pérdidas y que ahora publí. 
ramos porque tales razones causan 
falsa Interpretación de esa medida v 
porque no debemos esperar más para 
defendernos contra los informes ingle 
jses sobre nuestras pérdidas. Ambos 
barcos se perdieron durante el viajo 
al puerto y después de tentativas in-
íructuosíis para conservar a floto es 
Us dos barcos gravemente averiados. 
Sus tripulantes fueron salvados, in-
clusive los heridos de gravedad. 
E s completa ahora la lista de núes 
tras pérdidas pero hay indicios concia 
yentes de que las verdaderas pérdidas 
inglesas son materialmente mavores 
que las que por observación pudimos 
fijar y publicar. 
Por prisioneros ingleses sabemos 
que además del "Waspltc" fueron des 
l ruidos el "Princesa Royal". v el 'Bir-
migham". y según Informe fidedignos 
también Re hundió el dreadnought 
"Marlborough" antes de llegar a puer 
lo. 
L a batalla del Shager.ik resulta ser 
una victoria alemana ya por el sólo 
hecho de que, a base de las pérdidas 
oficialmente admitidas por los ingle, 
ses contra una pérdida total por nuM 
tra parte de 60.720 toneladas hav por 
parte del enemigo una pérdida d-s 
117.150 fon «'Jadas. 
ATACADOS POR LA KSC1TADRA 
R U S A . 
Nykoping, Suecia, junto 14. 
Trece barcos mercantes alemanes 
convoyados por un crucero y varios 
d**stroyers fueron atacados esta mn. 
¡ñaua por una escuadra de destróyer» 
' rusos cerca de la costa de Suecia. 
E l convoy fué dispersado y fas bar 
eos mercantes huyeron hacia la costa. 
Pícese que algunos buques fueron hun 
didos por los rusos. ' 
P E R D I D A D E UN C R U C E R O A U -
X I L I A R A L E M A N . 
Amsterdam, 14. 
Un despacho de Berlín relacionado 
con el ataque en un convoy alemán 
trente a la costa de Suecia. por una 
iscuadra de destróyer» ruso» dice lo 
siguiente: Durante la noche del trece 
de Junio, el crucero auxiliar alemán 
"Herzmann" fué atacado por cuatro 
útstroyers ruso» en la ensenada al 
iureste df Estokolmo, siendo hundido, 
l.a mayoi- parte de la tripulación fué 
talvada". 
ANUNCIO D E L ALMIRANTAZGO 
Londres, 14. 
E l Almirantazgo anuncia que en un 
combate librado en la caleta de Nor-
Koeplng entre destróyer» rusos y el 
ciucero auxiliar alemán "Hermann", 
éste último fué derrotado y volado por 
SPQ propia tripulación mientras que el 
barco estaba incendiado. 
Copenhague, junio 14. 
E l Dageus Nyhoder relatando el 
combate naval librado en la costa de 
Suecia dice que diez vapores alem;i-
pes que iban convoyados por el ciu 
cero alemán Horzmann, fueron hun 
eidos por los destroyers rusos. S^gún 
dicho periódico los barcos mercantes 
hundidos fueron los fllgulentes: Ñor. 
ma, Umcelv, Arda, Ne<klenburg, Isae 
üe, Itala, Deferro, Weier, Konsun 
Schultz y Algebra. 
Londres, 1 1. 
Despachos de Copenhague dicen que 
esta mañana a primera hora, cerca de 
Novringo. ocho barcos oescadores ale 
manes, un crucero auxiliar y dos dfi» 
lioyers que escollaban a catorce vapo 
res alemanes, fueron atacados repen 
tmamente por seis destróyer» rusos 
y varios submarinos. 
E l combate duró 45 m?nutos retirán 
dose los alemanes. Dícepe que un pe» 
quero alemán conduciendo cinco he. 
vides entró esta mañana en Nyko-
ping. 
, gan Informes manifestando que los 
| austríacos creen que gran parto de 
i los éxitos obtenidos por lo» rusos en 
; su reciente ofensiva se debe a las mu 
• iliciones. Gran cantidad de material de 
guerra de lo» Estados Unidos ha »1. 
rio Importado durante los últimos cua 
¡ tro meses y trasladado a Rusia en 
transportes japoneses. 
( D E L A A G E N C I A L A F F A N ) 
Londres, 14. 
E n si frente nordeste d« la linea 
do la Volhlnia a la frontera rumana, 
io^ ejércitos de Brusiloft han hecho 
señalados progresos. Durante las úl- j 
timas 24 horas se viene librando una 
encarnizada batalla por la posesión \ 
de la cabeza del puente de Czemo-
-vitz. Los rusos anuncian la captura \ 
de Snlaty cuya ocupación pone en T** ' 
j ligro las defensas de Czernowitz, por I 
! que los rusos pueden barrer hacia el 
! sur y cortar las retiradas de lo» de. | 
tensores de Czernowitz. Hoy han efec 
tuado los rusos su primer ataque en 
masas contra las fuerzas de Hinden 
burg, y según avisos de Austria, seis 
ataques sucesivos fueron rechazados. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 14. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
L a ofensiva rusa dirigida contra la 
parte sur del frente Oriental ha sido 
otra vez quebrantada ayer por las 
tuerzas del feld mariscal Hlndenburg, 
ni norte de Pinsk. Lo» moscovitas hi-
cieron siete ataques consecutivos, pe. 
ro fueron rechazados con grandes pér 
didns. 
L a g u e r r a e n 
F r a n c i a 
LA C O N F E R E N C I A ECONOMICA 
D E LOS ALIADOS. 
París, 14. 
E l Congreso económico de los alia 
dos inició hoy sus sesiones secretas, 
estando revestidos los delegados do 
plenas facultades de »us gobiernos r©s 
pectivo» para concertar píanos preli-
minares tendientes a establecer la coo 
peración industrial y diplomática des-
pués de la guerra. 
UN DISCURSO D E BRIAND 
París, junio 14. 
E l jefe del gobierno francés, M Aris 
tWe Briand, pronunció un discurso de 
bi^venida a los delegado» de la Con. 
fereucia Económica de la "Entente" 
expresándose en los términos siguien-
tes: 
"No basta vencer por medio de la 
unión militar. Necesario es también 






P r o f u n d o — P e r e n n e — P r e c i s o 
E n B i g B e n h a y 
a l g o m á s q u e l a s i m p l e 
a p a ñ e n c í a — p o r e j e m -
p l o , s u c h a q u e t a 
i n t e r i o r d e a c e r o , q u e 
s i g n i f i c i a d u r a c i ó n 
i l i m i t a d a . 
N o h a y r a z ó n a l g u n a 
para c o m p r a r u n d e s p e r -
tador m á s de u n a v e z e n 
l a v i d a , si se le p o n e u n a 
gota de ace i t e c a d a a ñ o . 
B i g B e n n o s ó l o es prec i so , 
s ino t a m b i é n p e r e n n e . 
B i g B e n se fabr i ca e n 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . , 
p o r Westclox. E s f á c i l de 
d a r c u e r d a , f á c i l de l e e r y 
a g r a d a b l e d e o i r . E n toda 
r e l o j e r í a , j o y e r í a y t i e n d a 
d e f a n t a s í a de la I s l a se 
v e n d e p o r | 3 . 0 0 c y . 
E s t a d o s 
L A O O W E X C I O N y T^c 1 
CIANTBS D E S ^ V i ^ 
San Luis. Junio J4 
* » Convección DemocráH 
suro sus tareas hoy a i/*00» 
día. Aún duran l o s ' t r a b a i í . ^ f c 
nares de organización de 1>r,W 
Cte. Sábese con certeza 0 » ^ ^ 
.Marshall serán reelegid^6 ^ V , 
Apenas si necesita ia -
24 horas para despa^, . 
que son objeto do 8u p j í * 
los comerciantes de San i05, K 
han pagado todos los . . ^ ^ »J 
de Estado y que le sustituirá Vittorí 
L . Orlando, que fué Ministro de Justl 
cia en el gabinete de Snlandra. 
Los otros ministros serán Blssolati. 
Bergamoschi, jefe de los nacionalis-
tas y el profesor Luzzatti, expresj-
dento del Consejo. Acaso forme par, 
te del gabinete Manon!, el gener?.! 
Movione y el vicenlmirante Coosl, quo 
lueron Ministros de Guerra y Marina 
lespectivamcnte de Salavdra. 
I N T R A N Q U I L I D A D . , 
( V I E N E D E L A P l i l M E R A ) 
E n e l M e i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA 
Roma, junio 14. 
Los austríacos H lo largo de la lí-
nea de Posina y al sur del Tirol, de^ 
origine el desarrollo interior de los ^ de ^ePf.ratÍ>:?S.conS,?UÍenJ,>9 
recursos materiales de los aliados, el 
de la actual situación es el aparente 
fracaso de los esfuerzos realizados por 
ei Gobierno de facto para ajustar la 
situación financiera, en vista de que 
Carranza no tiene ayuda monetaria 
extranjera. 
Es probable que ocurra el aplasta-
miento del Gobierno en Méjico o que 
Carranza declare la guerra a los Es-
tados Unidos; por lo menos esta es la 
opinión de los funcionarios de este 
Gobierno. 
Los informes que se reciben de la 
cambio de sus productos y su distribu 
ción en log mercados del mundo. Teiu 
mos que asegurar l» emancipación eco 
nómica del mundo, los sanos métodos 
económica», y reconquistar nuestra In 
dependencia comercial". 
La Conferencia, que se inauguró 
boy. se diferencia de las asambleas an 
íerioimente celebr.idas para conside. 
rar las cuestiones económicas que 
afectan a los aliados de la "Entente" 
Las primeras conferencia» fueron 
más bien académicas, y los delegados 
no representaban a sus gobiernos. La 
conferencia actual tiene por objeto el 
intercambio directo de opiniones entre 
los gobiernos interesados, lo» cuales 
ts lán representados por los principa 
les ministros de los paires aliados. 
Asisten los representantes de comer 
do de esos países y los ministros de 
hacienda de las cuatro naciones. 
Las sesiones son secretas y su pro 
longación por varios días. E l objeta 
principal es desarrollar una politíca 
general que sea aplicable, después de 
'a guerra, a establecimiento de co-
munes relaciones comerciales entre 
los aliados, impidiéndose que se re-
nueve la expansión comercial alemana 
en los mercados: de las naciones alfa 
das. 
Una de las declaraciones del primer 
MiniEtro Briand se considera signlfi. 
cativa en lo concerniente a lo» cam-
bios propuestos. Dijo M. Briand. 
"SI resulta que los errores antiguóte 
han permitido a nuestros enemigos 
ejercer una tiranía irreparable sobre 
las fuerzan productivas del mundo, vo-
sotros los abandonaréis resueltamení 
le, a fin de proceder sobre una base 
enteramente nueva". 
E n e l f r e n t e f r a n c é s 
P A R T E BRITANICO 
Cuartel General inglés en Francia, 
Junio 14, Vía Londres, 7:05 p. m 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . . . . — . 
m m E L E C T R I C R Y . L I G i i ANO P O W E R C O . 
OTRA V E Z E L " L U S I T A N I A " 
Nueva York, junio 14. 
Reclamaciones judiciales por daño y 
perjuicios, de que se hace responsable 
•a linea Canard, han sido entabladas 
lioy por lo» herederos de alguna de la? 
-Mctimas de la catástrofe del "Lusita-
nia", echado a pique por un submarino 
íilemán el día siete de mayo de 1913, 
Acúcase a la compañía por los que. 
lellanteü, ni los dos pleitos entabla* 
dos, de haber deliberadamente puesto 
en peligro las vidas de los pasajeros 
del barco. 
E l cargamento que llevaba el "Lu-
sitanla", junto con el aspecto bellge. 
Tünle que fe dló al barco, dándole uiu* 
capa de pintura gris, provocó el ato-
que del submarino, según alegan los 
querellantes. 
Agregan estos que secciones de sub 
marinos. r,iñones, pertrechos, algodó»? 
l.ólvrra, nitroglicerina y dinamita for 
maba parte del cargamento del "Lusl-
tania" y se transportaban para usar 
todo eso "en operaciones hostiles con. 
tar el imperio, alemán". También so 
iilega que tropas y soldados que se di-
rigían a Incorporarse al ejército de 
la (irán Bretaña se hallaban a bordo 
del "Lusitania" cuando fué atacado. 
Kn una reunión de superviviente^ 
y deudos do los que perecieron, cele-
bradr. aquí el 2G de abril, Mr. J . L . 
Myers, importador de encajes, lanxó 
la especie.d«' que los agentes alema-
nes le habían ofrecido $50.000 para 
que puxiepe pleito a la Compañía Cu» 
nard, por que parte de la culpa del 
f'esastre cayese sobre Inglaterra. 
. ^ » » » W i ' \ 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
DEL" F R E N T E RUSO 
Retrogrado, junio 14, Vía Londres, 
15. 1:05 a. m . 
E n la línea Vladlmir-Volynski el 
enemigo desplegó una tenaz resisten 
cia: la batnlla continúa »1 oeste d̂ * La 
aldea de Znturzc, a mitad de camino 
entre Lutsk y Vladimir-Volynski. 
Al osete de Dubno nuestra» tropas i . 
arrollaron al enemigo v llegaron más hacM-ndo 79 prisioneros y apode 
Ulá de la aldea de Demldovkf- Al s a l l á n d o s e de 15 ametralladoras, 
roeste de Dubno capturaron la aldea i 
de Kozine-
A l sur de Dniéster hemos ocupad»] 
la población de Snjatyn (nordeste de 
I t a l i a 
con su artillería, efectuaron vanos 
ataques ei lunrs por la noche, pero ' frontera indican que las tropas del ge-
fuoron rechazados en todas partes. 
E n A s i a 
LOS I N G L E S E S E N K E R M A N 
Londres, junio 14. 
Según despacho de Teherán una co 
lumna ingina })1 mando del general 
Sykes penetró en Kerman capital de 
la provincia de su nombre, c\ día 11 
del corriente. La presencia de los brL 
tánicos, probablemente inutilizará la 
propaganda germana. 
neral Pershing están bien preparadas 
para lo que pueda ocurrir. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
NUEVO MINISTRO D E L A G U E -
RRA. 
Londres, junio 14. 
Anúnciase que la cartera de la Gue-
rra, vacante por la muerte de Lora 
Kitchener, ha sido ofrecida a David 
Lloyd George. Espérase que Mr. Geor 
gr acepte el puesto continuando tani 
bien al frente de su actual posición. 
L A C O N F E R E N C I A SOCIALISTA 
La Haya, junio 14. 
La Junta Central Socialista anunció 
quo la Conferencia de la Paz que cfle 
brarán los socialistas y que estaba 
lijada para el día 2(í de junio no so r^u 
nirá hasta el 31 de Julio. 
Z E P P E L I N D E S T R U I D O 
Amsterdam, vía Londres, junio 13; 
2.05. a. m 
Según informes de los corresponsa 
les de la frontera, un zeppelin fué 
LOS ZAPATISTAS A LAS P U E R T A S 
DE LA C A P I T A L 
El Paso, Junio 14.—Según avisos 
de Ciudad Méjico, los zapatistas se 
hallan a doce millas de la capital, 
arrollando a los carrancistas que se re-
tiran en desorden. E l rumor circulado 
de que la capital había caído en po-
der de Zapata ha sido desmentido poV 
los funcionarios de Carranza, quienes 
admiten, sin embargo, que los zapa-
tistas se encuentran cerca de la ciu-
dad. Créese que Carranza se retirará 
a Querétaro. 
Las operaciones verificadas en las .<lestruido por un temporal, cerca do 
el domingo, al sur de 
Czernowitz). Continúa el combaíe por 
I i posesión de la cabeza del puente de 
Czernowitz. 
inmediaciones de Ipres han asumido 
un nuevo y para los Ingleses satisfac 
torio aspecto. Los canadienses ay^r 
reconquistaron la mayor parte del te-
rreno perdido el dia dos de junio, in 
cluyendo el bosque de Armach y uu 
observatorio y la línea del frente brl 
tánico ha vuelto a su posición p r \ 
mltiva. L b s bajas alemanas fueron 
muy crecidas y según último parte 06 
Jclal cayeron prisioneros 150 alema-
nes, incluyendo cuatro oficirle» 
Londres, 14. 
Los canadienses todavía sostiene^ 
¡las posiciones capturadas por ellos el 
I marte«, cerca de ZiHebeke. aunquo 
han sido fuertemente bombardeadas 
por los alemanes. Sigue el cañoue > 
desde Amaricourt a Neuvill.Sf-Vaast 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Junio 14. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Los alemanes han capturado una 
posición francesa al oeste de Thlau-
L a g u e r r a e n 
Chatelineau, 
Bélgica. 
A U S T R I ACO INC KA DIARIO 
Nueva York, junio 14. 
E n el cepo del barco Mary Patlmr 
Ueeó hoy uno de sus maquinistas, 
austríaco de nacln icnto, que intentó 
prendar fuego á la embarcación en 
alta mar. 
E l Capitán cree que el austriaco ha 
L A P E R S E C U C I O N DE LOS BAN-
DIDOS 
Chihuahua, Junio 17.—Ei general 
Ignacio Ramos informó hoy al gene-
ral Jacinto Treviño, comandante en 
jefe de la región del Norte, que había 
aprehendido y pasado por las armas 
a cinco foragidos de la banda que ca-
pitanea Nicolás Hernández. El gene-
ral Ramos persiguió recientemente a 
una banda de 600 hombres que me-
rodeaba en la comarca de Río Florido. 
Se dio aquí esta mañana la noticia 
oficial de la captura de Inés de la Ro-
sa en Monterrey. E l general Vigil de 
Armas ha pedido instrucciones sobre 
lo que debe hacer con el famoso ban-
dido a quien se suponía en marcha ha-
cia la frontera de Tejas. 
LAS M U J E R E S , PATRIOTAS 
Douglas, Junio 14.—Rosaura V. de 
Tovar, Presidenta de la Asociación de 
Riferas de Sonora, dirigió hace días 
una vibrante carta al Gobernador del 
Estado Adolfo de la Huerta, ofrecién-
dole los servicios de dos mil mujeres 
afiliadas a la Asociación, las cuales 
combatirían armadas de todas armas 
o 
Convención, piden que ést* • 
suelva hasta el último rií. Ü0,«i 
mana. <Ip i, * 
L A SESION rVATT;, R,. 
CONVENCION D E M O O ^ I 
San Luis, Junio 14. "^TT^ 
E l ex-Gobernador üe Xn* 
Gynn, Providente provino,,'.* ^ 
Convención Democrátioa, di - de ^ 
discurso de apertura e| jT0 * 
clave dol tono que ha de i * » 
las reuniones y resolucioafifr* 
Asamblea: "Americanismo n ^ ̂  
paración imlitar, pros^rillad í*-
aquí los cuatro grandes tónS' * 
componen el lema del parun * 
Con ovaciones y °0 
sos entusiásticay aprobó hor i ^ 
mención la política de ^ \ * ^ 
sura que siguió el Pro^deI)te JL*-
con las naciones extranjera,; 
L a Convención que empegó 
clamorosas manifestaciones h -
siasmo que son propias de t a L ^ 
tos, acogió con niuimullo«i los ^ 
jes del discurso de Ghynn 
citaba los casos en que otro* PL*1 
denles, incluso algunos repubH 1̂ 
habían dado solución a erares 
lliotos de política exterior, aj, 
dir a la guerra. 
OTRO DISCURSO DE WIL*)« 
Washington, Junio 14. 
E l Presidenta Wilson asistió^ 
tarde a la fiesta de la bandera T T 
nunció un discurso en el que denii 
Ha al pueblo americano, qne son B, 
chos los extranjeros naclonalin*, 
que intervienen con miras pcrtoiti 
doras en la vida politíca de los f 
tados Unidos, y que tratan de ^ 
influencia al gobierno nacional. 
Milarcs de personas escudiaron i 
Wilson, que pronunció su digcui,, 
despuós de haber presenciado el ^ 
file de una mnnifestación en fin, 
de la preparación militar, irilsom 
incorporó n ella y marchó ArenHi 
de Pennsy hacia abajo, confundut 
ton los nvmifestante«. 
POSTUIADO T>EI. PROGRAMJ 
DEMOCRATICO 
Washington. Junio 14. 
E l Presidente Wilson aprobó u 
adidón al programa democrático p» 
la que so nnatemaliza a los Indi' 
dúos y alianzas que traten de «tor 
bar las negociaciones del Gohlersf 
con lo« países extranjeros, y se con. 
dena duramente a cualquier partid: 
que modifique su polítioa extendí 
por medio o consecuencias polftií* 
mejor, electorales, en el Interior. 
MAS S O B R E DA CONVEXCIOS 
DEMOCRATICA 
St. Louió. Junio 14. 
Esta noche es más brillante 1 
perspectiva para las sufragistas, n 
siosas de «pie se incluya en la "Pía 
taforma" democrállea una cláusok 
favorable a sus pretensiones. I f ijl1 
nión general es que lo único que pn" 
vocará alguna controversia es la f» 
ma en quo ha de hacerse esa ded* 
ración. 
Das sufragistas celebraron b 
una manifestación, y después c« 
centraron su actividad en un esfac 
zo para granjearse la simparía de 1 
"leaders" políticos. 
Mr. Willlam J . Bryan, que o» 
paba un puesto entre los P6"0** 







L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir «jolore* 
hiendo el "Parche Oriental, «MJ 
E n tres días quitan lo» c*110* 
dolor, ni pegarse a la n"*^ 7 
diéndose bañar Ies plf», 
cafen. Quien ntajnde cinco wuoi 
lorados al apartado 1244, r ^ í 
ms para trw. calles y luej a j 
nará figurín, libre de calloi P 
ftlcmpre. u isd-ü 
C 1672 ^"1 
perdido e! seso en fuerza de hablar .y contra los americanos, en el caso 
discutir .obre hl guerra. Poco den. que éstos pusieren por obra su, planes 
de intervención. 
pues de salir de Buenos Aires QJ ma 
quinista se puso furioso porque a bor 
do venían tres tripulante rusos y uno 
inglés a los cuales maltrataba. 
SIN C A R N E 
Londres, junio 1 i. 
Én la Duma rusa se ha anrobado 
una ley que ordena a los subditos del 
El Gobernador agradeció el patrió-
tico ofrecimiento y confió en que no 
era necesario poner a prueba el he-
roísmo de las rifleras. 
El general Arnulfo Núnez ha esco-
gido los instructores que enseñan a 
Zar sp abstengan de comer carne cua ! las viriles asociadas el manej'o de las 
tro días a la semana. ¡armas y todos los secretos del arte 
L A SUAVIDAD DE U S P# 
L E S D E FOCA 
No Rivaliza conTcabello ***** 
Limpio de Caspa- ^ 
L a , pieles de foca a d ^ ^ 
todo el mundo plr b u 
tre; con todo na 3a 1» en^0 y liinf> 
lio humano cuando ertá ^n ^ 
Todo el trastorno deJ ™„u0ti.im<¡ 
d é b e ^ a ParAalto dlminu^p^^ 
ataca las raíces del cabfo^ ^ 
hay para qué ^ f ^ ^ r o . " < 
tiempo al "Herplcide Ne*1^ 
8u vez ataca al 
nefanda obra e ^P14*, ^tello. 
de caspa y la ^ í d a del ^ 
entonces vuelv* » crecer 
Bión. No ee cura Ia "s0P%i 
la cabeza, sino 
Miles de mujeres .f0" .^ug 
"Herpicide Newbro Porcomer*«j; 
matas de pelo. Cuja ^ 
cuero caballudo- Véndese en 
clpales farmacias. v j l en ^ 
Dos tamaños: oO cta. y » 
reda americana. Karrí-'""^i 
••La Reunión". ^ ^ X - " ^ 1 
Johnson, Obispo, o» ' 
especiales-
14 ^ 
E N R O T T E R D A M 
I T A L I A N O P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, Junio 14. 
En su avance sobre Czeraowitz, Io«, 
lusos han ocupado la aldea de Solan ! gabinete que sustituirá el de Salandra 
tyn, situada a 20 millas noroeste de ¡ Paolo Roselli que lo presidirá, sin car 
M EVO G A B I N E T E 
Roma, iunio 14. 
Ya se ha formado virtualmente el 
D E S O R D E N E S 
Londres, 14. 
Debido al precio excesivo de los 
artículos de primera necesidad, ayer 
ocurrió un motín ín Amsterdam. E l 
populacho rabioso rompió los crista 
les de las ventanas, recorriendo las 
militar. La Asociación tiene afiliadas 
en varias localidades. 
dicha plaza. Además de las capturas 
interiores hoy s*» han apretado 20 ofi-
ciales. 6.000 soldados, $ cañones y 10 
ametralladoras. 
De 
L O S E X I T O S RUSOS 
La frontera suiza.austríaca lie. 
tera tlen? 79 años. 
Es el derano del Parlamsnto al que 
pertenece desde 1870. Hace cuarenta 
«ños qu* desompeftó por primora ve¿ 
una cartera. 
Se asegura qne Sonníno «e ntera 
a continuar desempeñando la cartea 
LOS BANDIDOS Y A K I S 
Douglas, Junio 1 4 — E n las orillas 
crlles de la ciudad. L a policía sabb> de J i o s ^ v T s T " ' banda-8 
• n mano dió varia. car?as. para dev i , lndl0S yíkls ' 8e«un ref,eren amen-
bandar lo» prupos. resultando varios I f. 8 que ,le5aron aquí hoy. Los ya-
1 erldos. En I trecht se tomó el acu' r I'U8 •* wueven a unas cien millas ai 
do de pedir al Robi.mo que prohiba la Sur de la frontera. En las dos sema-
exportación de víveres. | „ „ que acjlban de una 
p ^ m* a. * fc- banda capitaneada por el mejicano re-
F l ^ r i r t t n i n rfrt ¡Beg" do Hueroí ha dado " " « ^ a ocho 
1 / C i ? t U . 1 / O U l l I l g O ! mejicanos en las cercanías de Huepac. 
j cuatro de ellos fueron cortados en pe-
A r F . v o P K E s m E X T E dazos y los restantes quemados. 
Santo Pomjivcv Junio 14. l at -lJoa, j ^ , ¡"1 , 
E l Senado h í nombrado al señor M , a,dea* Adf ,a8L « W C M de 
Jacinto de Cartro, Presidente de lu Moctezuma y Amep hace tiempo que 











































































dn̂  no, 
^ oo 
F U 
i 90 POR «r- 3 Esta casa surte ai ' ft 
los q u * venden «'"clínica*. H 
rreteríaa. mueblerías, gsOf^H 
vales y cacas de A hierro ,̂ 
llevaji bastidor fe ^ j . 
Inmune a les mlcromo^ 
y precios sin c o m p e t * ^ g í ^ 
Fábrica: HOSPrTJO'- 45, 
Teléfono 
^ 0 
D I A R I O Ofc LA M A R I N A 




üfft P ^ u - b o describía las victo-
^DtJ*8. „az; pero rió con el pu-
E ^ ^ P " ^ d e l e g o de Tejas. 
êoto > íde usted que esa poli-
"r 00 ¿jnbién s»tisfactoria par» 
rfiUiín, ^ jel discurso del día se le-
^ ^ ó n de la Oonvenci6u, quo 
rtflt6 13 Va. reiuiir mañana a las 11. 
i f ' G e r e n t e s cnunlslonos so reí.-
uZro para preparar la tarea 






f. sin ^ 
•sistió ^ 
l'ie demu 
lie son m, 
de los E» 
1 de mi 
donal, 
ado d i 






n de «tw 
1 Gohlerw 











íes. I* oj 
i-o que pr 
a es la f» 
; esa decl* 
raron M 
spués con 
un ê fit' 
paría de li 
, que o» 
periodis* 
i perlódlw 
"•W^tj ftr*n Ooliseo' con UI,Í4 
para 12.000 personas, h o 
lleno, y a pesar de la 
fcílla1* L ^emppe creciente, no so 
tf«oPfrS "i ,nai*cper' incómodos los 
jgjjtí'111, 
con^^tf^e al Salón de sesiones. 
- ^ S t d o s jxa^aron entre líneas 
lo? ieZrdsl¿, de sufragistas, que so 
^ f f n ror una distancia de 12 oua 
^ A l l «alie IxKMist, la de más 
^ de todas las que eondncen al 
trí»8"10 ^ sufragistas, sentadas en 
( V ^ i ^ e s t a s a lo largo de las 
^ tu'ía» trajes blancos y ainft. 
i ^ ' . rmpuñaban parasoles tam-
nÜ05 carillos. Estas ondulantes lí-
ti*0 "jnanllas Justificaban la desjg. 
«"f-"popular: '-Aureo callejón". 
^ noche se recibió por telép^a-
^ cláusula del Presidente Wll-
f*1 * hie ei americanismo, en la 
^ ' l acusa a algunos tíudadanos 
f0̂  \ en ci P\tranjero de conspirar 
/iorcor Influencia en los asun-
F^* Jranieros e internacionales en 
"^nio «le otros gobiernos, y ana-
tizando a toda organización que 




» Jt ellas en las unías 
rr-
80 
L a cláusula que envía el Presl-
.e Xftteon desde "Washington, pa-
^ incluya en el programa de-
ÜJráfiw f̂ ié sometido a la oonsU 
JJ^ión de los "leaders" del paitl-
i i ear 
lolorcí, |» 
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rOOSEV E I / T E N F E R M O 
n̂eva York. Junio 14. 
dolento acceso de tos produjo 
,1 foronel Koosevelt la distensión fie 
m,is.cu'iO. situado cerca de la eos. 
tills. qne rompió hace años, al 
^rsc de un caballo. 
i/,c m f̂ltcoie examinaron minucio-
itárntc el músculo reJaiado. a la 
15, dr los rayos Roentgen, y no le 
ptioed̂ n imrortancin al accidente. 
Y] Coronel no recibe vlsitaf. 
n M T Í P K X T E D E 
TíOOSFVELT 
tnevs Vork. Junio 14. 
Coronal Roosevelt oe sometió 
n una elini^a de esta ciudad, a la 
••frHf'ón de los raros X.. con obje-
t¡ de locnii?ar y determinar la na-
turaleza de la lesión interna que pa-
see haber sufrido hoy con niotivo 
iíp un fuerte ataque de tos. Roosevelt 
fW quo sólo tiene una ligera rela-
iadón de low músculos (pie rodean 
iM costilla del lado Izquierdo, quo 
" rompió al caerse una vez del ca-
billo, í 
\n "s cierto que Roosevelt haya 
«jfrido nn síncope cardiaco. Así lo 
ifimian los repórters que le vlsita-
wn esta noche. 
Roosevelt les dijo: "Hace meses, a 
mi regreso de un viaje a las Indias 
Ooddentales, pillé un fuerte resfria-
do y desd? entonces me iobrevlenen, 
m frecuenria. violentos v prolonga, 
te accesos de tos. T'no de ejlos me 
«obrevino ê fa mañana, cuando me 
ífirlria en automóvil con nil señora, 
mi Tiiin palítiro y mi hila, a recibir 
a mi hijo Kermlt y su muier nne lle-
cniian en el transporte del Ejército 
Kilpatpich. 
HlTrlíES E N E L T E A T R O 
Ven York. Junio 14. 
Rn̂ hes asistió esta noche a una 
'"Jidón en nn teatro y el público no 
l'l?e manifestación alguna, aunqua 
'" nereau'i de su presencia en la pla-
tea, 
mSCTJRSO D E T A F T 
'ashinstou. Junio 14. 
Fn el dispuso de. clausura de eur-
\n "«e rronnn-ló hoy Taft ante los 
^m estutliantes de la Universidad 
yfiooryetouro, diio que el primer 
Pf» de la renernción presente e o 
rr? 'le los Estados Fnidos nn ba-
II,aríe Inexnugnablc. 
•"'^'idnd conservar la in emlHiVgo.—añadió 
TJ'iê rns derechos han sido viola-
ñor alemanes que oblltran a nues-
J«)Be|udndanos a viajar en vapo-
- de naeiones no beligerantes, so 
JT» de mmdarlos al fondo del mar 
â so alguno, y por Inglaterra. 
que nos ha Impuesto las aburridas) 
reglas de su bloqueo. 
Eso nos demuestra palmariamente! 
cuán cerca estamos de una guerra. [ 
Si sobios lo bastante fuertes para lu- } 
char con Alemania, lo somos par» 
luchar con cualquier nación". 
L A COMISION D E LA FIEÍBRE 
AMARILLA 
New York, Junio 14. 
E l general Guillermo C. Gorgas. 
es el Presidente de la Comisión que 
envía la Jimta Interna/ional de Sa-
nidad de la Fundación Rochefoller a 
hacer estudios sobre la flehre ama-
rilla en algunos lugares de Sud Amó-
rica, donde se supone que aún existe 
la terrible enfermedad. La Comisión 
sallo hoy do este puerto en el vapor 
".Umirante". E l general Gorgas ha 
obtenido una llrenda de cuatro me-
ses. 
Los otros individuos de la Comi-
sión son; Enrique Tí, Cárter, del Ser-
vicio de Sanidad Pública de los E s -
tados luidos médico; el doctor Juan 
Gaiteras. Director de Sanidad de Cu-
ba, médico, y consultor general de 
la Comisión; doctor Lyster. clínico; 
doctor Whitmoro, patólogo; doctor 
Wiightson. perito higienista, y Ha-
n-y Wakefield, Secretarlo. 
L a comisión irá primero a Cara-
cas, y de allí a Colón, en Panamá. 
Cruzará el istmo y bajará por mar a 
lo largo de la costa sudamericana, 
deteniéndose en algunos lugares, 
principalmente, en Guayaquil, unr. de 
los parajes donde aún existe la fiebre 
amarilla. L a Comisión estudiará tam-
bién las condiciones climatéricas, de 
ralubridad, efe, de Manaos, Peuce.m 
buso y Bahía, en el Brasil. 
L a Pundaclón Rocheffer envía en 
Comisión como parte fie un plan ge-
neral de estudio de las necesidades 
sanitarias que determina la apertu-
ra del Canal de Panamá. Desde tf'H 
se ocupa la Fundación en ese vasto 
proyecto. I.a guerra estorbó la rv.ms. 
tltnclón de esa comísióu. E n un in-
forme, dice la Pnndación Rooheffer 
que "la Comisión inspeccionará las 
rociones infcí-tadas con el objeto de 
fijar los centro* endémicos, hoy du-
dosos, y de señalar las medidas nc-
resarias a in extinción de los focos 
de la fiebre en los países sobre quie-
nes recaiga la responsabilidad de ha-
cerlo". 
E l ; GOZO E N F N POZO 
New York, Junio 14. 
Woy llegó a e*te puerto un grupo 
de médicos militares de los que es-
tán def'iuado.s en la zona del Canal 
de Panamá. 
Cuando se disponían a saltar a tie-
rra, alegres y gozosos con la pers-
pectiva de lo« múltiples atractivos 
ene ofrece la ciudad, recibióse a bor. 
do un aerograma con la orden de 
que los ilusionados doctores se pre-
sentasen par.-t asuntos del servido en 
Governors Tsland. donde tiene su 
¡•.siento el Cuartel General del De-
partamento militar del Este. 
Es probable que so retire la licen-
cia a los médicos, con motivo de los 
sucesos de Méjico. 
E l barco que los condulo. trae un 
eanramento valioso de azúcar y ca. 
fé. E l azúcar viene consignada a re-
finerías ñf esta plaza, y le fué tras-
bordado de un barco Insrlés en Co-
lón, cuando e! Canal estaba cerrado 
por los deslizamientos de tierra 
TOS F E K R O Y I A R I O S 
Nnern York, Junio I i. 
lia eontiuuación y el buen éxito 
final de ln.~ conferencias one vienen 
celebrando los delegados de S75.000 
obreros ferroviarios y los represen-
tantes de sus patronos, con el obje-
to de evitar la huelga ceneral con 
que han amenazado aquelTos, nendo 
exclnslramentc de la vohmtad de los 
directores de ferrocarriles, SI estos 
presientan una contra nroposiclón 
aceptable, se habrá evitndo la huel-
ga. 
Los obreros rechazaron esta no-
che el proyecto de compromiso o 
avenimiento provisional que presen-
taron los representantes de las em-
presas y la conforencla se aplazó pa-
ra mañana, en nue los directores do 
ferrocarriles declararán si estiu dls-
nuestos a presentar una proposición 
definitiva. 
AM4AIMH 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y mar t i r izándote , te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E Ü M A T I C O D E L D R . R Ü S S E L L : H Ü R S T 
( d e r n - A D c u n A ) 
í g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Newport News, 14. ¿iniu 
Salló el vapor noruego "Flldlc 
Bolm •. para la Habana; el "Ci-e* 
cenf, para Santiago, y la goleta "Ma 
rv L . Baker", para Sagua la Grande. 
Baltlmore, 14. 
Salló el vapor danés 
ner', para ia Habana. 
'Henry T o -
cayo Hueso, 14. 
Llegó el vapor 
Habana. 
^lascotte", de la 
L a prohibición no alcanza a los 
catóUcos, en cuando individuos que 
toman pane en un regocijo profano 
ni veda a 1«£ sociedades religiosas o 
seml religiosas el celebrar bailes. 
B A S E B A L L 
MANAGER SUSPENDIDO 
Detroit, Junio 14. 
Bl Manager Donovan, del New 
York Americano, ha sido notificado 
esta tarde por ©1 Presidente Johnson 
que ha sido suspendido por tres días 
por hâ ber sostenido una película con. 
e\ umipire Chül, en el deE'afío celebra-
do el lunes entre los clulbs Detroit y 
New York. 
L I G A NACIONAL 
Boston y Cincinati 
Boston, 14. 
Los Bravos derrotaron al Cincina-
ti, ouaitro por tres, en un desafío da 
doce innings. Un triple de Mollwltz 
en la séptima entrada empujó do3 
carreras y empató ol desafío. Magee 
degolló un threo baig-ger en ol duodé-
cimo innin-g al cogror con manos lim-
pias un lineazo terrible de Molhvitz. 
E n la mitad dol Boston, con dos 
outs, Mageo pegó un doble sobre pn-
mora. anotando Snodigrass, que había 
bateado die hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L A PROiríBICIOX TtF. B A H j A R 
Xew York. Junio 14. 
I/os prelados americanos interpre-
taron la reciente disposición del Pa-
pa, probibiendo bailar en el sentido 
restrictivo de oue sólo se qpllcn y 
dirige a loe bailes eu la.s fiestas or-
ganizadas con objeto dé recoger fon-
do* para las iglesas y el culto. 




c o n d i n i l C P A N T O Q U E R A S , i 
de p o ; , de í u e a n t e s de a c e r c a r t e á m i t e h a s 
j u a g a r c o n D E N T 0 L l a b o c a . 
coaforrS0^Creado el » « n t o l . de 
d e U ^ ^ con 5as doctrinas 
fticroh ^ Pa5teur- destruye los 
'^ i en L r!ración de caries ^ 
•iflamari^ ble' ,asi como las 
^ R a i . n f " de C e n c í a s v de 
fcttSSRr*' comunicando ¿ la 
b!^uíahrmmuypocosdias-un» 
H táru/o ri,laDte' y des^yendo 
Do eo la bo ca una deliciosa y 
per sistpnte sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios se prolonga en la boca, 
durante 3 4 horas como minl-
m >in. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dcntol , calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El D e ó t o l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, París. 
Boston. . . OOllOlOOOOOl— 4 13 0 
Cincinati . . 000010200000— 3 6 0 
Baterías: Boaton, Rwgan y Tragre. 
ssor; Cincin-ati, Mitohcll y Wingo. 
Brooklyn y San Luis 
Bvooklyn, 14. 
E l Brooklyn ganó esta ta/rde, ocho 
por cinco, pegando duro a la pelota, 
mientrais que los C-vrcíeinalos se dedi-
caron a fabricar errores. Seis de los 
siete hita que düó ol Brooklyn fueron 
por bases extras y cinco de los siete 
errores-cemetkloR-por los visitantes 
contaron en las anotaciones. San Luis 
tenía una ventaja de tres, carreras 
cuaJndo d Brooklyn empezó su quin-
ta entrada. Luego dos doblas, un tri-
ple y tres erroi-efi 1« dieron cuatro 
catreraB. Jaspcr reemplazó a Ames. 
Coomibs fué sustituido por Marquard 
«m el sexto inming y los Cardenales 
coló pud-eron darle un hit. Getz fue 
laistumado en una tiradei en la segun-
da entrada, sustituyéndole Mowrey. 
E l umipire le adjudicó un home run 
a Betzel en el cuarto inning poi-que 
un fanático de las gradas toco la bo. 
la con la mano y saltó sobre ŝ u cabe-
^Ánotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . n004020x- 8 7 2 
San Luis . . • 003110000- o 7 7 
Baterías: BtooWpi, Coombs. Mar-
quard y Milier y Snyder; San Luis, 
Am.es. Jasper y Snyder. 
Score de Gonzále^: ¿ ^ 
0 0 0 0 0 0 
Chicago y New York 
Nueva York, 14. 
E l Ohkago ganó ©sta tarde ^u ter-
cera victoria consecutiva derrotando 
ai New York cuatro por cero. E s la 
primera vez quo el New York recib© 
una lechada en esta temporada. Un 
hit de Kauff. que pegó en el infield 
y staltó de mala manera para que no 
io atrapara Lavendcr. fué el único 
hit eafety que dió el New York du-
rante el desafío, impidiendo al pit-
cher que &e anotara su aegundo jue-
go sin hits contra los Gigantes el año 
actual. E l primero fué el año pasa-
do-
E l veterano Matthowson pitcheo 
bien para el New York, pero sus com 
pañeros 1« jugaron mal al camoo. 
Solo tres de'los hits del Chicago fue-
ron incogibles y ninguna carrera fué 
Umpia- E l tshort stop Mulligan. que 
solo ha dado diez hits «n 26 juegos, 
ainteriorea a esta serle, sé ha anotado 
nueve hits en les cuatro desafíos con 
los Gigantes, 
New York . . . 000000000— 0 1 5 
Chicago . . . . 000010021— 4 7 1 
Baterías: New York, Matthewson y 
Banden; Chicago, Lavender y Ar-
cher. 
Pittsburg y FiUdelfia 
Fíladelfia, 14. 
Un home run de Niehoff con dos 
hombres en base en la duodécima en. 
trada terminó un duelo de pitchers 
entre los lanzadores Rlxey y Jacobs 
y dió la victoria a' Filadelfia con 
una amotación final de tres por dos. 
Amibos pitohers recibieron excelente 
«poyo de sus respectivos campos.Ar-
gument llevaiba la mejor parte del 
duelo hasta, el noveno en que con un 
out Lud'erus recibió transferencia, 
Duggoy corrió por Luderus y anotó 
en el sencillo de Paskert y en el out 
de Klllifer. La.'bandGrn .del Campeo-
nato de la Liga 'Nacional, primera 
que gana el Filasielfia. fué lz?ada es-
ta taíiáe rleepués de una parada de 
los jugadores que marcharon con mú 
sica al través del campo de featailla. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadeifia. . 000000101001— 3 8 1 
PitUiharg. . . 100000010000—2 5 1 
Baterías: Filadelfia, Rixey y Ki l l i . 
f*r; Pittsburg, Jacobs y Schmidt. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington y Chicago 
Jim Scott pltcheó esta tarde mucho 
mejor que Waltcr Johnson y disparó 
un batazo que anotó dos carreras en 
la cuarta erstrada, dando a los locales 
una ventaja que el Washington no 
pudo alcanzar durante el resto de la 
jornada.El score fué cuatro por una. 
Detsipués de dos outs en el cuarto y 
con corredores en segunda y tercera, 
Scott bateó al right field. un wold 
de Johnson poco después, y sencillos 
por Foster y Johnson, y un doble de 
y<: Bride salvó a los visitantes de 
| una lachada. E l team respaldó a 
' Scrtt brillantemente. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago . . . OO02OO20x~ 4 8 0 
Washington. . . 000010000— 1 8 2 
aterías: Chicago. Scott y Sohalk;— 
Washington, Johnson y Alnsmith y 
Henry. 
New York y Detroit 
Detroit. 14. 
Harry Covel^skie que derrotó al 
New Yor el lunes, aguantó a los Yan 
kees hoy y solo pudieron darle seis 
hits. Detroit ganó, seis por dos. E l 
juego, que fué suspendido el sábado, 
fué suspendido también hoy dos ve-
ces por ja lluvia. Mogridge fué sa-
cado en el secundo inning. después 
de haberle dado una transferencia a 
Bunrs y haber Young bateado un tri-
ple. Veadh se anotó dos triplas y dos 
sencillos de cuatro veces al bate. 
Anotación por entradas: 
C . . H . E . 
Detroit . . . . 11101002x— 6 11 0 
New York. . . 000001001— 2 5 0 
Baterías: Coveie'kie v Sfeanage;— 
New York, Mogridge, Fischer, Rus. 
seil y Walters. 
Boston y San Luis 
San Luis. 14. 
Después que Weüman se debilitó 
en el séptimo inning permitiendo que 
el Boston anotare cuatro carreras, el 
Sa-n Luis realizó un rally en el octa-
vo obligando a Mays y a Shore a re-
t'raree. dándolea cinco hits, entre 
ellos un doble, que con dos bases por 
bolas, dieron un" total de seis carre-
ras». San Luis ganó., orího por cinco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 00001016x— 8 12 0 
Boprton 100000400— 5 8 2 
Baterías: San Luis, Weilman, Mac 
Calbe, Groom y Severoid; Boston, 
Mays. Shore, Foster y Cady. 
Baterías: Dwason y Schang; Nie. 
hauss y Glenn. 
Kansas City, 14. 
C. H. E . 
Coilumbus . 0 8 3 
Kansais City . . , 4 9 1 
Baterías George y Coiieman; Cocre-
ham y B « n y . 
E n Müwaukee, suspendido el juego 
con Toledo. 
E n Minneapolis, suspeíndido el jue-
go con Louisvillie. 
Nework, N. 
Yale . . . . 
J . . 14. 
0 1 2 
C. H. E . 
Prlncebon . . 1 4 2 
Baterías: Garfield y Eiuncy; Link 
y Douglasis. 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 






Boston . . 
Cincinati , 
Pittshurg . 









L I G A A M E R I C A N A 
G. 
Cleveland 31 




San Luis 22 
Filadelfia 15 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nue\a York, 14. 
Han llegado los vapores "Ouba-
dlst ', "Matanzas", "Boston" y "Cha. 
I>arra", de Cárdenas. 
Salló el vapor "Pinar del Río", pa 
ra la Hatama. 
Filadelfia. 14. 
Salló el vapor "Jíordboen". para la 
Habana. 
Delawarc, Bpeakwater, 14. 
Salió el vapor noruego "Senator", 
de Filadelfia para Antllla. 
?ren- Orleanfl. 14. 
Salló el -Chalmetle", para la Ha-
bana. 
Port Eads, 14. 
l.le^ó el vapor noruego "Vlking", 
de Sagua la Grande. 
Sontwest Past, 14. 
Salió el vapor ••ralorla" para la 
Hahana. jr el vaiv>r francés "St. Lau-
rent", de Hnrdcos. ^ia Matanzas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
E L MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Junio 14. 
Abrióse muy animado el mercado 
de azúcar crudo. Hubo exíraordloaria 
demanda y los precios subieron bas-
tanto. Log refinadores compraron 40 
mil sacos de azúcar de Cuba en puer-
to y a flote, u 5.3 8 centavos, o sea 
a 6.39 la centrífuga. Más tarde se 
vendieron 2o.UüO saros a medio centa-
vo más la libra, o sea a 6.52 la de cen-
trífuga. Súpose que los refinadores 
carecen de materia prima y los tene-
dores de azúcar crudo pidieron inme. 
diatamente 5 1¡2 centavos, costo y lie. 
te, para entrega en Junio y 5 5|8 cen-
tavos para embarque en Julio. 
Loa precios de plaza no sufrieron 
alteración y sigue pagándose a 6.394 
la libra de ceuirífuga, a 3.62 as mie-
les y a 5 3 8 cenlavos, costo y flete, 
aunque ya én las nuevas operaciones 
se paga más. 
E l marcado de acúcar refinado per-
maneció quieto pero firme y con ten-
dencia a alza. Se pagó el azúcar gra-
nulado fino de 7.30 a 7.65. Siguen las 
entregas eu cumplimiento de contra-
tos anteriores. 
A la par del mercado de azúcar cru. 
do rigió firme y animado el de azú-
cares para entrega futura, los cuales 
se pagaron de 2 a 8 puntos más que 
ayer. Se vendieron 20.700 tonelada». 
Los azúcares de Julio se vendieron de 
5.47 a 5.49, al cierre a 5.49. Los do 
Octubre, de 5-53 a 5.57, al cierre a 5.50. 
Los de Diciembre de 5.15 a 5.18, al 
cierre a 5,19. 
V A L O R E S 
E l que quiera darse cuenta cabal de 
la fiebre especulativa que atacó hoy a 
los bolsistas no tiene más que fijarse 
en el hecho de que los dos valores que 
alcanzaron más favor y cotización 
más subida hayan sido de tan opues-
ta índole como la de la Compañía lus-
plration Copper y la de la Remolache-
ra Americana (American Beet Sugar 
Company). Se operó en la enorme 
cantidad de 113.000 acciones de a 
Inspiratlon Copper a 56 7¡8, precio 
que acusa un alza do 2 7 8 puntos so-
bre e1 de ayer. Se operó en 42.000 ac-
ciones de la Remolacnera a 94 1|2, o 
sea a 4.3;4 puntos mág que ayer. E l 
papel de otras empresas cupríferas su 
bló también bastante- En otros valores 
hubo fluctuaciones que no merecen 
anotarse. E l papel de ferrocarriles 
reaccionó a última hora contra la poca 
demanda de los primeros momentos. 
Se produjo algún desconcierto, a la 
hora del cierre, cuando las acciones de 
la Willys Overland bajaron brusca-
mente de 28 a 27.7. por haber tras-
cendldo a la Bolsa que se había pene-
trado las negociaciones entabladas 
por varias fábricas de automóviles 
para unirse en un sindicato, del que 
hubiera sido factor principal la marca 
Willys Overland. Otros valores de 
fábricas de automóviles sufrieron ba-
jas también por la natural repercu-
sión. 
Variaron mucho los precios de las 
acciones de la Compañía Naviera. Las 
Preferidas pueden considerarse como 
en liquidación, al paso que las de la 
United Fniit subieron notablemente. 
Los valores de las Compañías nie-
¿2 I jlcanas sufren todavía una depresión 
a causa de las condiciones en que se 
encuentra la desdichada República-
No obstante, e] papel de la Fundición 
Americana y de la Greene Cananea 
subió algo. En valores de la Compa-
ñía de Acero no se operó mucho, aun-
que hubo alguna demanda de ejlos 
hacia el final de la sesión. Se vendie 
ron ,en total, 570 mil acciones. 
Los tipos de cambie con el extran. 
jero continúan altos. Se recibió otro 
cargamento de oro del Canadá, de 
donde han llegado ya más de 50 ral. 
llenes de pesos del precioso metal. 
Hubo escasas operaciones en bo-
nos, de los cua^s se vendieron lotes 
por valor de $3 725,000. 
Los bonos de la Renta americana 
bajaron '4 per 100. 
C O T I Z A C I O N E S A L A HORA D E L 
C I E R R E 
Azucarera Cubano Americana. 225. 
Cuba Cañe Sugar Company (bol-
sín), 60. 













Bonos de U Renta cubana al 5 por 
100 (emisión de 1904), 
U L T I M A V E N T A ~ D E ACCIONEN 
Janlo 1*-
U. S. rpfflstere.l c " 
ü. S. 38 eoupou. Yi0¿ Comj 
ü. K- 4s registered HSS "̂mn 
U. S. 4k. i 'Ouijod 
Panuaia 3t. conpoo 
American Agrlcultural 5s. - . 
American Cotton Oil 5s. . . 
American Tel and Tel. cv. 
4V.. s 
Araerlcun SmelUra Os. • . • 
American Tobacco 6s. . . . 
Anjrlo-French os 
Armour and Ce. i • • • 
Atcbison gen. 48 
Atohlsou cv. 48 1060). . . -
Atlantic Coast Llne Consoll- i-nmo 
dated 4s. . 9.V» <-pmp 
FaUlmore and Oliio 48. . . 
Saltlmore and Ohin cv. 4î s. 
HetMehem Steel reí 5s. . . 
Brooklyn Trnnslt 5s (191S). 
Central of Georgia Consoli-
dated 3s. a i a o  Sma 
Central Leather 58 





























































dal P cific Ist 
Chesapeake and Ohio 4%s. 
Chesapeake !tnd Oblo cv. 4%8. 
Chicago B. and Qiüncy Joint 
48 
Chicago, B. and Quincy gen. 
H • 
Chicago Great Western 4s. . 
ChUago Mil. and St. P. cr. 
6s 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4% 
Chicago, R. I. and Pac, Ry. 
ref. 4s 
Chicago and Northwestern 
gen. SVaS. . . • • • • • • 
Colorado and Southern ref. „ 
4Us * 84% Comí 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 122% Comí 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 48 ¿"i? 
Dlstlllers Securitles fis. . . <_"_% 
Krie cv. 4s garles "B" . . . 
Erie gen. 48 
General Electric 5« 
Great Northern Ist 4%8. . 
Illinois Central ref. 4». . . 
Illinois Steel deb. 4%s- - . 
Interborough Rapld Traneit 
6b 
Iuterboruugh-Met| 4%b. - • 
Int.-Mcr. Marine 4%s Stfs. . 
Kansas City Southern ref. os 
Larkawanna Steel 5s (1950). 
Lake Shore d*»b. 4» (1031). . 
Llggett and Myers 5s. . . . . 
Lorllard 58. . 101% 
Loulsviile and Nashrllle un 
48. . . 94% 
Missouri. Kan. and Texas 
Ist 4s . 73 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s 101% Comp 
Montana Power Ss 98 
New York Central ref and 
Im. 4%8 
N c t York Central deb. 68. 
New York City 4%8 (1965). 
New York Rallways adj. 5s. 
N. Y.. N. H. and Hartford 
cv. 6s 
Norfolk and Wpstern (rr. 4%s 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific 3s 
Oregou Short Llne ref. 48. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
Pennsylvania Consolidated 
4%s 
Peiinpylvania gen. 4%b. . . 
Reading gen. 4s 
Kepubllc Steel 5s (1940). . . 
St. Louls and San. Fr;m. R. 
R. ref. 4s 
St. Louis Soutliwestern Ist 
Seaboard Air Llne adj. 5s. 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 
Soutberu Pacific cv. 58. . . 
Southern Pacific ref. 48. . . 
Southern Rallway 5s. . . . 
Southern Railway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. 6s 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Avenue adj. 5s. . . . 
DnloQ Pacific 4s 
Union Pacific cr, 48 
ü S. Rubber 6s 
U. S. Steel 5» 104% 
Virginia Car. Chemical 5« . 98% 
Wabnsh ref. 4s Ctf 
Western Union 4%8. . . . 95% 
Westlughouse Electric cv. 
5s 122 
Denver Rio Grande Br. Fl - " 
ves 70 
Dominion of Canadá of 1931. 101% 
COTIZACION D E BONOS 
Allis-Chalmers 26% 
American Beet Sugar. . . . 93% 
American Can 58% 
American Car and Fonndry. 60 
American Locomotive. . . . 73 
American Smelting and Re-
finlng 97% 
American Rugar Refining. . 112% 
American Tel and Tel- . . 130% 
Anaconda Copper 85% 
Atcbison 106% 
Baldwlu Locomotive- . . . 89% 
Baltlmore and Ohio. . . . 91% 
Bethelehem Steel 444 
Brooklyn Rap. Translt. . . 87% 
Butte and Superior aí% 
California Petroleum. . . . 21 
Cunadlan Pacific 176% 
Central Leather 54% 
Chesapeake and Oblo. . . . 65% 
Chicago, MU and St. Paul. . 101 
Chino Copper. . - - . . . . '20% 
Chicago R. L. and Pac. R. 55% 
Colorado Fuel and Iron- . . 41% 
Corn Products 20% 
Cruclble Stel •. . 85 
Erje : . . 32% 
General Electric SS% 
Gaodricb Co 171% 
Depver nnd Rio Grande pfd. 77% 
Great Northern Ore Ctfs. . . 38% 
Great Northern Pfd 121% 
THlnoig Centr il 107% 
Interborough Consol. Corp. 1S% 
Inter. Harvester, N. J . . . . 118 
luter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 96 
Lackawanna Steel 71% 
Lehlgh VaUcy 82% 
i.oulsvllle and N'ashvllle. . . \'A 
Maxfcll Motor Co 87% 
Mixtean Petroleum 103% 
Missouri. Kansas and Te- 36% 
xas pfd. 
Missouri Pacific 12 
Mía mi Copper 6% 
National Lead. . ; r,s% 
New York Central 107% 
N. Y., N. H. and Hartford. 63% 
Xortolk and Western, . . . 184 
Northern Pacific 115% 
Penncvlvaniu 5S% 
Ray Consolidated Copper. , 
Reading 105% 
Republlc Iron and Steel. . . 48 
Southern Pacific 0;)% 
Southern Railway 23% 
Studebaker Co 141% 
Texns Co , , . 195 " 
Tennessee Copper 47 
Fnlou Pacific Í3t^ 
United States Rubber. . . 56 
United States Steel 86% 
United States Steel Pfd. . , 117% 
Utah Copper 83% 
Wabash Pfd. B 28% 
Western Union 94% 
Westlughouse Electric. . , . 61% 
Comj 
Comí 
Kennecatt Copper 53 
L A X E J O H T i i r m A PROSHESIVA ES 
L a F l o r d e O r o 
üsaniíe « t a privilegiada apa nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE U MUJER 
L / l F L O R B E O R O 88 ,a í16 todM ^ tlntu^a', Para «1 cabello y la barb», a» muiobA al m^s si 
mmmmimmmmmmmmmmm m i «MUCla la ropo, 
L A F L O R D E O R O BstA no contiene nitrato de plata. 7 con í u uso el cabillo te conaerra ataa* 
• 1 ! 1 11 pr« fino, brillante y negro. 
L A F L O R B E O R O K**» «atura ee osa «In necesidad de preparación alguna, al donlera 4abe lararai 
j 1 1 111 1 11 «í cabello, ni antes ni deapuéa da la apllcaclda. 
L A F L O R B E O R O UsaB<i0 ««ta agria «a cura la caapa, ae evita la caída d*i catino, ee auartia, 0» an-
1 1 1 1 1 1 11 menta y se per ruma. 
L A F L O R B E O R O 
L A F L O R B E O R O 
L A F L O R B E O R O 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
St. Paul. 14, 
Indianap^lis . 
•Saa Paul. . , 
7 10 
4 
en Maka, vigoriza ¡as raíces del cabello y evita toda* b u s eníermedadaa Por eao *t 
usa también como higiénica. 
consw-va eJ color primitivo del cabello, ya sea ne^A caataflo 6 reblo; el color da. 
pende de ma« o menos apllcaclonee. 
Esta tintura deja « cabello tan hermoso, Que „ • „ paaible dlstíngulrlo del natura; 
« au aplicación se hace bien. 
L A F L O R B E O R O *I>licacl6n de ««ta tintura es tan flcll y cómoda, que uno aolo »• b a ^ : pof 
I A ETI O R n S T A B ñ ^ qUe ' " Q1 re, la persona ^tlma ignora el artinclo. 
lmf\ r fc-H ffl U E M i l l l ConA*1 "«o ««t* « u a •« curaa y evltaa laa placas, cesa la calda del cabello 5 
I A C I n n n c M D A cr'5c!mleDt0' ^ c<>m<> «l <»bello adquiere nuevo vigor, nunca aeréis calvo» 
I m * r u l i n U f c ^ H O ^ ' ' ^ y ^ ^ a b e z a ^ w í S r 1 * ^ perw>n*" (lu6 d*•e*,l conwrvar ^ «beUo harmoss 
L A F L O R B E O R O E8 l» tintura que 4 los cinco minutas de aplicada puede rlaarse al cabello 1 
no despidh mal olor. 
hágaat; lo que dic* r lograrán t«i«r la cabwa sana 7 Ümpla con afilo ¿na apllcadfin cada ocho'dlae, y ¿ a J a ' w * e B ^ t e 5 ¿ e f ^ i a Ü prútp«oU> que e« acompaña con la botella. 
Dt» v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
\ G í * A D ! E Z 
D I A R I O D E L A M A R N a 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
l a E x p o s i c i ó n C a n i n a e n M a d r i d . 
T o t a l d e p e r r o s p r e s e n t a d o s . 
M-drfcl duraTite ¿ o s úJtimos L a duquesa de Taimara un dachs-
^ 5 del m ^ p a ^ o h a r t a d o abier- f hunde.' Real Sonny, ^ lauréalo con 
ta una Exposicióu Cauina intemacio- j el premio extraordinario en 191o, 
nal ov^auizada por la Rea-I Sociedad y que e8 un precioso animal, 
central d" Fom¿nto de las razas ca- | L a "Sociedad" <rao patrocina estos 
ninas en España que tuvo un gran j concursos viene .pretendo uai gran 
?vho v "e vio sumamente concurrida. | servicio, mejoran^ razas que fueron 
Lo otriódicos do la vila del oso | en otnos tiempos celebradas, y em-
v ^ m a d r o ñ o nos suministran inte- umáo que doeaparezcan otrae de uti-
í o ^ n t e s ktalles sobro lo que fué hidad para la. agricultura como la* 
ecl ?ont-ur=o I <lo VprroB de ganadería, caza 
^ E l toUl d̂e porros presentados as-1 y defensa selecciona cuidadosamente 
rindió a 812 v entre ellos son dignos ¡.log ejemplares que admite para la 
de ser mencionados los siguientes: Exposición, pudiendo afirmarse que 
"Raffles, San Bernardo, de pelo | esos concursos son muy notables, 
largo., propiedad do doña Sacramen-
to G Vivas, premiado con medalla 
:Úe primera clafee y premio eíctraor-
dinario en 1915, y iMudpe, de la mis 
mo raza, macho joven, propiedad del 
..doctor Gereda, que con el anterior 
son dog buenos cjomplares. 
. Un berger Max, del maques de Be-
A G U S T I N P A R L A 
llamar, y que os ei primero de esta 
raza de perros paiston-s ingleses, lle-
g a d a España; llama con justicia la 
atención, siendo digno de todo elo-
slEntre Collies de pelo largo. Layal, 
de propinad de don Urbano G. Pena, 
y entre los alanos, Ermitaño, Valona 
r Batalla, criados y expuestos por su 
propietaria el duque de Arion; son 
LOS R E P R E S E N T A N T E S S E D I R I -
G E N A L SEÑOR S E C R E T A R I O 
D E GOBERNACION.— E L A S U N -
TO D E L AVIADOR CUBANO E S 
COSA R E S U E L T A POR E L CO-
R O N E L H E V I A . 
Aunque resuelta en principio la 
situación del aviador militar Agust ín 
Parla, de?de hace tiempo incorpora-
do al Ejército de Ouba. por el señor 
Secretario de Gobernación, a quien 
dc^rnéñto* comoTo son también los | siepiipre inspiró grandes simpatías el 
l e n c o s Sultán del marqués de Mon | valiente piloto, no se ha dado forma 
tesa; León, de don Francisco Cai-va 
l y tres cachorros, propiedad de D. 
Leopoldo Galán, llamados Kaiser de 
Carabanchel, Zeprl de Caraoanchel y 
Marqués de Carabanchel. 
Un precioso ejemplar de galgo ru-
so, de la condesa de Canga-Argúe-
l'es- dos galgas aingloinglese^, Bac-
carát de la Vega y Balance de la Ve-
ga, del Infante don Fernando, son ex-
celentes ejemplares. .. j 
E n esta clase. Artillero, propiedad 
de la Reina doña Victoria, e¿ un bo-
nito atolmall, quo tiene verdadero mé-
rito también, prosentándoise fuera de 
concurso dos campeones: uno, Goya, 
de que es propietaria la "Real So-
ciedad Ti Goloso", y otro. Veloz, 
del conde do Lérida, presidente de la 
"Real Sociedad de Fomento de las 
razas caninas" y una' de las personas 
más inteligentes entre los aficiona-
dos a estes concursos. 
E l conde de, Lérida presentó, ade-
más, ojemiplaros muy notables de di-
ferentes cartas, y muchos de los cua-
les han obtenido premiios en certáme-
nes extranjeros. 
Un pointer. Coral, del señor Corro-
cher; un Irlsh Terrier. Roque, de don 
Emilio March; un fox terrier de pelo 
duro, Lyonnanis de Chamartln. del 
Marqués' de Villprias; un West Hlgh-; 
land White-Terrier, Bee, del Pmcipe 
do A^turiais, ya laiuroalo con primera 
mccíalla y premio oxtraordinario en 
la Exposición de 1915; dos japoneses, 
Remi, de don An^eÜ de la Puente, y 
Blcky, de Mme. J . Horigoutchi, con 
lor, griffona-fcruxellois. Mico, de don 
Xavier Laífftte. y Dolly, de la sefío-
rita María • Orfila, son taimbién ejem-
plai'es d^ mérito. 
Jutta von der Friedens, Poraerania, 
de la duquesa de NVulejas. que obtu-
ve el premio extraordinario en 1915, 
y Títy. fox' terrier, de don Guido Gia-
frotta dic Muri. T>remio especia-l en el 
concurso de 1915. con Baby of Cae-
s . t , bulldocr. inglés, y Selma von 1 
Glessen, bulídog, francés, son buenos 
ejemplares. 
La familia Real presentó en ese 
concurso perros notablos. 
E". galgo r«Tn .̂ñol Torero. los anglo 
españoles Artillero y Palmera, los I 
dachshumV Chdck y Peg-gy idos Itn-
ÍS» ejemplares), vropiedad He" la; 
Reina doña Victoria, llamaron justa-' 
mentó la atonrién. 
L a Infanta . doña Luisa concurrió i 
con dos galgos airsrlo-eapañoles de! 
mérito: Violeta v Mará. 
el proyecto ni corrido los trámites 
oficiales para facilitarle ios medios 
de completar su educación técnica, 
en urna de las muchas academias o 
escuelas, que dedicadas a tan impor-
tante ramo de la guerra, existen en 
el extranjeero. 
Los importantes asuntos de go-
bierno y de su departamento que em-
bargan la ocupad-a, atención del coro-
o 
n i i n 
E R H I F U G O 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i w r i e s g o a l g u n o . : - : :-4: : - : : - : : - : : - : : - : 
S Y R G O S O L , c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s sus e s t a d o s . 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON. T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PROPIFDAD OE LA MONUMENT CHEMICAL Co, 13 FlSH SlftEET HILL, MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
JUNIO 1 5 J F i ? 1 
B o d a d í s t i i y i M a 
R í m e i i i o s ' 
E n la noche del iunei, . 
vo efecto en Remedios 
ráda de los esposos r ei1 U í «SPOSOS * 
una distmsruida boda en , 
tricta intimidad. * 
Fueron cu.toa contravenf 
flor Jaime Fontanllls Estü *'* 
rnado amigo nuestro, v i 9sai * 
Antonia Grau Crexell s*í«i! 
encantadora joven. ' a8raclaZ^ 
Fueron padrinos loa . . ^ 
clso Grau Pérez, y padr,,, eS ^ 
m desposada y la respetad 14 N 
Edelmlra Grau viuda de p % 
representación de Marta 
Espinosa viuda de J . Fon/1*' ^ l . 
Bidente en Barcelona, ma/"'11'ü 
vio. a(lre de] 
Firmaron el acta m a t r i z , 
mo testigos por la novia i * 
Godofredo Díaz. Juez de 1 
y Pelayo Herrada. A d m i n ^ 
I O S 





Correos, y por el novio don Martínez Escobar, candidato 
Alcaldía Minficipal por el r, 
beral. y don Alfredo RuU p ^ 
Procurador Público. 
E l Rvdo. Padre Vidal un,ti 
la fe.lz pareja, que fué m n- J , '1 
ca por sus amistades. " icí* 
También nosotros ' ' h a c ^ 
por la perdurable felicidad 
ra. de los jóvenes cont «... 
Y A N O T O S E 
Era un pobre asmiUIrn m,- ^ 
día tosiendo, t le dieron nnT,Pi,! 
dns de Samihogo y dejrt hÓ . ^ 
asombro y contento de todo *] „ 
bfa visto, asfixiarse, bajo ia ¿"̂  
acceso, del terrible ahogo im9 
taba. * ' 1 
Sanahogo, cura siempre el aam. 
vía en breve tiempo. Sp ron̂  ' 
depósito "El Crisol." Neptuno ' 
que j en todas las boticas rnii,. 
mátlcos lo tomaron, oantan el #5 























E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
TI8MO PER90>í Al,. 
Sefior Herbert L. Flint, uno de \m H 
notlstas mejor conocí dos en e) mnndo 3 
ha de nubllrar un libro notable mbr, • 
hípnotlímo, el maguetlsAo persoml t i 
saneamiento magnético. Constituí • 
mucho el tratado má« maravlllogo t «T 
prensfTo del género que jamé!» hn <iitn. 
bllcido El señor KUnt ha decidido C 
tribuir por un esparlo limitado de tm 
po una copla grataíU a cada ¡inm 
oue se 'nterete sinceramente por nta 
Henclas mararillosas. Este libro «iti » 
•arto sobre la experiencia prActlra por» 
chos aflos d« nn hombre qne ha htpnod. 
«ado a más gente que otra persons 
malquiera. 
Ahora usted pnede aprender lo; tta» 
tos del hipnotismo y ef m&gnetkmo p» 
sonal en bu propio hogar libre de '««ti. 
: derá, ya que su deseo es también fa-
vorecer a aquel. 
He aquí una copia exacta de la co-
municación a que antes hacemos re-
feremoia: 
"Habana. Junio 12 da 1916. 
A l Coronel Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación, 
Honorable señor: 
Los Reproseentantes que suscribeín, 
tienen ei gusto de recomendarle con 
verdadero empeño el apunto del avia-1 
dor Agustín Parlá. referente a que j 
sea ordenado por usted su ingreso en ¡ 
una Academia de Aviación donde po- j 
S o r p r e s a d e u n f u 
m a f f e r o d e o p i o 
S O N D E T E N I D O S C U A T R O C H T . 
N O S Y D O S M U J E R E S Q U E E S -
T A B A N F u m a n d o , e l d u e ñ o 
D E L F U M A D E R O D E N U N C I A 
A U N F A R M A C E U T I C O . 
E i doctor Primeiles réetiaió la de-
en la calle de San Rafael y Hos-ihan solicitado de la alcaldía licencia 
pita!. De cslo se dio cuenta a la Ins para colocar frente a sus estabecí. 
pección de Farmacia. Imientos anuncios lumínicos. 
Momentos después se dirigieron a 
dicha botica los doctores Ramón de la 
Puerta y Manuel Cotilla, con el vigi-
lante Pujol y el asiático L L 
En dicha farmacia se levantó un 
rictr, en la que constaba la declaración 
del chino y la del licenciado Gonzá 
lez propietario de dicha botica qce 
negaba por completo lo que el chíno 
decía. En el acta levantada se dió citen 
ta al Secretario de Sanidad para que 
éi resuelva. 
drá perfeccionar fius ccnocunicntos, 
pudiendo ser de utilidad a su patria 
en un momento dadb. ¡nuncia de que en la casa de vecindad 
Al recomendarle a usted al joven • sitiu-da en la callo de Santiago núme-
Parlá lo hacemos en la seguridad iro 4 existía un fumadero de op'io al 
que si se le da una oportunidad sa. ¡ ^ e concurrían muchos viciosos de dis 
brá mostrarse digno de la protección ! ^"t05 f**8**, 
que. le sen dispensada. Comisionados lo^ inspectores de 3a 
Anticipándole las más expresivas n'<*n señores Ibanez Acebal y Ba 
gracias, nos reiteramos de usted, i 5:an.da P a ^ que t r i s e n de sorpren 
atentos s s derlo. aal lo hicieron en la mañana líos y opio, dándose cuenta a la esta 
(f) Pablo "Menocal: Dr. Juam Gual- í16 ayer' encontrándose fumando en ción de policía correspondiente 
terto Gómez; Dr. Francisco M. Fer-1 ^ »10m2nt?5 dG ^ sorpiesa cuatro I 
nndez; Dr. Raúl de Cárdenas; Dr. A l - ^ . ' ' c o s y dos mujeres 
E l fumadero estaba situado en una 
habitación interior de unos tres me. 
tros y medio cuadrados, completamen 
te sucia. Parece increíble que pudie-
sen habitar allí personas. Por todo 
mobiliario tenía un camastro, un fo 
gón y dos tarimas, donde estaban re-
costados los que se encontraban fu 
mando. 
fredo Betancourt MandUiiey; Miguld 
Coyula; Dr. Roque Sánchez Quirós; 
I Dr! Miguel Angel Céspedes; Eugenio 
| Leopoldo Azpiazo; Dr. José Mnlkay; 
Dr. Cecilio Acosta; Dr. Gonzalo Frey-
re de Andrade; Saturnino Escota Ca-
r r ó n ; H. Ponvept die Lisie; Fidel 
{ Fnndora; Ricardo Campos; Dr. Ma-
nuel Villailón; Enrique Samuel; Juan 
i Gronlier: Cairlos Roibau; Mumei G. 
' Iglesias". 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
«6 PARA L O S 
M I M O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
' I R G H , P A . E . U . O E A . 
uel Hovia, lo imposibilitaron, hasta 
| la hora presente, cnniparse del asun. 
to que tanto interesa al señor Agus-
tín Parla y que con tanto gusto pron-
to será resuelto satisfactoriamente. 
No es sola a los amigos del notable 
aviador cubano a quienes preocupa 
su "anómala situación. 
Repetidas muos'trars de interés por 
el mismo ha dado el señor Presidente 
de la República dosde su iniciación 
en la difícil profesión que cultiva con 
ta-nto éxito. 
Los representaintes como los ami-
gos y los admiradores de Agustín 
Parlá tampoco le olvidan y al efecto 
elevan um ruego al señor Secretario 
de Gobernación quien de fijo lo aten-
R o p a s p a r a c a s a 
(.'iinndo Ins madres de fnmilla van a ha-
cer sus comprar de ropas para toda la 
rasa, y se she que rn a los grandes al-
macenes de Inclán, que están situados en 
Teniente Rey 19, esquina n Tuba, y por 
cuya puerta pasan todos los tranvíos. 
Ir a los almacenes de Inclán, signifi-
ca, comprar todo cuanto se necesite en 
la oasa. lo mismo para la duefia que pa-
ra los nlfios recién nacidos, pues hay con-
fecciones de todas clases, trtijes de salir, 
de andar por casa, ropa elegante para las 
niñas y para las sefioritns, batas ele-
gantísimas, de modelos franceses, chics, la 
rtltima palabra de la moda, ropa interior, 
muy bien acabada, con preciosos adornos, 
ron los últimos toques de la eleganfia y 
la distinción, cuanto se puede pedir v 
desear. ^ 
En los grandes almacenes de ImTán, hnv 
cuanto se necesita y alH lo encuentran a 
precios muy mrtdlcos y todo muv bueno. 
O T R O F U M A D E R O S O R P R E N D I -
D O . 
Cumpliendo órdenes del doctor Pri 
melles, los inspectores de sanidad, se 
iiore~ Ruibal y A. González, sorpren 
dieron ayer un fumadero de opio en 
la casa de Jesús María 16, propiedad 
do Rafael Chale. 
Fueron ocupadas cachimbas, plati 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
F Í A Ñ O S D E M A R 
En el Registro de la administración 
municipal se han presentado para ad. 
EsW fumadero es propiedad del aslá | quirir baños gratis así como tikets 
tico Andrés L i . jde tranvías varías instancias firmadas 
Se le ocuparon cachimba, platillos. 
lámparas, una lata conteniendo como 
media libra de opio y otra vasija ror. 
opio en inaceración y una cajifa 
en la que había unos 20 pesos en 
pesetas, ganancia del fumadero 
E l dueño del negocio cobraba una 
per ota por cada fumada. 
Todos los que se hallaban allí fue. 
ron conducidos a la séptima estación 
de policía por el vigilante número 
510, Ernesto Pujoi. 
De los chinos detenidos tres de ellor. 
habían comparecida en el juzgado co 
rrecclonal, por habei- sido sorprendi-
dos anteriormente en otro fumadero 
y las mujeres sp nombran Luisa Díaz 
y Hernández y María Luisa Valdós. 
A l ser detenido el asiático \ J du^ño 
del fumadero, di.jo que dicho opio 
lo había adquirido en la botica situada 
por las personas sieuientes. que dicen 
ser pobres. Evangelina Rodríguez, An 
gela Varona, Elena Valdés. Trinidad 
González y dos hijas, Julia Pórtela, 
Paulina Cavanibia, Fernando Suárez 
íanciano de 62 años), Rrvsa Boy, Mag 
dalena Gutiéirez, Mercedes Cruz, E u -
logio Caglgas, Julia Fumarada, Eloísa 
Moré y Paula Díaz. 
L I C E N C I A 
E l comprobador de las sillas del 
parque señor Servando Cano, ha so-
licitado licencia por un mes para asun 
tos propios. 
ANUNCIOS LUMINICOS 
Los comerciantes Chang Chau, 
Chfin Cen y Agustín González, veoi 
nos de la calzada de Galiano 11. San 
Rafael número nueve, Composteia en 
tre Sol y Muralla resoectivamente, 
OBRAS P A R A L I Z A D A S 
E l señor jefe de policía ha comuni 
cade al alcalde haber cumplido su or-
den de paralizar las obras de cons-
tmeción que venían realizándose en 
Egido 61. 
CASAS E N MAL E S T A D O 
E l juez correccional de la sección 
•segunda se ha dirigido al alcalde soli-
citando ordene quo por un arquitecto 
municipal ^ea reconocida la casa calle 
de Corrales número 63, que se encuen 
tra en malas condiciones. Y ol jefe 
^ocal de Sanidad también eolicita del 
alcalde la demolición de la casa calle 
14, frente a Tejas, finca " E l Llanito" 
en el barrio de Jesús del Monte. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Han solicitado Ucencia para establo 
oerse los señores siguientes: J . Ber-
beim y Sen. Taller de despalillar en 
Belascoain número 120; John Stan-
dis Poyníz, comisionista y consigna 
clones en Oficios 16. 
H A B I T A B L E S 
L a Secretaría de Sanidad ha remití 
do a la alcaldía los certificados de ha. 
bitabilidad de las casas siguientes: 
Blanco 23, Arbol Seco y Desagüe; Su-
birana 20 y 22 esquina a Sitios; Mi-
lagros entre Marqués de la Habana y 
Príncipe de Asturias, Blanco 25; San 
Salvador número c.-nco. Lagunas 111; 
San Benigno 15; Concejal Veiga y 
Luis Estévez, solar 16, manzana 8. 
S O B R E UNA DISPOSICION 
E l señor Frank Brown ha presen 
ta do una instancia en la alcaldía in+e 
resando se le comunique la disposición 
c.ue prohibe vender huevo», papas etc. 
americanas en el mercado de Tacón. 
A c c i o n e s 
' h i p n o t i s m o 
d e l s r f l i n t ^ , 
V C O C E G I O ' D C ^ H I P M O T I S M O 
a>eL s ñ f l i NT.C 
















S i e m p r e e s t á n b u e n a s 
Gozan de p.xoplcnto Malud, disfrutan de 
In vldM plenann««itc,_sln preocupaciones ni 
melnuonHas, las mujeres de cualquier 
edad que saben a tiempo tomar las Pfl-
doraa d<d d̂ -̂tor Verneso|>rR¿ que se ven-
den en todas las boticas y en su depósito 
Neptuno 9L 
Son las Pildoras del doctor Vernezobre, 
un eflciiz roconstltiiyento. que hac«> car-
nes duras f sanas, y quo da fuerzas y 
enerírlas, ánimos y vida, a la que apo-
tada por cualquier causa se empobrece fl-
sicameufe. 
£1 hipnotismo fortalec* bu n""»0 '̂ 
desarrola su voluntad. Vene* la tü"111" 
revivifica la esperanza; estimula U 
bidón y la <l«terminacidn de teñir m 
éxito. Le inspira aqueUa confUtm» 
mismo Qoe le pone en estado di ro*™ 
cer a la gente ée bu verdadero yalor « 
da la llave de los secreto» Intlnm» 
dominio de la mente. Le pone «n *J3 
de dominar los pensamiento* y y" 
de otros. Onando usted entiende t*™ \ 
cía Importante y mlstcrloet. '^'f'l.'V 
i implantar an^ttloncs en el "P1"'. 
¡ mano que serán obedecidas en un dl«« 
nn afio de aqui. Usted puede r , 
los hábitos y enfermemdades en si ra'-r 
y en otros. Utcd r'>»*de curar » 
mo de insomnla. nerviosidad > ['"̂ jj 
paciones domésticas o de "^^'"f.-.W 
puede hipnotizar a personas |nsl,a" 
mente, con la mera mirada de .'f-Jjp 
sin el conocimiento de ello» y -í iuJ 
poderosamente a obedecer 8,1 ri 5. 
L'sted puede desarrollar a un g""' j[t 
ravllloso cualquier talento raufif»' lrj¿| 
mátteo que usted pueda ^ " - ^ v * 
puede aumentar sus poderes rpr*i'\lBÍ 
o clarividentes. Usted puedf" °?í0. t» 
tenimlento» asombrosos y fllT*," .^ i í 
ted puede ganarse el amrr y « 
perpétua de aquello» que ustea 
Usted puede protegerse ^n1" r iml 
da de otros. Usted PUP'1''"o*» <• 
éxito financiero y ser reconocido co - j 
poder en su comunidad. ^....,.4 «A 
Este libro de FUnt 1« / ^ " / . V í 
aprender el secreto de 8lca"»r0f,.t/1 «« 
sis. Sefior Flint es el hlV?¿n«M 
eminente y mejor conocido en ' áWljá 
Ha npareddo ante ^""^^^meM-J 
El cumplirá fielmente d» P , , ^ fi» 
usted desee una copla « / ' ^ nnBl»i«J 
tulto solo necesita mandar su ^rf 
dirección en una tarjeta P08"/^ De* 
dlnero-al sefior Herbert L ^ A rí 
2212. Cleveland. Oblo, E. ^•.'iát «irt* 
libro le será enviado a roeltt -
porte pagado. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Como estamos íraucos de servicio 
•J sargento quiere organizar una 
partida de caza. 
Pero nos haca 



















Ha sido muí broma «recélente. Ro 
dolfito no encontrará nunca un perro 
* pelado. 
400 
busque un perro pelado. 
une. 
A «roí está 
el perra. 
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p E L A PRIMERA) 
C i r c u í © P r a v i a n o 
Ambrosio Pereira y López Aldazábal , 
el general Carlos Guas. doctores Ya-
r i n i y Ros, capitán Mart ínez. L- Mar-
tínez Lufnu , el Presidente del Ayun-
tamiento doctor Roig e Igualada, 
nuestro compañero de redacción doc-
tor Lorenzo Frau Marsall. el señor y ^ ^ J ^ j f ^ S t 0"7 ,Qe " V 1 " ' . ene residan en el barrio de Ata ré s 
Luis Carmona y otras personalidades. u r f í ' ; " 1 ? ^ , SoCiedad- i S ^ í í l ^ ^ concurran hoy j u e v e f a las 
a8í como representantes del "Heral-Io ! ¿ f * ^ « Í ^ ^ S S Í S * ^ ' o c h o p. m. a la casa Cerrada núm^ 
de Cuba", " E l Comercio*', "La Lu-1 í ^ . ^ ^ ^ V * ^ ' • ' , « un¿ , por San Ramón lugar 
cha", "La Noche". " E l Triunfo;'. " E l **} ^ ******* con el slgmon- 0 ^ j constituid;i ^ ^ j , , 
Soy de Pravla. S o t de Pravia; 
Vice; Santiago Aragón. 
Director: Julio C. Travieso y voc?.. 
les todos los asistentas al acto. 
Se cita por este medie a todos los 
óvenes amigas del general Asbert, 
lie*- _ ya.vas hizo un acabado 
. doctor personali<iad del 
egi1100. iionnti en todas las faces 
^ Cf16 inrovechando la ocasión Mundo" y D I A R I O DE L A M A R I N A , 
i vida, aP , , —-ñera declara- Excusaron su asistencia al acto v 
te Programa: 
" " ^ i e u a l man r  l r -! s r  s  sist i  l t  y | ,2Je £ la ^ , Presidente del Comité. Esteban Gar 
^ hacerle ^ a i j caráct€r que se adhirieron al mismo, entre otras " ^ Ia d .€U8 ^ ^ T 0 5 lu- 'cía. Pedro López Pérez . FéÜx Conejo 
-utos, t rmvias . coches y , , , u,i;n c A v i e s o . Director 
Asbert isU del citado barrio 
CUEROS 
Las cotizaciones de los cuedos en 
el mercado son como sigue a conti-
nuación: 
Cueros primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.112. 
Cueros de segunda, a $6.00. 
Los cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
r'onf;" i Las compras realizadas por los 
Juventnd ; Estados Unidos son pagadas en este 
Compañía Eléctrica- de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional.' <.Pref.). . 
Id. id. Comunes . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas). . . . 
Banco The Ti i is t Co. 
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•gv "u'-to Gómez. tributando 1 Jesús María Barraqué y Dámaso Pa-
Jo»D ¿GU,*n caluroso elogio en honor salodos. 
¡íir.bieI5 q alidad del festejado. A las once y media terminó el acto. 
ü !a PSimo, entre aclamaciones, se | 
^ ' s a ^ s c m G A L L E G O 
^ f d ó las gracias por e honor * » = » v v»J i K - l U k N P 
cioiiado. ributaba Con la real ización ' A S A M B L E A DE APODERADOS 
flMse , o'.-to que, según mani fes tó , ' , . , . , . , . T 
1 aquel aS+(iría También abogó, en i Bajo la presmencia del señor Leo-
"to le ena nnr el triunfo le la cau Poldo Pita, actuando de secreta: ios los 
Ocu r so , por ei " señores Gelpi Souto y Méndez Ney-
liberal. adamado al ter- ra, a las nueve se abre la sesión, con 
El orador ™e ™uy Insistencia de todo el Ejecutivo 
cu discurso. Pasada lista el señor Pr?sident ' í 
c0"c;"!'r07na:vas ei doctor'conc€<le la Palabra al S9ñ0r Val1 ^ el doctor Alfredo ¿ a y a s , el «octor continúe su discurío empezado 
l ' a Malberty. el senador Sr. M i -
^ í laneras. el Presidente de la Ca-
iiel AICWT Orestes ter rara , el re-
^ntante doctor José M. Cortina, 
':t - Juan Gualberto Gómez, el 
i !e,n°r geñor Erasmo Regüeiferos. 
Presentantes f.eñores_ Díaz Par-
íiniénez Lanier, el señor Manuel 
fV Carrera, el director de ' 'E l d(5 ^ 
if Sr Modesto Morales Díaz, E l 
íSr 'Marce l ino Díaz de Villegas, y el j 
Invitados, los que e n t r e g a r á n la co- ' 
rr631pondier.te ontrada o invitación, 
sin cuyo requisito no tendrán acceso 
al local, recibiendo en ©1 acto un tí-
quet que d a r á derecho a sentarse a 
la mesa. 
Sogún vayan llegando, las señoras 
y señorjLas eerán obsequiadas con 
precioso-, ramos He floree. 
A l i s once serán obsequiados los 
J U Z G A D O 
G U A R D I A D E 
país con libre en t regó «a New York. I ^00'00?) 
por el quintal de cueros, como sigue: Naviera { I T t 
Cuero, según clase, a $19, $19.114 
y $20.112 
Abono de Sangre 




A la policía parüc ipó anoche Froi 
)án Valdés y Aoosta, vecino de Acier 
to esquina a Hen ara en Jesús de] 
Monte que una hija suya de ftóatío 
El quintal a $1.75. 
Según la clase de anlisis. 
I H a t a d e r o 
concurrentes con aperitivos de Ver. jiños de eiad sorprendió a un indivi-
mcuth Torino y laguer de " L a Tro- ¡ ¿ u q de la raza de color que Intentaba 
n la noche de ayer, combatiendo las siguiente 
obras efectuadas en "La Benéfica". 
El seño.- Sabio, censura la interver.-
c ó n del señor Valí <.n las dichas obrss 
y defiende con calor la actuación de 
!a Sección de Sanidad y de su Pra-
sidente, y termina manifestando ÍJÍM 
la denuncia del señor Vnl l la estima 
de carácter político-soclcl. 
señor Novo defiende la denunda 
informe de la comis'ón nombrada 
pical". 
A las doce del dia pe colocarán los 
c^mensale? en r u s respectivos pues-
tos, y acto peguido. una C o m i l ó n re-
cogerá las tarjetas de identificación, 
dair.do principio al almuerzo con el 
M E N U : 
Aperitivos: Vermorth Torino. 
Entremeses: Jamón praviano. Ado-
bo de Pravia. Mortadella. Aceitunas 
y ríhtaaéé <le Vil lafr ia . 
Entradas: Pisto Pravtano. Arroz 
con pollo. Salmón del r io Nalón. al 
homo. 
robar en su domicilio, cuyo sujeto al 
verse en descubierto se dió a la fu 
ga. 
SECUESTRO 
Rafael Sanz de Calahorra, domici. 
iiado en Luisa Qmjano número cua-
tro en Marianao, presentó anoche un 
escrito en el juzgadotde guardia de-
nunciando el secuestro de su espora 
l ara Pérez y Martínez. 
Dice Sanz que el día cuatro de ma-
yo Marcebno Pérez y Mart ínez , her-
irano de su esposa hizo que esta aban 
oonara el domicilio conyugal, Ueván 
dola a la casa Zanja número ciento 
daa) 98^4 98 Mí 
Naviera Comunes . . S2 82% 
Cuba Cant Corptn. 
(Preferidas). . . . JJ 
W. id. Comunes . . . N 
Compañía Azi 'crrr i 'a 
Ciego de Avi la . . . • • 
C r é n i c i R e l i g i o s a 
En fin. habiendo suplicado ™ " " L i ^ 
flor se diírTisse consumar sx} ^ ^ . ¿ ¡ ^ 
rtndlft en sus mnnofi al espíritu el üi« 
15 de Junio del aüo ÍMX). 
FIKSTAS EL VIEKSEf» 
M í m b Solemnes, en la ^ d . r a l J , ' ' . ^ 
Tercia a las fi. y en las deiuAs iglesias 
las de costumbre. «.«..««nri* 
Corte de Mariu.-DIa » ' - f « r«"£ . i f l u 
visitar a Nueitrt Señora de la Asunciou 
en la Santa Iglesia Catedral. 
A V I S O S 
R e m i g i o s © ! 
Positres: Frutas -naturales. Torto- cuarenta y cuatro domiciUo de M*-
Vinos de la»? Bodega.s Bilbaínas. | guel Suái^ez Cabrera, do cuyo lugar 
¿ ^Sr Eugenio Leopoldo Azpiazo, | ̂ 4 ^ ^ " ^ P rav iana" / lAguer "La i la llevó a Hospital número cuatro y 
¿ r f l Domingo Espino, el doctor (0 en ella6 
í Andada, los doctores Cabello. Ca- E1 señor Méndez N-yra , defiende 
'l Francisco José Castellanos y | l a actuación de la Sección de Sanidad 
Ho González, los procuradores | v pVOponi que no ce tome en conside- cic,a]e„ de s;re5? asturianos y otros de 
Tronica!. TP'bacos. Café. 
T/a rrauesta de Felipe Valdés ame-
nizará el almuerzo, con números mu-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DEL EMPRESTITO 
VOLUNTARIO 
Autorizada por la Asamblea de Apoderados la liquidación de lo» certi-
W o í del Empréstito Voluntario señalando para realizarla un plazo de 
días, por disposición del señor Presidente de la Sociedad, se advier-
^los interesados que pueden concurrir, dentro de dicho plazo, a practi-
^ ^ liquidación del principal e intereses, bien canjeando dichos certifi-
udos o ya recogiendo su importe. 
ti plazo señalado se entenderá de noventa días para los interesados 
WJtBtihquen hallarse en el extranjero al publicarse este anuncio. 
"iteresa Ivncer saber que do no presentarse a liquidación los certifica-
,5 ín los expresados plazos, transcurridos éstos, no devengarán más 
Orejes. 
Híbana, 15 de Junio de 1916. 
José Gradaille, 
Secretario, 
alt. . 3d. 15. 
memorii; 
la tímida 
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n el 9*** 
prome»»'' 
« llbr0i.íl u n^f í f 
de A-vU 
Compre una eortija d« oro 
padzo, de 18 kilates, coa la 
piedra de su mes. 
lElla le dará buena 
susría! 
Agente general para toda 
I» Isla: 
Srta. Engracia García 
fenieiUe Rey, 31, entrb Ha-
bana y Aguiar. Teléfono 
M581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas qne no vlvwi 
en la Habana pueden obte« 
Dtr dicho l ibr i to enviando 
un «¡Uo de 2 centavo» y la 
dirección bien clora. 
I ración dicha denuncia y ¿e recomienda 
c;tie toda obra que se efectúe y cuyo 
costo pase de 50 pesos sea subasta-
ida. 
¡ Los señores Val i , SaBÁO y Mér.c'ez 
Neyra rectiñean. 
i Puesto a votación por papel«ta: es 
licchazada dicha denuncir. pov 35 vo-
tes con,tra 10, abstenlémloee dt votar 
I 27 señoreó Apoderados. 
| E l auxiliar señor Blanco empica 
•ü dar lecvoi-a a una denuncia presen-
: tada por un socio Bobre la farmacia 
¡ de L Benéfica. 
i E l señor Cedrón dice que no corr-s-
¡ponde, co?i an-eglo a Reglamenta dat 
; lectura a esa denuncia, habiendo so. 
hre â mesa aún infomiss de Comisio 
i r.es Permanentes. 
Con este motivo se suscita un de-
i bate en que in tenñenen los señores 
i Méndez Neyi*a, Novo, Mart ínez Pérez, 
, Cedrón, y el presidenta hace aclara 
^sones y ordena ss dé cumplimiento a 
la cuarta parte do la orden "leí dia, 
I c;ue trata de la elección de Segundo 
I vr'oepresidcnte'del E jcuüvo , vor au-
1 .«encia dei señor Francisco Garr'a 
. Naveira que la ocupaba. 
El presidente concede un receso pa 
ra que puedan hacer los señores Apo 
'cerp-dos lab boletas para la votación, 
i Verificada esta sale electo el señor 
! Juan R. Alvarez, por 39 votos, adema!-: 
i obtuvo 26 votos el señor José V i ' a 
j Neyra, y los señores Valí, Vázquez y 
! Mart ínez Pérez un voto cada uno, tres 
j papclstas anuladas y dos en blinco. 
1 A petición del señor presidente se 
! nombra una comisión compuesta por 
i !cs rieñoivs Méndez Neyra. R^ca y el 
¡señor Prssidente del Ejecutivo, para 
i uue pase a casa del señor A1vare2 a 
i Viacerle presente este nombvamicu-
1o. 
los n:ss aplaudidas d© su extenso re-
pertorio. 
A las dot; de la tarde d a r á nrinci . 
•pió el baile con el siguiente pro. 
grama: 
Primera Parte 
Vais "Sobr5! lo« oi«sM (dedicado al 
Presidente). Danzón "Veneno". Haba-
nera "Oué rubia". Pa^o doble "Ma-
chaenrto" Danzón "Príínciipe de Car-
naval". One steo "Mucha Pimieíi ta". 
Danzón "Maruxa'. 
Segunda Parte 
Two 0t^ip "Yanq-utlamdie". Dsn 
rón "Mareo de Tomasa". Pa'Sof^ble ¡ lle|?al-
ríe allí, el nueve del presente me»i 
h hizo volver a la residencia de Suá-
léz Cabrf.ra, donde permanece ence-
rrada en una habitación sin que S2 le 
permita tener libertad alguna. 
M U T U A ACUSACION • 
Miguel Tanab, vecino de Consulado 
182 hizo detener anoche y conducirlo 
A la Jefatura de la Policía Judicial 
a Chass P'. Smlth acusándolo de po. 
seer actualmente un documento en el 
cual se comprueba la estafa de qui-
r.ientos pesos en m e r c m e í a s que is 
hizo Salomón Lozomini. 
E l detenido negó los cargos quo se 
le hacían agi-egando que el no ha te-
nido que ver nr.nci con su denuncian 
te al que acusó a stl vez de detención 
"Owb de Regatas". Danzór. "Pa*a 
motorista". P é i M M t e ^Síg lo X X " . 




con las ESENCIAS 
d e l D r . J H ! M = b é ? fleas»«« 
i x m m PASA t í BABO r EL PAÑUELO, 
^ l i t l i ÍM61IERJA JOHNSON, OUipo, 30, esquina a A p i a r . 
W U I E 6 I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
1^=^ R M R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P B A S S E 
tote A - I 6 M . • O t a p l a , I I • M m 
Ohsen'atorio Nacional, 14 de Ju-
nio de 1916. 
Barómetro en 3nilímetros: Pinar 
Observaciones a las 8 a. m. d^l me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
760.50; Habana, 760.50; Matanzas, 
60.00; Roque, 760.00; It-abela, 760.00; 
Camagüey, 750.00; Santiago, 759.50. 
Temperaturas: Pinar, del momenvo 
9.6, máx. 30; mín. 24; Habana, d?i-
momento 27, máx. 30, mín. 23; Ma-
tanzas, del momento 28, máx. 82. mín. 
22; Roque, del momento 27, máx. 81; 
mín. 21; Isabela, del momento 97, 
máx. 31, mín. 26; Camagüey, del 
momento 28, máx. 20, mín. 20; San-
tiago, del momento 27, máx- 30, mín. 
26. 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE . 6.0; Ha. 
baña, SE. f lojo; Matanzas, NE. 8.0. 
Roqu í , NE. 4.0; Isabela, SE. ño-
jo; Camagüey, NW. 4.0; Santiago, 
S. 4.0. 
Lluvia: Pinar, 1.0 m.m.; Habana, 
Uoviínas. 
Estado del cielo: Pmar; Matan-
xas, cubierto; Habana, Roque y San 
tiago, parte cubierto; Isabela, cubier-
to; Camagüey, despejado. 
Aver llovió en Candelaria. San 
Ci'istóbal, Tace-Taco, Los Palacios, 
San Diego de los Baños. Consolación 
del Sur, Guane, La Fe, Vinales. Con. 
solación del Norte, Bahía Honda, 
Orozco, Quiebra Hacha, Mainel, Gua-
najay. Puerto Esperanza, San Anto-
nio de los Baños, Ceiba del Agn>. 
Regla, Arroyo Naranjo Calabazar, 
Santiago de laa Vagas, Salud, Güira 
do Melena^ Alqui lar , Santa María 
del Rosario, Colombia. Playa, Ma< 
rianao. Arroyo Aranas, Punta Brava, 
Caimito, Hoyo Colorado. Batabanó, 
Bejneal, Rincón, San Felipe, Quivi-
cán, Pedro Betanccurt, Roque, Cidra, 
Limonar, Coliseo, Unión de Reysj 
Sabanilla. Bolondrón, Colón, Mangui-
to. Calimete, Arabos, Mar t i , Guaraca 
bulla. Sancti Spír i tus . Guasimal, 
Cienfuegos, Santa Lucía. Tunas do 
Zaza Caibarién. Cabaiguán Guayos, 
Unidad, Mata, Cifuentes, Santo Do-
mingo. Rancho Veloz, Carahatas, Pe-
layo, Cruces, Constancia. Abreus, Re. 
das, Aguada de Paeaiferos, Lajas, 
Yag-uaran-.as. Palmira, San Juan úft 
las Yera í . Camarones , Júcnvo, Ste 
war l . Jagüeya l , Pina, Jatlbonico. 
Chambas, Francisco, Santa Rtfa, Bai-
le, Guisa; Yara; Cacooum; B.ibiney; 
Cauto, Guane, Rio Cauto, Holguín, 
Omrja, Palma Soiiano. San Luis, 
Central América, Dos Caminos Fe-
licidad. Cayo Mambí, Tiaiiabofl, Ma-
vari . Feltcn, La Mtya , Sampre, Sor -
l'o, Biran y Palmarito. 
L a J u v e n t u d A s b e r t i s t a 
E l día ocho del corriente cematitu 
iyó en la rasa Cruz del Padrs náme-
Iro 48, la juventud "Liberal Nacional 
¡Asber i i s ta" del ban io de ViUanueva, 
ouedando elegida la dii-éctiva en la for 
LESIONADO EN G U I Ñ E S 
En ei hospital "Mercedes" ingresó 
anoche para ser asistido de ln "fractura, 
de! brazo derecho Luis SangronK. de 
veinte y cinco años de edad y verino 
do Cuba número dos en el pueblo 
de Los Palos. 
E l paciente manifestó a la policía 
que la lesión que presenta se la cansó 
ei dia ocho del mes actúa en ei ba-
tey del ingenio Nueva Paz" de la 
jurisdicción de Güines, al caerse ele 
un tren. 
ROPAS H U R T A D A S 
Josefa Guevai'a ElizaMe, residente 
en la casa calle B esquma a 7 en el 
Vedado pUso en conocimiento de Ift 
policía que de su domicüm ]¿ han sus 
tiaido prendas de vestir que ten ía en 
una batea y que le fueron entregadas 
para lavar, valoradas en m á s de se.' 
senta pesos moneda oficial. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 14. 
Entradas del dia 13: 
A Evaristo Gómez, de Camagüey, 
90 machos. 
Salidas del día 13: 
Para Ceiba, a Casimiro Rodríguez, 
1 mulo. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
14 machos. 
Para Mazon-a, al Hospital de De-
mentes, 40 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Sebas-
t ián Monrón y Diaz, 3 hembras y 1 
potranca. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
l^ese* sacrificadas hoy: 
Ganado vaciuno 164 
Idem de cerda 61 
Idean lanar 43 
268 
Se d n a l l ó la cama a lor slgmcn. 
.es precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 28 y 30 centavos. 
Céi'da, a 44. 46 y 48 centavos. 
Lanar, do 48 a 5U centavos. 
I I A T A D K K O DB L,Ü\ANO 
R^íes sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda . . . . « • • 40 
Idtem lanar 0 
116 
Se detalló la -íarne a los siguien-
te? nreclos or moneda oJicial: 
Vacuno, a 26, 28 y 30 centavos. 
C^rda, a 44, 46 y 48 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATALM'UO UL REGLA 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios €n moneda oficial: 
Ganado vacuno, a 30 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavoa. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en pl« 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, de 6.1 4 a 6.3 4 centavos. 
Cerda, a 10, 11. 12 y 13 cüut.avo8. 
Lanar, de 9 a 10 contavos. 
L A PLAZA 
Ayer llegó un tren para Revilla y 
Esóchar. de procodencia camagüey a-
na y otro d« la;? Vi l l a* que fueron 
detaiUados el primero a 6.1!4 y 6.8Í4 
eentavos y segundo a 6.1 4 y 6.1'2 
centavos. TMnbién fué vendido otro 
tren que estaba retirado dé Cama-
Pdesídénte efectivo: señor Antonio | ^ « y - vendió a 6.114 y 6.112 cnts. 
iMorán. PwB 90 m e s qu^ llegaron de La E*-
Vlcepresidentes. sefiore?: Abelardo 113«rimzá al señor Constantino García, 
¡Méndez, Rafael Bañasco, Amado Her. i quedaron pin vendarse, 
i nández, Manuel Suntalí , Ramón Pé- ( Sé esperan hoy también rte Aguada 
¡rez, | <k Pasajeros 300 roses y man de 100 
Secretario de teta*: « ñ o r Antonio I rc í^s de Vuelta Abujo. 
¡ma riguiente: 
Presidentes de honor: General Ev-
r.íEto Asbcr i ; doctor Eduardo Bene l : 
'doctor Enrique Rólg; señor Céssr 
¡han Pedro; doctor Agust ín de Zár ra . 
gfu doctor Miguel A . Céspedes; doc-
inr Manuel Sánchez Quirós; «efior Bar 
tolomé Sagaró ; señor Miguel A . Gls-
neros; señor Cruz J u n q u é ; genera) 
Dionisio Arencibla. 
P r e c i o s E O f i c i a l e s 
Caime Je rec: 26 a 32. 
* " cerdo: 44 a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 7 a S. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
"La Perla" Granosa: 14^4 
"La Perla" Lisa: 1 4 ^ . 
Mortadella: 50.34 libra. 
Trlpa-s de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud), 
unorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca " A : " $0.34 Libra. 
" B : " $0.26 libra. 
"C::' $0.21 libra. 
Salchichas VVeiners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.15 libra. 
Lvkes. Bros. Inc, 
Junio 14 de 1916. 
LA ErCAJIISTIA Y El. DIVI.VO CO-
R.\v.O> DE lESUS 
Dond? fulte ln carldud, lazo de unión 
entrí los hombres, no puede haber sr-
monfa, ni pa», ni justicia, ni verdad. 
Y dímde está el foro de caridad sino 
in el ooraxOn de Jesucristo Sacrumeut i -
do? Fuego vine a poner sobre la tia-
rrn, y ¿qué quiere sino que el íuego 
del nmor que brotfi de su dlrlno Corazón 
Sacramentado abrase, parfi ablandarla y 
fecundarla, la tierra dura y estéril de 
los corazones? 
Si todos vlrléHemos del espíritu de Cris-
to; si esté divino Pan fuese el nlimeuto 
de todits las almas, ¿veríamos arder el 
fuego de las discordias, de los odios y 
rencores en el seno de los pueblos y ciu-
dades? ¿Lastimaría nuestros oídos la voz 
del maldicionte y del blasfemo? ¿Mira-
ríamos entristecidos el espectáculo de un 
mundo convertido en campo de batalla 
donde luchan como enemigos los que Je-
sucristo hizo hermanos? 
Que Jesucristo Sacramentado alumbre 
al mundo desde su trono de resplandores 
Iglesia del E s p í r i t u Santo 
Solemne llest» • 8«»n Antonio de Padu» 
Kl domingo 18 de Junio, a las S y media 
a. m.. te hará la «esta que anualmente 
se le tributa al glorioso Santo, celebrán-
dose una solemne misa con orquesta y 
ocupando la Sagrada Cátedra el elocuen-
te orador R. P. Juan José Roberes. 
Suplico a todos su puntual asistencia y 
su espléndido fiholo no olvidando que el 
Santo da ciento por uno. 
Le anticipa las gracias,. 
La Camarera. 
Clara Mora, 
14604 1S JD-_ 
Iglesia Par roquia l de los Quemados 
de Marianao 
fiesta a San Antonio de Podua 
El domingo, 18 de los corrientes, a las 
8 y K edla de la mañana, se celebrará, en 
esta Iglesia, una fiesta en honor del Glo^ 
rioso San Antonio de Padua; el panegíri-
co está a cargo del Rdo. P. Alonso S. J. 




IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
Solemnes cultos que celebrará la Cofra-
día de Nuestra Señora del Perpétuo So-
corro y San Alfonso María de Llgorio en 
honor de Su excelsa Patrona. 
El día 11 de Junio, a las 6 y media p. 
y veremos hrotar las virtudes cristianas, , m 00inen7aríi e| septenario en el cual se 
la abnegación, el sacrificio, la hutnirdad, 
la caridad, todas esas grandes cosas que 
llevan la dicha al seno de los corazones 
rezará el Santo Rosarlo cou Letanías can-
tadas por el Coro Parroquial. 
El día 15; dará principio un Triduo en 
afligidos, y haría de la sociedad una ¡ ej qUé Lou cultos especiales se hará ex-imagen del cielo, donde reina la paz más 
perfecta, la alegría más pura y la feli-
cidad más acabada, fruto de la unión más 
Completa en el seno del amor infinito del 
Corazón de Jesucristo, que embriaga u 
los' moradores del Empíreo. ;Oh S^crn-
de caridad, exclama San 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JUNIO 14. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Vea. 
Por 100 Por 100 
101 






Vice: Opear Zúflipra. 
Secretario de correspondencia: » • 
íior Augusto Miranda. 
V k o : José H^már idM 
(Untador: sefior José P é r a ; Vic*, 
Carlos Morales. . 
T' ¿.orero: señor José Bella 
Circunstancias f.or ta cual el mer-
cado Va bajando cad?, d ía más . . 
Los watad«To3 han bocho una bue-
na rebaja de precios en las carnes 
fañado vacuno, detallándola de 
26 a SO centavo». 
Cuba 
Id . id. (Beneficlarias) 10 
Cárdenae City Water 
La cerda sijrue caeí firme por abo- IComíañ ía P n S S T d é 
• . , . . * Cuba ^ N 
Emprést i to República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte ' 
r i o r ) . 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara .Holguín . . . 
¿fonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana 79 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco t e r r i t o r i a l de 
Cuba 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
lo Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 
Emprést i to de la Re. 
pública de Cuba . 
Bonos la . mpoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). . 
Bonos Cuban Telepho-
ne C o . . . . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de A v i l o . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola da P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ta. F. C. U . H. v A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cubsn R. y Ltd . 
(Preferidas). . . . 
Td id Id (Comunes) . 
Ca. ?. C. Gibara.Hol-
•mín 
Ca. Planta Eléctrica 
da Sanctl Spíritug . 
^ueva Fábrica de Hie 
lo 
«"•a. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Td. id. Comunes . . 
Ha van a Electric Rv. 
Llght P. C. (Prefe. 
rldas) l o ; 
I d . id. Comunes . . . 
Anónima Matan-
zas 
fe. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
lOjl 116.400) . . . . 
)uban Telephone Co. 
Prof 
Id . id. Comunes . . . 
ÍTie Mnrlanac W . and 
D . €Ó. (en circula, 
clon) , 
latsdero Industrial 
(fundadores). . . . 
Innco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
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¡Oh, rinculo 
Agustín. 
Tenemos en la Encnristfa el principio 
do ln vid.i, si queremos la rlda; tenenu>« 
el símbólo y la realidad de la unión di-
vina, si queremotí r l t i r como hijos de 
Dios y como hermanos; tenemos el vincu-
lo de la caridad, fjue es ln vida divina, 
difuadléndós* por todas las reaas del 
cuerpo místico de Jesucristo y haciendo 
jíermiaar todo linaje de obras grandes, 
nobles y hcroUns que no germinaron Ja-
más ni podrán írermlnar nunca e» cam-
pos no fecundados por la sangre que bro-
ta del CorazOü de Jesucristo pn el augus-
to Sacramento de la Eucaristía. 
Tenemos pj foco riel amor en el Cora-
zón de Jestís gneramentado, y ese foco ar-
derá siempre, JaraAs se apagará, porque 
Jesucristo ha prometido estar con noso-
tros hasta el fin de loa tiempos, y eu» 
delicias consisten en estar con los hijos 
de los hombres. 
Venid, Señor, a la tierra de nuestros 
corazones f abrasadla con las purísimas 
llamas de ese amor ardentísimo que bro-
ta de vuestro divino CoraiAn desde ese 
Augusto Sacramento de la Eucaristía, y 
fomentad eae divino fuego para que siem-
pre arda en nuestros corSEúiies. 
UNA ÉSTATI V AI , ILUSTRE Pl BI . I -
CTSTA f ATOl.K O. PBRO. DOCTOR 
FKI.IX SARDA Y SAI VAXV. 
Proyéctae* erigir una estatua que per-
petúe la memoria del Insigne apologista 
cnteiico, Pbro. doctor don Fóllx Rardá y 
Salvaüy, fallecido a principio del año 
actual. 
La lista rie generosos donantes y rie en-
luslástas derotos del admirable «at-ritor 
católico ya llenándose rápidamente, y es 
de creer que muy pronto tendrá felll rea-
llraelón el acertado peusumlento. 
El gran apóstol de la verdad e insig-
ne apologista, que por tantos lustros ha 
sostenido, siempre con Invicto tesón y glo-
rio inmarcesible, intensa y eficacísima 
lucha contra los errores modernos, bien 
merece ese honor y que su nombre sea 
bendecido y glorificado por las generacio-
nes futuros. 
UNA RELKilOSA CONDECORADA POR 
MERITOS DE (i I ERRA. 
El Presidente de la Reprtblica francesa. 
M. Polncnré, acompañado del ministro del 
Interior, del alcalde de Lunevllle y de nu-
merosas personalidades civiles y militares, 
ha condecorad»» solemnemente con la cruí 
de guerra con palma :\ lé vlrtnosji religrlo-
ea Sor Alméo, Supertora dél Hospital de 
Lunevllle. 
Monslur Polncarí supo de labios de la 
religiosa que en tiempos pasados había 
asistido h la madre y una tía del Presi-
dente de la República. 
EL AITO-ÍAPILLA EN I,A Ol'ERRA 
Se halla prestando «ertlelo en el frente 
de batalla francés, el auto-capilln, cons-
truido en Holanda por Iniciativa de M. 
Caltermans, Cónsul general de Persia en 
Amberes. 
El atitó-cipilla es rte grandes dimensio-
nes, está pintado de jrrls y lleva las ar-
mas del Papa, de Bélgica y ddl Cardenal 
Mércier. Mecánicamente se abre el auto 
y queda el altar en la parte atrás. Os-
tenfa pinturas que representan a San Mi-
guel. patrOn dé Brusélaa: a San Alberto 
de Lovalna, patrón del Rey de Bélgica, 
y se lee la Inscripción: "Santa Isabel 
ruega p()t nosotros.'* 
Tiene dos tabernáculos, una para las 
santas Forma* y otro para la exposición 
del Santísimo Sacramento. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL SAGRA-
RIO DE LA CATEDRAL 
Honremos en este me» al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Tenemos el gusto de invitarle a los aĉ  
tos que en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, se celebrarán todos los días del 
mes de Junio (consagrado al Divino Co-
razón), en el Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral, cultos que al frente se expresan 
y para ello contamos con su presencia a 
dichos actos que esperamos honrará. 
Quedan con la mayor considenioión 
R. P. Sala*. Franrlsro Paseunl. fran-
cisrrt Rosal. Gregorio Mavlll». CemlMón 
de Señorita». 
Actos piadosos, 
A las siete y cuarto p, m.- Repique 
de campanas. 
Exposición de S. D. Majéstad. 
Rosarlo. Letanías. 
Lectura del mes del Sagrado Oratón. 
Mótetea y preces cantadas por coro de 
JgJJ y fiioas al Sagrado Coraíón de 
Jesús"™ y aál*1 81 t****6* Gra tén da 
són a R a í * * 
Oracías por !« ibrltadón. 
•JJIl CATOLICO. 
DIA Iñ DK .It/NIO 
CoFr«ónmdVJe8úsOU8fl^ra(,0 aI N " « | W U » 
El Circular está en las Keparadoras 
Samog vito y Modesto, mír t ln* Ber-
nardo rte Mentón. Baldulno v LaUdellao 
<nOuf„„r„: ^ntas crescenola', Libia ¿e-
nilde y Leónlda. mártires. 
preslvo el amor y devoción a la Santí-
sima Virgen, empezando los ejercicios a 
las 5 p. en atención a los Quince Jue-
ves que se esáu haciendo cu esta Parro-
quia. 
El día 16. a la hora de costumbre. C y 
media p. m.. predicará el reverendo Pa-
dre Fray Marino, Director oe la Cateque-
sis Parroquial. 
El día 17, estará el sermón a cargo del 
señor Cura Párroco, Director de esta Co-
fradía 
El día 1«, a las 7 y media a. m.. misa 
de comunión general para las asociadas. 
A las 8 y media a. m., misa solemne 
con orquesta, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Rvrto. Padre Angel Sánchez, Cura 
Párroco de Coatepee, veracruz. 
Se suplica la asistencia. 
La Directiva. 
UV,* . 1S Jn. 
S E R M O N E S 
que se han de prodlcar, D. M.. en ÍS 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Junio 18. La Sant ís ima Trinidad. 
Sr. Vicario del* Sagrarlo. 
Junio 23. Smum Corpus Christi M . 
I . S. Magistral Dr. A . Méndez. 
Junio 25. Dom. Infracctava, M . L 
S. Canónigo Dr. A . Lago. 
Habana, Diciembre 2-'í de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han do predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dios mediante, durunte el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa lelesta, 
por cada vez que atenta' y Aevotar 
méute se oiga la divina palabra. Lo 
dPrrftó y firma S. E. R. de que cer, 
tifico—!-- El Obispo.—Por mandato 
de S. E. K. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
J m í , m u 
JUZGADO D E P R I M E R A I N S T A N -
CIA D E L ESTE, H A B A N A 
Francisco Gutiérrez y Fernández. Jue» 
de primera Instancia del Este de esta ca-
pital. 
Por medio del presente edleto se haco 
saber: que en ' í l autos ejecutivos segui-
dor por don Juan Bonet y Ferrer contra 
don José Pérez y Fernández en «obro de 
quinientos pesos én moneda americana, se 
saca a pAblica subasta por término de 
ocho días el establecimiento de tienda 
mixta situado en la casa calle de los 
Mártires número dos, en Guauajay, con 
todas sus perteuondas, enseres y exis-
tencias que lo constituyen, todo lo que lia 
sido tasado en la cantidad de quliufeUtoa 
cincuenta y un pesos noventa y tres cen-
tavos en moneda oficial: para cuyo atetd 
se ha señalado el día veinte y seis del 
actual a las diez de la mañana en el lo-
cal del Juzprado. sito en el tercer piso de 
ln cafa mlmero diez y siete del Paseo de 
Martí: advlrtiéndose a los llcitndores que 
na se admitirán proposiciones que no 
cubran las dos terceras partes de la ta-
sación: que para tomar parte en la sub;is-
ta deberán consignar precisamente en la 
mesa del Juzgado o en la Administración 
de Rentas e Impuestos de la Zona Fiscal 
de la Habana, una cántldad igual por lo 
menof al diez por ciento efectivo de la 
que sirve de tipo para la subasta sin cu-
yo requisito no serán admitidos: y que 
los autos se encuentran de manifiesto eu 
l i Secretaría a c&tgó del actuario para 
que puedan ser ('.n a mina dos por los que 
quieran tomar parte en el referido acto. 
Y para su publicación en un periódico 
diarlo de esta Capital, se libra el presen-
te. Habana, doce de Junio de mil nove-




"TO? is jn. 
. ..re» 
San Vitó, mártir. ¥nA Han Vito sld-
SS£? i * nHi'i6n á* Emilia muv i i i . sS 
m <le padres tfeDtiles. su S g l S l 
Aquel Ssfior en tas mayores nerae. 
cuclortés manifestó siempre t/ás el K r 
ñ i\Adlvlnn t"*1* * *e '-«mplace tan o 
en echar mano de lo más flaco dél mm do 
psra confnsión de lo más fuerte ¡¡¡oAt 
nuestro Santo, mm , m en ln ídad , 5 
doce a qnincé afios fuese un niño de « 
LA M O DE FAVOKITE. KST A BKVI8-tfl de modas contiene unos 2,(»0 mo-
delo» de primavera y terano. Se envía l i -
bre dé porte por 50 centavos. "BOMA" 
de Pedro Carbón. O'ReillT. 54 esnnln.i '• 
Habana, Apartado 1067. f ¿l«ono i ¿ t k 







Por dicha era cristiano el aro oí». >-
buscaron sus pndrM, y se llamMha M,. 
desto del cu„l, coio^ es t e r " ' f f i l «s 
•hendido en todas partes ni fueso ,1o : 
persocuc ón contra loa crlstlanoa p-S \ i 
tierno V to, desprécláudole con t e K L t 
dad hacffl abierta profesión de SS? * í í 
rtTn..Tn*r*' * « tnA** o aslones* ae 
fos /entí,eí0atra " ««Persticlón C 
^ ' n d i ? ^ ! •"t1/'1". íd» ¡o* ^mperado-
Sf-laSS?*^.^ ? Mftxlmlnno. y ft| plintf, 
mandaron que m martirizaran Vuestro 
fíañto fu* atormentado con bárbara im-
piedad, paro l«Jda d* acobardarse ante 
los sunlitlos. demostró eon alabanzas al 
beftor lo dispueat^ que e«>*n«ba a morir 
por JMucrlítgi, 
F A R M A C I A S Y 
LlQtII)A( I O \ PARA KEFOH.MAS I>KL local: s- liquidan 10 mil tabletas del 
interno Tiitravloleta. a 7 centavos table-
ta, rte 20 pastillas, las mismas que le m-
braban a 10 centavos. Ya sabe «1 pflbllco 
q«e es un artículo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las ramillas óbre-
las y a todos loa que uaan cocinas con 
carbón; n<> tiene humo ni ncllsrro; enolén-
dese con un fósforo y colócase sobre la 
pnrriin del fotfón: bAsqueae carbón me-
nudo v déjele un hueco para respiración • 
arderá prónt.o. Las pastillas I'ltiavloleta 
alrren para auyéntár los mosquitos v ma 
ta las chinches. Él mayor adelanto otio se 
ha eiperlmentadó. De v.ñta en todas las 
PAGINA DOCE UiAKlU Üt LA ÍWAK1I>A 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
ü Pinilles, IzqüierdB y C i 
O 
Ei nermosc v rápido trasatlántico 
Bepañot 
B A R C E L O N A 
Capitán L. UGARTE 
Saldrá de este puerto fijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p. m.. ad-
mitiendo pasajeros para 
VIGO, 
COBrSA, GIJOX, SAXTAXDER, BILBAO, CADIZ y BARCELONA. 
Este fe'ran trasatlántico, al î ual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes di; la., 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salónos dondo 
el pasaje en general puede solaaar-
EO. La tercera clase está construicla 
con aii-eglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
EÍ equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muolifc de San José. 
" C A D I Z " 
Capitán: Dn. A. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto fijamente el 
i2 de junio, a las 4 p. m. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
• Cádiz y Barcelona. 
Para más informes, dirigirse a sus 
consignatarios: 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español de 16,500 toneladas, con do-
ble máquina 
" I n f a n t a k a b e r 
Capitán: Dn. M- MORILLA 
Saldrá de este puerto fijamente el 






Cádiz y Barcelona. 
Para más informes diríjanse a sua 
fonsignatarios, los señorea 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacto 18.—Habana. 
11 ido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de Espr-ña, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con signataria.—In-
formará su consignatario. 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para la Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
da pública, QUE SOLO SE ADMI-
TE EN LA ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10H 
loe la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
ido 2 HORAS anles de la marcada 
I en el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mu 
ias. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el día... 
Los documentos de embarque BO 
admiten hasta el día... 
Precios de naso jes: 
la. CLASE desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Americano. 
3a. PREFERENTE $103 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA, $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l.'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria, 
—Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. 
! • ! • I II 11 O 
REPUBLICA DE CUBA.—Secre-
taría de Gobernación—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. —Hasta 
las 9 a. m. del día 15 de Junio de 
1916 se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de Utiles y acceso-
rios para automóviles y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien los so-
licite.—Habana, 11 de Mayo de 1916. 
—Enrique de la Vega, Jefe del Ne-
gociado. 
C. 2726 4-15 m. 2-14 Jn. 
L I N E A 
W A R D 
' •» R u t a P r e f e r í ^ 
^EW YORK Y CUBA MATL STE-
AMSHIP COMPAITY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso 1' HAB ANA-líE W 
ruRK"." 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
intermedia „ 28 
Secunda .17 
TODOS LOS PRECIOS OfOWJYEÍÍ 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRU2 y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New York » 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H SMITH. Agente general. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
I 
V a p o r e s C o r r é i s 
déla 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTKS 02 
/ a tonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sia hilos.) 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán José SABATER 
laMrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander ci día 17 d© Junio a 
las cuatro de la tarde llevando la 
íorrespondencia pública, UE SOLO 
>mMD?>IíT5̂ EN LA ADMINISTRA-vION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
fcciuso tabaco para dichos puertos. 
Uespacho de billetes: Do 8 a 101/. 
e la mañana y de 12 a 4 de la 
arde. 
. wn̂ AP|SAJE/0 estar » bordo 
'ii ante5 de la marcada en ol jiliete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
jor el Consignatario antes de correr 
as, sin cuyo requisito serán nulas ' 
La carga se recibe a bordo de ¿ s 
Lanchas hasta el día 
Los documentos de embarque se 
idmiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
la. Clase desde $168 Oro America. 
10. 
2a. Clase $146 Oro Americano. 
8a. Preferente $103 Oro America-
o. 
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
otes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
)re todos los bultos de su equipaje, 
",u nombre y puerto de destino, con 
odas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
jrnno de equipaje que no lleve clara-
mente estam ûU) el ftopibr« ajpe- ^ 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Jefatura del distrito de 
Santa Clara. Santa Clara, Junio 15 
de 1916. Hasta las diez de la ma-
ñana del día 30 de Junio de 1916 
se recibirán en esta Oficina, calle 
de E. Machado, número 29 y en 
la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la repara-
ción del tramo de Carretera de Re-
medios a Caibarién, kilómetros 46 
y medio al 56 y medio de la ca-
rretera de Santa Clara a Caiba-
rién y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. En esta ofici-
na y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se faci-
litarán impresos e informes a quie-
nes los soliciten. Guillermo G. Fis-
cher. Ingeniero Jefe. 
S 3351 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
D I R E C C I O N 
El Consejo de Administración de 
este Banco, en la sesión celebrada 
ol día de ayer acordó repartir por 
cuenta de las utilidades del primer 
semestre del corriente año un divi-
dendo de 2. y % por ciento (cupón 
núm. 10) sobre acciones de capital 
El pago quedará abierto en las Ofi-
cinas de este Banco, Aguiar núme-
ros 81 y 83, altos, todos los días há-
biles, desdo el lo. de julio próximo 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. con 
excepción de los sábados que será de 
9 a 12 solamente. 
Igualmente quedará abierto el pa-
go del cupón número 9 de las Obli-
gaciones Serle "A" del 5.010 y cupón 
rúm. 2, Obligaciones de la Serie "B" 
G.0|0 desde el referido lo. de julio 
próximo a las mismas horas antes 
expresadas. 




COMPAÑIA CENTRAL DE ELEC-
TRICIDAD Y TRACCION 
Habana. 
PRESIDENCIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse el día 
3 del próximo mes de Julio, a las tres 
de la tarde, en el domicilio de la 
Compañía, calle Empedrado, número 
34, en esta ciudad. 
Se hace saber asimismo que el ob-
jeto de la reunión será la venta o 
fusión total del negocio de la Com-
pañía. 
Y para su publicación en la Gace-
ta Oficial, de acuerdo con el artículo 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta ciudad de la Habana, a 
doce de Junio de mil novecientos diez 
y seis. 
El Secretario, 
Diego M. Jiménez. 
C-3319 15 d. 13. 
, S I 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo dispuesto en el art 
8o. de los Estatutos, se cita a los se-
ñores accionistas para la Junta Ge 
neral Ordinaria que habrá de cele-
brarse el día 3 de julio próximo (lu-
nes) a la una de la tarde, en el do-
micilio de la Sociedad situado en la 
calle de Cuba No. 2b. 
En esta Junta se observará la si 
guíente orden del día. 
Primero—Lectura del acta ante-
rior. 
Segundo.—Balance General 
Tercero.—Informe tfe la Comisión 
de Glosa. 
Cuarto.—Memoria anual. 
Quinto.—Mociones que se presen-
ten a la Junta y que esta acuerde tra-
tar y discutir. 
Habana, 12 de junio de 1916. 
El Secretario: 
Thomas D. Crews. 
C 3318 3d.-13 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CAMAGÜEY 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente auto-
rizada por la Directiva saca a con-
curso la plaza de médico interno (de 
nueva creación) para la Quinta de 
Salud de este Centro. 
Lo que se anuncia por este medio, 
para que los señores facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des al señor Presidente de la Sec-
ción hasta las 7'/2 p. m. del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a la Directiva] 
En la Secretaría del Centro se fa-
cilitarán los informes que deseen los 
interesados. 
Camagüey, 12 de Mayo de 1916. 
EL SECRETARIO. 
ULPIANO MARQUEZ. 
C 2703 23d-14 v 15d 
firMS. 
REPUBLICA DE CUBA.-Secre-
tana de Gobernación—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. —Hasta 
1*5 9 a- Bt del día 17 de Junio de 
1316, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra el suministro de Equipos y mate-
riales para la confección de equipos 
de cárceles y entonces se leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores y 
se facilitarán pliegos de condiciones 
a quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán di-
rigidos al que suscribe y, al dorso, 
se ês pondrá: "Propoerclón para equi-
pos y Material^ para la Confección 
de Equipos de Cárceles".—Habana, 111 
de Mayo de 1916.—Enrique de la Ve-
ga, Jefe del Negociado. 
C 222* m. 2-16 Jn. i 
C A S I N O E S P A Ñ O L B E U 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 
9 de Agostj de $1912, ha dispuesto 
que a contar del día primero de Ju-
nio próximo se satisfaga el Cupón 
número 6, Bonos Serie B.. Empréati- j 
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oflrial. 
Los referidos Cupones serin sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de los señores Jj. 
Gelats y Ca., e Hijos de R. Argüue-
lles. 
Habana. Mayo 24 de 191 e. 




Para azúcar. Son de Calcuta, franja 
roja, de 29 por 48, a 27% centavos 
cada uno. Informes: J. Martínez, Pra-
do; 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-9595. 
14519 18 jn. 
BAÍÍ0S DE MAR (CARNEADO) 
JOJO, xo covruxmRSE! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores aguas por su situación mfls batientes y cristalinas, según certificado de los me-jores médicos. Precios a mitad de otros lados. De primera hay 53 baños reserva-dos y 3 públicos. Xunca hav que esperar. HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 101G 12016 ao gp. 
TXGEE8, ALEMAN, MECA> OGKAFIA. X Taquigrafía de Inglés y espafio.. En-señanzas diurnas y nocturnas en Concor-dia. 25 y a domicilio por las tardes. Frec.oB mrtdicos. F. Hatrmar Prof. Teléfono A-m47 14132 23 jn. 
BUREAÜ 0F SCH00L INFORMA-
TION 0F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-amerícano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardoneü de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3208 24d-12. 
SE ALQUILA EN $90. EL SEGUNDO pi-so de Ja muy fresca casa San Ignacio, número 104: también el primer piso en sí'̂ 'fíe la íñlsma casa; entrada por Luz. 
14652 29 jn. 
^ 7 M . Q V I L A L A T A S A C A L L E CO-O rrales, 190, moderno, fresca y espa-ciosa con sala, comedor, tres cuartos, alquiler mfldico. Informan en la misma de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14670 18 JD-
SE ALQUILAN' LOS i» » , derna casa Chacón V08 »í, «ala. paleta, cuatro cu^l ^mp^ ^ a  s U8 Di, sala s let , c tr  cuartL Pu- ll 
da La llave e Infom^'V V * , 
14608' I1Úniero 13' 
R 
SE AI.Ql H AN LOS DOS ALTOS DEL "Néctar Habanero." Prado y Troca-dero. propios para dos familias, comple-tamente independientes; se alquilan jun-tos o separados: entre los dos tienen vein-te y tres habitntíoneB; también puede ser-vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-sé Pujol. Zulueta, 36-F, bajos. 
BAÑOS DE VAPOR 
Completa Instalación con todos los apara-tos más perfeccionados. Baños de vapor generales para catarros, grippe. estados fe-briles, etc. Duchas de vapor locales para reumatismos, parilllsis. neuralgias, lumba-go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-ra las enfermedades de la garganta. Para las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-medades de la matri?:. Habana. Calle Man-rique, número 140, antiguo. 13410 ' b 1 ^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
Academia de comercio e idiomas. 
Solo para caballeros y señoritas 
El día 1 de Junio abrf mi academia y en-senaré la teneduría de libros por partida doble, conforme a las leyes del país y los •rilomas español, fiancés, italiano, inglés y alemán. 
Para la enseñanza de la teneduría «le libros tengo mi tratado propio y también tongo mi sistema particular para enseñar Idiomas. Treinta años de experiencia en Buenos Aires. Santiago de Chile, La Paz. BoMvla, Lima, Perú y Méjico City dirán algo a los que entiendan. Xadle es capaz de enseñar la teneduría de libros si no tiene práctica; la tcorta sola es insuficiente. Yo organicé la conírudlidad de la Whifton Construcclo Co. y mejor que esa no hay ni aquí ni en parte alguna. 
Xunca tomo más que 4 alumnos para una clase, pues nadie puede enseñar una multitud con buen resultado. 
Gente poco inteligente o de pocas ga-nas para aprender les será devuelto su dinero después de la segunda lección. Pre-cio $15 por mes de una hora diarla dando trabajo para la capa. 
Pueden Inscribirse desde hoy en la calle 
V ' E l ' T U N O , N U M E R O S 185 Y 185 A. BE i \ alquilan los hermosos altos de esta en-f-a, compuestos cada uno de sala, reclnl-dor cinco habitaciones, comedor al fondo v servicios para criados. La llave en loa bajos del 18Ó e informes: A-2736. ST. So-la o Sr. Ruz. 14680 24 J"-
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
f - •••,>l1 f 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filipenses 
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
KINDERGARTEN 
Loenl espacioso. Prepárate/ia. Idiomas Ednración osmeradu. Slemental. Música. Instrncelón completa. Superior. Pintura, sistema moderno. Comercio. Labores. 
PIDAN PROSPECTO 
O 3287 alt 8d 11 jn 
TAQUIGRAFIA: EN INGLEH t> E8PA-ñol SI en el término de tres meses no la aprende usted le devolvemos su di-nero pagado por honorarios. Academia de Comercio. Calle 15, número 222, entre F y G.. 14591 18 Jn. 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE LON-dres, tiene algunas Loras libres para enseñar inglés, francés y alemán. Inme-jorables referencias. Informan: Domini-canas Francesas. G y 13, Vedado o Ga-llano, 75. 14445 27 Jn. 
IT NA SESORITA, INGLESA, DESEA ) dar clases de inglés. Informan por el teléfono F-4239. M . 14494 22 Jn-
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LAREO. 
AMISTAD, 83-87. Habana. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
12213 «̂ iP» 
AMISTAD, 44, 
de las 8 de la mañana hasta las 10 a. m. y de 4 a 6 de la tarde. Ofrezco mis servicios para organizar contabilidades de cualquiera compañía. GarantiíO la enseñanza tanto de la te-neduría de libros como de los Idiomas, en 6 meses. 
¡SEÑORITAS! 
¿Por qué os sacrificáis con la aguja o tras del mostrador, trabajando todo el día para ganar una miseria? Aprended la teneduría de libros por partida doble, que es cuestión de seis me-r-'s y ganaréis tres veces más con menos trabajo, honradamente y sin humillarse. 
¡Cajeras, preparo en un mes! 
¡Señoritas acomodadas, pensad que pue-de haber cambio de fortuna! Venid a hablar con el viejo profesor cuya experiencia es grande y seréis bien aconsejadas. Lo encontraréis en la calle AMISTAD, 44 todos los días, de S a 10 a m. y de 4 a 6 p. m. 
JOSE BERG, Dr. PHIL. Alemán. 
SE ALQVILA EL BAJO DK AGI A» V-te, 58, entre Obispo y O'Uellly. pro, pío para casa de modas u otro negocio pequeño, consta de tienda, trastiendu, 4 cuartos, patio cubierto para taller. Infor-man en la misma. Ji . 1467S 20 jn. _ 
SE ALQUILAN LOS NIEVOS Y FRES-COS altos de Dragones, 39-C. esquina a Campanario, compuestos de sala, come-dor, cocina, doble servicio de baño e ino, doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctrica, entrada independiente. Informan en el al-macén. 14602 22 jn. 
ZANJA, (iT-D, BAJOS; GERVASIO, 105, altos y 100. altos, precios: $50, $3.i y $40 m. o. Se alquilan, con sala, comedor, tres habitaciones, modernas. Informes y la llave: Gervasio, 109-A, encargado 1468.3-84 22 jn. 
EN •,'« PESOS, S E A L Q U I L A L A C A S A Lealtad, 232 y Carmen. 12, con sala, comedor, tres cuartos, patio y todas co-modidades. 14707 24 jn. 
QE ALQUILA LA COMODA CASA I>K O Tejadillo, 14, con sala, comedor, tres cuartos bajos, dos altos, baño y demás servicios sanitarios, en $50 moneda ame-ricana. La llave en la bodega de la esqui-na, luforma su dueña en Aguila, 113. 14706 18 jn. 
"tflLLEOAS, 39. SE ALQUILAN' LOS V nuevos y confortables altos de esta casa, con sala, comedor, tres habitacio-nes v baño, con todos los servicios mo-dernos y cuarto de criada, entrada Inde-pendiente, a media cuadra de O'Relllv. en 60 pesos mensuales. Su dueño en Amar-gura. 32. E. Juarrero. Tel. A-3214. 14705 24 Jn. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros. Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
13570 30 Jn. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA. Acmé, sistema rápido, en seis meses, puede terminar sus estudios. Elena R. de Suárez. Egido, 15, altos, esquina a Sol. 14234 8 Jl. 
PROFESOR DE INGLES Y DE INS-truccifin Primaria, da clases a domici-lio, precios módicos. Dirigirse por Co-rreo a Calzada de Vives, número 51, altos. Sr. P. F. de Guevara. 14350 16 Jn. 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
P<ERCA DE LA PLAZA DEL VAPOR. \ J Rayo, 35, altos hermosos, con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, baño, dos inodoros, ducha, agua abundan-te. La llave en los bajos. Informa :u due-ña en la Víbora, Delicias, 63, altos. Seño-ra Rulz. 14561 28 Jn. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SAN' 181-dro, 30, y Castillo, 13, en módico pre-cio. Informan: Marqués de la Torre, 47, Jesús del Monte. 14502 17 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA casa de Agolar, número 50-A. Infor-man en la panaderéa del lado o en Campa-nario, 104. Bufete del Dr. José R. Cano. 14563 1P jn 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELOS de Prado, 18, propios para Oficina. In-forma en portero de Prado, 20. o en Cam-panario, 104. Bufete del Dr. José R. Cano. 14564 10jn. 
ACABADA DE CONSTRUIR: SE AL-quilan los bajos de la rasa Com-postela, número 207, compuesta te sala, saleta y cuatro habitaciones. PreMo cua-renta pesos La llave en Composteln, nú-mero 193. bodega. Para más informes: Bango Hnos. Muralla yCompostola. "La Blegánte." Teléfono A-3372. 14597 21 jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA, cOMO-da y ventilada casa en Compostela, 203. Tiene sala, saleta, seis cuartos, bafio. ducha, dos inodoros de azulejos y buen patio. Puede verse a todas horas del día. Las lU.ves en la bodega. Informan en í>a-m:;8. 8. 14601 17 Jn. 
IESPLENDIDOS ALTOS EN $65, SE AL-Li qullan los modernos de Suárez, núme-ro 116, gran sala, saleta, comedor, 8 gran-des cuartos, espaciosa terraza y doble ser-vicio sanitario. La llave e Informes en la bodega. Teléfono A-l(549. 14604 17 jn. 
SE ALQUILA EN 15 PESOS, LA E8-qulna de Aguila y Puerta Cerrada, propia para puesto de fnltas u otro co-mercio. Informan en la bodega de en frente "Las Palmas." 14297 18 Jn. 
ANTES DE EMPRENDER SUS OBRAS de concreto o cualquier otra estruc-tura, pida mi presupuesto. Rands, Aguiar, número 80. 14536 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E GLO-ria, 44. en veinte y cinco pesos. La lla-ve en los altos. Su dueño: Habana y Acosta, lechería. 14295 18 Jn. 
ITIJÍ 50 PESOS, SE ALQUILA LA CASA li Ancha del Norte, 220, sala, saleta, tres cuartos, saleta y cuarto alto al fondo del Malecón, acabada de pintar. La llave en el 218. Informan: Campanario, número 164, bajos. 14301 18 jn. 
VIODISTA: OFRECE A USTEDES SUS ITX pervlcios en Compostela, 105, hace to-da clase de trajes por delicada que sea la confección y especialidad en trajes de DorUe y salidas de teatro, lo mismo que trajes de novios a precios convenciona-les. 13441-42 5 11. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garaniza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón Piñol. Jesús de'. Monte, núme-ro 534. Teléfono 1-2636. 13692 3 jl. 
Ir-N : J jos de Industria, 27, con sala, dos ven tanas, tres cuartos, dos entresuelos, co medor y baño. La llave en el alto Infor-man : Campanario, 164. bajos. 14302 38 Jn. 
"\riSION, NUMERO 29, ESQUINA A Í.tJL Somcruelos, propia para establecimien-to de bodega u otro análogo. La llave en la ferretería de Factoría y Gloría. Infor-mes en Cuba, 48, altos. Ledo. Miguel Vi-vancos. Teléfono A-9412. 14150 16 Jn. 
t.l>.\. 36, PRlMER"~?r-— 1̂"(. la, comedor y ti-P* v So AT>< trada independiente Ah.,^1^^1^ fresca, higiénica y c6mnri dailr'a en la misma a todâ  va- $32. 14614 aas hoca8̂  
K ia 
trada independíeme Ahnn ,hit̂ tô  • _ fresca, blgiénlca v ' r̂ "5,lancü ^ • • •en la misma a toda» ĥ 11' 3o 
la. comedor y tres £5 p l S 0 
r p A L L E R D E H E R R E R I A E N G E N E -JL ral, de Salvador Fresquet, Pereira. es-quina a Benito Anido, Regla. Teléfono A-5263. Especialidad en cadenas de con-ductor para Ingenios y herrajes para embarcaciones, empleando los mejores ma-teriales. 13085 28 Jn. 
A < VADRA V MEDIA DEL PARQUE de Trillo, en el barrio más fresco de la Habana, se alquila en cincuenta pesos, /la casa de nueva construcción, calle Hos-pital, número 29, entre San José y Zanja, propia para unos novios o una familia de gusto. Informan en la casa de al lado. 14316 18 Jn 
g r d l E d 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-tos de la casa Compostela, núm. 115, sala, saleta, comedor, 5 habitaciones y dos baños. $65,00 oro oflcinl. Informan: Morales y Mata. Teléfono A-2973. 14152 20 Jn. 
EN «38, SE ALQUILA LA CASA CALLE i Villegas, número 37, casi esquina a O'Reilly. con sala, comedor, dos habita-ciones "y demás servicio». La llave e in-formes en Habana, 111, bajos. Teléfono A-2742. 14194 16 Jn. 
TN<¿LES Y CONTABILIDAD MERCAN-
JLtll, por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Amistad, 90, altos 
14133 20 Jn-
¿Cuál es el periódico de ma-
yar circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
La» nuevas closes PrJí.nclP.1?r*n el dfa PRIMERO DE JULIO 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma Inglés? Compre usted el METO-DO NOVISIMO BOBBBTS. reconocido unlversalmente como el mejor de los mé-todos hasta la fecha publicados. Ea el único racional, a la par sencillo y agrada-ble: con él podré cualquier persona domi-nar en poco üempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy dia en esta República. 
14049 • 14 31-
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
a ases especiales para Beñoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el título de Tenedor de Li-bros, que esta Academia proporciona a sus alumnos. Clases nocturnas. Se admiten interno», medio-pupilos y externos. ' 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Cas-tellana. A domicilio o en su casa. Amistad, 90, altes. MiM 20 jn. 
PERDIDA 
El día 10, de Maloja, número 9, altos, se extravió un perrito pequeño, rublo, que entiende por Alf; se gratificará a la per-sona que lo entregue. 15.530 15 jn. 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SAN MIGUEL, 192, BAJOS. CON PATIO y traspatio, doble servicio, tres cuar-tos y uno para criadas, sala y saleta, ea $42. Informan: Cristo, 17. 14721 18 Jn. 
EN CENTRICO LUGAR SE ALQUILA la hermosa, espaciosa y ventilada casa de Escobar. 80, bajos, entre Neptuno y Concordia, con tranvías a la esquina, .ca-lles asfaltadas con alcantarillado conecta-do; tiene sala y saleta y comedor, pisos de mármol; cinco cuartos corridos, dos patios y dos baños y demás comodidades propias para familia de gusto. Puede ver-se a todas horas. Las llaves en los altos de la misma, y para más Informes al te-léfono A-1824. 14713 18 jn. 
QUINTA SANTA AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por año 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
tricidad, teléfono, ocho cuartos, am-
bos lados y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Calza-
da, dos cuadras de Havana Central, 
seis de los tranvías. Precio módico. In-
forman: Prado, 31, altos. Teléfono 
A-9598. 
14332 18 Jn. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS V ESPA-CIOSOS bajos de la casa calle Habana, número 18. puedan verse todos los días de 1 a 3 de la arde. Informan: Castelelro, Vizoso y Co., Lamparilla, número 4. 14336 18 jn. 
LOCAL PARA ALMACEN 
Con cabida para varios miles de sacos de azúcar, arroz, u otras mercancías pare-cidas, se alquila en precio módico, en la casa San Ignacio, 54. Informan en la mis-ma. 14334 20 Jn. 
BUENA O P o H i Ñ i ^ 
CE ALQUILAN. E \ ,o0 p ventilados altos ,ie r' ^«OÍ tres cuartos, sala grande rra1̂  f-U ** Pisos mosaicos. La iiavl COclna ¿5 S F misma. 14C37 6 al fln,?0̂  Luz, 19, altos. Se \S\ compone de sala, salet» q llIa «n SA habitaciones y ¿eíy *»4»¿ Teniente Rev, 9? i ^ l , % * if.d 
quila en §60 Se co^pS^1 V comedor cuarto de baño6tr6 8 l l« M y servicios dobles. 0' tres i^Jk fe" Teniente Rey. 92 P quila en $50. Se cimpTnê 0 ^ . ¿ ^ posesiones que el antR de W ¿ 
Aguacate, 75, altos. Se ,, Se compone de sala saipt, I(Jnlla i y servicios completos ta y  7 N Aguacate, 27, esqain¿ « Pn, 
pía para establecimiento J^raa Ancha del Norte n^' en Ift 





E ALQUILAN L O s l T ^ r r ^ £ 
AMARGURA, NUM )«r~^ ^ el piso principal £ 
natro luinSaa K„2r. e.Bta1M 
C1 t/iou i i l dp c7. ^mi r casa; cuatro lujosas habuJ/*4 « I vaho moderno sala, saleta Í0nei! baflo V servlnlr, «̂-í,.- . tu< mes: Obi 14630 
21 
, l , l ,. ' '-̂ — 
icio sa¿itar¡o Sf̂ na,0,; DA SI 
Jlspo. 80, o Aguacate,''̂ 6 5 ^ 
familia. Sala, comedor 2 n.' pai« í P» patio, inodoro y bailo'\^& «3 ficar e instalación saniUHa 1̂16 S de que ya está alquilada 'r"0*! la bodega, y su dueño La 'aT»; i míi 
r.V2^y43y Teléfono'̂ g^^ ^ 
frente, teléfono A-4734 
14485 
PARA E S T A B L E C I M I K V T O ÍTT̂  X lan los bajos de SuW u ^ cuadra de í̂nn̂ « ^1 „"ar3 13. T c a ra e Monte, con puprta-. t l suelos y paredes de cernen?* e ^ la misma. Teléfono I-oo?4ent0' ra«« 14451 20 h CE ALQUILAN LOS ESPlTíT^ O ventilados altos de la Ci,\mnDos número 2̂  casi esquina a Merwd i¡? man en Revillagigedo v CorrniaaV? Teléfono A-8567Í' S 145(M • -"vv- - JIQU' 
SE ALQUILAN LAS CASiS T íTTr 1. Por 32. bajos, sala, comedor. c¿ffi, ^ tacones y saleta al fondo r demVV momdldades; se da en propórrlfin 1 amrán : San Lázaro, 247, altos ^ 
QE ALQUILA LA CASA SAN Lw»i O 247, bajos, muy fresca, con S leta y tres habitaciones v demás septIH se da en proporción. Informarán ai altos de la misma, los dueños 14503 • njl 
o. un neettn. 
En fai entre itjoi. T 
'noa l¿ Prad t«mpuef 
T̂ N S40 ULTIMO PRECIO. SE A^JL^n' J-J la el muy ventilado alto de la tt • Esobar, 176-A, esquina a Reina, on II la, omedor, cinco cuartos y doble serrlÉ La llave e informes el portero, por Eel Su dueño: Malecón, 12. Tel. A-331Í 14476 20 % 
SE ALQUILAN, A 20 PESOsTci alto de las casas Corrales 202 t G ría, 210. Informes: Monte. 275, altoi 1->n41 16 ji 
EN $95, SE ALQUILA EL ALTO la casa Reina, número 131, esqnlu Escobar, con sala, comedor, recibidor, i grandes habitaciones, una más para ciB?» A-2 dos y doble servicio, gran escalen mármol. Informa el portero. Sn dnd Malecón, 12. Tel. A_3317. 14477 20 ¡i 
los 
del 




LAMPARILLA, NUM. 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los; é 
jos son propios para comisionista! t .uyni 
los altos para Oficinas o familia. 4 
bos pisos están unidos. La llave e i 
formes en Cuba, 76 (bajos). W 
fono A-9184. Santiago Palacio. 







LOS BAJOS TU íftM Se 
hcilltat 
Informan en el mismo. i conrenc 
r-.aeéu. 
SE ALQUILAN Ignacio, 29, propios para iilraacéno 
PARA EL VERANO 
Se alquila una hermosa casa amueW 
Teléfono F-1469. 14498-99 
ALQril «jU Vuta 
utoiin, • i bon J; han d 
IM RALLA. 3. SE ALQUILAN I OS al-JLTX tos do dicha casa, propia para fami-lia u oficinas. La llave en I j s bajos. In-forman: Amistad, 104, bajos. Tel. A-62S6. 14349 25 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE BE-lascoafn, 123, sala, zaguftn. saleta, cin-co habitaciones, bafio y doble servicio sa-nitario. Informan en los altos, entre Rei-na y Estrella. 14373 18 jn. 
SK ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, la esquina de la casa Zanja, nú-mero 154, esquina a Infanta. La llave en la misma. Informan: Francisco Gonzá-lez. Sol y Habana. 14238 16 Jn. 
SE ALQUILA LA MITAD DK UNA \ I-driera y sitio para trabajar una bue-i na sombrerera. Maison Marle O'Reilly, | número 83. 14072 21 Jn. 
INDUSTRIA, 50, ALTOS. SALA, COME-dor, tres cuartos, baño, servicio sanita-rio. S45. Su dueño: San Rafael, 20. Telé-fono A-2250. 14709 18 Jn. 
SE ALQUILA: AGUACATE, 80, BAJOS, propios para establecimiento, modas, talleres, garage, almacén etcétera, gran salón, dos cuartos habitables, cocina y haf-v tiene patio amplio, frente de colum ^ *on cortinas de hierro: 75 pesos al mes, M̂tf'î f1 contrato. Informan: en la raism*. ' * 
14068 TS 
Hermoso local. Muralla, 27, bajos. 
Propio para almacén de paños, quin-
callería, etc., etc., etc. Tiene altos in-
teriores, con sala, comedor, cuartos 
dormitorioŝ  baño y cocina. Informan 
en los altos. 15 jn. 
- • , 
SE A L Q U I L A , P A R A K S T A B L l X I H f f ^ M to. los bajos de Poclto y I*6"0,1"', pléndido local para botica o fonn».« cha barriada y mucho tráfico mron en frente. Sucursal de las Cinco vu Poco alquiler. Se hace contrato. • 14473 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA la casa Monte, 66. propia p A„¿i quier gran estaledmiento; de cob«í quier gran estaiccinuem", ,,c n ción moderna, a prueba de incendio, J* e informes: Monte, 139. 14507 
OFICIOS, 34 
Se alquila esta casa, altos J ibcM dos. en el mejor punto de dien» frente a la Lonja. Aduana J Corrê j pía para almacén, deposito. 0^Zm familia. La llave en la misniíj- ••. . Acosta, 64, altos; de 2 a 4. leí. r ^ 14478 
• 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de ^J^Jfre > lie de Neptuno, número —u-̂ -*(eS£(n qués González y Oquenáo. i>on i espaciosos; tienen sala, s*16™-;-, «it* bitaciouos, comedor, cuarto f»" .ert( baño y dos servicios sanitarios d ^, Para informes: Manrique, númer quina a San José, perfumeria^ .̂ CJE ALQUILAN LOS BAJOS DE 0 Osa Luz, 22, con saín cuartos, están próximos a\n^¿jn e»™ lén. La llave al frente. e.lnferdado-« leu. n  i • J número 398, entre 2 y *• . • j iAAnn Amistad,"40.' ' 14400 ™ 
E ALQUILA EL ALTO SE ALQUILA EL A L i y * " ! clfn - . 22, esquina a Lagunas, r trufd¿: sala, saleta y cuatrobac „ 
Informan en los bajos, ^jgl --j^ h 
PEGADO A SAN JUAN J j í al centro comercial, se au saií. » l gundo piso de Aguiar, 4í. . doí, * medor. dos cuartos. cuar ^ Cri tera. Informan en los oajoo. 14405 —rrufl0 
EN COMPOSTELA, JJ». Scomr ' • un hermoso piso, a'1?- ôr y tres habitaciones, sala, come la ^^m. dldos servicios. Informan eu Entre Merced y Paula- J>> 14306 
( 
Soderta !l baraí H i"» n Me Zi " «ecro 
•«Cía 
í'entc «• co 'Mor 
' • ~ « 
AMISTAD, 60, ALTl»^ 
Entre Neptuno y „Ŝ lflMgaleW. ^ eos y cómodos, con sal», ^ aí,ua si 
taclones. salón ,rte. frente, «l 
te. La llave e Informes J 
mero 43. 143-g - r ^ V * 
OE ALQUILAN ÔS Al. ríg, 
h ced. 105. informan uD 
30 pesos, muy buena 
monlo. l,*1->4 
SE ALQUILA -s^ 
nn local ^ ̂ estraH-^^ ^ 
pequefia Industria, inioi u fe f ^ 
56, café. I 
140SS — r T ^ E ^ 
mes por SJ°cAo; S . i « ^ í J - J f c - . A 
ba, frente al Si, con>c-
14175 4175 r^oSj¿jap*» 
K O P I O rAKAOFICl^ ,0 1^; 
SE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS bajos, buenos para establecimiento, en la calle de la Salud, entre Gallano y R a -16 Jn. 
X JbíCV alquila n" ^ l ^ f rodero de los tranvías, ^ ^ . pléndldas habitac ones co dl0, n » ínodidades. O'Reilly. ^ da por Habana. *g—--j-^fl 
E' N $35. SE ALQUILA "da casa Oqnendo i"- „ 13 ^ acera de la brisa y ^iVbntff > « sala, comedor y ^ f4Wlf» ^ / ¿ K U 1 ^ llav¿ e informes ^ *núnJ^jfi ^f^on, eos -La Balear/ Oq"^ I léfono A-4734. l39^ 1 
DE BÜKKÁS 
86 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
fabricar, 
X LO MAS ALTO D E M A M E L P R l -
na e Infauzán. cou roca firme para 
mayor coBto de clmlpntos 
Se xenden 720 metros. Informan 






e salí, t 
treg 
0rboIi, ? 
DE BUE.V GUSTO .SB 
f S ^ 'ios preciosos altos de la ca-
Sall»n '^obstruir, calle de Lealtad, 
fcdpnt?e San Rafael y San Jo-
He cuatro cuartos, sala, sa-
"¡teV̂  l servicio sanitario con de-
co111̂ 0 ncua callente y natural e 
* ra Métrica. E l artístico decora-
m**tn, rnso asi como las columnas 
« tíe, nné dividen la sala de la sa-
o' 4 %ivlr esta casa a personas 
verse a todas 
« V í ¡RASOCIEDAD DE RECREO 
¿ e i m p o r t a n c i a o «.osa 
18 
z- I», aT 
tto ^ ^ 
20 b 
casa BM 







ESOS, CU «• 202 y (J 
'!75, altoi 
WJl 
de li tt 
lelna, oí g 
ioble lentó 







asa. Los !t 
DE 
' i ^ ^ c C B S A L E S : 
A ^ I B O R A : SE ALQUILA S N ttt' "LA 
Y casa Josefina, 14. a 4 cuadras del 
tranvía y 2 del paradero Ha va na central 
tiene sala, saleta, recibidor, 4 cuartos 
patio y traspatio. Xo. ha habido enfermos 
L a llave en el 12. Informan V " ' " ^ -
Telefono A-5418. 
34671 
i i 18 LA DL: - TELEFONO A-3o40. 
24 Jn. 
f S l ' V , ^.n'los^Vstablos. a todas 
íí.ouclllo.y y venden burras jm-
Í llgr»!au»arn avisos llamando al 
todo 
Monte, número 240. 
Tel. A-4S54. 
Bañoí y Once. 
país y seleccionado. 
Que nadie, iservi-
HERMOSOS ALTOS: H VANO «a ~'J2Z «. sala, recibidor. 5 habítnclont.' 





• S u e"**0- r,l,ede . [0»", ««n en la misma. 
15 Jn. 
^ r i í A E>' 60 PESOS, L A BO-AQ MPÍI situada casa de Trocade-
La llave en el 22. Infor-
J^'cor'dia. 61 18 J " . 




servicios, mosaicos cielo 
o cada cinco minutos. $35 E n 
sala comedor, tres 
14657 
GE N E R A L L E E , NUMERO 3, MARIA-nao, se alquila esta hermosa y fres-
ca casa , con siete grander cua'rtos a 
la brisa, agua corriente, garage, Jar-
?, >' demás comodidades modernas. L a 
fondo. Informan: Teléfono F-2124. 
14034 17 Jn. 
Calzada, 
LOS QtEMADOS DE MARIANAO, 
alquila la cómoda y amplia casa 
:, número 84. entre General Lee T 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos V 
n dos del Palacio Durafiona; la llave e 
I n r o m a r i n al fondo, Marti, número 13. 
144.0 0-2 jn 
V A R I O S 
cuar-18 Jn. 
A MEDIA CUADRA DE LA CALZADA acabadas de pintar, se alquilan las 
modernas casas Santos Suárez, V altos v 
bajos; sala, comedor, cuatro cuartos cuar-
to^(l^criados' doble servicio ' " 
14HS5 24 Jn. 
^ T I S H*'s t a l q í , i l a n , t 0 ¿ 0 ^ 0 . e n 
los espaciosos e h i g i é n i c o s 
jel Palacio V i l l a l b a ( c a l l e 
j0( número 2 , ) en c u y a p l a n t a 
je encuentra i n s t a l a d a l a m á s 
jrtante Sucursa l d e l B a n c o E s -
j d e l a Isla de C u b a ; l a g r a n 
" E l Y u m u r i y o tros c o -
tioi importantes, p a s a n d o los 
m'as por las tres ca l l e s a q u e 
0 fachadas, y d e n t r o d e p o -
jy tres con doble v í a . I n f o r -
•en ios bajos " E l Y u m u r í . " 
l n . 25 D i c . 
SmñLÁ E L LOCAL D E MONTE, 
^ 7 o r Oiroa, frento taller de Esta-
LAGRj Y19 metros por 7.20 metros, pro-
latro li«Lra depósito d" mHrcauclas. lufor-




S E A L Q U I L A 
un segundo piso, do r.N V71''1!^  de moderna 
miis serító Coi611' muy tre^0. 7 amP1*0- Pro 
|jn familia u oficinas, en Compos 
í entre Muralla y Sol. Informan en 
Sjoi, Tel. A-2880 
15 Jn 
IB0CADEBO, 9, MEDIA CUADRA 
H Pradn. se alquilan los frescos al-
tonpuestos de cinco cuartos, sala, 
comedor, baño y cocina. Informan 
SE Aidr im en el número 13, bajos. 
15 Jn. 
C R E S P O , 2 i 
. ALTO 1 
31, esqalu 
recibidor,»_ 
ás para tíMkt A-2736, 
olitn los frescos y Tentiladob altea 
i cusa, compuestos de sala, reclbi-
dutro bahitaciunes, uno para cria-
wniedor al fondo y demás comodi-
La llave en los bajos e informes: 
Señores Sola o Ruis. 
10 Jn. 
ALQUILA UNA BONITA CASA, 
abada de construir, en la Víbora. Do-
eiqulna a Porvenir; tiene portal, 
nieta y tres cuartos, traspatio pa-
ilmalei, a una cuadra del carrito de 
Frinciico. Las llaves al lado. . 
15 Jn. 










: Jn para almacén y depósito de 
« admiten tabacos en comisión 
acuiun anticipos sobre éstos a pre-
^ conTenciontle». Informan: Estrella, 
mtiu. 13343 jg jn 










ALQULAX, EN LOS A L T O S D E L 
Ui... , 4legre- San Lázaro, esquina 
«Koün, hermosas y frescas bablta-
? "S"68 80108 0 matrimonios sin 





•mero 22, altos y bajos, Juntos o se-
»oi, ion modernos. L a llave en Cu-
sí Informan de 9 a 11 a. m. Teléfo-
y de 1 a 7 p. m.. Teléfono I -
14054 22 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
M a g n í f i c a c a s a de al tos y b a -
j o s , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
e n lo m á s a l to y f r e s c o de l a 
C a l z a d a . S e a l q u i l a t o d a o 
p o r p i sos . I n f o r m a n : G a l i a -
no , 2 6 . D r . A l e m á n . T e l é f o -
no A - 4 5 1 5 . 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
este poblado se alquila, con o sin 
uebles, y también se vende una hermo-
sa casa, situada en el mejor punto, con to-
i las comodidades y servicios sanita-
Tlene garage y es capaz para dos 





C 0 J 1 M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada , n ú m e r o 7. Informan: Veda-
do, Ca lzada , 56, esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F-3578 y Cuba , 69, bajos. 
13558 2 j l . 
r 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
C14533 18 j n . 
S 
E ALQUILA L A HERMOSA CASA 
esquina a Estrada Palma, n una cuadra 
del tranvía, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos, salón de comer, galería, pasillo, ba-
ño con agua caliente y demás servicios, 
cuarto y servicio de criados, cocina, pa-
tio y traspatio E n la misma informan. 
14610 17 Jn. 
QUIROGA. Calzada, 5, CASI E S Q r i N A A L A Loma de la Iglesia, se alqui-
la el alto, muy fresco y capaz para re-
gular familia. Informan en el bajo. 
14363 . . . 16 Jn. 
T ^ I B O R A SE ALQUILA UNA H E R M O -
• sa casa, con sala, saleta y tres gran-
des cuartos, hermoso baño, gana 28 pesos 
oro. La llave en la bodega de Concep-
ción y San Lázaro, es sumamente fresca, 
por estar a la vista. 
14307 * .'. 18 Jn. 
A FAMILIA alto DE GUSTO: E N L O MAS de la Víbora. Pocito, número 7, 
esquina a Delicias, alquilo espaciosos al-
tos modernos. Sala y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Teléfono 1-2830. 
14300 20 Jn. 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A HOMBRES solos o matrimonios sin niños, de mo-
ralidad, a 7 y 8 pesos, con luz eléctrlda, 
pisos finos, cielo raso, sanidad completa 
de primera. Salud. 195; a todas horas. 
Hay llavín. 14715 22 Jn. 
SAN 
bajas; 
claras y frescas, propias para la esta-
ción. No se admiten animales y se exigen 
referencias. 14645 29 Jn. 
SAN IGNACIO, 00, E N T R E SOL Y ta Clara, habitaciones altas y 
SE de ALQt'ILA, F R E N T E A L COLEGIO Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación chica y un local pa-
ra guardar dos o tres automóviles. 
14665 18 Jn. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUI-la un departamento en la azotea, muy 
bueno, con todo sen-Icio iddependiente y 
una habitación con vista a la calle, muy 
hermosa, y otra interior, muy fresca, para 
hombres o matrimonios; éstas con o Bln-
muebles, a personas de moralidad. Pre-
cios económicos. 
14638 23 Jn. 





V E N T I -
alquilan baratas, en San 
casa cómoda y moderna 
sótano en 6 pesos. 
17 Jn. 
M 
SE ALQUILA LA CASA JESUS D E L Monte, 557 y medio, entre S. Francisco y j 
Milagros, construcción moderna, portal, i 
sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos, fa- | 
leta. comedor, instalación sanitaria, doble 
traspatio. L a llave al lado, carnicería 
14324 18 Jn. 
LOMA D E L MAZO: PATROCINIO Y A, Saco. Se alquila un Chalet, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina y demás 
servicios. Informan en la misma. También 
se alquila una casita «n seis centenes. 
14201 17 Jn 
S E A L Q U I L A 
E n la Calzada de Luyano, esquina a 
Fábr i ca , una casa para establecimien-
to, acabada de fabricar. Informan en 
Reina , 33 , A I Bon M a r c h é . 
14007-68 17 Jn. 
ESTRADA PALMA, 100, SE A L Q I I L A esta hermosa y fresca casa, de dos 
plantas, consta de Jardín, portal, sala, co-
medor, garage y cuartos de criados; y 
la planta alta, de terraza, saleta, cinco 
cuartos y baño completo. No ha habido 
enfermos. Informan en la misma. 
14248 10 Jn. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y jni-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984 • 6 Jl. ] 
SE A L Q U I L A N 
flMí"1 "Obr«ros de H . üpmann." 
• nira.as y espaciosas casas nuevas, 
ti í. ,Inan!!aD'18 de 8" propiedad. In-
r T u i « í i . 1 . , :"^ a San José. E n Infan-
« cara « ,e'rctâ ,8• Informarán: Teléfono 
473S-39 25 ag. 
J Departamento de A h o r r o s 
« Centro de D e p e n d i e n t e s , 
T dePosltante8 fianzas para al-
v ;r por un procedimiento 
( > eratulto. Prado y Trocadero; 
' m. y de j a 5 de 7 a 
no A-5417. 
U 
I N . • lo. f-
» aW'V' fOS F R E S C O S Y L I N 
^ con tn^ . moderna casa, deco 
«ai» . ,el coní0rt, cinco 
^ W ?nIeta. y ÍemA 
i» R ,a misma 
^ son baratos na <1s ^ ;, entre 3 
grandes 
Animas, 24, 




fnaw' ^ CASA C A L L E 
!(v¡•^ H^Í""0 fl. de alto ; 
0f( 1" planta baja se pue-








dn }. udK¿ 'rutería. tabaque 
10 o barbería. Informan en 
y medio, sastrería. 
^ l * % „ ? y 0 * ALTOS, MUY 
^ altos Informan en Prado, nú-
15 Jn. 
S10» & K ^ h V h«mosoB altos. 2?- «alot. '"e hermosas hnhifnm,. teí• «aleta, com«^ inJ<>sas habitado-' 






V E D A D O 
CASA mero ^ ^ « O « í ' m e s T a lia-' 
^ Informan en Reina, 
18 Jn. 
^ V ^ * 0 ^ 1 ^ H ^RESCA^ 
» > , C^ f'nco cuartee8:1 186' entré TT'N' 
ÍÜ- *Pr^lo- *^ar,os y demás como- F J , 
T«l#fonft ^ sensualmente ln -1" A 91K,{len»"1,Imente. A-215l. Berndes. 
^ 16 t f ÍV"11^ ^ V ^ H 1 ^ ' D E S D E * . " 
E n l a C a l z . de J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347, 
14299 20 Jn. 
C E R R O 
SI USTED NO Q U I E R E S E N T I R E L calor, alquile una casa moderna en el 
Cerro, en lá calle de Cafiongo, número 1, 
o en Atocha, número 8M1. entre Zaragoza 
y Santa Teresa, a una cuadra de los ca-
rros, las hay desde 20 pesos, con tres ha-
bitaciones hasta 30 peños, con cuatro ha-
bitaciones y baño con calentador. 
14618 17 Jn 
XTO P A S E U S T E D CALOR. TOME L A 
j y casa Zaragoza, número 13, esquina n 
Cafiongo, a una 'cuadra de los carros, pi-
sos de mármol y mosaico, a 32 metros 
sobre el nivel del mar, calle asfaltada, 
con portal, sala, saleta, comedor auxiliar, 
siete habitaciones bajas, tres altas, cinco 
cuartos de baño, cocina, comedor parn 
criados, dos patios y garage con frente a 
Atocha. 14619 17 Jn. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Oportunidad. Se alquila una gran rnsa 
propia para industria. Calzada del Cerro 
número 476, cuadra anterior a la Quinta 
Covadonga, se compone de dos salas de 
10 metros por 6, dos grandes salones de 
5 metros por 17 y 10 habitaciones de O 
por 5, frente, unos 20 metros, puntal, cer-
ca de 6 metros. 4 baños. Idem inodoros y 
vertederos, gran portada a la calle de San 
Pablo, para entrada de camiones. Infor-
man en la misma, por su fondo, obra en 
construcción, el dueño, directamente. So-
bre solidez, está garantizada para tres 
plantas. 14501 17 Jn. 
SE ALQUILA E N SAN MIGUEL, 92, E S -qulna Manrique, una sala, de esquina, 
propia para oficina, raadlsta o sombrere. 
ra, es casa de pura moralidad y se exigen 
referencias. 14565 19 Jn. 
E N C O M P O S f E L A , 7 7 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones altas, con 
todos los servicios, para un matrimonio 
sin niños. 14579 21 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON comida y sin sin ella, en 




¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su ciase autorizada por 
l a A l c a l d í a 5' donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro esperto en la 
R e p ú b l i c a de G i b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince anos 
de práct ica en el ramo de auto-
m ó v i l e i , y quien le proporciona-
rá a u^ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 13. Habltse!ons« 
i amuebladas, con servicio, electricidad, tlan-
| bres. duchas, teléfono, comida, si se desea. 
1 precios módicos. 13882 17 Jn. 
I.'N VIKTCDES, 96, ENTRE LEALTAD J y Perseverancia, se alquilan dos ha-
1 bltacloues. con baleftn a la calle, en 12 
pesos, hay habitaciones desde 6 a 9 pe-
sos, para hombres solos o matrimonios 
I sin niños. 14060 19 Jn. 
V E D A D O 
EN 14-123, CASA P A R T I C U L A R , SE alquila, a personas de moralidad y sin 
niños, un departamento de tres hermosas 
y frescas habitaciones, con luz eléctrica, 
a dos cuadras de los tranvías y solamen-
te por la mitad de lo que costarían en 
la Habana. Informan en la misma. 
14-105 18 Jn. 
Solcraente cura radicalrnent"» 
con el J A R A B E D E P Ü R A T I \ 0 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Renueva y vigoriza 1* « J ^ T » 
p u p e á n d o l a . Toda m a » i f « . . c t ó n « ^ « ü * ^ ^ T o f ^ " ¡ 
<,0S D e ' ^ í r » B o t i c a , y D ^ ^ ^ ^ ^ B e U . ^ J S o J ^ 
S I F I L I S 
V A R I O S 
APARTAMENTO E N NEW Y O R K . SE malqulla. aneblado, por dos o tres 
' mese»; tm hermoso apartamento en Rlver-
i slde Drtve, Xew York .frente al río, pun-
[to de más fresco y elegante de la metrrt-
] poli. Tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
dormitorios y dos baños. Informan: Te-
léfono F-1691. 
14533 16 Jn. 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su r á p i d a c u r a c i ó n con 1 ^ ^ n o m b r a d a s 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A W D A N O 
Sin producir e ^ c h e z ^ a ñ a r r * ™ ™ * ™ ™ * ™ * el 
Venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A b L U A l W . 11/ . 
LA COVADONGA." CASA D E H U E S P E -dcs, 154 Este calle 48, entre Tercera y 
Lexingrton Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
élogantos a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
12905 25 Jn. 
P E E S O M A S D E 
H G N O E A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A N , DOS MUCHACHAS, pe-_ ninsulares, para los quehaceres de la 
casa, se les enseña a coser y se les dn 
•ueldo; han de dormir en la casa. San 
Miguel, 204, «ntlguo. 
144d 16 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que traiga referencias. Calle 15, número 
145, moderno, entre J y K, Vedado. 
14142 18 Jn 
U n a criada de mano, peninsular, se 
solicita en San L á z a r o , 199; ha de sa-
ber sus obligaciones. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
j3 no, que sea blanca, que sepa coser y 
que traiga referencias. Para un matrimo-
nio sin niños. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Calle 4, número 170 (altos), entre 17 y 19. 
De 8 a 12 de la mañana. 
14511 16 Jn. 
A LOS ADMINISTRADORES D E IN-
i genios o Empresas, se desea saber 
I el paradero de Jesús Budiño García, ha-
biendo como tres años que se fué de esta 
! capital con dirección al campo y no se 
I sabe de él. Lo solicita sus hermanos 
I Manuel v José Budiño García. Dirección: 
i Diarla. ¿0. Habana. 14461 18 jn. 
ILDEFONSO BLANCO F E R N A N D E Z , que vive en Sol, número 8. fonda. Habana, 
agradecerá infinitamente a quien le dé ra-
zón del paradero de su hermano José Blan-
co Fernández. 14426 16 Jn. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f ic io . S i no 
es b u e n a que no se p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE SB pa coser ala máquina para enseñar» 
le un oficio, se le da sueldo, ( alzada del 
Cerro, número 595. „ . 
i r ^ i i ' 3n- , 
S t SOLIC ITA l N SOCIO r A K M A C E U tico o práctico, para una botica acre-
ditada, situada en punto inmejorable, ha-
ciéndole falta solamente algún dinero pa-
ra ensanchar su negocio. Informa el se-
ñor B. Calero. Academia. Habana, núme-
ro -.'i. 144(>2 1S Jn. 
SE SOLICITA I VA I N S T I T l TRIZ IN-glesa o americana, para enseñar 3 
cuidar dos niños de (i y 8 años. Se exiges 
referencias. Calle 2, número 96, altos. Ve-
d u d o ^ 15 Jn. 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS H E R R E ros. para el ramo de fabricación re 
parto Buena Vista. Avenida la.. Herrería 
144.-.5 16 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA F O E -mal y que quiera trabajar, con 200 pe-
sos ; el negocio, trabajando, deja seis po-
sos diarios. Informes: Consulado, 53, fru, 
i terla; de 7 a 9 de la mañana. 
14526 16 Jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E don José Gómez López, natural de 
Priaranza de Bielso. España. Lo solicita 
BU hermana'Asunción Gómez López, que 
reside en la Quina Castellana". Vedado. 
Se paga sello. 14412 15 jn. 
C 3124 In. d- Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO: SE SOLICITA TN buen criado, con referencias, en Cou-
sulado, número 130. 
14593 17 Jn-
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no, que sea serlo y limpio, con reco-
mendación de las casas donde haya ser-
vido Sueldo: 20 pesos, ropa limpia. Pra-
do, 31, altos; después de las diez de la 
mañana. 14517 M Jn. 
C O C I N E R A S 
13330 30 Jn. 
AVISO. S E D E S E A SABER E L PARA-dero del Joven José Rodríguez de 
Armesto, para asunto que le Interesa. Su 
tío Santiago Armesto, Campanario, 107. 
14390 15 Jn. 
SE fresco A L Q U I L A UN CUARTO GRANDE, > y ventilado, para un matrimo-
nio sin niños u hombres solos de mora-
lidad. Industria. 121, altos, entre San Ra-
fael y San Miguel 
14611 21 Jn. 
SE ALQUILA A PERSONA un cuarto con muebles y sala FORMAL, de ba_ 
fio al lado, único inquilino. Trocadero, nú-
mero 111, altos, izquierda. Tel. A-8195. 
14575 17 jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio «in comi-
da, desde' un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. "Te lé fono A-2998. 
EN GALLAN O, San Rafael y 70, ALTOS, E N T R E San Miguel, se alqui-
lan habitaciones amuebladas con vista a 
la cnlle v toda asistencia, propias para 
matrimonio; hay dos en la azotea. Muy 
baratas todas. 14631 19 jn. 
UNA HABITACION I N . 
terlor. muy ventilada Gana $11. O'Rel-
Uy, 88, altos. 14636 17 jn. 
EN PROGRESO, 22, S E ALQUILAN HA-bitaciones amuebladas, con todas co-
modmidades, altas y bajas; se prefieren 
hombres solos, a media cuadra del Parque 
frescas; desde 10 pesos hasta 30. 
14.,S05 22 Jn. 
M A N K A T T A » H O T E L 
Í^ E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E * Juan González Barreto, que en 1912 
a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-
po,, número 48. Lo solicita su hermano 
Maruel. Guayacanes "Colonia Isabel." 
C 3141 15d-6. 
SE S O L I C I T A UN A COCINERA, P E N I N -sular, Joven, activa y que sepa algo de 
i repostería, para servir en casa de corta 
•familia. Deberá dormir en la colocación. 
Sueldo $10. Vedado, calle A, 207. 
14667 18 Jn 
¡!E S O L I C I T A N S E I S MEDIAS OFI -
J cíalas modistas, en Aguiar, 107. 
14535 16 Jn. 
SO L I C I T O SOCIO CON 100 PESOS, PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador para sacar un sueldo grande. Ga-
rantizo el dinero. Informan: Bernaza, 42, 
bodega. 14543 16 jn. 
EMl'LEADO D E E S C R I T O R I O .PAKA droguería. Se solicita uno. Dirigirse al 
doctor Taquechel. Apartado, 103, Habana. 
14516 17 jn. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
SE ALQUILAN HABITACIOVES R E -glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlñ is. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapla. nú-
meros 94 y 08, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
125S6 ., 22 jn. 
OPRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan 1 habitaciones, 
con balcón a la calle. 
14340 18 jn. 
GALLANO, 00, ANTIGUO, E N LOS A L -tos de "Ln Joven China," se alquilan 
dos departamentos, acabados de refor-
mar. E n la misma hay otras habitacio-
nes. 13886 15 jn. 
P R A D O , 9 6 , B A J O S 
Confortable departamento, se alquila, con-
tiguo a una casa de modas, propio para 
algún negocio, cuenta con recibidor. 
14402 15 Jn-
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Reí l ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para o ñ e i n a y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é "Carr io ," vidriera de ta-
bacos. 13656 18 j n . 
CALLE nltos, D E C A R C E L , NUMERO 21-A, entre Pndo y San Lázaro. Se 
alquilan dos habitaciones; una con bal-
cón y otra en la azotea, con o sin mue-
bles. 14418 15 jn. 
S"5 
ALQUILA, PARA PERSONAS D E 
gusto, los preciosos y nuevos bajos de 
Trocadero, 113, con entrada Independien-
te y magnífico baño al lado de los cuar-
tos. L a llave en el 109. Informarán: Ma-
lecón. 330, primer piso. 
14495 1" Ja-
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
9 3 , esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de tranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
E ALQUILAN EN R E I N A , 88, ALTOS, 
" ita 
matrimonio sin 
S'vaVíar habitaciones frescas, para hora-
S E A L Q U I L A 
D e o p o r t u n i d a d : $ 4 5 
Un chalet a ln americana, a media cuadra 
de la Legación, con jardín, portal, sala, 
saleta, cinco cuartos, magnífico cuarto de 
baño, con todas las accesorias modernas, 
otro para servidumbre, gran cocina; Ins-
talación eléctrica. 16 luces, calle San Pa_ 
blo a media cuadra calzada del Cerro. L a 
llave e Informes, al lado. 





P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos v Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e hlcitolcn. v desde RU gran terrazo se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G C A NABA COA; nlo. C A L L E P E P E 58, se alquila ANTO-arrlen-número da con coutrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra aná-
loga. Industrias, oficinas &. L a llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informes en la Habana,. cn-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. VI-
vancos. Teléfono A-9412. 
14149 16 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
17 Jn. 
* L menaiiii». , 0,,es- '^ño, ga-
fc^^Ua»! le8- C i,1Ie !>• esquína 
^ o T S r - r ; ifl Ju. 
MARIANAO SE A L Q U I L A BONITA 
casa, con Jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, mucho patio y un gran 
traspatio, moderna, de cielos rasos, luz 
eléctrica, frente al paradero Calzada. Cal-
zada de Marlonao, casi frente a la Ava-
nlda del Buen Retiro. Informa: G. Maurlz 
al lado. Teléfono B 07-7231, o en el A-9146; 
de 2 a R, 
VÍH^O T'1* dn8 CUart^"^0 cu"rios, 
rn«»r^ -^Pleto in^s í13™ criados 
^ ««na fe"311 al ^ o . 
CASI 
pe8< 
**** STS!' T«uVave 5n 108 
- Teléfono F-2522 
16 jn ' 
C H A L E T 
E n el Buen Retiro, calle Parque, es-
quina a Panorama. Se alquila, aca -
bado de construir, precioso, con toda 
clase de comodidades y lujo. Infor-
man en Neptuno, 198, altos. 
1449 17 j n . 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-
zada, en lo más alto de la Ceiba, amplia, 
rresca, con Inmensos terrenos con árbo-
les frutales, a precio moderado. L a llave 
I Sí' i o-.l108^^1"0311^ ft ^forman: Teléfo-
i ^ 2 ' 3 8 - Sefior Sola o' Señor RHÍ. | 
17 io. 
E N 
ZULUETA, 32-A, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca abundante agua, entrada a todas ho-
ras de 6 pesos en adelante. En las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 0-
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101 . 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en l a planta baja . . 
T E L E F O N O A .9268 . 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, que no sea vieja, que sea asea-
da, que ayude a los quehaceres para tres 
de familia. Buen sueldo. Neptuno 216, al-
tos. 14673 18 Jn. 
i 
n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA do mano, que lleve tiempo en el país y 
tenga recomendación de las casas que ha 
servido. Tiene que ser de 25 a 30 afios y 
hablar bien el castellano. Sueldo: 15 pe-
sos. San Mariano, 18 Víbora. 
. 14718 18 Jn. 
CO C I N E R A : PARA UN MATRIMONIO, se solicita una en el Vedado, calle F , 
número 20, altos, esquina a 13, que duer-
ma en la colocación y ayude en los queha-
ceres. Buen sueldo. 
14688 18 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, penin-sular, que duerma en la casa y ayu-
de a los quehaceres, sueldo $13. "Lu Ro-
sa," número 3, Cerro. 
14571 17 Ja, 
COCINERA, QUE SEPA CUMPLIR con su obligación y sepa bien su oficio y 
para limpieza de pequeña casa. Se le pa-
garán 20 pesos; ha de dormir en la colo-
cación. Calle 8. número 48, entre 21 y 23, 
Vedado. 14552 17 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, que duerma en el acomodo y 
haga la limpieza. Sueldo: $15. E n la calle 
Santa Ana, entre José Enrlquez y Cueto, 
Informan; también en Habana, 116. 
14488 1° Jn 
CBOCINERA: S E S O L I C I T A UNA, QUE J sepa cocinar bien y que duerma en la 
colocación Buen sueldo. Calle 17, entre 6 
y 8. Vedado. Señora de Fuentes. 
14460 M 3n-
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E _ mano, que traiga recomendaciones y 
que entienda de costura. Calle Dos, es-
quina a 21, casa baja. Vedado. 
14C33 18 Jn 
EN' HABANA, 89 (ALTOS) , SE S O L I C I -ta una muy buena cocinera-repostera, que cocine a la criolla y a la española. 
Debe acompañar referencias y si no reú-
ne todas las condiciones indicadas, per-
derá su tempo presentándose. Sueldo: 20 
pesos. 14404 21 jn 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, ESPAífO-
la. Reina y Campanario, altos del café. 
14666 18 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-no, que no tenga pretensiones. Sueldo 
según merezca. Pérez Hnos. Concha, 3, 
nltos. 14669 18 jn. 
MATRIMONIO, R E C I E N L L E O A D O D E España, Joven, sin hijos, desea colo-
carse : ella acompañar señora, señorita o 
niños y costura, él como portero, orde-
nanza, oficina, ciudad o campo. Razón e 
informes: Centro Castellano. 
14693 18 Jn. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS. QUE no sean recién llegadas v sepan su 
obligación; una para las habitaciones y 
la otra para la parte exterior; se exige 
tengan recomendación. Calzada de la Ví-
bora, número 582. 
14570 18 Jn. 
p R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A 
\ J una que sea buena y sepa bien su 
obligación. Se prefiere que lleve tiempo 
en el país, calle K. número 22, entro 
Línea y 11, Vedado. 
14566 21jn. 
P ARA LOS Q U E H A C E R E S D E UNA casa de un matrimonio, sin niños, con 
residencia en el Central Tuinucú. Se so-
licita una criada que sepa algo de coci-
na. Es colocación de porvenir. Informan 
en Jesús María, 60, bajos 
14567 19 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, D E ME-diana edad, que sepa desempeñar per-
fectamente los quehaceres propios de una 
casa de familia. "La Italiana." Aguila. 107 
14609 ^ 17 jn. 
s 
S O L I C I T A l NA MUCHACHA, blan-
, formal y trabajadora, para los que 
hacares de una corta familia. Sueldo 12 pe-
sos. Picota, 55, altos, 
m 14569 17 ju. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO 
O para todos los quehaceres de una ca-sa, para una señora sola, que tenga refe-
rencias. Sueldo: $20 y también una cria-
da para el campo, en Villegas, número 92 
14632 17 jn. 
H ABITACION AMUEBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de 23 a $45; para dos. de 40 a $60 por mes- Por día. 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
EN PRADO, 87, ALTOS, SE A L Q U I L A N un departamento con tres habitaciones, con balcón a la calle, en 35 pesos y una 
habitación en 15 pesos. 
p R I A D A DE MANO, SE SOLICITA UNA 
V-̂  peninsular, en la calle A, número 131 




14061 17 í». 
/ ^ \ S A S PARA F A M I L I A S : MONTE, nd-
K J mero 3S, una bonita habltadóm $9; otra 
$7 Monte. 177, una espléndida, de esqui-
na, con balcón, en $13. Monte. 105, una en 
$7 Figuras, 50, una en $10. 
14086 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a of ic i -
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o d e u n a i CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n - k 
tos . S e a l q u i l a todo el piso o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a en l a m i s -
m a c a s a su d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3678 • 30d-12 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A X N MUCHACHO, F O R -mal, para la limpieza y diligencias de 
este establecimiento. Debe tener buenas 
referencias. "Malson de Blanc." Obispo, 
99. 14677 . 18 Jn. 
C R I A D O S 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r a s y c r i a d a s 
d e m a n o , e s p a ñ o l a s y c u b a n a s , y 
q u e s e a n b l a n c a s ; t a m b i é n u n a n i -
ñ a c o m o a y u d a n t e , t e n e m o s 8 o 
1 0 pues tos v a c a n t e s . T h e B e e r s 
A g e n c y . C u b a , n ú m e r o 3 7 , a l tos . 
( L a A n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
A m e r i c a n a , f u n d a d a e n 1 9 0 6 . ) 
S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
C 3346 5d 15. 
SE S O L I C I T A UN INDIVIDUO CON co-nocimiento del giro de café y restau-
rant, que disponga de $2,500 a $5.000, pa-
ra un negocio ya establecido y en buena 
marcha, para hacerlo socio, no se trata 
con corredores. Informan: E . Pérez Vali-
do, en Zulueta, 32; de 4 a 6 p. m. 
14303 10 Jn. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico bascuas, k i -
l ó m e t r o 26, en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 j l . 
Se solicitan aprendices adelantados en 
h e r r e r í a ; tienen que ser formales y 
tener un familiar que los presenten. 
Sueldo el que merezcan. Informan: 
Hospital, SO, antiguo; de 6 a 8 p. m. 
18 Jn. 
E L A U X I L I O M E D I C O 
Solicita doce agentes propogandistas, sela 
de ellos con sueldos fijos, que conozcan 
el giro de sociedades. Tienen que sei 
personas serias, activas y decididas a tra-
bajar. De 10 a 12, Apodaca, 71. 
14126 15 jn. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Dir í janse por escrito 
a Wil l iam Scott, Apartado 771. 
Inúti l pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
C 3151 24d-7. 
Se necesitan dos aprendices de m e c á -
nico automovilista, j ó v e n e s y deseo-
sos de trabajar y aprender. S in suel-
do. S a n L á z a s o , 249 . Preguntar por 
el S e ñ o r A z n a r . 
SEÑORAS O SEÑORITAS, AGENTAS v endedoras necesitamos, 
tes vendedores. Figuras, l1 




A g e n t e s de l i n t er io r ú n i c a m e n t e 
Necesito introducir artículos recibidos. 
Jando representación exclusiva. Escríba-
me solicitando informes, prospectos, etc. 
Unicamente contostaré al recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Villepas, número 87, altos. 
l - ^ l 15 jn. 
S 
O L I C I T O COSTURERAS 
zas para hacer gorras 
hasta Cuando sepan ganan 
Amargura, 63. 
14719 
f A P R E N D I -
m el taller. 
$1.50 diario. 
19 Jn. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E ME-dlana edad, que sea serla, moral, edu-
cada y laboriosa para, dirigir una casa de 
familia. SI no reúne las anteriores condi-
ciones y trie buenas referencias o reco-
mendaciones, que no se presente. Sueldo: 
de 20 pesos al mes en adelante. Bmpe 
drado. 20, oficina; de 2 a 5. 
14714 18 Jn. 








P A L A C I O G A L I A N O 
San José. Se alquila un departamen-
?o de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños fríos y callentes, espléndida comida, 
d« moralidad. Tel.. A-4434. 
30 Jn. personas 13914 
C U A R T O S 
A $2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
alquilan unos en Arbol Seco y Maloja. 
CAndldo Caballero. Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono A-2824. 
13820 15 jn. 
H A B A N A , 1 5 6 . 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 13278 29 Jn. 
S eléctrica y teléfono, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, que puedan dar 
Informes, Habana, número 24, altos, en-
tre Pefia Pobre y la Punta. 
14258 18 Jn. 
P A R A C O M I S I O N I S T A 
Se alquila, en $25 mensuales, una es-
p lénd ida h a b i t a c i ó n baja , y con puer-
ta a la calle, en el local de O b r a p í a , 
SBVJJ» entre Cuba y Aguiar. Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 









CU SOLICITA UNA MANEJADORA, 
que sea formal y quiera acompañar a 
una familia a España, Gijón. Gertrudis. 
31, Víbora. HggS 15 jn. 
EN BELASCOAIN, 28 )ALTOS), AL LA-do del café Tacón, se solicita una bue-
na criada, peninsular, acostumbrada a 
servir y con referencias. Buen sueldo. 
14406 i s jn. 
SE SOLICITA . limpia UNA CRIADA QUE SEA y trabajadora. Sueldo: $15. Ve-
dado, calle 25, entre 2 y 4, número 398 
14399 15 Jn. 
NE C E S I T O UN SOCIO PAKA I NA Agencia de Colocaciones acreditadí-
sima. Informan: Villegas, 87, por Amar-
gura, segundo piso. Pregunten por Luis 
Bosch. 14rl',ij 17 ja_ 
SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA 
contabilidad y escribir u máquina, pa-
ra cyudnutc de carpeta de un nlmacén. ll . i 
de traer buenas referencias de UM cosaa 
donde haya trabajado. Dirigirse por Co-
rreo a J . M. D. Apartado 330, Habana. 
14577 17 Jn. 
SE C( 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, ESPASO^A, soltera, para una corta familia espa-
ñola, cerca de New York, pasaje pairado 
Para informes, diríjanse a Vlllaverde Ca 
O'Reilly, número 32. 
l ^ - t vs Jn 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y MEDIAS oficiales, para coser ropa. O'Reilly, 88 
altos. 
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s e n la m i n a de c o -
b r e " C á n d i d a " , e n el t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e G u a n e , p r o v i n c i a de P i -
n a r de l R í o , h o m b r e s expertos en 
es ta d a t e d e t r a b a j o s , r o g a a d o 
que e l que no p u e d a a c r e d i t a r que 
tiene e x p e r i e n c i a en d i c h o s t r a b a -
jo s q u e n o s e p r e s e n t e . P a r a m á s 
in formes d ir ig i r se a l escr i tor io de l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; d e 5 
a 1 2 y d e ! a 5 . 
C-3052 to-2 Jn. 
S E S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a ta l l er de 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
ln . -6 3n. ^ C-3146 
PRACTICO D E FARMACIA. BUEN pleo. Se solicita un joven, pero 
14035 17 Jn. 
S E 1 CRIADA BLANCA, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. San Jo-
sé. 93 y 97. altos. 14415 15 jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y froscus Itabltaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
S E 
mentós. 
ALQUILAN BONITOS D E P A R T A -
con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. Es casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
GALIANO, 117, A L T O S , ESQUINA A Barcelona, en esta hermosa casa de 
huéspedes, se alquilan dos ventiladas y 
espléndidas habitaciones, una amueblada. 
También se da comida, buena y barata, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 14180 16 Jn. 
T / N LA ( ALZADA D E L C E R R O . 440, S E 
H J solicita una criada, española, para lim-
pieza de habitaciones y vestir señoras. Que 
sea fina y práctica en el oficio. 
I43r.n ifi jn. 
SE SOLICITA UNA AMERICANA QUE hable muy bien el Inglés y sepa co 
ser, en 
14624 




17N LA C A L L E D E AGUILA. NUMERO 
JTJ 203, nltos de los "Precios ~ 
- Fijos," „ 
solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. No siendo así, que no se pre-
16 jn. 
V E C E S I T O UNA PERSONA 
!.> ponga de 500 pesos, para 
que deja 10 o 12 
QUE DIS-
un negocio 
pesos diarlos, pues el 
negocio está en marcha y so puede ver 
Razón: Rayo y Dragones, café, el dn^ Bo: 7 a 12. 14627 17 JQ 
. con 
mucha practica, trabo jo bastante, pero 
compensado con salidas. Droguería Sa-
rrá. 14178-77 ifl jn 
Q E SOLI 
>o tas, pa: 
ít'ums de 
sontc. 14467 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde pres tó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n l o d o s e r v i c i o . B a ñ o s i S E , !10Lir iT V 1 "í 4 CRIADA PARA ser 
/ , M „ , I " r a un matrimonio sin nifl^. A™ 
t r i o s y ca l i entes . M e s a s e l e c t a . 
'Cetro de Oro. 




3 Jl. 140S3 
atrimonlo sin niños. Ave-
Porvenir, número 40, entre San 
y Concepción, Víbora. 
ICITAN SESORAS Y M A o F U 
ra la venta de bombonas ^ u n 
los afamados fabrlcnnles tí 
t.roeni^ld's Sons. Personas activus nn*. 
den ganarse de cuatro a cinco neM.s ¿Sa 
no*. Para garantía de las mustias «.V'ñ 
nc-esltar de cinco a diez pes,)s. "j.a W -
dad" Monte, 15, esquina a C á H - m 
21 j r . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A , 
Gran Agencia de Colocaciones. O'RelIv 
32. Teléfono A-2848. SI quiere ustad tener 
un hueu cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudanten, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su obligación, llamen al teléfono da 
esta antigua y acreditada casa, que BO los 
facilitarán fon buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trnbajadores para el campo. 
30 Jn. 
N e g o c i o g r a n d e y d e f u t u r o , c o n 
b u e n a s o p o r t u n i d a d e s , se d e s e a u n 
gerente o m a n a g e r , que h a b l e es-
p a ñ o l e i n g l é s . I n ú t i l e s c r i b i r s i n o 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s . P o r c a r t a A . L . C a b a l l e r o 
p a r a H . C . A p a r t a d o 2 6 9 . 
0 ^ iArM, 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Vlllecas, 92. Teléfono A-S363. Rá-
pidamente facilito toda clase dn personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
MIGUEL T A R R A S O 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6Í57B, 
Aguiar. 72. Con recomendaciones, faclllU 
cocineros, camareros, criados, dependlen» 
es, .porteros, ayudantes, fregadores, 
aprendices, repartidores o cuanto perso' 
nal necesite. 14700 18 j n . 
A RA».ON V MARTIN. LOS MATOREr 
sueldos y las mejores casas ofrece 
mos a las criadas, manejadoras, crland'5 
ras y ^oclneras Diríjanse a Merced, m 
" 108. Teléfono A-9222. 
18 ta. 
P A G I N A C A T O R C E 
U l A R l U U t L A M A R j r í A 
J l 
O D O R O N O 
ivinv excesiva t ransi>lrn<; lón. 
t v í t a el M A L O I X ) R p roduc ido 
por el S I I>OR. De venta en la-* 
p i i nc ip i ' I c s fannac*aa y p o r f n -
meríft^. 
Quevedo y C-aharpa 
O Redlly 5 .—Habana 
M n c - t r a : 10 centavos 
MFCHACHO. DE 11 AltO» DE 
pura *>! 
ñTtMldé^dá cocina, la* don ^nhen cumplir I campo, pagándole el pasHje. Informan en 
'as dos I la calle de Inquisidor, nfimero M, puesto 
T\ESEA>- COLOCARSE DOS PENINSC- T T X 
Í J lares, para criadas o manejadoras, una | U edad, solicita una coloca' 
de frntns: de 3 a 4. 1 UV. Irt j n . 
con sti obllmiclfln y si es posible las 
juntas informan : Vives, 110. 
1444[> 1" Jn. I . NÍ¡Er. 
'y A JOVEN, PENINSULAR, DESEA .A . ' ca r se de segundo cii.-'.clo de man le 
colocarse de criada de mano en casa | n.Mídante de cocina o de portón» : es m u . 
de moralidad; está acostumbrada a ser- I chacho bueno y fiel. Angeles, fifl. 
r l r . 
tos. 
Informan en Carmen, nrtmero 6, al-
14430 16 Jn. 
14 Vil 1« jn . 
T T > A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ j edad, muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa tranquila. Acos-
tumbrada a servir en buenas casas. I n -
formes : La Vizcaína 
14504 16 j n . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIADA de mano, una sefiora de mediana edad, 
no tiene inconveniente en ir ul campo; 
tiene referencias. Gallano, llí», informes. 
Vidriería. 14456 16 j n . 
DESEA COLOCARSE EN A COCINERA; cocina a la cspafiola y « la criolla; 
tiene buenas referencias. Informan: Sari | 
Lázaro, 372, bodega. 
146í>7 18 jn . 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E mano, con buenas referencias. Infor-
man: Neptuno, 278. TeK-fouo A-S621. 
1 t ".71 Tí Jn. 
DE S E A COLOCARSE 1 \ # R I e n C R I A -do de mano. Informan en el teléfono 
A-5441, 
14377 
o en el Vedado, Línea, nflmero 63. 
16 jn 
C8167 16d-7. 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Acenctn de Colocaciones. Egltlo, 2-A. Te-
I-fono A-6562. Facilitamos toda clase de 
personal para servicio doinértlco y para el 
R O Q U E G A L L E G O 
Aeencla cié Colocaciones "La Amarles." 
L u í , 01. Telefono A-Í404. Kn 15 mímicos 
y con recouijiKiaclones. facilito criados, 
camareros, cucliu'ros. porteros, chauífenro. 
iivn.lantes y toda clu>e de dependientes. 
Taiubic-n con cc-rtilicados crianderas, cria-
cias. camareras, uianejadoras. cocineras, 
tostureras y lavanderas. Especialidad eu 
ciiadrillas de trabajadores. Roque Galleo-
j S e o f r e c e n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para criada ele mano, en ca-
sa de confianza: tiene quien la recomien-
de. Colle Carmen, número 58. 
14421 1S Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha del país, de manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación: no tiene In-
conveniente en Ir Ir al extranjero. Calle 
16. número 110 moderno. Vedado 
14308 15 j n . 
S ' 
JOVEN. 
peninsular, de criada de mane» o para 
habitaciones, sabe «•umplir su obligación 
}• tiene buenas referencias Villegas. 84, 
altos. 14409 15 j n . 
CBOCINERA BUENA. E^PASOE.'.. QUE ^ sabe guisar al estilo de su país y a la 
italiana, se ofrece a (inion la necesite, 
prefiriendo familia americana. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Obrapía. 67, 
altos. 11716 18 j a . 
TJENINSUEAR. DESEA COLOCARSE E N ! 
± establecimiento o casa particular," pa- ' 
ra cocinar Solo sabe cumplir con sn obli-
gación Cocina • la española y a In crio | 
lia. Angeles. 4. moderno, altos. ' < 
1471-' I ' ' Jn. . 
r^OCINERA. PENINSUEAR, «JUE S MJE 
guisar a la española y criolla, desea ' 
colocarse en casa moral. Tiene referen- | 
cías. Informan: Habana, 87, por Lampa-
ri l la , altos de la bodega. * 
Í4431 10 Jn. I 
/BOCINERA. P E M N S I EAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en «-asa moral. No duerme eu 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
&{oDB0PrAte, 2, por Animas. 
14428 1« Jn. 
CARIADA DE MANO, DE MEDIANA ^ edad y sin pretensiones, desea colo-
carse en casa de moralidad u hotel, no 
cuida niños ni cocina. Sueldo: de 18 a 
20 pesos. Informan: Aguila, 116. 
14457 16 Jn. 
T T N A MTUCAACHITA, PENINSULAR, DE 
U 15 años ríe edad, desea colocarse, en 
casa de moraluJad. de manejadora. Tiene 
referencias. Monte, 135. 
14471 16 jn . 
1" 
' N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
B O C I N E R A . PENINSULAR, QUE SA-
\ J be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Manrique, SO. 
11117 16 Sa. 
/BOCINER A, PENI N SU EAR. QUE SA-
KJ be guisar a la española y crolla. de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Dragones. 1, fonda. 14510 16 j n . 
CARNEADO teca DA d i n e r o e n H i i o j E N L A L O M A D E L M A Z O compra casas pequeñas y ¡mío- i _ , • - • 
i lcb Ford y otr >s negocios que estc*n I L n lo ma* vent i l ado , en lo mas vis-
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F 0 R -
. M A C I 0 N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
claros como las aguas de sus 




C E N S O S 
toso, al pie de! chalet de D o n N i c o l á s 
R i v e r o 
SE V E N D E 
una casa de al to y ba jo , con h a l l , sa-
la , seis cuartos, cuar to de b a ñ o y her-
mosa terraza desde donde se d o m i n a 
la Habana , el mar y el campo, eji el 
a l t o ; y en el ba jo , ampl io comedor 
A L 9 P O R 1 0 0 . F I N C A R U S T I C A ¡ c p " Ia ^ i s m a vista que la terraza, co-
Doy $s.ooo. Provincia de Habana, parte ' c i ñ a , despensa, cuar to de criados y de 
«I*; Matanzas y parte de Pinar del liío-I b a ñ o v s^rvinV, canitarir» nar;i los m i * 
Plazo, el que se desee Kigarola, Empe- oano y servicio sani tar io para ios n u -
$45.000 tengo orden de emplearlos en 
censor, de casas y de tincas rúst icas que 
eaten al corriente en su pago. Informes: 
Prado, 101. bajos. Teléfono A-U5Ü5. J. 
Marttaex, de 9 a 13 y de I a 4. 
18940 16 Jn. 
O E VENDEN RR,,, _ 




4.000.000 PARA HIPOTECAS. . DESDE 
seis por ciento anual, sobre casas, f in -
cas rústicas. Emplearemos $1.000.000 en ta-
sas, fincas rúst icas solares. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-0115. 
13704 19 Jn. 
mos. A la cocina se pasa por los j a r 
d i ñ e s sin entrar en la casa. Tiene u n 
S E A L Q U I L A E l T T í T 
taclones 
quina a (k-rvaslo 
Teléfono A-357({ 
Para el qu? tensri 
giro de ropa 
raerla, vendo una •••,,„ «efioi 
de la ciudad. Se ,. n 'a a 
- u k Monte 165. " U 
U N CARALLERO, QUE HABEA ER céí, inglés, alemiíu v espailol. dt 
U R B A N A S 
sas modernas f„.h ' ^ D o ^ n 
rasos. Uenfan el 0s *s hJS 
i , • • • iSin corredores (Vr^" ^r'r lOo^V, 
garage con todo el servicio sani tar io y | 14520 ' rro- ^7, ^ . ^ i 
i - i i - . . i . i •— v-l^< 
\ r E N D O E S Q U I ^ T T ^ T ' 
Y dos pisos, lundernn 
nfios. Renta mensaul r*1 coiiS?l_ 
«"timo prerlo. Sin c o r ^ ^ ^ 
P e e r í a y s o u u l r ; . ; ^ ^ 
una ampl ia h a b i t a c i ó n para el chau-
ffeur. 
F u é const ru ida el a ñ o pasado. 
Siempre ha estado a lqu i l ada . 
U l t i m o p rec io : 18.000 pesos. I n -
j f o r m a r á n en e¡ chalet de! s e ñ o r R i v e -






CASION: SE VENDE BARATA, UNA 
magnífica esquina de fraile en Jesfls 
del Monte, a una cuadra del t r anv í a -nue -
vo, mide 0) x ' - ' l varas: todo a su aire, 
dedor fabricado; véndese a plazos y po-
co de contado al hacer el negocio. Mer-
caderes, 22, el portero. 
1447J » 10 Jn. 
\ \ -
I . án y ñ l, esea 
una colocaclén donde puedan ser rttlles sus 
servicios, ya como viajante de casa co-
mercial o cosa análoga. Su dirección: P. 
A 1.1 sta de Correos, Habana. 
14T32 18 j n . 
PENINSULAR, DE llegado a esta ci 17 ASOS. RECIEN 
BIEN SITUADA: SE VENDE UNA CA-sa de dos esquinas, alto y bajo, mo-
derna, con 2SÓ metros, rentando $202 men-
suales, sin gravámen. I'reclo 132,000, da el 
9 por ciento. Informan; Sr. García. Ü'ltel-
Uy, uftmero 38; de 2 a 5. 
l-t003 18 j n . 
(^ASA DE ESQUINA: CON BODEÍJA, se 
COCINERA V COCINERO, PENINSU- | Pnf»0'- ('anees, ingl , lares que saben guisar a la española i 11 esI),,n,l011(-'ii comercial, 
criolla desean colocarse en casa moral. | •lorn,)|(>s referencias, desea colocacICm. I'or 
T-eii'U referencias. Informan: Amistad, | ^ V ™ " ••l J. G. Agular. 72, altos. 
apital. poseyendo es- iV,Ve.n(,e. en Jesús ^ Monte, próxima a 
és, contabilidad, co- , l t a l ^ í l a ganando $50, en $6.000. In íor -
;ial. etc. y con inme- m?£¿w8r' ^ c í a . ü 'Kell ly, 38; de 2 a 5, 
.l»on.> ,.n1n<, />IAn >nn 1*004 18 j n . 
13fi. Departamento número 11. 
14461 
1 lóSS 
Ifi j n . 
17 Jn; 
criada de mano o manejadora. Tiene re_ 
ferenelas. Informan: Clenfuegos. 4.". 
14012 16 Jn. 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A BUENA ( RIADA DE MANO, ,IO-
X j ven, peninsular, desea colocarse en ca-
sa de moralidad: también sabe cocinar a 
la espafloln. fíarantlzan su conducta, en 
OUeii iy . 58, vidriera francesa. 
14407 16 j n . 
r y R E S PENINSULARES. DESEAN CO. 
X .locarse, dos de criadas de mano o ma> 
ncladoras y la otra de cocinera. Tienen 
rr'f r-cMclas. Van al campo. Villegas, nú-
mero l i o . üabitacién 19. 
11047 1S jn 
IfNA JOVEN, I ' E M N S l LAR, l>I",9EA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
crlncía de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Muralla, 2, altos. 
14422 Ifi j n . 
t^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
^ ' ' - i n pretensiones, de criada de mano, 
salic cumplir con su obligación. Tiene re_ 
f"recias. Informes: Jesún del Monte, 
Acierto, número .'t, 
WtíCI 18 Jn. 
O E 
¡ 3 oí 
DESEA COLOCAR UNA MECHA-
•ba. peninsular, ele criada de mano; 
entiende un poco de cocina y tiene buenas 
r'CMinendnclones de las cafas que ha ser-
vido. En la misma desea colocarse un bilen 
criado de mano. Informes: Obrapía y Ha-
bana, bodega. 14722 18' Jn. 
(JE DESEAN COEOCAR DOS M I CHA-
KJ chas, peninsulares, paia criada de ma-
nó, una para comedor y, otra cuarto. 
Tienen referencias de la casa dónele han 
estado. No se admiten tarjetas. Informan; 
Saníingo, 21, altos. 
_ 11^'1' 1S Jn. 
1 iESFA COLOCARSE UNA JOVEN. t 'E-
J / ninsular. d^ criada de mano o maneja-
dora ; tiene referpnciús de las (¿asas don-
de ha estado. Informan; Aguila, ndmero 
3. habitación número 4. 
l l7 : i i 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COEOCAR UNA OI'ERA-ria para coser en taller o en casa par 
tlcular, 
casa de huéspedes: sabe leer y escribir; 
tiene recomendaciones. Informan: Some 
ruelos, 5. 14654 18 j n . 
CU
N JOVEN, 
,m . > ...v * , . se<> :!l-una 
sea colocarse en casa seria, cocina co- i '.'¡t" 
mo se lo ordene y e.s práctica cu el ofl 
ció. Informan: Rayo y Salud, bodega. 
14897 18 Jn. DESEA COLOÍARSE UNA SE5fORA. valenciana, de cocinera, en casa le T T ! ' MATRIMONIO. UENINSULAR, SO-
corta familia: no tiene Inconveniente en ,V . ,,.,ciín enRa üo Inquilinato a canil 
la limpieza y no duerme en el namt.-icíon. Es práctico en el giro y ayudar ¡ 
acomodo 
11420 
Informes en Habana, 10«. bajos. 
15 Jn. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende : K , entre 15 y 17, V e d a d o , 
el hermoso chalet con agua corr iente 
en todas las habitaciones, gas, e lec t r i -
c idad , departamentos sanitar ios, gara-
ge y cuartos de cr iados independien-
ii ta cas de i mbio de i tes. I n f o r m a n : Sol , 8 5 , an t iguo y en 
K , 102 . 12968 2 2 j n . 
PENINSULAR, QUE PO-
contabllldad y tiene, bas-
. desea colocarse de depen-
diente d» almacén de víveres o tiode&ft. 
Informan en O'Reillv, número 71. Telé-
fe im A-SO'.IK. 
146021 17 lo 
bue 
nam conducta. Informes: Dragones. 110. 
Pi 'ar Pérez o por escrito, José González. 
Srogtierfa San José. 
" • " • I 10 jn . 
V N LA MEJOR PARTE DEE VEDADO, 
T T N A COCINERA, ASTURIANA, CON j 14544 6 i  ^ " f ' 0 tres esquinas de fraile a ?15; un 
U muv buenas referencias, se colQCá si | — — — — :—— L,linrt« de manzana en B. a $12; dos aola-
le dan Una hahita.i^n <)np sirva para v i - ' T T > . fESOR, PENINSULAR, DE S5|les Pn l-agueruela. que miden 20x50, 8,000 
•J anos, con práctica eu el comercio, de- Pe80«; "na casa en San Kafael, con 200 
sea colocarse como recibidor o despcdldor l n - proPln para hacerle altos, $11.000. Dl -
en cualquier almacén comercial o como nero en h|P0teca al 7 por 100. Kuz. Haba-
encargade. de algún negocio de casa serla;- u&- número 
vi r con su esposo y dos bijas, tina de seis 
aííos y otra de ocho; ella ayuda a los que-
haceres; sale por alrededor de la Habana : 
es muv l impia : tiene catorce años en la 
cocina: en Tuba seis a ñ o s ; en Kspana él 
es a l b i ñ i l ; tiene trabajo. Viven en Facto-
toría . 70. 1 t - l ' i «• Jn. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
otra de camarera, en hotel 'o "en V n ^ J W S ^ 9 y crioU'1' ,Ie8ea 
DEÍ el S E A COLOCARSE U N A \ U ( H A -ha. de mediana edad, eu casa de fa-
milia de moralidad, para l impiar habita-
ciones o manejadora; lleva poco tiempo en 
el pa í s ; tiene personas que la garantizan 
su personalidad. Informan: Egido, núme-
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Agua-
cate, nflmero 100. 
0 J 
SE 
quilo. -Esto úl t imo Agosto. Neptuno, 
acera brisa. 900 metros. 20 habitaciones, 4 
accesorias, alquilado en 159 pesos. Infor-
mes : Teléfono A-2573. 
14474 16 Jn. 
SE VENDE EN E L VEDADO, EN L A mejor cuadra de .la calle 17, una am-
plia y moderna casaí con siete habitacio-
nes. Informes: Monte, 1. (R. Campa.) 
14459 16 Jn. 
tfi. 
O E VENDE, MODERvT 
O para altos, portal . , • 
cuartos, pisos m,"uLta]*-
el mejor punto del ; ' ^ t e ^ » 1 • 
Cerro. S2.40n. Informan »arto WÍ w» 
Enna y San Pedro 0 en 1* S l W 
14418 
zaguán, tres ventanas 
tos. salftn al totido % J ^ K ^ 
pía para médicos. aboW^ tT**ZW ei 
San Nicoíái, ^Íúo¿ T SS 
14348 «erro^r1 
J U A N PEREZ 
l ^ N LA CALLE LAGUNAS, CERCA del 
J j j Malecón, se venden dos casas en 9,000 
pesos |iada una, modernís imas, de alto y 
bajo, alquiler seguro. Rentan SI5 pesos ca-
da una No corredores. Informa su due-
ño ; Monte, 273, platería . 
1 i.-iím; 23 Jn. 
(CALZADA DE BELASCOAIN, EN 10,500 J pesos, se vende una casa nueva, de 
dos plantas, ocupada por establecimien-
to. Informan en la Notaría de Sellés. Em-
pedrado, número 46. 
l.-.s." 17 Jn. 
V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S O 
separadas, con portal, sala, tres cuar-
tos, comedor, baño, patio y traspatio s i -
tuadas en la calle Novena, números 27 y 
29. Razén en el 27, Reparto de Lawton, 
carros al frente. 
1.•;.-.:;<; 17 Jn. 
tiene quien lo garantice: o como socio In-
dustr ial ; en la misma hay un chiquito de 
10 a ñ o s ; sirve para hacer mandados y 
ayudar alguna limpieza. Informan a to-
dos horas, cu el teléfono 1907. Vedado. 





SE DESEA C O L O C A R UNA JOVEN, EN casa de moralidad, nara limpieza de 
habitaciones y zurcir; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obligación. 
Dirí janse a la calle 19, número 510, entre 
14 y 18. Vedado. 
1458 17 Jn. 
t ' N A SE50KA. DE ) desea encontrar 
1S Jn. 
lESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
clm. española, para criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informan: Aguila, 157. 
18 Jn. 
M E D I A N A E D A D , 
una colocación de 
limpieza de habitaciones o cocinar, para 
un matrimonio; no tiene inconveniente el 
salir al campo. In fo rmarán ; Consulado, 
99-A, bajos. 14612 17 Jn. 
» SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de manejadora, sin 
pretensiones, en casa de moralidad. Es pe-
nlnsalar. Informan: Aguacate, número 05, 
altos, a todas horas. 
_ 1 , 17 jn . 
t ^E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha. recién llegada, muy seria en su 
modo. d(> criada de mano, para corta fa-
mi l i a : sabe algo del trabajo; también sa-
be peinar. El paradero de ella es hotel 
¿JjDS \ illas," Egido. 
"T 1 '•v>0 17 Jn. 
f Q V E N , PENINSULAR, DESEA EOLO-
ff carse para criada de maii<.. con fa 
n.lll ; , española y moial. Es iioii-ada, l l i |> 
1' i r trabajadora Tiene rei.v.cn.-ias. Te-
lOKiUo, número 30, altos. 
1. 17 1u. 
i ) OS PENINSULARES, DESEAN CO-locr.ise, en casa de moralidad, de cria-das de mano, manejadoras o para limpiar 
habitaciones. Tienen referenci.T! Infor-
-ifian: Amistad, 136, habitación 24. 
_ nii10 17 in. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar. de limpieza de habitaciones b ma-
nejadora, sabe coser y marcar y vestir; 
no le Importa cualquier punto o viajar; 
es formal y no muv joven. Informan : Em-
pedrado. 15 14437 16 j n . 
/BOCINERA. PENINSULAR, QUE SADE 
\ J guisar a la española y crolla. desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara. 39. 
11491 10 Jn. 
— 
C O C I N E R O S 
CIOCINERO ESPAfíOL; DESEA COLO ' carse en caía comercio, café, colegio ¡ 
o cosa análoga : no tiene Inconveniente en 
I r al campo. Informan; Arsenal, número 
60. Teléfono A-3043. , 
146-14 18 Jn. 
COCINERO. PEN INSULAR, SE OFRE-cé para casa de comercio, casa j?artl-
cular u hotel, sabiendo cocinar a la fran 
p O M P R O UNA CASA DE $14,000 A 16,000 
pesos, en buenas condiciones; de Be-
lascoaíu .San Lázaro, Reina a los muelles. 
Dlrlelrse al Procurador señor Sáenz de 
Calahorra, en Progreso, 26. Tel. A-5024. 
^CS7 -..2 Jn. 
o1 ;" ' , ,000, SE DESEAN I N V E R T I R E N 
o¿sa: española, pastelería y repostería. ; 5 ^ 2 ? " ^ " ^ ^ " ¿ ¿ " " L c,,m 
(iallano, 79. altos. Tiene referencias.^ ¡ ^ ^ S ' ^ a n f ^ f l ^ r o 
¡0 j n . 1 H¡v' 
11681 22 Jn. | 
\ rtRORA, REPARTO RIVERO. A M E -dia cuadra de la Calzada, casa con 
Jardín, portáj , sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, mide s metros de frente 
de fondo, en 'J.'c.OOO. Oticina de Mi -





D B OPORTUNIDAD. SE VENDE, EN .'<2.500, garantizo el 10 por 100 de ren-
ta, lilire. pintándola cada tres años, es 
d« construcción moderna, maniposter ía , 
pisos mosaico, sanidad, dos baños, tiene 
sala, saleta corrida, tres cuartos, cocina, 
etc.. Instalación gas y eléctrica, a media 
cuadra calzada del Cerro, entrada de la 
barriada. Informes en obra en construc-
ción al fondo del 470.. de la calzada, pre-
guntar por señor Martínez. 
g g g 17 Jn. 
Se vende una finca compuesta de 2 7 
' c a b a l l e r í a s , de poco m á s o menos, d i -
v id ida en cuat ro cuartones c o n una 
casa de tab la de cedro y te ja f rance-
sa, l a cruza el r í o Saguat i , empastada 
de yerba guinea. I n f o r m a su d u e ñ o 
en Pla ta o los s e ñ o r e s Unca l y Fer-
n á n d e z en Placetas. 
C 3126 ir.d-6. 
SOALZADA VIBORA: S O L A R D E OEN-
tro, a $10 metro Esplendida casa-
quinta, con Jardín, portal, sala, hall, cin_ 
co cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
en $13.000. Oficina de Miguel M. Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A 
LO M I S M O I ' A R A FUERA D E L A C A -pital . desea colocarse para limpieza de 
habitaciones y coser; tiene persona que la 
recomiende su buena conducta. Informa-
r á n ; Calle Dragones, número 90. 
14444 .16 Jn 
U NA JOVEN, EORMAE V El NA, SE ofrece a familia de moralidad para ba-
biaciones; sabe coser, tiene quien la ga-
rantice. Villegas, 131, altos. 
14443 16 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. para habitaciones; sabe ves-
t i r señoras y coser a mano y a máqu ina ; 
no se admiten tarjetas. Informan en Luz, 
52, bodega. 14508 10 Jn. 
T T N COCINERO, PENINSULA R, SE 
\ J ofrece pura 
mercio; conoce 
pañola: 
man: B. (ínardia. Mercado de Colén. Te 
léfono A-7996; llamar de 7 a 12 de la tna-
fíanrti 11710 18 jn . 
VVr^nh-l i o d'e é " C E COMPRAN CASAS EN LA HARAN V 
^ r b í e i r i a V, . cric lia v es- P« " e n situadas y a precios razonables 
COCINERO. DESEA COLOCACION PA-ra casa particular, comercio, café, fon-
da o restaurant. Cocina española, fran-
cesa y criolla. lufórman en la bodega Los 
Maragatoa. Plaza del l 'olvorfn, por Zu-
lueta. Teléfono A-5163. 
14398 16 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E de color, entiende UN COCINERO, bien ele la coci-
na francesa y repostería Informan: San 
Lázaro y Aguila, bodega. 
14446 1« Jn. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular. de criada de mano o mane-
la.lora, informan: Peña Pobre, 10 
1 ' 17 jn . 
U N A SEÑORA, DESEA COLOCARSE en uno casa respetable, para limpieza 
de babitociones, vestir y acompañar a las 
señoras. Está acostumbrada a viajar a 
cualquier punto, sabe cumplir con su 
obligación y tiene persouas que la ga-
ranticen. Le ciarán razón en Reina, 95, 
i cerca de Campanario, librería, 
j 14475 - M j n 
DESEA cha. i COLOCARSE 1 NA MUCHA-peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Sol, número 4. 
14887 17 j n . 
TTNA PENI \ST LAR, DESEA COLO-
KJ. carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan: 
Cárdenas. 17j altos. 
l 1640 17 jn . 
1 ) E S E \ COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano, una .¡oven, peninsular, sabe su 
obligación: tiene quien la recomiende. I n -
íorman , s.ui Rafael número 121. tintore-
r í a Ea Habanera. Tel. A-1515 
1 M»4 ^ 17 jn 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, para 
CIOCINERO, ESPAÑOL, SE OFRECE ' para corta familia, cocina a la crio-
lla y española ; sabe trabajar, sin preten-
siones v tiene especiales referencias. I n -
foran: O'Reilly, 1 y 3. Casa Mendi. 
14480 16 Jn. 
C R I A N D E R A S 
o e DESEA COEOCAR UNA CRIANDE-
O ra, recién llegada. Se reciben informes 
eu Aramburo. número 31 
14557 1« Jn. 
limpieza de habitaciones 
forman : Industria, 168. 
14497 
y costura. In -
16 Jn. 
U N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de manejadora. No 
admite tarjetas. Tiene referencias. I n -
forman: Acosta, 1. 
14254 16 Jn. 
UNA MUCHACHA, recién 
llegada de España, para ama de cr ía ; 
tiene quien responda por ella. Vives, nü-
j mero 184. 14559 ' 18 .in. 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criandera, con certillcn-
do de Sanidúd. tiene buenas referencias. 
Genios, 19, habitación 4. informarán. 
14599 . 18 Jn. 
mero 32; de 3 a ú. 
A 
SE COMPRA UNA CASA QUE NO T E N -ga menos de ocho amplias habitacio-
nes y 7.aunan. prefiere de esquina aun-
que no tenga zaguán. Dirigirse a A Gon-
zález. Apartado 166, Cárdena?. Ha d(> es-
tar situada e)i el perímetro comprendido 
entre las calles de Snu Lázaro, Belas-
coafn. Prado y Reina. 
14375 18 j n . 
DINERO PARA HIPOTECA EN T O . das cantidades y módico in te rés ; no 
se oye a corredores. Habana, número 85, 
ta labar te r ía . 14690 24 j n . 
5 > 
OY DINERO EN HIPOTECA. L A 
S I T U A C I O N R E G I A 
Sin intervención de corredores, urge la 
venta de una casa en Refugio, entre Pra-
do y Morro, de dos plantas. Renta a un 
sólo Individuo. $90. Ultimo precio: $11.500. 
Informes: Teléfono A-6546. 
14607 21 Jn 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urce la venta de una pequeña casa en la 
calle dé Bernal. casi esquina a Industria, 
nc^ra de la brisa, libre de gravamen, cons-
trucción lujosa de hierro y cemento, dos 
plantas, escaleras do mármol , puertas de 
cedro de 2", instalación eléctrica y de 
gas, hermosos servicios sanitarios. Renta: 
$05.00. Precio: $7.500. sin corredores I n -
forma su dueño en Empedrado, 17. Telé-
fono A-7003; horas hábiles. 
14606 • oí jn 
S~ E VENDE LA CASA FIGURAS, 107. se-da eu proporción. Razón : Factor ía , 56, 
bajos. 13430' 16 j n . 
FERNANDINA. 50^ SE VENDE 
una casa, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, preparada para altos, trato directo. 
Informan cu la misma. / 
14032 13 Jn. • 
E N u 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
No compren casas hechas; yo se las fa-
brico con materiales de superior calidad 
y a su gusto, una gran casa por $3.000. 
Otra, con tres cuartos, por $2.500; hago to-
da clase ele fabricaciones, obras de Sa-
nidad un 10 por 100 más baratas que na-
die, si me garantiza el importe; cobro al 
terminar las obras. Véame en J e s ú s del 
Monte. 287, ferretería. Sr. Xavarrete. Ven-
do toda clase de materiales de fabrica^ 
ción. 
14097-98 15 3n. 
SE VENDEN ta baja 
^ O M E RUELOS: 2 PLANTAS. ,. E 8 P L E N -
O dldas construcción, mide 9.50x30. Ren-
ta $180. Precio $25,000. Oficina de Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A . * 
BUENAVENTURA, A UNA CUADRA Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2.500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
I p M VEINTINUEVE M I E PESOS VEN. 
1 J do una espléndida casa, de mi pro-
piedad, situada en lo mmár. alto de la Lo-
ma del V'dado. Informes en Reina. 115. 
14496 12 Jl. 
sea menor de 1,000 pesos, pudiendo amor 
tizar la hipoteca entregando cantidades 
parciales si desea. Véame. Trocadero. 40, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha. para criada de c-uartos o matri-
monio solo, en cusa de moralidad; sabe 
su obligación y responden sus padres; 
no admite tarjetas. Informes: Alambique, 
número 43 14528 16 j n . 
¡E DESEA CO LOCA R UNA JOVEN, Es-
pañola, para cuartos y c-oser; sabe 
1 \ .> ' ^ I N M E A R , MUV FORMAE, DE 
.V.„T í 0,5 í1e efln,,• (,esM colocarse de 
criada de mano como también ayudar a 
Ws quehaceres de una cocina, no le impor-
ta ir al campo, prefiere el Vedado v tiene 
quien responda por ella. Calle 23 . 'núme 
ro 52, esquina a Baños, informarán Ve-
í f i i | W « 0 10 jn . 
I Y * * * COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
J ' ninsular. para criada de mano o ha-
bitaciones; sabe bien su oblignelén y lie^ 
- menas recomendaciones. Gallano 7-A 
10 ' j n . ' bajos 1 1125 
I NA J O \ L N , V E N IN SEL A R, DESEA 
colocarse de manejadora de un niño 
soio. o de criada de sefiora; tiene buenas 
re< ..¡nondacloues. Informan: Villegas, 103, 
ttltos. antiguo. 1452? i e j n 
TTNA ESPAÑOLA D E S E A COLOCARSE 
V en casa de moralidad, para criada de 
mauo o habitaciones. Informan en VIvA, 
J.'. moderno; es Joven v sal 
  VI 
s be cumplir. 
16 j n . 
FAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
a-̂  panoia. de criada de mano o maneja-
a-.ra; es formal y trabajadora; tiene quien 
Ksponds por ella, informan: Vives. nú-
Hiero 154, alio-.. M f j t 16 jn> 
TTNA 
colooarse. en casa de moralidafl 
JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
• ••dad. de 
rU4a de mano; entiende algo de cocina 
referencias. Informan: Lampari-
Iggj j ir; jn 
Tiene 
Ha,- 7: 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de medianau edad, de criada, para l im-
piar habitaciones y coser a mano y a 
máqu ina : sabe leer y escribir: no tiene 
inconveniente acompañar a una familia 
al campo: tiene quien la garantice de las 
casas donde ha servido. Informan: Fac-
toría, 4. 144S2 16 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
^ O E DE CRIADO 
de mano o portero, en casa de comer-
cio un hombre de mediana edad, acos_ 
tunibrado a estos servicios, teniendo re-
ferencias de casas respetaWes de esta ca-
pital . Avisen: Teniente Rey, 72, entre 
Aguacate y Compostela 
14723 18 Jn. 
U N JOVEN. ESPASOE. DESEA < OLO-carse de criado de mano, es muy in-
teligente en su trabajo y tiene inmejora-
bles referencias que se le exijan, infor-
ma el encargado de Antigua Mendy. Te-
léfono A-2834. O'Reilly, 1 y 3. 
14565 17 Jn. 
C R I A D O , D E MANO, PENINSULAR, ofrece sus servicios a familia o per-
sona honorable, con recomendación de don-
de estuvo colocado. Avisen. Consulado y 
Trocadero, bodega. Teléfono A-5790. 
14453 17 j n 
N A P E N I N S U L A R . D E 
ITS J O V E N . J . S P A S O L . D E S E A C O L O j carse, de criado de mano o para l im 
m e d i a n a pieza escritorio; sabe planchar ropa) 
de 9 a 14675 -•4 j n . 
DINERO EN HIPOTECA. SIN CORRE-taje, en la Notaría del doctor Sorza-
no Jo r r ín . Habana, 57; de 10 a 11. 
14487 16 Jn. 
PENINSULAR. CRIANDERA, recién Hegada, con niño de mea J O V E N , me-
dio, excelente y abundante leche, desea 
colocarse a media leche o entera. Puede 
verse con su niño Calzada del Cerro, nú-
mero 510, cuarto número 27, altos. 
14576 18 Jn. 
CRIANDERA. PENINSULAR, RECIEN llegada, con buena leche, reconocida 
por Sonldad, desea colocarse a leche en-
tera. Va al campo. Tiene referencias. In -
foinuiu: San José, 171, moderno. 
11 U 10 jn . 
C H A U F F E U R S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en cata 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. TamL'én lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a fe Juan Pérez. Teléfono A-2T1L 
T T R t i E VERDAD LA V E N TA DE DOS 
i J casitas, acabadas de fabricar, de alto 
y bajo, vigas de hierro, escalera de már-
mol. Ganan $S0 mensuales. Precio $4.000 
cada una. Informa su dueño en Monte, 
nflmero 271. S. Luis. 
14595 23 Jn. 
APROVECHE ESTA GANGA. POR T E -ner que ausentarse su duofio, se ven_ 
de la casa Dolores, número 23, Santos Suá-
rez, con portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios, patio y tras-
patio, luforman; Teléfono 1-1255. 
1459^ 23 Jn. 
SOLICITO ÜJi EORD PARA tear y también me ofrezco al PESE-comer-
clo para conducir carro Ford con mer_ 
canelas; es persona formal y se clan ga-
rant ías Reina, 74. J. Martínez. 
145K2 i r j n . 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE Co-mercio o particular, un chauffeur; 
tiene Inicuas referencias. Tel. JB¿2SG0. 
™\mHUIII IMIIMIIII•!II!! ^ — « n r J ^ - i l ! . , . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
ec todas cantidades, al t i po m á s ba-
j o de playa, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
J U L I A N J E R E Z 
rPENEDOR DE LIRROS, CON CONOCI-
-L míenlos de inglés, taquigrafía y cx-
perleuda en cuaktuier trabajo de escri-
torio. Se ofrece para trabajar desde la 1 
p. ro. en adelante. Dirigirse a E. A. Galle 
15. u Omero 222, Vedado. 
14.V10 i -
Flabana, 88. Compra y venta de casas 
y soleves en la l l ábana . Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
v venia de fincas rústicas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios er> general. 
13547 . . , SO Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
V A R I O S 
T A R D I N E R O : SE O ERE* E; SABE SI 
obligacmn. lo mismo hace jardines co-
mo se coloca. Hotel •Cnba." 
14606 1^ i n. 
de interés anual y 26 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de U Asociación de Dependiente*. 
Depósitos garnui tza lo» coa sus propieda-
des Prado v Trocadero. De 8 a 11 a. BB, 
v de 1 a 5 p. m.. y de 7 • 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . t 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 80, 
bajo*,, fíenle al rurciue de Son Juan de 
Dios, de 9 a I I a. m. y d« 2 a 5 p. ra. 
TELEFONO A-2386. 
H UENA FINCA. A CINCO LBOÜAfl DE esta ciudad, con muchos frutales, pal-
mar, viviendas, aguadas, arroyos y pozos: 
seis y media caballerías. Tambicn se per-
muta. por una casa en esta ciudad. Kiga-
rola, Empedrado, 30. bajys. 
DOS CASAS DE P L A N -
dos de planta alta y baja, 
sólidas, y todas las comodidades moder-
nas, en la calle Rosa Enr íquez. a dos 
cuadras de la Calzada de Luyand, o se 
permutan por casas viejas o terrenos en 
esta ciudad. Informan: Salud, número 2, 
casa de modas. 14269 10 j n . 
E M P E D R A D O , 47 D R 
¿Quién vende casas? ' 4 l 
¿Quién compra casas? * * 
¿Quién vende solares?* * * 
¿Quién compra solare's? * ' ' • Ü 
6Qu en vende fincas de camnV » 
¿Quién compra fincas d- r.Op0?- t 
¿Quién da dinero en hinní!0?0' í 
¿Quién toma d l n e r o ^ f c ^ • ! 




Empedrado, número 47. i 
;;rrc 10 
y JliS 
CON URGENCIA: SE caMis-: una en Camnsn.-CTÉ 
draa de Toyo y niedln *i ? 1 4»— 
Jesfls de! Monte. ¿1 o y ^ J f ^M^tt ff" 
precio «3.300. Informan en ^0 , J^ 151 ' J 
café -Cuba Mo,,?rna" i H 
\1 m GON ESTARLECIMlENToT* ' mía casa situada en e i ' ^ J1 ' ' ' . c 
comercial de la ciudad- tlen(.?,jMl ldlK«' 
o. Renta: «155 mensua es Su ^ . ' ' 
t n n o . ^ . altos; horas f 1 ^ ftl 
R. Lflpez. 13290 
P 
E N S6.000 SE V E N D E r V W ^ fal y P1 la calle de Cuba Inf/ ^ u l , 
te 8 y medio metros fondTv c. ' I ^ ? 2 
buen esta-lo con un demr 




T T E N D O : E N M a n r i q u e 
W: tuno y San Lfizaro, una casa r diflear. mide 8x36. precio 9,0» , n 
forman: Pigarau. Calzada de ThS! V I„, 
mero 4; de 7 a 11 «« CrM •Uxtt 
14346 
E N E L V E D A D O 
Gran oportunidad, para inversiva 
Cea propiedad moderna en 118 
todo fabricado de altos, ladrillo L 
cemento. Renta $472 mensuales « 
gura. Precio: $45.000. Para mii H 
G. Maurlz, Agular, 100, bajog;de' 
Teléfono A-9146. 
APROVECHEN LA ULTIMA ON nidnd del Vedado, solan 
$4 metro. Informa: G. Maurlz. Apii Hilero 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9141^ 
CERCA DE L A CALLE DEL PA9 vende una amplia casa, randenu 
habitaciones, dos baños, garaje. £ 
Informa: ( i . Maurlz, Acular, 100, bai •» ñañr 
2 a 5. Teléfono A-9146. 1 myim 
m v 
CE R C A D E L A I G L E S I A PEI I do, se vende una casa moderna, 
rage $15.000. Informa: 6. Maurli. 
100, bajos. Teléfono A-9146. De J 
CERCA DE 23, 8E VENDE BOMTi sa, terreno a los lados. I'.JW 
ma: G. Maurlz. Agular, 100, bajos.! 
De 2 a 5. 
VENDO: EN VIRTCDES, DOS CASAS de $15,000 cada una. Amistad, dos de 
$13.000 v $10,000. Animas, dos de $14,000 
y $7.000. Consulado, tres de $10.000, $22.000 
y $45.000. Compostela, de $12,000 v $10.000. 
Malecén. do $35.000. Prado, de $60,000. Rei-
na. $28,000 y $26,000. Crespo, de $8.000 y 
$10,000. Cuba. 7; de 12 a 3. J.* M . V. ' 
12118 16 Jn. 
\ T E M ) 0 E S A RCENA CASA POR FO-
• co dinero. Con $8.000 puede usted ha-
bitar en casa propia y tener renta para 
vivh-. Razrtn: Quinta. 3, entre Castillo y 
Kernandina, altos, segunda puerta; de 
8 a 12. 14003 21 j n . 
CE R C A D E P A S E O , DE íl A vende un lote de terreno, a !i 
de 25 de frente por 50 fondo. $11.000 
censo. Informa: G. Mnnriz, Agulu 
bajos. A.914G. De 2 a 5 
CERCA DE RELASCOAIN, SE una casa moderna, de altos. 
$53. Su precio: $4.850. Infonaa: 6 
rlz. Agular, 100, bajos. A-9146. De 
CONCORDIA. CERCA DE 11. se vende una buena casil 
UOOO. Informa: G. Maurli. 4 
100, bajos; de 2 a 5 
EK INDUSTRIA SE VENDE Hj sa moderna, da 9 por 100. ™ 
G. Maurlz. Agular, 100. A-9146: de 
$ 4 . 5 0 0 V A L E N 
rada una las hermosas casas situadas en 
la calle Suhlrana, números 28 y 26, cerca 
de Carlos I I I . y se dan en $3.750, acaba-
das de fabricar; una ya, alquilada y otra 
todavía. Informes en la misma. Se compo-
ne de sala, saleta, tres cuartos, baños, 
servicios, toda de azotea y cielo raso; es 
una ganga. Xo pierdan tiempo; vayan a 
verlas y se convencerán Trato directo. 
No hay corredor. Tel. 1-273". 
14006 U Jn. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan.en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueiío. Trato directa. 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
H IPOTECAS: SOHRE FINCA VRIIANA se dan $1.000, $2.000. $3,000. S»,000, 
$5.000, $7.000, $8.000 y $10,000. a m i l i c o In-
terés. Trato directo con los intere-iiulos 
gua. préxima al Mercado "Pur í s ima 
Concepciftn". 9 por 43 varas. $4.500 Kiga-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
^ T E D A D O . CASA MODERNA. A MEDIA 
• cuadra de línea, en la loma. Jardín, 
portal, cuatro cuartos muy hermosos ba-
jos, comedor al frente, dos cuartos altos, 
traspatio,' techos, cielo raso, doble servi-
cios. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA. FINCA. TERRENO DE 
primera ciase, con muchos frutales, 
palmar, casas de vivienda y de partida-
rios, pozos; próxima a la Estación del 
eléctrico. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
rIERCA D E REINA. CASA ANTIGUA / a la brisa: servicios sanitarios mo-
dernos. 'SVi por 29^ metros. Muy bara-
ta. Figarola", Bmpfdrado, 30, bajos. 
1 7 , 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado , en e l mejor pun to de este 
a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , se vende una am-
p l i a , c ó m o d a y ven t i l ada casa f a b r i -
cada tota lmente en un solar de esqui-
na. E s t á compuesta de bon i to j a r d í n , 
ampl io po r t a l , g ran sala, rec ib idor y 
comedor, c inco h e r m o s í s i m o s cuartos, 
cuatro cuartos para c r i ados ; b a ñ o s , 
g r an g a l e r í a , pa t i o , t raspat io , despen-
sa, cabal ler iza y garage. Precio 45 ,000 
pesos, pudiendo reconocer l a m i t a d 
en hipoteca. Para m á s informes, su 
d u e ñ o en Escobar, n ú m . 24, al tos. 
2.-. j n . 
CASA Ql INTA EN MARIANAO, SI-tuadn en una de las principales calles 
con 3,500 metros, todo ella cerca la de 
hierro y manposter ía . Es una verdadera 
ganga, tiene fabricado 23x50 metros En 
SIS.OOO. Informan: Prado, 101, bajos- J 
Martínez. De 9 a 12 y de 1 a 4 ' * 
" O - - 17 Jn. 
PR O M M 0 A SAN LAZARO. .!K den 300 metros, en $3.500, muc» 
te; acera sombra. Informa: 
Aguiar, 100, bajos. A-9146. De 2»* 
EN E L VEDADO .PROXIMA A A se vende una esquina de f!!,11'1» î 
solar al lado. Informa: O. Maurii,Ji l 
100, bajos. A-9140. De 2 a 5, 
N E L V E D A D O , S E V E N D E 
deja parte a censo. lní0Tm*: , * 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. A » 
SE V E N P E UNA ' ' ^ ^ r N A j f caballería, en carretera, P^P8"! •-^ ca na nena. cu i 
nabacoa. $3.500. Informa: <i. . w | Cort i 
lie de Aguiar. 100. A-9146. 
A 14272 
100 neto; una en el P ^ c \ 
Ina. $42.000: otra pr^11118*^ 
\ T E N D O S 
esqui
das con establecimiento 
niente Rev, 69. M. Pérez 
14201 
CASAS, BBNTAJÍ > 
del Vapor; otra en Fl»"^*' 
. «lectr 
PA R A F A B R I C A R . $7.300, VEN» tndes, 7x24. Mannque. W J I 
San Nicolás. $10.000. 9x29. I 
$9.800. 9x33. Situadas barrio 




M U Y P O C A S QUEDAN 
Se vende una casa, próxima 
• f n -
vtcindarlo, 12x40, hermoso 
saleta, salón de comldn- «ew a 
los v cuatro cuartos a l ' " s - i j i 
forman: .1. Martínez. Pra™. 
De 9 a 12 v de 2 a 5. 
14820 —-
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un salón de 13 T , a niMf* 
, frente 11 metros, ^^« ' . ^ ' ^ i e r i i i i -
1 hierro y cimentado a la nio 'er ^ 
zada. es un negocio v*r('8'J)5 •"Cí'' 
$15,500. Informan en el cair 
deriia" de R. López. 
13205 
K N L E A L T A D . I NA (iRAN ( ASA MO. dernn. ele alto y bajo, a la brisa: con 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Informan en la vidriera fiel cafA "Cuba jos; eu el alto igual, muy espaciosa. 
O E 
O n 
edad, tjeaca colocar'ae con íaúnHH 'qu'e ! cíe'ciiballeroj tim* buenas referencias. V 
xa.va al Norte, de creada de cuarto o de 
rriada de mano o de manejudorn: tiene 
quien la recomiendo. Inf rma: Caflongo 7 
27 Jn. * ;tra I . Cerró. 1M33 
llegas. 
14500 
Teléfono A 4530. 
10 jn . 
S 
E OFRECE EN MAGNIFICO CRIADO 
de mano y un excelente portero. Van 
DESEA COEOCAR I N MATRIMO. 
nlo. español, para el campo, pora In-
gen-v u otros trabajos del campo: nc» tie-
nen bijrs , edad 20 y 25 nfios. No se co-
locan menos de S centenes los «los y pasaje 
pago. Vedado. Calle S y 25 Tel. F-1!,'.>.". 
14T04 18 j n . 
Mcnlcrna 
i 3291 
Cuatro Caminos. J. Cór-lovn. 
15 Jn 
U j - . . A COLOCARSE. CNA SEÑORA, pe- a cualquier punto y tienen inmejorables mnniiar. «te criada de mano o para referencias. También un muchacho, penln-
coser; n<> se admiten tarjetas. Informan I sular parn cualquier clase de trabajo. Te-
pii San .loaquín, 48, antiguo. J léfono A-4792. Habana, 114. 
114 11 16 Jn. \ 1441© 15 Jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a d inero en todas cant idades 
sobre casas en esta c iudad . Cerro , Je-
¡ e s p a s o l a Í o k B E A c o l ó - s¿s ¿e\ M o n t e , Vedado . I n t e r é s m ó d i -JOVEN. carse. 
casa de moralidad: sabe coser y zurc i r ; ! 
tu-nc I.urnas cefereaclás. Informan: Dni - i n ú m e r o 85 
gons. nrtmero 1, toada La Aurora. í ^ V ? . . 
l IQ09 16 Jn. I C 1014 
' co . T r a t o di recto . Luis R. R o d r í g u e z . 
00(1-12. 
En San Nicolás, planta baja, pnlxlma a 
. la Iglesia de Monserrate, en $15.000. En 
dos ventsuas. sala, saleta, «los cuartos ba- San Miguel, 9 por 36, zaguán, sala, sa-
leta, siete habitaciones, snl/in cíe comida 
Precio. 6.500 JB $15.000. Lagunas, en $7.000. Agular' 
f«.noo. Luco. $1.700. Gloria, altos y bajos,' 
$4.000 y otras muchas míls. informes en 
Prado. 101. bajem. .1. Mar t ínez; de 9 a 
2 y de 2 a 5. 13824 15 j n . 
calera de mármol 
pesos 
Renta SO.". 
Kigarola. Empedra<lo. ;;o, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 30. RAJOS, 
frente si I'nrque de S h i i Juan «le Dios. 
De 0 a 11 a. ni . y de ' i a 8 p. ni . 
MÍM 17 jn . 
DE ARROVO AFOLO; S E \ L T l RAS vcmle una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
— < — — — 1 la. saleta f clos cuartos, neun v -jh «or 
I ' R C E VENTA CASA DE DOS EiSOS, | vicio sanitario y terreno a l ^ o s t l d o para 
U con cuatro establecimientos, buen púa- otra casa mavor. con frente a a CaDa-
to, contrato, un sedo «nqtMUno Renta 270 «la y a la Avenida de Atlanta, en $2 ™ 
en $29.000. Cerro, 7h7, i Su dueño : José 




S O U R E S YERMOS 
B U E N R E T I R O 
Tara persona de R"8*"-
aristocrftti.'o ^P^rto e n ,/>n H 
calle de Parque v 1 •' ; ; v r r e ^ J ^ 
fraile .frente a un 'V^0,1 nicas 
a una cuadra de « " l ^ ' ; c T » 
t r a n v í a s : la Havana K'ectr 0 
de los Unidos. MWe M P ? , rtm 
tí cercado. i f ^ u d o . '9 
Cómodos o a $2.70 ne < Te 
/in»n« po San Miguel, i1*-
pesos mensuales 
peletería. ISf ! González. Santos Suárez, 11828 20 Jn. 
I dueño en 
140O5 
1 r E D M > 0 : SOLAR «>E C*f\:'. ^ ^ K l 
40. a $8 metro. B .entre - ^rO-.-m 
a 18-50 metro. 19 y P. *r..bt, 
Mi«ael F. Márquez.. C 
A 
LEVE SU D i U " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C O B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e P ^ a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s Loa l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n C * 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
OTI 
15 Dt 1916 TOUtro P E U MARIWA 
calidad de «us espejuelos 
^ los crisUle. y no 
de U annaaura 
r'0nthT'* 
^ • 
„« le hacen falta, es mas 
ios ffl*B 
0 ^ ? f c r t toda vi»-
t0d is partes se encuentran en 
]eates y espejuelos a precios 
1 ^ É^i 61 ql,e rlenSa SaDra 
***TS "tn n0 56 pUede COnSeSUÍr 
Berr^" tres ópícos trabajan con calma 
y titu(1 y los cristales son ex 
iE2 <Xaa Los lentes m á s baratos que 
Dfi , ^Tson de $2 y é s t o s l levan las 
(tdü _.edra>s flm corno i0g ¿le ero 
\ RAFAEL Y AMISTAD 
! Teléfono A-2250. 
3arlo ilti 
yenden juntos o separados 
.¡fo solares en Buena Vista, lo me-
m.más fresco de las alturas de Ma-
h 'f ^ ma frente a la brisa, a una cuadra 
hSradero de Buena Vista y de la 
^ señor Truffin; y a una cua-
vT0 - ¿ , * media de la línea del Havana 
Wi (iiic. Si se adquieren los cuatro so-
'sufe «se puede hacer en ellos una ele-
as:del! i ^ quinía. También se vende un 
o T r " ^ ir y pâ 6 de otro en Correa. Con 
m̂e f metros de frente a San Indalecio, 
-0134\* ¡k asfaltada, por 39'40 de fondo 
aetros 
corrHopH jtc a San Bernardino. Informan 
" i a Viña." Reina, 21. 
5224 4(1-14. tla casa nn._ 
T \!{TO BUEN AVISTA: SOLAR D E 
,, ;ina, con frente al tranvía, a $8-50 
,•0 Oticina de Miguel F . Márquez. Cu 
o 32; de 3 a 5. 




a 5. A-! 
$6. 
{)'.' Pert 
ir rio i v¿Wm 
y Tener* 
JUEDAN 
espejaelos de oro y no 
Dien con los cristales, es 
cristales finos trae no 
ARRIENDO FINCA 
2 y VA caballerías, frente para-
dero del Cotorro, con chalet para 
temporada, gallineros, establos pa-
ra vacas, corrales, pozo con moli-
no. Se venden todos los animales 
y aperos. Teléfono F-1345. 
SE V E X O E OKA I N D 1 8 T K I A COK DOS carros en la calle y marchanterla pro-
pia. Informan en Monaerrute. 123 
14546 22 Jn. 
14620 17 Jn. 
SE VENDE 
BE R N A?, \ , NrMKRO 40, ESQVINA T E -niente Rey, se vende una fonda y po-
sada, babitaciAn fresca y mucha mareban-
terfa, se vende porque su dueüo tiene otro 
negrocio. Informan en la misma. 
13688 s JL 
Urge 
PETROLEO 
Una acreditada finca de cuatro caballerías 
en Güira de Melena y en el corazón del 
tumbadero, centro de los tres pueblos de 
han Antonio y Alqufzar, produce todo Ta-
baco muy afamado con un naranjal muy 
grande y de todas frutas; caña de prime-
ra, como puede observarse en la aue te-
nemos sembrada. Está enclavada entre el 
Central Güira y Fajardo y el antiguo in-
genio de Barbón, a cuatro kilómetros v a 
tres del ferrocarril y a uno de dos carre-
teras. Lo vendo y le tomo en renta v pa-
go por «Ha dos mil quinientos pesos anua-
Wm. También vendo otra de tres caballe-
rías y 89 cordeles, que liúda con la ante-
rior y que ambas pueden formar una bo-
la; podemos demostrar con los balances 
de varios años las utilidades que su ex-
plotación reporta. Diríjanse a la vidriera 
del café de Colón. Monte y Factoría, in-
formarán. 14492 27 Jn. 
P I M C A k n \ E N T A DE DOS C A B A L T E -
rías, frente carretera, le pasa el eléc-
i V . a 15 WMetmri.s de ]a Habí,nj en 
\9¡M0 y recouocer $1.000 de censo. Cerro, 
! <87, peletería. 
| 16 jn. 
VEMJO FINCA D E 23 C A B A L L E R I A S , frente carretera, terreno prieto sin 
piedra, rio, cinco caballerías cercadas con 
siete hilos para cría de cochinos, muchos 
frutales, palmas y guayabales, manantial 
fértil, en $10.000. mitad contado. Cerro, 
(87. peletería. I-2S95. 
14521 16 jn. 
:c venta quinientas acciones " E l Espi-
no" y cien "Concordia"; éstas valen de £1 
cada una: se dan en $450 oro oficial. In-
forman: (i. M Brea. Teléfonos A-3450 y 
A-88B2. Café " E l Rosal". Crespo, número 
82. Apartado 871. 
14287 17 m. 
BI E N A O r o R T V N I D A D : S E V E N D E un café en el campo, muy barato, te 
vende por estar su duefio en/ermo. Se 
garantiza la venta. Informan en Cuba 
y San Isidro, librería. 
14041 17 Jn. 
SE V E N D E CN BtTEK T A L L E R D E lavado y tintorería, en buen punto 
y con mucho trabajo y bueno. Informan 
en Rastro, número 5 ,Miguel Goneáies. 
14044 15 Jn. 
GAKOA: VBKDO VN C A F E , FONDA y billar, al pie de una Industria, ha-
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del piro ni estar al frente del negocio. 
Calzada y Dos, ferretería. Vedado. Te-
léfono F-1072. 13801 20 Jn. 
BAYA, OPTICO 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
é m i c a 
OJO QUE C O N V I E N E : 8E V E N D E C E R -ca de la Habana, en $1,200. un esta-
blecimiento mixto con varias mepas de ca-
fé. Venta al contado. Informan: Mangos, 
nOmero 30, Jesús del Monte. 
14650 22 jn 
ÍflK $90 SE V E N D E FN PIANO. TODO j de caoba, cuerdas cruzadas, candela-
bros dobles. The American Piano. Indus-
tria. 94. Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
14724 17 Jn. 
LAVANDEROS: SE V E N D E DK T R E N -cito, propio para un matrimonio o un 
principiante, se da barato por enfermedad 
de su dueño E n el mismo se solícita un 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nú-
mero 4, Playa de Marianao. 
14679 29 jn. 
ADO íiATINO! SE VENDE UN SOLAR de 
fnrorau. lW ™rns. esquina Bellavista y Ar-
on í í?1 e í a la brisa. Informan: Calle 9, nú-
UTAJU fu 33, entre Concepción y Dolores, VI 
S S f f r S l ^08 25jn, 
M i díi, En el balcón de la Habana 
ta del Mazo, con entrada por el 
t i m a opoi nM y p0r las calles José de la Luz 
lares a pin ^ ; K r , , 
uriz. Agutc ilaHero y Carmen, a las que hace 
A 9141 pina, se vende una parcela de te-
det> pasi no ^ 1̂ 600 metros, por su espe-
"g^ra^i: iltopografía; tiene asegurado el pre-
ar, ioo, bilí m panorama de la ciudad y sus al-
¿dores. Ideal para un Chalet-Sana-
rap,i"ní, l ^ admiten ofertas. Su dueño: 
MaurM i Rafael, número 1. Néctar Soda. 
1 fao A.9309. 
DE B0MTJ 1010-11 * 20 in. 
og, • • 
CON $1.500 A L CONTADO Y E L R E 8 -to a plazos, vendo un café muy cén-
trico, muy buena venta, poco alquiler y 
buen contrato; no quiero corredores. Pa-
ra más informes el vidriero del café Mar-
te y Belona; de 8 a 10 y 12 a 3. 
14730 18 jn. 
EN $150 S E V E N D E VN PIANO N L E -VO, cuerdas cruzadas. Ultimo modelo. 
Preguntar por el piano de Mr. Smitb, don-
de está guardado. Industria, 94. 
14728 17 Jn. 
PIANO K A L L M A N N , CASI N I E V O , en perfecto estado, cuerdas cruzadas, se 
vende baratísimo Lealtad, 30. 
14973 17 Jn. 
\ nBKDO l NA BODEGA POR MOTIVOS que le diré al comprador; se da muy 
barata; tiene contrato y poco alquiler. Pa-
ra más informes: café Marte y Belona; de 
8 a 10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
14729 18 Jn. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , nueve pesos alquiler meusual. mucho y 
buen, barrio, al lado de carnicería, se ha-
ce buen diario, vida propia; se vende en 
21 centenes al contado, o en 24 en tres 
plazos, o se arrienda con todos los ense_ 
res en 18 pesos mensuales; no trato con 
corredores ni paso tiempo, pues tengo mis 
ocupaciones. Trato directo e informes en 
la Calzada del Cerro. 608, antiguo. Pre-
gunte al encargado por Vicente. 
14711 18 jn. 
PIANO D E L F A B B I C A N T i : BOLSSE-lot Fils, de muy buenas voces y po-
co uso; su último precio es 75 pesos. 
Pregunte por dofla María. Peña Pobre, 
número 34. 14537 22 Jn. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthier" del Couservetorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los instr-imentos• especialidad *n bor-
dones de guitarra. "La Motlcn", Compcs-
tela. número 48. Teléfono A-4'(87. Habiten. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Aimacér de loa 
señores Viuda de Carrera», Alv«rec y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellingtoni Monarch y Hamll-
ton. recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para ifulíarras. 
SE V E N D E L A MEJOR CASA D E H ü ü S -pedes de la Habana, que deja libre 
mensual doscientos pesos; puede verse, en 
$1.800 pesos. Informes: Galiano y San Lá-
zaro, café; el cantinero; de 8 a 11 y de 1 
a 4; es negocio para uno o dos socios que 
quieran trabajar también. 
14717 20 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una fonda y restaurant, en la 
calle de más tránsito y comercio, próxi-
mo al muelle y casa de huéspedes, todo 
muy barato por no poderla atender sn 
dueño por enfermedad, etc. Informan: Ca-
lle de la Muralla y Aguacate, café "Río de 
la Plata." Horas: de 7 a 10 y de 1 a 4. 
Teléfono A-0037. M. Fernández. 
14572 17 Jn. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violiaes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo? 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
EN EL BUEN RETIRO 
r media cuadra de la Avenida de Co-
A inbia, vendo un solar de 11-79 por 
)22 varas, a $2.20 vara. Actual-
fnte se venden a 3 pesos vara. In-
iix s e n m*n en San Lázaro, 140, bajos. 
ie áitos. í iléfono A-1649. 
iforma: 0, ra 
L-914fi. De' 
EN S2.500 VENDO UN C A F E QUE NO paga alquiler, buen contrato, buena 
venta, en esquina; se da con la mitad al 
contado. Razón: café Rayo y Dragones, 
el dueño; 7 a 12. 14626 17 jn. 
"VIENDO LA MEJOR BODEGA D E L A 
V Habana. L a venta es la mayor parte 
de cantina. Se deja la mitad del dinero. 
Razón: Rayo y Dragones, café. Jenaro 
de la Vega. 7 a 12 14625 7 jn. 
L A S 
18 Jn. 
«1A DEL MAZO: SE V E N D E N JUN-
DE Bl «̂X o separados, cinco solares, en lu-
uena casa, i 'Mí alto. Patrocinio frente al parque. 
Maurlí, Ü '•un a bajo precio. Informan: Xeptu 
número 36. altos. De 1 a 4. 
; ^00 VARIOS S O L A R E S , 
9146 de * L£ I " i - 7 10 y 21. esquina con "JjSii duefio Belascoaíu, 61. Teléfo-
13028 Jl-JARO, SB 
.500, tu: J LA AVENIDA DE E S T R A D A P A L -
""^ n.i l í r entre Rruno Zavas v Cortina, se 
;. De 2 un solar de 10x40 m., a $4.50 el me-
. Li11™™» el señor Ptchardo. Jesús del 
VIMA V .^620. Teléfono número 1-1216. 
de ira 
Maorli 
LOMA DEL MAZO 
v.sur. 'VHjttáea tres solares 
17 jn. 
en la calle de Pa-
ceroa del paradero. Informan: 
Teléfono A-2583. 
15 Jn. 
: f l $ ¡ TULIPAN, CERRO 
portado de la residencia del señor 
> ^ Americano. Se venden sola-
^ h V o 1 , contado y a plazos. Manzana 
*iraa ? r' entre ,as calles Santa Ca 
d V ^ - í ; Fí11Suera8. San Pablo y Au 
r. calles asfaltadas, aceras, agua, 
í r T ^ ^ F c i d a d y e n t r e á 0 i l í n e A C - l n 
SE TRASPASA UNA CASA D E H U E S -pedes en Consulado, en el mejor pun-
to de lo calle, se da muy barata por em-
barcarse la dueña al Norte, es amuelilada 
y está toda alquilada, deja bueu resul-
tado. Informan en Sitios. 38. 
14594 23 <n. 
SE V E N D E UNA ORAN VIlíRlBRA ?>B tol acos, en el punto més céntrico de 
la Habana, buen contrato y poco alqui-
ler. Vean este negocio. Informan: Gran-
da y Fernández. Mercaderes, 43. 
14586 *1 3n-
SE CONFECCION AN Y A R R E G L A N som-breros para señoras y ñiflas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 30 jn. 
TENGO DOS PUESTOS D E F R U T A S . Vendo uno, el que tengo trabajando. 
Uno se embarca a Espafía. Hay buen lo-
cal para familia; tiene buena venta. Mu-
cho barrio Es buen negocio. Gervasio, 
número 34. 14628 17 Jn- „ 
GRAN CASA D E MODAS "NON PLUS Ultra". L a oue vende los mejores mo-
delos y más bárato que nadie. Inmenso 
surtido en sombreros el último chic pari-
sién, a precios nanea vistos. Se confec-
cionan toda clase de vestidos, corte y con-
fección sin rival. Inmenso surtido en ca-
nastillas y toda clase de adornos de som-
breros a precios de fábrica. Sefloras v se-
ñoritas, antes, de mandarse a confeccionar 
el cesto o comprar sus sombreros, visiten 
la "Non Plus Ultra". Sombreros últimos 
modelos para playas, a $2. Salud. 2, entre 
Galiano y Rayo. Tel. A-8003. Se sirven 
con puntualidad las Ordenes del interior. 
14268 16 Jn. 
POR T E N E R OUE MARCHARSE A España, se vende un gran taller de lavado, en el mejr punto de la Habana; 
tiene buen contrato, buena marchantería, 
mucha puerta, paga poco alquiler, apro-
vechen la oportunidad, es propio para 
principiante. Informan: Egldo y Gloria, 
fonda "Las Tres Coronas," el dueño. 
14240 IT Jn. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa. Inmediato a los tranvías L u -
vanó-Malecón. Vea a M. Mlramontes, L u -
vanó. 121. 14545 27 jn. 
"OKSES. F A J A S . AJUSTADORES, »0»-
\ J tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho el ek «x-
tesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se baga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol. número 78. 
Teléfono 7S20. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 jn. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A . 
BAZAR INGLES, S E D E R I A . 
Galiano / San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
c. 2970 I S d . l 
^ r, numero 40, entre 17 y 19, 
17 jn. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E MCV ba-rata, una gran vidriera de dulces y frutas en el centro de un café, por no 
Poderla atender su dueño. Informan en la 
inisma. Monte y Aguila, café. Sr. García. 
14360 l6 Jn 
SE VENDE 
* w de esquina, a una cuadra 
- JTlS es reParto ant i«uo ' 
L !;n í0' calle8' acc|•a,' % ^nllado, luz y agua, a cen-
, P azos o contado y módico pre-













In. 4 jn. 
R U S T I C A S 
^ 0 0 , ^ l ? / ^ 6 la Habana, carretera 
• f^4 cas? n^?18 , a Hovo Colorado; 
V l i ó l o s cr,,?"1^ í e ^ampo, 600 úrbon 
v. t.?8» v ni«fubal1 250 Palmas crlo-
J / í ™ ; ! ^ ! BÍtev ñ,a ,Reml>ra<la. dos pozos. 
Para Tn J«2tro en el Potrero. Este 
Buen tírrnoa y 108 vecinos. Está 
'baco T M K 1 1 ^ sin Piedra, ca-
*<>• Pi-,;.'í*0,1"'" (,e hierro. Tanque 
*>• Inform.11 buenos títulos. Pre-
*• 9^a?o: Martínez. Prado. 
, - > » a i 2 y d e 2 a 5 . 
10 Jn. 
^ RUSTICA 
Ia ^rrewn caballerla8. lindan-
.bu^08 nin^i 1ne v^rla8 casas, dos 
nr.,Pas Platanales, palmar criollo. 
V i t a l e s i ^ * (le ,fonfl0. cercada. 
^ 7 « reSu1r" ^""Pos que cada 
, u«l Darnii bí>alta finca, a 5 
l Pr>1o, lo i^v^^o Í10.000. J . Mar-
14319' 3o9, De » a 12 
" O A R B E R I A . EN UNA D E LAS MEJO-
JL> res esquinas de la ciudad se vende en 
BOO pesos. Hay contrato. Informes: A. 
Padró. O'Reilly, 96. barbería. 
14538 22 Jn 
E B L E S Y 
T T I D K I E R A D E TABACOS Y Ql INCA. 
V lia con buena venta de billetes, en 
ganga.'Deja buena utilidad y se da por 
meuos de la mitad de su valor. Informes 
en la misma: Teniente Rey, 81, por la 
noche. 1 « M g fe 
Q E V E N D E : POR H A L L A R S E E N F E R -
O mo su dueño, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho años de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios Informan: Ge-
naro Gil. Rayo. 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14210 28 Jn. 
\ V I D R I E R A D E TABACOS EN CAFB, frente a la Lonja y Aduana, nueva, 
30 pesos alquiler y comida Cinco afios 
contrato Se cede por regalía, 350 pesos. 
Informa: Fernández, Monte y Zulueta. 
kiosco, de 7 a 10 noche. 
14423 19Jn. 
OPORTUNIDAD: F A M I L I A QUE S E au-senta, vende todos sus muebles de lu-
jo y nuevos, son propios para habltMcio-
nes de gusto. Hay también una biblioteca 
de caoba con el Diccionario Endclo^édi-
co Hispano americano, completo. Calla 11, 
esquina a D, Vedado. Tel. A-1614 
14703 IB Jn. 
EN $20 S E V E N D E UNA COMODA grande, 35 por 25, lunas viseladas The 
American Piano Industria, 94. Pianos de 
alquiler a $2.50 al mes. 
14725 17 Jn. 
I^N S25 S E V E N D E UNA P R E C I O S A j lámpara eléctrica, de cuatro luces, nue-
va. The American Plano. Industria, 94. 
Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
14727 1" Ja 
AT E N C I O N ! VENDO Q U I N C A L L E R I A . Entra un artículo que deja de $5 a $6. 
Existencia y enseres en $850. J . Fernán-
dez. O'Reilly, número 82. Habana. 
14112 22 Jn. 
S 1 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de la pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia "El Aguila de 
Oro.' 
C 2923 13d-31. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UN cuarto con los enseres de la cocina, propios para un matrimonio que tenga 
que poner cuarto. Dirigirse: O'Reilly, nú-
mero 53. altos. Manuel González. 
14643 22 Jn .^ 
E VENDEN 6 LAMPARAS SALA CO-
_ medor y cuarto de electricidad. 4 Bi-
llones mimbre nuevos, 4 mesltas sala, 1 
reloj pared, 2 columnas modernistas, 1 Ju-
guetero. 6 sillas comedor asiento cuero, 
3 arecas v otras plantas, 1 juego come-
, dor modernista. 1 carpeta, varios cuadros, 
i 1 platero grande. 1 mesa cocina. San In-
dalecio. 22-A. Teléfono 1-2547. 
1 14440 1C ^ 
G VVGA: S E V E N D E UNA V I D R I E R A y un armnmtoste. O'Reilly. 88, cu-
chillería. 14515 16 jn, 
• ~ APROVECHE 
esta panga E n 22 pesos m. o., vendo una 
carpeta con su sillón giratorio y un bo-
nito archivador de encina americana. Se-
ñor Cano; de 9 a 11 y de 3 a 5. Luz. 40. 
14466 1« Jn. 
y de 2 
O Jn. 
n e r « 
^Ct,ll1<;ri?s,e» "5,000 
\ t los w e w * Pagares. Le cru-
e x o ! ^ I o l , de la provln-
?«ne 20 cabiP,íPtrefo.para tabaco. Tie-
t«to¿ue^. Var " 1 " <lue es ^ ver-
^'Steria ínfA^sa8- una * ellas 
' í V ^ J o s j fA^man: Prado, nú-
^ l¿5MartIü,!Z- De 9 a 12 
15 i» 
IMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E -cerse en el giro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13199 28 Jn. 
-|. I M P R E N T A 
Se vende una, con material sufi 
ATENCION 
Se venden dos sillones de limpiar botas 
y sus muestras y la licencia para eíta-
biecerse en Salón; están como nuevos. Sol, 
00; a todas horas. Se dan por lo que 
ofrezcan. 14413 15 jn. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en ra hogar? 
. i í T i . «p Por un precio casi regalado se lo de-
aente para obra y periódico. Tam- jamos ^ 0 "LA VENECIANA/* 
bien cuenta con máquina de rota-! Angeles, número 23, entre Maloja y 
ción. Informan: Indio. 18. JSitio». T^u/ono A-6637. 
Ultimas novedades en Som-
breros, Velos de Sombreros y 
Flores 
"EL DESEO," 
de ARMANDO Y PEVIDA 




Varios colores y tamaños. 
Gran surtido en Corsets. Ajus-
tadores, Fajas, Carteras, Aba-
nicos, Pañuelos. 
"EL DESEO," 
de ARMANDO Y PEVIDA 
Galiano, 33, entre Virtudes 
y Animas. 
I C328I alt. 4d-13 
"LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a tortas 
horas del día v de la noche, pues tengo m» 
servicio especial de mensajeros en WO* 
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 
teléfono F-1382: v en Gunnabacoa. 
Máximo Gfimei. ¿úmero 109, y en tocios 
los barrio* de la Habana avisando ai te-
léfono A-4810, que serón Bervldos inme-
diatamente 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dmianse 
a su dueño, que está a todas horas en w -
lascoafn y Poclto. teléfono A-4810, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den ""9 2"e: 
J*s al duefio, avisando al teléfono A-4*io. 
PAGINA QUINCE 
EL "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automWrllc» 
Bajo lo dirección técnica ^1 muy conocí, 
do experto Mr. Albert C. Kelly. B» * * * ! 
reconstrucciones y reparnclone* en wm 
clase de automóviles europeos y wngsw-
nos. Unicos especialistas en magrretoi 
Bosch. Se cargan i acumuladores por m 
mejor sistema y se componen "rranquet 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos soe 
garantizados. San Lázaro, 249. Al loa* 
! de la "Esci'ela de Chauffeurs de la «a-
! l.ana. Alonso Aznar Mendoza, Propietaria 
Tel. A-5401 ^ 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calrada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, pnmdes 
finas y ropa. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje , 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. _ 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono és A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 Jl. 
Viuda e Hijos de J . Foiteia, Amargura, 
48. Teléfono A-3039. Habana.. 8e ven-
den billares al contado y a pluzos, con 
efectos de primera clase > bandas d > go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesork-s para los irismob. 
LaS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y ítran reserva en 
las oporaclonea. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
• 10815 ' 81 oct 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de cst.i 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-i 
gos completos y toda clase de piezas 
Sueltas relacionadas al giro^y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
12433 21 Jn. 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-; 
baña. 
L. BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RR0S, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA Ufi 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA 




13SS3 5 Ju 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin, Jersey. Dnrahm y Sullas. 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 23 Utros 
de leche cada ona. 
Todos los lunes llegan remesas nae-
va» de 25 Taras. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de H«n-
tucky. para orla, burros y toros de tola» 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
D ® 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautizosy y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número L Teléfono A-4Ó04. 
137S8 4 J l 
A. BELLO 
Se venden carros nuevos y de uso par» 
todas las Industrias, un familiar y nn 
"traps" de combinación, casi nuevo. Todo 
muy barato. Reparaciones en geuoraL 
Zanja, número 68. 
14025 17 J» 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 3131 26 d-« 
ECTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. K-VEA 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z _ 
AUTOMOVILES 
GABAOS MODERNO DE P. RUIZ. S E admite toda clase de máquinas a E s -
torage, encontrando sus dueños las mejo-
res comodidades y completa seguridad. San 
Miguel, 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 JL 
HISPANO SUIZA: PROPIO PARA F A -milia. 7 asientos, poco uso,- doble ca-
rrocería y demás accesorios, costó $7,000. 
Se da en $2,500. Informan: Sr. García 
O'Reilly, 38; de 2 a 5. 
14662 18 Jn. 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , D E E S T E afio, con solo pocos meses de compra-
do; para siete pasajeros, cuatro cilindros, 
en perfecto estado, se garantiza, se ofre-
ce en módico precio, con gran rebaja. Ha-
bana. 94, a todas horas. 
14442 17 Jn. 
FORD. VENDO FORD-CAMION Y Ford 'del 13, a plazos; máquina Sin-
ger, seis pesos; máquina camisero, un 
grafófono. Plaza Polvorín, Manuel Picó. 
Tmel. A-5163 14513 20 Jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , de 15 caballos, en magnílico esado y de 
poco consumo. Se admite parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con ga-
rantía a sutisfecclón del vendedor. Infor-
man en Belascoaíu, 123, altos. 
14374 18 Jn. 
AUTOMOVIL B K R L I E T 22 HP. E L más fuerte y duradero, propio para carro 
de ferrocarril, camión o carro de repar-
to. Se vende uno en perfecto estado. Pue-
de verse en Arainburo, 28. Informan: Te-
léfou F-2124. 
14344 18 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-rll . marca Packard. de 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 n 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 jn. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T E Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnlflcot 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos- Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4686. Habana. 
13321 30 Jn. 
SE A R R I E N D A UNA MAQUINA PARA hacer dobladillo de ojo, con corrien-
te y transmisión. Informan: López. Mon-
te, numero 149. 
14589 17 Jn. 
AVISO: SE V E N D E UNA P A I L A DK cincuenta caballos, una máquiua de 
treinta, tres centrífugas, todo instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio-
nes y corroas. Para más informes: C. 
Pinera. Muralla, número L Teléfono A-
2735. 13581 17 Jn. 
SE VENDEN PARA E N T R E G A INME-diata 60 carros para cafia con capa-
cidad para 80.000 libras cada uno, 2 loco-
motoras de 60 toneladas caria una; dos 
locomotoras de batey do 45 toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de 55 to-
neladas; railes usados do 56 y 70 libra» 
en yardas en cantidades hasta 000 tone-
ladas ; un edificio de hierro de 105" de 
largo por 51 de ancho y 30' de alto con 
una grúa para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. Para informes: 11. 
Labrador e Hijos. Apartado de Correo 
603. Teléfono A-9279. Oficinas: Lonja 438. 
1357C 17 jn. 
Ag e m i d a s d a 1 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-101S. 
Le s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hachen a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
.Tudad. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-S484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
¡ LA PRIMERA DE COLON 
1 Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
i altada agencia de mudanzas, de José Al-
í vare;: Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del ATonte, L n -
1 yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
gao Nicolás. 08. Teléfono \-39T» 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Efías Oos agencias, propiedad le .losé 
Maiía López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU dueño a Europa, un automóvil Quelse. 
marca "Case", casi nuevo, iene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos de 
fuerza y ocho asientos, propio para una 
familia de gusto; puede verse en. Komay, 
número 17 y 21, a todas horas. 
14196 16 ín. 
A U T O M O V I L I S T A S , 81 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles gratis. SI us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un gran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tienn taller, el mayor de Cuba, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carburadoreB, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a precios más 
baratos que usted pueda conseguirlo en 
otro (iiller. E n cualquier caso haga una 
visita a Cedrino, .cualquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que es San Lá-
zaro. 252. Teléfono A-2S17. 
FIAT LANDAULET 
Se vende uno. 15 a 20, poco uso, perfecto 
estado, acabado ajustar, costó $6,500. se da 
casi regalado, puede verse. San Lázaro, 
68, garage, solar. Informan: Prado, núme-
ro 31. alos^ 14330 1 18 Jn. 
Un automóvil "Cbalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Cbal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 




mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A^084 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende nno completa-
mente nuevo, de 10 E 9 . , 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
IN 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clait 
de aparatos para destilería» e Ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todoa 
diámetros y reparación de toda clase d< 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Primelles, número 83, Cerro, 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 jn. 
TRAPICHES 
3e venden cuatro trapiches, con su» 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carro» 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. \ 
C 2572 Ia . g m. • 
f U l i i l í l i l l l i l l l l l i l l l i l i l i i i i i i i i i t l i i i i u t l l H t f l 
I S C E L A M E Á 
CONVIENE A U S T E D : T R E S PLAN--o í? vlTa8 de «•oso», verde, azul v ne-
f^ü-S611^^ p,or CoJreo al recibo de S1-S6 
Ralsodos, 23 clases de semillas de flores un 
peso Severlno Hernández. Máximo Góiiiez 
4á. Sagua la Grande, Cuba. ""^«2. 
14 Jl 
C 2226 IN. 26 Ab. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Cuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i d ? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 í n . - 1 6 a. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN L O T E D E M\11FK4 "i , rejas de hierro, u n í gran pueru 
cristales y medio punto, todo muy " a m o 




mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco fíltros MalllW sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y un * d2 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes nara 
cualquier alambique y destilería 
Pueden verse a todas horas en Ajruaca-
te, 55, Informan. Bernardo, Pére». en Ri-
ela, 66. «a teléfono A-351& •* 
C 1262 i n . » i » ' 
Se venden 50 vacas de raza, paridas 
de 10 a 15 litroe de leche. También 
25 molas y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN H E R M O -SO enrro. sin estrenar, todo de ma-
jagua, propio para la venta de refrescos 
como de laguer, gaseosas, coca cola, inmi-
beer. jugo de pifia. Informan; Zenueirn 
número 119. 14691 22 jn. 
GJANGA: VENDO UNA B I C I C L E T A I marca Cron. está completamente nue-
va, costó 70 pesos y 1» doy en $30. Com 
postela, 50, 14016 22 Jn. " 
SE VENDEN DOS MILOREH. UN CUI 'E y arreos de troncos y limonera, todo 
flamante. Razón: Jesús María, 33; de 12 i 
i3flA' 18 ln. i 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
n d. 
POR EMBARCARME TENGO q ü E D E S -hacerme de una lancha; quince pies 
gasoliua, motor franc<¡i De Dlon, magne-
to alta tensíóu Simms. Vendo también di-
lerentes otras cosas en Barrete, 100 Gua-
nabacoa.- Tel. 5070. • 1*104 15 jn. 
SE VENDE UN ARMATOSTE, PROPIO pata, lechería o puesto, te da casi re 
galado, se puede ver a todas horas, iñ.' 
tanta, númo-" . 4* Teléfono A-200& 
V m xt Ja. 
JUNIO 15 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a CRECIO: 3 J 
• F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g ' r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . — — ^ — — — — 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
L 
Pendantít-Prendedores, Aretes larps, Pulseras, Sortijas, todo en Platino 
ollares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA, 37-A. (ALTOS) CASI ESQUINA A AGUIAR 
\ U 
C J076 
A PLAZéS Y AL CONTADO 
•i CÂ BALLAI HNOS. ' 
S A N M F A ' E S . m . Í K L . A - 4 6 5 8 
SESION IXEIL CX>NCKESO 
^iíadrid, 11. 
Kn la sesión ctel ConRroso lia dado 
Uvüira oí .Ministiro de dómenlo, sc-
for Gassct. a un jKcoyorto de ley res-
fvinnicndo la venia de buques espa-
Se establece en el citado proyecto 
«lúe las acciones de las sociedades na 
.vieras >erán nominales, u fin de cvl-
tar «pie los barcos saldan para el ex-
tra njcro. 
Solamente se autoHia la venta del 
veinticinco por ciento de las aceio-
i u ' S a los extranjeros. 
Después se pmsiíruló la disensión 
ilí-l HenaBjc de la Corona. 
KI Diputado iiaeionallsta, señor 
Rodés, proinmoió un «Useurso. en el 
(pil afirmó que los naeionalistas siem 
pre estuvieron dispuestos a 1 líeear a 
una inteligencia con los liberales pa-
ra solucionar el problema de la au-
Iptiomín de Cataluña. 
Afirmó « t.c el deelarar.oficial para 
Cataluña la lengua i'atalana Junta-
Otenle con 'a castellana, en nada se 
per'udicrírí*- la castellana. 
I terminó manifestando «pie his 
Cortos hostiles a las aspiraciones 
de Cataluña. 
Fl;»bló a continuación el señor Or-
I c í í m Cíassot. quien censuró la hosti-
lidad de los catalanes para con el 
resto de los españoles. 
E l señor Conde de Homanones pro 
nunció hrc\es frases Invitando al se-
rV r Rodés a entrar en el partido 11-
hetwi. 
\nevo Hotel. EtestBiiRuii y Café 
' I S L A D E C U B A , , 
.laudes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Trente al Parque de Colón. 
Tel. A-lá«2. Telégrafo: Ravallc" 
López, y Hermanos, propietarios. 
Contestóle el señor Rodés que las 
paJabltoe son Insuficientes para eon-
quistarle >; <iu«> ánicomente los hc-
cliof de los liberales, siendo buenos 
podrían impulsarte a Inglesar cu sua 
filas. 
E l señor Zulueta defendió una mo-
ción pidiendo que se nombre idioma 
( ricial par;» Cataluña, juntamente con 
ej castellano, el idioma catalán. 
Hizo el orador calurosas protestas 
; de españolismo. 
Refiriéndose a la política america-
nista dijo que España puede y debe 
llegar a, ser el lazo de unión entre 
: todas las repúblicas latino-america-
nas. x 
LA HUELGA D E ASTURIAS 
Si: F X T I I N D E E L CONFI.JOTO 
Oviedo, 14. 
1.a buelga de obreros mineros per-
tenecientes a la Hullera Españolo, 
se ba generalizado a otras minas. 
Sin embargo trabaian algunos obre 
I ros para que las minas no se para-
i licen. 
i Ha sido ya anunciada la huelga 
1 general. 
I E l número de buelguistas cuando 
\ la huelga sea general, ascenderá a 
20.000. 
Han llegado a la cuenca minora 
tropas de caballería encargadas de 
conservar el orden. 
APACHES D E T E N I D O S 
Madrid. H . 
Han Ingresado en la Cárcel Mode-
lo oche» apaches franceses:, tres es-
pañoles, uno portugués y algunas mu 
jeres. 
Todos el'os pertenecen a la banda 
cine capitaneaba Castañer y que eo-
metió d robo de la joyería de la Pla-
za de Bilbao. 
E l llam-.ido Castañer. más conoci-
do por el apodo de " E l Argentino*', 
no era de la Argentina, como en un 
principio se dijo; era natural de Ca-
taluña. 
Recientemente había cobrado este 
sujeto veinticinco mil pesetas que te-
nía depositadas en cuenta corriente 
en el Raneo Hispanoamericano. 
La amante del jefe de Jos apaches 
intentó suicidarse en la celda que 
acopa en la cárcel. 
E L n i I! DE LA BANDA L E H \ -
KI.V ROBADO LA C A R T K R \ A L 
MINISTRO DÉ INSTRUOOION Pl -
BUÓA 
Madrid, 14. 
11 Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Burell. ha reconocido el ca-
dáver del jefe de la banda de apa-
ches, Fernando Castañer. 
Según manifestó el señor Burell, 
diebo sujeto Castañer fué el qtie le 
robó la cartera hace poco tiempo. 
CONSF.IO D F MINISTROS 
Madrid. 1 L 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Sr. Con-
| de de Homanones. 
E l Consejo examinó los proyectos 
| de Hacienda presentados por el se-
i ñor Alba y aprobó la reforma del Im-
I puesto del inquilinato suprimiendo 
las excepciones que existían. 
Además para lo sucesivo se reba-
jan las tarifas del citado impuesto. 
E l Ministro de la Guerra, general 
l.uque, lil¿o algunas observaciones 
respecto a la Inclusión de los mili-
tares entre los que deben pagar el 
impuesto; pero sus compañeros de 
Gabinete le convencieron de la justi-
cia de semejante inclusión. 
También quedó aprobado otro pro-
>eeto relacionado con el problema 
creado con motivo de la escasez de 
carbón. 
LOS COMISION \DOS D F LOS 
ni F i . c r i s r \ S w n RIANOS. C i-
MFN/. XRON LAS CON F F R E N CIAS 
Madrid. 14. 
Han llegado a esta capital los co-
misionados de los huelguistas de As-
turias. 
E l Ministro de la Gol>emación. se-
ñor Ruiz .Jiménez lia conieii/,ado las 
conferencias con ellos para ver d 
modo de conseguir ^ la solución del 
conflicto. 
A |N) ¿o rs>Q. i O S 
1 ( «3 
C ñ K l T N 
Se trata por medio de este pro-
yecto de regularizar el abastecimien-
to del mercado nacional aprovechan-
do píura CiMo el ofrecimiento hecho 
por Inglaterra^ de enviar mensual-
mente 150 mil toneladas. 
Los Ministros evaminaron el con-
flicto minero de Asturias. 
F.l Ministro de la Gobernación dló 
«•uenta al Consejo de haber comen-
zado a celebrar conferencias con la 
comisión nombrada por los obreros 
de la Hullera Española para solu-
cionar el conflicto. 
A coutimiaclón se trat í de la ne-
cesidad de ndoptar medidas para que 
no esté en peligro la seguridad de 
Madrid, debido a los muchos npacbcs 
que han venido del extranjero. 
Se acordó para evitar posibles pe-
ligros, enviar a sus respectivos paí-
ses a todos los que están reclamados 
por delitos comunes y por los de 
deserción de los ejércitos francés, ita 
llano y belga 
UN N A F F R A G I O 
N I E V E AHOGADOR 
E l Ferrol. 11. 
Cerca de la costa ha naufragado 
nnjl tra'nera que regresaba de la pes 
ca. 
A consecuencia del naufragio pe-
recleron abogados nueve tripulantes. 
Otros cinco lograi^on salvarse. 
LA CAMP\<; V D E TOS 
REGIONAIA&TAS 
P R O T E S T A S G F N F K L L E S 
Barcelona. 14. 
Han celebrado una Importante reu 
idón los representantes de los Cen-
tros Madrileño. Aragonés, Valencia-
no y otro* «pie existen en esta ciu-
dad. 
El objeto de la reunión era tratar 
de la campaña emprendida por los 
reglonalisti<s catalanes. 
Los reunidos acordaron celebrar 
una manifestación de protesta con-
tra semejante campaña y remitir al 
Gobierno un mensaje defendiendo la 
unión nacional. 
También acordaron fundar nn nc-
rlódlco que se llamará "Patria", y 
costear una bandera española que 
será regalada al Ayuntamiento. 
Además los elementos liberales, 
conservadores, jaimistas y radicales 
han redací'ido y firmado una c m x » 
slción dirigida al Gobierno protes-
tando <»ontra Ja conducta antipatrió-
tica de los regíona listas. 
MOCION RECHAZADA 
Barcelona, 11. 
líos concejales conservadores, fra-
dlcionalistas, liberales y radicales, 
presentaron, en la sesión celebrada 
¿Qué necesita el hombre para ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, 




hoy por el Ayuntamiento, una mo-
ción desautamando n los diputados 
resríonallstas catalanes por la cam-
paña que vienen sosteniendo en las 
Cortes, y afirmando la unidad de la 
nación española. 
L a moción fué rechazada por 2'» 
votos contra 20, después de acalora-
da discusión. 
CONTRATO D E L TRABAJO 
CONFLICTOS SOLUCIONADOS 
Santander, 14. 
L a Directiva de la Asociación de 
Patronos y la de las Sociedades obre-
ras del ramo de construcciones, han 
firmado un contrato estableciendo 
las condiciones del trabajo. 
Con este contrato qued in solucio-
nados todos los conflictos enlj* los 
citados patronos y obreros. 
E L RA NQI I T E AL EMBAJADOR 
A L E M A N 
Madrid, 14. Vía París. H.55 p. m. 
E l almuer/o con que el Rey de Es-
paña obsequió recientemente al E m -
bajador de Alemania y que ha lla-
mado tanto ta atención en algunos 
países, no tiene Importancia algiinii. 
Antes de partir de su Palacio de-
San Ildefoir-o. el Rey Alfonso, Héne 
la costumbre de obsequiar r"0^ 
serie, de almuerzos a los rpP 
tantes de las naciones extrang 
E l almncr/.o en obsequio ' 
jador Alemán es uno de los ^ 
ríe, al cual seguirán otros 
en obsequio de los Emb3'n ¿^jí 
Francia, Inglaterra. Italia, 
Cuidos, etc. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 14. J 
Hoy se han cotizado las \ ^ 
terllnas a 23.75. 
Los francos a 84,50. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION OE AYE3 
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